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A c i e r t o s y e r r o r e s d e l a l e y d e A r r e n d a m i e n l o s | L Q D E L D I A 
No concluirá el presente mes de noviembre sin que sea leído en las Cortes 
el proyecto de nueva ley de Arrendamientos rústicos. Al menos, ese es el pro-
pósito que el ministro de Agricultura ha hecho público en una de sua frecuentes 
notas oficiosas. 
EL DEBATE adelantó hace días el texto integro que con gran reserva se 
elaboraba en los medios oficiosos, colaboradores agrarios del señor Domingo. 
Y ante la sorpresa producida entre los distintos sectores afectados por el pro-
yecto y los juicios contradictorios que de ellos nos llegan, tenemos que exponer 
nuestro criterio con toda la diafanidad que exige la importancia que en España 
tiene cuanto altere de modo fundamental la anticuada y aún vigente legislación 
sobre arriendos rústicos. ¡Tantas veces hemos solicitado su reforma! 
Bien está que los contratos de arriendo rural cuya renta sea superior a 
cien pesetas al año se hagan siempre por escrito, en modelos oficiales y se ano-
ten en los Registros de la Propiedad. También nos parece acertado el plazo 
mínimo de duración de los arrendamientos que preceptuará la nueva ley: una 
rotación de cultivos prorrogable por otra, a querer del colono. Que la venta 
de la finca arrendada no suponga la anulación del contrato de colonato y que 
el arrendatario tenga el derecho de tanteo antes de que aquella transmisión 
se realice, son aspiraciones añejas, defendidas por EL DEBATE. 
La fijación de la renta inalterable, igual a la señalada para fines contribu-
tivos por el Catastro o el amillaramiento, o a la que declaren espontánemente 
los propietarios, es un sistema demasiado rígido. La renta "regulada" es un 
acierto; la renta "tasada", una exageración dañosa. 
La batallona cuestión de las "mejoras" y del pago de las mismas por el 
dueño de la tierra o por el colono, la resuelve el proyecto con peligrosa facili-
dad. Dos artículos, entre 28, y... ¡adelante! 
La regulación de la renta y el problema de las mejoras están mejor trata-
dos en las bases para la reforma del contrato de arrendamiento rústico que el 
señor Gil Robles y otros diputados agrarios presentaron como base adicional 
al proyecto de ley agraria. 
Una contradición grave, que acaso desaparezca si se redacta mejor el ante-
proyecto del señor Domingo, es la que resalta de su artículo 20 en relación 
con el quinto. Todos los arriendos, en cuanto transcurran dos plazos contractua-
les se convierten en censos redimibles por el colono. Y como también todos los 
contratos son prorrogables por otro plazo igual al contratado, a voluntad del 
arrendatario, resulta de la letra de la ley que el hecho de suscribir un pacto de 
arriendo envuelve la expropiación de la finca, a través del censo redimible y 
a favor del colono. ' 
Una omisión, un defecto fundamental tiene el proyecto del Gobierno. Los 
órganos encargados de aplicar e interpretar la ley serán los actuales Jurados 
mixtos de la Propiedad rústica. También en este punto son mucho mejores las 
bases de los agrarios. 
Créense en buen hora jurisdicciones especiales, pero ejérzanlas juristas; des-
empéñenlas los jueces con todas las garantías y asesoramientos necesarios. 
Los actuales Jurados mixtos de la Propiedad están horros de asesores téc-
nicos y llenos de encono partidista. Los arrendatarios y los propietarios que los 
forman votan casi siempre, no por normas de justicia, sino en servicio enve-
nenado de sus intereses de clase. Y el juez que preside dirime el empate... para 
que luego el ministro de Trabajo, siguiendo el dictamen de la Comisión mixta, 
que no es un Tribunal ni en ella hay magistrados, avale o deroge de "orden 
ministerial" la sentencia del juez. 
Con todo eso hay que concluir. Cree la nueva ley "Comisiones de concilia-
ción" en los pueblos y verdaderos Tribunales de arrendamientos, con jueces y 
asesores técnicos en las comarcas y las provincias. Y agótense los procedimien-
tos sin saltar de la vía judicial a la trocha administrativa. 
Un acierto final y grande del proyecto, que recogemos con gozo, es la "dis-
posición" con que aquél termina: una buena "disposición transitoria" que vale 
por toda una ley. 
Los propietarios que en el término de doce afiós quieran vender sus fincas 
a sus colonos o a las Asociaciones obreras—¿por qué no "agrícolas" en gene-
rad ?_Berán exentos totalmente de los impuestos de derechos reales y timbre 
y se rebajarán a la mitad los aranceles de notarios y registradores. 
¡Si se hubiera hecho así en la ley de Reforma agraria! Pero no perdemos 
las esperanzas de que esas manifestaciones de buen sentido se generalicen y 
que, venciendo la inconsciente terquedad estatificadora de los socialistas, se 
repliegue el Estado a su genuina función de fomentar y facilitar el paso de la 
tierra a manos de quienes la explotan por medio de exenciones fiscales y me-
dios crediticios proporcionados a los particulares. 
Llegamos al final. Y acaso extrañe al lector que no enjuiciemos los artículos 
de: proyecto que permiten la expropiación de una finca, si no la cultiva el propio 
du f̂io, por cualquiera que se comprometa a pagar la contribución correspon-
diente-ai líquido imponible aumentado en un 25 por ciento. Total, una insig-
nificancia. 
La razón de nuestro süencio por hoy es obvia. Hemos juzgado un proyecto 
de arrendamientos rústicos. Y ¿qué relación tiene con esta institución jurídica 
aquella absurda expropiación, para decretar la cual parece que el legislador se 
abate desde su altura hasta la accesible llaneza del agente ejecutivo de un 
recaudador de contribuciones? Si en tan erróneo camino se persistiera, le de-
dicaremos amplio y oportuno comentario. 
Aciertos y errores tiene el anteproyecto de arriendos rústicos. Tan estima-
bles los primeros como corregibles los últimos. Ganaría mucho la futura ley 
al fuera producto del acoplamiento entre el texto proyectado y las bases de la 
minoría agraria a que antes hicimos referencia. Por encima de las disensiones 
partidistas, impóngase el bien de los colonos y el general de la agricultura que 
todos lealmente persiguen. 
Esperamos que el ministro recuerde que si no valen menos los buenos con-
sejos, por venir del enemigo, tampoco son peores los proyectos de ley porque 
los propongan adversarios políticos. 
L a s j u b i l a c i o n e s e n e l 
m i n i s t e r i o d e E s t a d o 
Se anuncia una primera lista de 
veintidós o veintitrés 
Ayer mañana los periodistas pregun-
taron al ministro de Estado cuándo iba 
a facilitar la lista de funcionarios de 
£ 1 m i t i n d e A c c i ó n P o p u l a r 
Para el domingo, día 27, organiza 
Acción Popular un gran mitin de pro-
paganda en Madrid. 
Tomarán parte en él los señores Pe-
mán, Goicoechea y Gil Robles. 
Oportunamente se anunciará el local 
y la hora. 
Detenidos gubernativos 
Los diputados agrarios reciben nue-
Slados.̂ El"señor Zulueta-contestó que ¡vas relaciones de detenidos gubernati-
no sabía la fecha, pues era un asunto vos. Ayer tarde el señor Martínez de 
aue continuaba estudiando con gran de-jVelasco añadió a la lista, por informe 
tenimiento. 'del señor Madariaga, a don Víctor Me-
Según nuestras noticias, en el Conse-Ilado y Pérez de Meca, conde de 
Jo de ministros se aprobaron dos de las j Julián, detenido gubernativamente 
tres listas que llevó el señor Zulueta.jsu domicilio, circunstancia estQ 
y éste es el motivo del retraso en dar-1 debida a encontrarse enfermo, 
las a la publicidad, pues ha habido que 
San 
en 
El presupuesto del Clero 
EL ESTADO SOSTIENE I A 
...SI ES 
Nuevamente el artículo 26 de la Cons-
titución, con toda bu dureza sectaria, 
queda sobrepasado por la realidad. Aho-
ra se trata del Clero. En aquel artículo 
se preceptuaba: "Una ley especial re-
gulará la total extinción, en un plazo 
máximo de dos años, del presupuesto 
del Clero." Y este presupuesto queda ya 
poco menos que extinguido, sin que se 
tenga ninguna noticia de la ley espe- En el programa de las asignaturas 
cial. del Bachillerato marroquí que se cursa 
Los trámites de la extinción han sido en el Instituto de Enseñanza Superior 
por demás irregulares y caprichosos. En'Hispanomarroquí de Ceuta encontramos 
noviembre de 1931, una orden ministe-llo siguiente: 
rial disponía que no se incluyese, en' -"Para los estudiantes israelitas "se-
adelante, en la nómina eclesiástica. a'rafaradim" de 
En el Instituto Hispanomarroquí de 
Ceuta se explicará la Biblia 
para los israelitas 
.OS ABOGOOS M A D R l L E i S ACUERDO DEL COLEGIO D E i V I D O DEBATE SOBRE LA 
ZARAGOZA EN M A 
D E I Q E C E S 
Una propuesta para que se forme 
expediente al letrado don Al-
varo de Albornoz 
Invitación a todos los Colegios 
de España 
Durante todos estos días viene co-
Marruecos se establece mentándose por los abogados que acu-
nadle que no figurase en la de"octubre"itambién. adjunta a estas Secciones bis-¡den a la Sala de Togas de la Audiencia 
Quedaban, pues, ya sin dotación los car- Pan0m?LrToqUÍ€S. ulia de estudios talmú-¡de Madrid, las recientes^ jubilaciones de 
gos que fuesen vacando. En el presu-
puesto trimestral se suprimieron los 
sueldos de encargados y ecónomos. Tres 
meses después quedaban reducidos a la 
mitad los de canónigos, beneficiados y 
párrocos de ascenso y término, con otras 
dicos, distribuidos en dos años, y cuyas!ma&istrados. jueces y fiscales. El am 
asignaturas habrán de ser: biente es de franca y unánime repulsa 
Primer año: Laxón ebrit y Gramática 
hebrea. Biblia y comentarios. 
Segundo año: Estudios elementales de 
Mixnáu, Guemará y Maimónides (Ram 
Que se dejen en suspenso las jubi-
laciones hasta que se cree el 
Tribunal de Garantías 
• 
Una instancia al presidente del 
Consejo de ministros 
EN EL 
Fué promovido por un ruego del se-
ñor Gil Robles 
Intervinieron en la discusión los 
ministros de Gobernación, Tra-
bajo y Justicia 
¡El señor Albornoz anuncia que nd 
se retrasará la interpelación sobre 
Por unanimidad fueron aprobadas to-Estiman los abogados que se trata de formar una magistratura mediatizada: , 
por la política, y entienden que estoj S6^1^65 h ^ la 
afecta a la honorabilidad de la clase. Sel realizado la Junta de Gobierno del Co-
legio, en relación con la jubilación for-
ZARAGOZA, 16.—En el Colegio del 
Abogados se celebró hoy la Junta ge-
neraJ extraordinaria a requerimiento de las jubilaciones de magistrados 
numerosos asociados. A la misma asís- • 
tieron muchos abogados en ejercicio y A terminado el debate de 
gran número de los que no ejercen. 
reducciones para los demás ' partícipes !bam); estudios igualmente elementales duelen también de que frente al e ^ . m_istradog v fiscai, e acor. 
del Xulham Aruj o leyes rabínicas (cua- sldo cuidado con que la Junta actual, i zosa oe magistraaos y nscaies. fce acor 
tro libros, que son: el Oruh Hayim. el que preside don Melquíades Alvarez. ha dó también dirigir una instancia al pre-
y el Hoxenl cuidado de mantener al Colegio ale- sidente del Gobierno, firmada por todos 
jado de la política, se produzca desde ¡los abogados en la que se ratifican en 
todos los puntos a que alude el escrito 
del presupuesto eclesiástico. En la ley 
presupuestaria que ahora se discute ni 
siquiera se detalla la inversión de lo 
que se destina a obligaciones eclesiás-
ticas que extinguir. 
¿Hay algo más alejado de la visión 
de conjunto y del criterio orgánico que 
había de suponer una ley especial ? Ati-
nadamente planteó don Abilio Calderón 
el tema entre la indiferencia de la Cá-
mara. Y. sin embargo, estamos ante un 
caso concreto de infracción—no menos 
importante por ser uno más—de lo que 
el Código fundamental establece. 
Ya no queremos acudir ahora a los 
razonamientos que expusimos cuando 
se votó la extinción en dos años del 
presupuesto del Clero. Era no sólo la 
consumación de un despojo, sino un des-
precio total de los derechos adquiridos, 
llevado a cabo con verdadera saña, ya 
que ni siquiera se admitía la idea de 
conceder un haber pasivo por pequeño 
que fuese. 
Desde aquel momento el Clero espa-
ñol quedaba despojado. Pero tenía el de-
recho de creer que si los propios autores 
de la persecución habían acordado que 
se votase una ley especial, ese precepto 
fuera cumplido. No lo ha sido aún. Du-
damos de que lo sea. Mas no pasará el 
hecho sin que protestemos contra él y 
se lo expongamos a la opinión pública, 
al par que rendimos desde aquí nuevo 
homenaje a los sacerdotes españoles, 
preteridos en sus derechos, desconoci-
dos en su abnegada labor. 
El Pacto del Mediterráneo 
Yore Dea, el Ebeu Haezer 
Hammixpart). 
Los que alcancen el diploma corres- el ministerio de Justicia una intromi-
pondiente a esta Sección de estudios sión de aquélla en la vida del Derecho, 
talmúdicos podrán ser propuestos por la , de tan extraordinaria gravedad como 
Alta Comisaría de España en Marrue-,ia que suponen las jubilaciones decre-
ces a las Comunidades israelitas de la^3^3-3-
zona para los cargos de rabinos ofician- Con el fin de recoger este ambiente 
tes de sinagogas (hazzán), secretarios áe disgusto, un grupo numeroso de co 
de Tribunales rabínicos, notarios he-
breos (sofrim), sacrificadores litúrgi-
cos de reses y aves (xohet), circunci-
dadores (mohel), etc." 
* * » 
legiales ha redactado la propuesta que 
transcribimos a continuación y que ellos 
someten a la consideración de los de-
más abogados, los cuales podrán firmar-
la en el Colegio. 
Dice así: "Los colegiales que suscri-
To.do ^ le_?a,ce' P ^ ^ ^ ' :porlben tienen el honor de proponer a la 
cuya cuenta del Estado español, en Constitución (artículo 26), se dice 
"El Estado, las regiones, las provin-
cias y los Municipios no mantedrán, fa-
vorecerán ni auxiliarán económicamente 
Junta general: Primero. Que se forme 
expediente al abogado del Colegio de 
Madrid don Albaro de Albornoz y que 
se le aplique la corrección disclplina-
,ria correspondiente, de conformidad con 
a las iglesias, asociaciones e instituclo-|el artícul¿ 26 de los Estatutos del Co-
nes religiosas . , ^ . . leglo. Segundo. Que se invite a todos 
Y, como consecuencia, el Estado su- lo* CoI *og de ^ dos de E afia a 
fraga la explicación de la Biblia por i ccmcreta« una t|sta unállimP 
profesores israelitas y se ^cjiida^de pr€-|podría cristalizaí en la baja de 
los abogados en el ejercicio de laf profe-
Un diputado planteó anteayer durante 
la discusión del presupuesto de nuestras 
relaciones exteriores el problema del 
pacto mediterráneo. Había leído una no-
ticia de agencia sobre esa cuestión y 
solicitaba del ministro que "se desva-
necieran aquí estos bulos y rumores" 
esparcidos acerca del viaje del primer 
ministro francés. Porque dicha agencia 
relacionaba, naturalmente, esos infor-
mes con la visita de Herriot. Y el señor 
Zulueta. recogiendo la petición, se apre-
suró a contestar que "no concedía de-
masiada importancia a esa noticia", que 
no sabía "en este caso" lo que podía 
"significar esa denominación geográñea", 
porque "haría falta analizar a fondo el 
pensamiento"; pero que de eso "no se 
había tratado ni antes ni ahora ni en 
Ginebra ni en Madrid". Con todo, el mi-
nistro declaraba que la República espa-
ñola estaba dispuesta a concertar ^cuer-
dos pacíficos(v amistosos y a dar "su 
concurso activo" para asegurar y ga-
rantir la paz "en el Mediterráneo". 
Debemos suponer que la ignorancia de 
que blasonaba el señor Zulueta se es-
grimió tan sólo por dar énfasis a la ne-
gativa. La Idea de un pacto mediterrá-
neo data, por lo menos, de la Confe-
rencia Naval de Londres, en la prima-
vera de 1930. ¡Dos años y medio! Y 
desde aquella fecha se conoce el pensa-
miento de Francia, que adoptó tres mo-
dalidades diferentes: un Tratado seme-
jante al de Lócarno—garantía contra 
la agresión, o como el Convenio del 
Pacífico—, consulta de las naciones inte-
resadas en caso de peligro, o, por últi-
mo, adaptación del artículo 11 del nacto 
de la Sociedad de las Naciones al Me-
diterráneo occidental. Y se conoce tam-
bién, sobre esto, el pensamiento de Italia 
y de Inglaterra, francamente adverso 
entonces, y que no será muy distinto 
ahora, ya que las circunstancias no han 
cambiado. 
Nada se rebajaba, pues, el tono enér-
gico de la negativa si el ministro se 
hubiese mostrado conocedor del proble-
ma, sobre todo desde que la noticia de 
un pacto mediterráneo había perdido su 
carácter de Informe periodístico y cons-
taba oficialmente en el proyecto fran-
cés publicado ya en los periódicos de la 
mañana. El asunto es de tal importancia. 
parar amorosamente oficiantes de sina-
gogas y sacrificadores litúrgicos de re 
ses y aves. j 
En favor del director de 
"La Verdad" 
MURCIA, 16.—La Asociación de la 
Prensa de Murcia ha enviado al jefe 
del Gobierno y al ministro de Hacienda 
un telegrama, en el que dice, después 
de poner de manifiesto la compenetra-
ción existente entre la persona que la 
preside con la República, que ha exa-
minado el caso del traslado del señor 
Salmón, y en su vista ha acordado pe-
dir que si dicha medida obedece a un 
fin político, se deje sin efecto, pues hoy 
en día la vida del periodista de provin-
cias es precaria, si no tiene otra acti-
vidad en que ocuparse. 
sión 
El texto del articulo 26 a que se re-
fiere el anterior escrito, es el siguiente: 
"Art. 26. Se impondrá a los cole-
giales, por los actos que realicen u omi-
siones en que incurran en el ejercicio o 
con motivo de la profesión, y por cua-
lesquiera otros actos u omisiones con-
trarios a la honorabilidad de la clase 
o a los respetos debidos a sus compañe-
ros, las siguientes correcciones: 
Primera. Apercibimiento por oficio. 
Segunda. Reprensión privada. 
Tercera. Reprensión pública, dando 
cuenta a los jueces y Tribunales 
Cuarta. Suspensión del ejercicio de 
la Abogacía por up plazo que no exce 
da de seis meses. 
Quinta. Suspensión provisional del 
ejercicio de la Abogacía por un plazo 
mayor de seis meses, cor ocando en el 
plazo de quince días el Tribunal a que 
se refiere el artículo 28. 
La Imposición de dichas correcciones 
se acordará por la Junta de gobierno, 
previa la formación de expediente, en 
periodísticos; necesitan simultanear el 
ejercicio de la profesión con el de algu-
na otra; pero si el Gobierno les priva 
de éste... clara es la consecuencia: el 
periodista, en muchos casos, se muere 
de hambre. 
"¡Nunca hemos escrito con tanta li-
bertad como ahora!" Esta exclamación, 
entre ingenua y cínica, la leemos con 
frecuencia lamentable. ¡Sin duda! La 
casta de los privilegiados, los favore-
cidos por el Gobierno, sus turiferarios, 
escriben lo que quieren y como quieren. 
A ellos viene como anillo al dedo esta 
finísima frase de uno de tales jerifaltes: 
"La Prensa disfruta de una libertad ili-
mitada para decir barbaridades." 
Será verdad, puesto que lo dice un . 
experto en esas... cosas. Para lo que no¡de W w t t M y desarme a la oficina de 
tiene libertad la Prensa, cierta Prensa, Ia Sociedad de Naciones, y se dieron a 
es para decir con correcto lenguaje ideas'conocer las líneas generales del pro-
r p S f ^ r n r C ^ ^ d V ^ - i y e c t o , la PreMa tropea dapar. .a 0 * 
 
de la Junta de Gobierno del Colegio, y 
el cual ya le ha sido enviado. Se acordó 
también pedir a todos los Colegios de 
España que se celebre en Madrid una 
asamblea de decanos para visitar al pre-
sidente del Gobierno y pedirle que se 
suspendan estas decisiones hasta que se 
cree el Tribunal de Garantías Constitu-
cionales, ante el cuaJ puedan reclamar 
los interesados. 
La Junta de Gobierno se reunirá ma-
ñana para llevar a la práctica los acuer-
dos adoptados en la sesión de hoy. 
Antes de celebrarse esta Junta gene-
ral extraordinaria una Comisión de es-
tudiantes de Derecho visitó a la Junta 
de Gobierno del Colegio de Abogados 
para ofrecérsele incondicionalmente. 
(Más Información de las protestas con-
tra las jubilaciones de magistrados en 
la tercera plana) 
totalidad del presupuesto de Estado 
que será oído el Inculpado, permitién-
dole aportar pruebas y defenderse por 
sí mismo o por medio de otro compañe-
ro, necesitándose para que haya acuer-
do mayoría de votos de los individuos 
de la Junta de gobierno. 
El acuerdo definitivo de suspensión 
por un plazo mayor de seis meses, sólo 
podrá adaptarlo el Tribunal a que se 
refiere el artículo 28. 
Este Tribunal se compone de la 
Junta de gobierno y de 18 vocales, de-
signados por insaculación de entre aque-
llos colegiales que se hallen en las si-
guientes categorías: cuatro con condi-
ciones estatutarias para ser elegidos 
diputado primero, segundo y tercero del 
Colegio; cuatro con las condiciones que 
se requieren para ser diputado cuarto, 
quinto y sexto; cuatro con las condicio-
nes exigidas para ser diputados séptimo, 
octavo y noveno, y seis no ejercientes; 
todos ellos con residencia en Madrid." 
Siguen las c r i t i c a s a l proyecto francés 
La Prensa alemana lo juzga impracticable y deliberadamen-
te confuso. Tampoco lo aprueban los periódicos ingleses 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS,. 16. — Cuando se anunció la 
próxima presentación del plan francés 
rehacerlas 
Por la tarde, en el Congreso, insis-
tieron loa periodistas cerca del minis-
tro de Estado para conocer la lista de 
funcionarios que serán separados del 
eervicio. El señor Zulueta manifestó que 
la lista no estaba aún firmada y que, 
de momento, no podía facilitarla por 
estnr ocupado en la discusión del pre-
supuesto de su departamento. 
Un periodista le preguntó si eran 
muchos los funcionarios que figuraban 
en la lista, a lo que el ministro contes-
tó que son unos 22 ó 23. 
Siguió diciendo el señor Zulueta que 
no se trata de una lista definitiva, pues 
como el asunto no ha sido ultimado, 
podía tener una codtinuación. 
m z m : v x m m m s m • i i * • ' 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
precio es de Ü I K Z PENIIMOS 
que merece algo más que un encogimlen-
sta últimajto de hombros y unas frases de vago 
pacifismo. Sentimos tener que decir que 
el señor Zulueta adoptó así frente a 
ese problema una táctica equivocada • i • • • • • • R Los días de la suspensión gu-
bernativa de "A B C" suman 
ya NOVENTA Y NUEVE. Cada 
día que transcurre agrava el 
carácter arbitrario e injusto de 
la medida que mantiene en si-
lencio forzado al querido co-
lega y a los demás periódicos 
que sufren la misma suerte. 
KBIIin • • BiMililinilllBIBI» I 
_ eso no hay libertad. Contra 
esa libertad se decreta la suspensión del|ta sorPresa de salir al encuentro de la 
periódico, por tiempo indefinido, sin que ¡iniciativa de Herriot con gesto de sim-
nadie se tome la molestia de definir la'patía y aun de entusiasmo. Lo más sor-
falta origen de la pena; una condena-:„,.„„ . . . „ , , 
ción a boltb ¡y ya está! Otras veces «F811*"*» entoilce3-y así lo hicimos re-
ataca al periodista, sin gallardía, por ia ¡saltar nosotros en su hora oportuna— 
espalda. Se le traslada; y o deja de ser ¡fué la posición de los periódicos germá-
periodista o tiene que renunciar a uno nicos. En vez de situarse, como aquí se tican el plan desde los particulares in-
da sus medios de subsistencia: el empleo, i , 4-1. j ^ a-, j . ^ o ^ wuaaico 
aunque lo sirva con decoro y con celo, presmmIa' en actltud hostú de Previas tereses del Imperio. Temen, ante todo, 
y aun cuando lo baya ganado por oposi- ̂ P ^ 0 ^ 3 y recelos prematuros. Ale-
redacc ión "deliberadamente confu-
sa". "Por mucha que sea nuestra buena 
fe—expresa—es difícil que el pueblo ale-
mán no crea encontrar en cada cláusula 
una trampa." 
Y el órgano del Centro católico, "Ger-
mania", no vacila en concluir su comen-
tario con esta afirmación: "Antes de 
pensar en un "statu quo" es preciso re-
formar de arriba a abajo el incómodo 
"statu quo" europeo que descansa sobre 
el Tratado de Versalles". 
A su vez, los periódicos Ingleses cri-
No sabe uno qué le viene estrécho a 
Gil Robles. ¿El Parlamento? ¿La ca-
lle? Cuando no batalla en aquél es por-
que lucha en cualquier provincia espa-
ñola. El lunes en Galicia, el miércoles 
en Andalucía... Organiza, perora, escu-
cha, ve, recoge datos, quejas, protes-
tas... ¡Al tren! ¡Al Congreso! Y lo que 
de sus viajes por España trae en los 
oídos... y en el corazón, lo hace pala-
bra; y la palabra, como dardo certero, 
va al banco azul. El banco azul suele 
estar vacío, y entonces el proyectil, co-
mo gi tuviera voluntad, va a buscar esta 
o la otra minoría. Pero ayer había ban-
co y blanco: tres ministros. Uno, el de 
Gobernación, hubo de reconocer la exac-
titud de los hechos denunciados por el 
señor Gil Robles. Así, fué el que quedó 
mejor. Otro, el señor Albornoz—;¡inge-
nioso que es el señor ministro!—llamó 
"demagogo" a Gil Robles. Con más ra-
zón, con tanta que el señor Albornoz le 
aceptó, le aplicó el señor Gil Robles 
aquel calificativo. Y, además, el de "per-
turbador"... que nadie juzgará despro-
porcionado. En fin, que el ministro de 
Justicia desperdició una ocasión magní-
fica de permanecer en silencio. El ter-
cer ministro, el señor Largo Caballero, 
se hizo tal clase de enredo, que llegó 
a negar que un solo socialista defienda 
la lucha de clases. Por lo visto, el ao-
cialismo se reduce ya a pelear con la 
Guardia civil: cuando puede, como en 
Castilblanco. ¡Todo un programa... ideo-
lógico! 
Duró este debate, bajo la modesta apa-
riencia de un ruego, su buena hora. Y 
fué sabroso. Se revolvían, iracundos, los 
socialistas, y Gil Robles les asestaba el 
mazazo de un hecho notorio, publicado 
por toda la Prensa. Porque era de la 
situación anárquica en los campos y en 
los pueblos de Sevilla, de Jaén y de 
Badajoz, de lo que hablaba el diputado 
de Acción Popular; y de las monteri-
Uadag de los alcaldes socialistas; y de 
imposiciones Irrealizables de los Jura-
dos mixtos, mangoneados por los socia-
listas; y de los asaltos a las fincas, y 
de los robos, y de los saqueos; y de las 
jubilaciones de magistrados ¡que es un 
final de apoteosis! Franco, valiente; dia-
léctico... Gil Robles prestó ayer a loa 
elementos conservadores, y a la justi-
cia, un servicio más. 
Y esto fué toda la sesión. Porque las 
discusiones del presupuesto de Estado 
no pasaron de ser escurriduras del de-
que ción. La libertad de Prensa se estila es así. "¡Pues yo escribo lo 
que quiero!", volverán a decir quienes 
afirman la existencia de 
ahora manía se apresuraba a saludar con gri-
tos de júbilo el reconocimiento de la 
esa' Ubertadiî lialdad &ermánica- aunque esta parí 
que se pueda comprometer en lo futuro 
la flota, y de antemano protestan de 
cualquier cláusula capciosa que pudie-
ra ligarles al conflicto franccalemán.— 
porque ellos "disfrutan" de la "Ilimita-idad se lograse a costa de su bien que- Eugenio MONTES. 
da" que decía el optimista a que antes 
nos referíamos. 
¡Y aún tienen la audacia de decir que 
somos nosotros los que, a este propó-
sito, pedimos libertad para los de nues-
tro campo y opresión para los de en-
frente! Falso. Se nos dice que no hemos, 
¡protestado de la suspensión de "Mundo neas generales, aunque sea difícil decir 
¡Obrero". Falso. De seguro, no hallaría-¡en qué punto concreto se introdujeron 
rido ejército. 
Pero de entonces a hoy han cambiado 
las cosas. En las cláusulas del proyecto! 
Boncour se han introducido tan exten 
sas modificaciones que ya varían las 11 
muy propia para causar nuevos recelos.i™0* satisfacclón 611 qUe taJ Periódico se 
Porque si no hubiese fingido esa igno-|Publicara- Per0 como no identificamos 
rancla, sus palabras tendrían bastantenuestras satisfacciones con las normas 
claridad. * 'de la justicia, hemos protestado—el tes-
timonio está en nuestras columnas—de 
Libertad, ¡como nunca Illa suspensión gubernativa de cualquier 
— ¡periódico, incluso de "Mundo Obrero": 
En uno de los días últimos enteramos ¡lo hemos citado por su nombre en más 
a los lectores del traslado, desde Mur-'de una ocasión. 
cía a Teruel, del . abogado del Estado] Es claro que no habíamos de conver-
U n a c a s a e n I t a l i a p a r a 
o b r e r o s a n c i a n o s 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 16.—El Comité Corporativo! 
Central se ha reunido, bajo la presi-¡ 
dencia del jefe del Gobierno y ha acor- 'i 
dado, por unanimidad, la creación de la ' 
Casa especial del Reposo para los obre- ! 
el proyecto Boncour-Herriot que acaba' ros ancianos. Estará sostenida con la 
de hacerse público y oficial ya no es el ¡contribución de la Asociación sindical í 
las reformas. Este es un clásico proce-
dimiento artístico del mejor estilo. "Es-
cribid—aconsejaba un esteta a sus dis-
cípulos—equivocándoos un poco en cada 
palabra". Así, equivocándose con certe-
ro cálculo en cada palabra y cada coma. 
í n d i c e - r e s u m e n 
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sualidad" de que dos días antes, en una ceridad de dirigirnos por ello un repro-
sesión de lag Constituyentes, el diputado ¡che. o de expresar extrañeza? Y. sobre 
azañista señor Ruiz Funes hubiese diri-itodo. no habíamos de incurrir en la ton-¡los periódicos alemanes Iletrados hov a 
que 
PAMPLONA, 16.-
tería de pedir la reaparición de "Mundo _ 
cuando ya habla vuelto a iaiParís 63 ̂  ^ama que hace dos sema-
Se ha inaugurado faCción, el acuerdo de la Asociación de ¡circulación bajo el rótulo de "Frente Ro-Jnas. En un meticuloso examen el "Deuts-
|gido ataques y censuras a aquel ^ 
rido colega. Hoy publicamos, con satis-¡Obrero" 
don Federico Salmón, director del pe-¡timos en abogado perenne del diariolmigmo que se habia anticipado cuando^Iíor 61 mÍcniSteri) 5e la3 Sorporaciones-
• riódico "La Verdad", así como de la "ca-comunista. ¿Quién incurre en la insin- „ . , . ¡Tal creación está destmada. a celebrar 
era sólo un borrador informe. el décimo aniversario del fascismo en! 
Quizás por eso tampoco la actitud delel mnndo del trabajo y poder asegurar 
a los obreros viejos, y especialmente a 
los que tienen la medalla del Trabajo,1 
un reposo tranquilo en los últimos años 
de su vida. 
La Institución tendrá un patrimonio! 
de 4.080.0OO liras y se levantará en una 
localidad de los Alpes. El jefe del Go-i 
bierno habló de la importancia del I 
acuerdo, que prueba que el régimen, i 
merced a la colaboración, puede, ante 
la crisis, hacer obras benéficas, a pe-
sar de los momentos difíciles y benefi-ciar a los obreros laboripsoSizrDaííina. 
son bisemanales. Hay inscritas 200|Hacienda la revocación de dicho trasla-por su propio arbitrio, el diario comu-|ver a1- cabo de ̂  largo examen técnico 
alumnas. En el acto de la inaugura-.do, si se basa en motivos políticos. La nista, sólo a él se le ha consentido. Sus-jla absoluta imposibilidad de llevarlo a 
ción, que resultó muy brillante, el pre-jPrensa murciana alega, en pro de su pendido "El Imparcial" intentó reapare-;ia práctica, amenos de decidirse a cam-
sidente de la Asociación de Padres delpetición. casi el derecho a la vida: los cer bajo el nombre de "El Popular", y .. , 
Familia dirigió la palabra a las alun-periodistas de provincias—dice—no pue-jtambién pereció'éste... ¡Igualdad, líber-j en 0033,9 e3enciales. Le reprocha 
naa, d̂en vivir sólo con sus emolumcntosjtad... y charlas al sol! leí "Yossiscbe Zeitung", gor su gartCt la 
MADRID. — Una fórmula financiera 
para el ferrocarril de Cintura.—Fies-
ta conmemorativa en la Academia 
de Farmacia.—Inauguración del cur-
so en la Médico-Quirúrgica.—Se re-
anudan las clases en la Escuela de 
Comercio (página 7). —Continúa la 
Conferencia de la Carne (página 8). 
PROVINCIAS.-Huelga general del 
ramo textil en Cataluña; el goberna-
dor declara ilegal la huelga, ordena-
da por la C. N. T.-Se exüende la ' 
huelga comunista de Sevilla.—Propa-
ganda de la Unión de Derechas en 
Galicia (páginas 3 y 5). 
EXTRANJERO.IeT Gobierno chile-
no va a confiscar el trigo.—Cerca de 
cinco mil casas destruidas en Japón 
por los temporales. - Trotski dará 
conferencias en Escandinavia.—Rup-
tura completa entre el canciller y los 
partidos católicos de Alemania 
ginas 3 y 5). (pá-
jDe^^«T,ov1eir,bre de 19}» (2y E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.188 
^ d t l & f o t l h á T ^ J ^ 1 1 6 61 eX&'' EI 8eftor GIL ROBLES: Durante esa 
•Murhn ^ de ese P^upuesto. ¡interpelación estuve en mi escaño man-
. ucao queda que hacer de aquí a 31 teniendo mis opiniones. Sólo durante un 
de diciembre! El ánimo se aterra aljdiscurso me ausenté por obligaciones 
entrever la posibilidad de altrun** 'meludible9- pero únase su sefloria a mi 
turnas en tiemno v . « ^ 585*° y demostraré que muchos socia-
a h , Navidad. ¡Y que, Hstas se han colocado frente a sus di-
e a3 noras' nl 1» pesadumbre de una: ri?entes. a los que ya, como a su sefio-
discusión de Presupuestos logra calmar í̂a• 1,0 los a&uantan-
los nerviosismos! ¡Que la benevolencia' sefad'^01" BUGEÜA: !Eso 63 una fal 
del lector nos acompañe, si. sólo tan 
pavorosa perspectiva, nos hace desva-
riar! Haremos punto, y evitarem 
yores males. 
LA NOTA INGLESA A ALEMANIA 
ios ma-
L a s e s i ó n 
Se abre la se^ón a las cuatro y diez 
minutos, presidida por el señor Bes-
teiro. 
En escaños y tribunas, escasa rrencia. 
El banco azul, desierto. 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
(Entran los ministros de la Gober-
nación y Trabajo.) 
Ruegos y preguntas 
El señor GIL ROBLES piotesta de 
eata palabra y pide a la presidencia que 
sea retirada. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Esa palabra de falsedad, como la de 
falso, se pronuncian aquí con tanta fre-
cuencia, que se puede decir ya que son 
parlamentarias. 
El señor GIL ROBLES: Pues seria de 
desear que se hiciera un diccionario 
con las palabras que pueden lanzarse; 
concu- pero un diccionario que pudiera ser uti-
¡lizado por todos. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
El señor Gil Robles tendría razón si 
me demostrase que yo le he llamado la 
atención alguna vez por motivos aná-
logos a los de ahora. 
El señor GIL ROBLES: Por bastante 
menos, porque yo siempre procuro pro-
ducirme con el máximo respeto. 
•51 señor PIQUERAS: El señor Gil 
Robles no respeta nl a su padre. 
El señor GIL ROBLES: ¡Eso es una 
grosería que no tolero a su señoría! 
El señor GIL ROBLES comienza por 
congratularse de la presencia de los 
ministros de la Gobernación y Traba-
jo, puesto que las preguntas que va a 
hacer afectan a ambos ministros. 
H C(ShLeÍTente~?Ce^UÍ1era y0 qUe E1 sefior URQUUO: Es una grosería el Gobierno, esos dos ministros a que: propia de taberna. 
S ^ J t £ h exPAusieran, ̂  criterl0 (Hay protestas de los socialistas, ré-
l l T n u L 8 l t ^ón . verdaderamente; piica de los dipUtados de la derecha y 
nqr.vf;iUe e* IOS Camp0S de,campaniIlazoS de la presidencia.) 
SeviSn Jaén6 remefiaS 7 60 ^ H ^ señor GIL ROB^S sigue dicién-
Cuando se desarrolló en esta Cámara^0 qUev.,a l0S Patronos se les Aponen 
la interpelación sobre las bases de tra-¡ ^ f T ^P03^" 
bajo en el campo, indiqué ese estado r ^ 0 * * 6 y' adef ^ 00 "f 18 
anárquico, y no faltaron voces que selga^ntl!a f1 la seguridad personal. 
Otro tanto ocurre en Sevilla. En Osu-
na, por ejemplo, un propietario se ve 
en la imposibilidad de cumplir las con-
diciones que se le imponen en un con-
trato que tiene todas las característi-
cas de una orden de alojamiento, y el 
alcalde, entonces, da unos vales a los 
obreros para que vayan a las tiendas 
a comprar a cuenta de ese propietario. 
elevaron para negar los hechos que yo 
añrmaba. Pero luego, las noticias pu-
blicadas en la Prensa, las Comisiones 
venidas a Madrid para exponer la difi-
el] situación por que el campo atravie-
sa y el hecho de haberse creído el Go-
bierno en el caso de nombrar un gober-
nador general para la región extreme-
ña, han venido a probar que no había 
exageración en mis palabras. 
Yo tengo la seguridad de que el minis-
tro de la Gobernación tiene noticias am-
plias de lo que yo voy a decir; pero no 
quiero dejar, sin embargo, de exponer 
algunos de los casos ocurridos. 
T P A f A O n 
V B f í S A L U S 
|8f existen, y a mí me baatan. Y ante.clón sobre la lucha de chases hecha 
eso, lo que pido es que se les aplique por un d i r l & e n t ^ p u e d e 
la ley. Jorque ^ 0 deseo ô  
que la aplicación de las leyes a minikerio del 
El ministro de la GOBERNACION 
promete Interesarse por este último 
ruego. 
El ministro de TRABAJO contesta - ,que cuando se ponga a discusión el pro-
^jurados mixtos se * cto de reforma de la ley de Términos 
PVml^stro de Trabajo ha tenido ia|Trabajo, Para qu%1°!1¡^ el momento de expll-bondad de recoger algunas de mis pa- vean libres de la influencia de los par ^Idpale^ser ^ ^ 
labras, cosa que yo no esperaba por lo tldos. vo nt rn nromulearla. 
delicado de su salud, y que me obliga! Y por ulUmo ^ C O ^ M ^ B ^ para P - - ^ ^ se adhiere al 
a r é % r ? o ~ t o 0 s mixtos no i m - | ^ ^ ^ 0 ^ Trlbajo, parai gfdefa0erñor Gil fobles respec^ la 
icnen nada Y esto seria cierto si se'juzgar a los demás, de lo que piensa su; g^ ^ n 80bre la ana^uia en el 
{ r a S e ^ o r ^ o s imparciales, pe- U r l a . Frente a la lucha d ^ c l . e s ^ cam^ en ^ ^ g 
nay ñaua, -Kn*^ ro esa imparcialidad no existe desde eljfendida por vosotros, y a . ^ 
momento en que suelen estar presidí- tarde acabáis de renunciar, 1™sot™s ^ 
dos por socialistas. fendemos la conciliación de ^ « " ^ 
El ministro de TRABAJO: Que no tes clases, y en virtud de est^pnncipjo. 
son" nombrados por mi, sino por los 
UNA ACTITUD CONFORTABLE 
("Krasnaia Zvezda". Moscú.) 
mismos Jurados 
El sefior GIL ROBLES: Los Jurados 
proponen y el que, en definitiva, resuel-
ve es el ministro. 
(Los diputados socialistas protestan.) 
Y el presidente, que pertenece a un 
los socialistas de la provincia de Jaén. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
señor AZCARATE denuncia el El 10 de ahora, sino de siempre, hemos de- ^ Z T Z L funcionario judicial separa 
fendido esa objetividad de los nombra- .cas0./«"^^ por inmoralidades, y 
mientos de los Jurados mixtos. 
Otros ruegos 
El señor SALAZAR ALONSO confir-
ma lo dicho por el ministro de la Go-
partido que defi nde la lucha de cía- bernación respecto a su interpelación, y 
ses. no puede actuar imparcialmcnte. añade en efecto ia minoría radi-
forzosamente ha de inclinarse en ra- el explanarla por entender 
vor de una clase determinada. trataba de un problema nacional. 
Como en esos organismos, que deben, vi ^ RODRIGuez P I Ñ E R O soM-
cita la deroi 
a0qüien~ahora se le reconoce situación 
legal al jubilarle con arreglo a la nueva 
lev de excepción. 
El ministro de JUSTICIA replica que 
ese funcionario fué separado por la 
Dictadura, pero luego reingresó, y por 
eso le alcanza la jubilación. 
Rectifican ambos, y entre el señor 
Azcárate y los diputados radicales so-
por su esencia, ser estrictamente pari- . . 7 , — ^ ^ ^ ^ t e y Je Términos cialistas. que le ^errump^. se pro 
tarios, existe el predominio de una ^ r ^ l ^ T ^ l ^ l ^ la crisis de duce un pequeño incidente. I 
terminada tendencia, viene la Impos,- ™„u" c.lPaAê ^ ̂ v / ñ .L de Cádiz. trabajo en la provincia de Cádiz 
Clón- . . . , ^ Censura la actuación del secretario 
Agregó el ministro que los patronos delC^aar;a€nto de E1 Bosque, que ha 
esperan hasta el último momento para ^ ^ ^ " ^ c0enflictos Obreros, 
presentar el recurso. Eso lo hacen to- provocano 
dos los que recurren; pero, en último 
caso, en su mano tiene él acortar el pla-
zo, con lo que se evitaría esa exaspe-
ración que dice se produce intenciona-
damente a los obreros. 
Pero es que si los patronos tardan 
que corta 
rápidamente' la presidencia. 
El jefe del GOBIERNO lee un pro-
yecto de ley. que pasa a la Comisión 
correspondiente. 
E l p r e s u p u e s t o d e E s t a d o 
en presentar los recursos, el ministerio 
no se apresura a resolver los que se prosi&ue la diSCuSión de totalidad del bien, en lo que a esta ú 
presentan, porque más de un mes hace pre9UpUesto ¿e gastos del ministerio de 
que se presentó uno por los patronos de Estado. 
Salamanca y todavía no se ha resuel̂  E1 geño¡r ORTEGA Y GASSET (don 
to. Y ello es menos disculpable. Hubie- Eduardo) continúa su discurso de rec-
El señor GIL ROBLES: Ya hablare-¡contré con que los patronos no se ha- ra sido mejor, pues, no tocar este ar- tjficac{6n 
mos de todo eso. bían alzado contra ellas, y es que, co-jgumento. (Entra el ministro de Estado.) 
_ . mo tienen un plazo de diez días paral Agradezco al ministro de Justicia quej Reitera sus argumentos del día an-
Patronos y Obreros recurrir, esperan al último día, sólo|acepte la interpelación; pero le ruego,terior e insiste en su propósito de pre-
que el plazo no se prolongue tanto ciue|gent.ar un contraproyecto con las in ífi miniatro Ho la rrvRTTmNj a mrvM• Para exasperar a los obreros. 
A eL^cütud de los p a S S j ^ tengo fl^gtre8:a que no tiene inconveniente en ¡haga que. a su juicio, deben in-
que oponer, como contraste, a seguida ^ P 1 " la ^terpelación; pero adv?ert%0E" e C U ^ 
por un alcalde socialista de Andalucía,'que hay otra Pedlda sobre la nusima go. me lo puede aphear̂ su señorm, pe , E] geñor TENReiro d ^ Y yo pregunto al ministro de la Go- que me hizo" entrega "de un "hiTo'¡uyo c"estió1n Por el sefior Salazar Alonso. 
bernación: ¿Va a continuar este esta-
do anárquico del que tanto se lamenta 
su señoría? 
Yo recuerdo que en un acto de pro-
paganda, que dió motivo a una interpe-
Uno de ellos es el acaecido al prople-1 'ación, en el que se recomendó a los 
tario sefior Cabrera, del pueblo de Fuen-
tes del Maestre, el cual, como se ne-
gara a firmar un contrato de alojamien-
to contrario a lo que la ley determina, 
fué encarcelado, se hizo un registro mi-
nucioso en su domicilio, para lo que 
se obligó a levantarse de la cama a un 
familiar enfermo, y, con todas e?tas 
violencias, se llegó a obligarle a que 
firmara dicho contrato. 
A otro propietario de otro pueblo le 
amenazaron 300 obreros y le obligaron 
a abonar unos jornales que no hablan 
sido devengados. 
En Hinojosa del Valle, cuando los 
propietarios se encontraban reunidos, 
se presentaron grupos de obreros, que 
rodearon el edificio donde se verificaba 
la reunión, y por la coacción les obli-
garon a firmar un contrato, en el que 
figuraban ciertas condiciones onerosas 
que había incendiado una iglesia. 
El señor GIL ROBLES: Me parece 
muy bien esa actitud. ¿Pero es que no 
se ha quemado más que una iglesia? 
El ministro de la GOBERNACION 
ver que el Gobierno iba a 
implantar determinadas medidas, ha 
tenido lá' gentileza de retrasarla hasta 
que el Gobierno determine, por estimar 
fiende la con-
ro 
sición y demagogo y perturbador en| {fj1 
Sefiala cómo ello no representa una 
r  yo se lo t ngo que devolver. Porque c.ón la 0bra pia de jerusa-
3u señoría ha sido demagogo en la opo-l^* la que ahora se le 
propietarios que no sembraran, su se-
ñoría cerró el Centro y encarceló a la 
Directiva. ¿Pero qué sanciones se han vincia yo he de decir que los patronos 
impuesto a los autores de los hechos | exasperaban a los obreros, negando 
por mi relatados? Porque incluso en la ¡trabajo a los del pueblo y acogiendo a 
provincia de Salamanca, en cuya capí- los de otros próximos, lo que hizo ne 
protección al clero, y aduce el ejemplo 
estimo, en contra de lo manifestado por 
el señor Ortega y Gasset, que supon-
dría más bien aumento de gastos que 
una economía. 
Recoge también lo dicho respecto a 
la creación de un Cuerpo de Cancille-
res, y dice que éstos no pueden ser des-
tituidos libremente por los cónsules, 
por cuanto hay una disposición por vir-
tud de la cual se requiere el refrendo 
del ministro para toda destitución. 
Pasa a contestar al señor Escanden 
y dice que patente está la preocupa-
ción del Gobierno con cuanto a la ex-
pansión cultural se refiere. Por lo que 
hace a los agregados obreros en las 
Embajadas, estima que es un problema 
<1e Francia, que, no obstante su lalcis-1 sumamente delicado, que requiere un 
el Gobierno. 
El ministro de JUSTICIA dice que la 
que en estos "momeñVos"*pudi^ no se retrasará más que 
h ^ L - ^ w ^ ^ ^ excitar «o» ánimos. el tiemP0 que se tarde en resolver esos mV • - ü " ™ ^ aleunas misiones ca- estudio muy detenido. 
^ h.n nTnn^ ^ conste, que si el señor Gil r0- recursos con objeto de que la Cámara t7.'caSgU ê°C1°°a aaK0 | Méjico hizo esa innovación y sus re-
on™ L T^ñ P r̂n ^ L í , nrn' Wes ^sea otra interpelación,, yo no tenga más elementos de ju cío. señor ORTEX5A Y GASSET replí- sullados no fueron nada satisfactorios, 
cías, como en Jaén. Pero en esta pro- tengo inconveniente enP aceptarlay 1 ̂ / J o J ^ I T ^ ^ ^ ^ ^ oposfdó^ no va contraP la; Sin embargo, he de hacer constar que 
cantidad consignada, sino contra la for-1 en los presupuestos actuales se Incluía i demagogo, yo no renuncio a él. Pero Los Jurados Mixtos conste que yo no he tenido intención de 
molestar a su señoría, a quien creo 
El ministro de TRABAJO: De todo capaz de defender todas las causas 
tal se celebró ese acto de propaganda a;Cesaria la ley de Términos municipales, i0 dicho por el señor Gil Robles sóloinobles, menos la causa del orden. 
ma en que se incluye en el presupuesto. | la creación de agregados sociales, cul 
Se muestra conforme con todo lo que turales y obreros; pero dificultades eco 
suponga expansión cultural, siempre 
que aludo, los obreros han cometido ¡Y que muchos, tomando pie de lo he-compete a mí i0 relacionado con los .Iu-¡ 
tropelías que no han sido sancionadas. f,1o por aquel propietario que compra-1; s mixtos. Y a ello voy a contestar ¡ 
Finalmente, voy a pedir al ministro lba los írutos que le robaban porque le;brevementei porq^ mi estado de salud! 
de Justicia, aprovechando su presencia Resultaba más barato que pagar los¡no me ^rmite otra cosa. El ministro de TRABAJO: El señor 
en el banco azul, que traiga a la cá-!jornales' incitaban a los obreros a que He ^ recoger, principalmente, lo di-¡Gil Robles dice que los socialistas no 
mará los expedientes de los magistra-¡les robasen los frutos, para luego com-cho acerca ¿e los Jurados mixtos. Y heldeben ocupar ciertos cargos. ¿Por quéjque abarcase, no sólo a la religión ca 
dos. jueces y fiscales jubilados, y le Prárse*os. ^ empezar declarando que cuando yoino? ¿Es que hay que echarlos de la tólica. sino también a los sefardíes y 
ruego, al mismo tiempo, que acepte una Por lo quejiaoe a las bases de tra-nombj.0 un pres¡dente de un Jurado ¡legalidad ? I musulmanes. 
que no se malgaste el dinero. 
Interviene Largo Caballero: En este caso concreto de la Obra 
Pía. cree, como ya sostuvo el día an-
terior, que se debiera transformar en | departamento, 
un Negociado de Asuntos Religiosos, 
nómicas han impedido llevarlo adelante. 
Termina exponiendo las razones de 
índole económica que han impedido mo-
dificar a fondo el presupuesto de sy 
Interpelación sobre este asunto, porque 
estamos dispuestos a que no continúe 
esta actitud tiránica y dictatorial, ya 
intolerable. « 
El ministro de la GOBERNACION: El 
(Ocupa la presidencia el sefior Lara.) 
Otras rectificaciones 
El sefior ORTEGA Y GASSET insis-
te nuevamente en la conveniencia de 
que el nombre de Obra Pía se sustltu-
Y no contentos con esto, al salir los | escaso tiempo con que me ha sido anun-
propietarios fueron agredidos, sin qu€!ciado este ruego ha hecho imposible 
bajo, cuando me dijeron que eran aten-¡mixto no miro gu flliación política, me! El señor GIL ROBLES: No. Lo que El señor TENREIRO no estima per-
tatorias para la economía nacional. Viatengo sólo a sus condiciones morales.¡hay que hacer es obligarlos, precisa- tinente la modificación del nombre, bas-
acudi al ministerio del Trabajo, me en- Ademáai log juradoa mixtos no impo-imente a que se sometan a la legalidad.1 ta s61o con modificar las normas. 
•liBItiaílililWIFIilTIWVn-Wri H • • nen ningunas bases, porque no pueden.! El ministro de TRABAJO: Si su seño-; E1 geflor ESCANDELL rectifica tam-,^ Por el de Negociado de Asuntos Re 
¡Los Jurados mixtos toman unos acuer-jría se cree incapaz de sentirse impar-'bién Brevemente insiste en que se rea-1 Uñosos. 
I l N o H r í a S e n s a c i o n a l ^ dos. que satisfacen o no a las partes.icial en la presidencia de un Jurado,lice_conforme expugo en la tarde anJ En cuanto a la Delegación permanen 
H^OUCia Sensac iona l . . „ y . J? . -Jm^to, yo le digo que hay muchos que;terior_una líti^a de aproXimación 1 
nadie, sin que ninguna autoridad les 
prestase la necesaria protección. 
• Y hechos parecidos se han produci-
do en otros pueblos, como Montijo. Ta-
lavera, Fuente de Cantos y muchos 
más. 
Asaltos reiterados 
Algunas de estas violencias se han 
producido en forma que han puesto de 
relieve circunstancias muy significati-
vas. Ha habido un pueblo, y lo sabe 
como yo el ministro de la Gobernación, 
en donde existía un arrendamiento co-
lectivo desde hacía dos años. Pues bien 
—y tomen nota de ello los socialistas— 
otro grupo de obreros asaltó la finca 
y robó gran cantidad de bellotas. Vi-
nieron los perjudicados a Madrid y se 
entrevistaron con el ministro de la Go-
bernación, de quien recibieron la pro-
mesa de que haría justicia. A las cua-
renta y ocho horas se repitió el asalto 
y anunciaron que lo volverían a repetir 
dentro de dos o tres días. 
Algo semejante está ocurriendo en le 
provincia de Jaén. Se acaban de apro-
bar unas bases por los Jurados mix-
tos de Villacarrillo y Martos, que es-
tán en manos de los socialistas. Por 
cierto que el alcalde de Martos es un 
socialista que en tiempos de la Dicta-
dura estuvo con ésta y perteneció a la 
Unión Patriótica. 
El sefior BUGEDA: Ese alcalde de 
Martos ingresó en el socialismo en la 
época de la Dictadura. 
El sefior GIL ROBLES: Lo cual no 
quiere decir, sino que fué más previsor 
¡ ¡ A c o n t e c i m i e n t o m i n e r o ! ! 
¿ORO LIQUIDO? 
Gran Riqueza Nacional Oculta. 
Formación de una Sociedad. 
y en caso < que a una de éstas no¡mixto. aproximación t en Ginebra, cree que supondría una 
satisfagan, puede recurrir. se consideran capaces de eso. cultural con' las Repúblicas hispano-18"ran economía si la organización se 
En Jaén, los patronos se han negado Y patente es el caso de un socialis-] r̂hericanag pnipinas. y Se lamenta ,hiciere debidamente, 
a concurrir al Jurado mixto, y por eso ta del ministerio del Trabajo, que ha 
de que el ministro no recogiera en su I Respecto de la destitución de iQSrCau-
los acuerdos han sido tomados por los salido con frecuencia a proymcias a discurso egtag gU„erenciag cilleres, reconoce la existencia de la 
obreros y él presidente, porque nc es Resolver conflictos, y todos, sa.lvo uno, disposición aducida . por. el ministro; 
cosa de que se entorpezca el funclona-î a conseguido arreglarlos.̂  ^ | Rectifica el ministro pero e110 no dlce nada' Puesto que . la miento de sos organismos porq e quie 
ran los patronos o los obreros. 
Ese Jurado mixto ha tomado unos 
Lo que no les cabe en la cabeza a¡ 
sus sefiorias, dado el prestigio que tie-j 
realidad es que so  nombrados y des-
empleza¡tituidos por los cónsules. 
nen, es que haya socialistas que tengan' ^ ^ ^ t r o de r^cUfliadón^aurño! Termina expresando cómo sus ínter 
acuerdos que yo todavía no conozco: la necesaria capacidad para la que tienen expresión más 
los patronos han recurrido, pero los re- ^ J . ^ ^ / p ^ ^ o R t E a . No. nada ¿e ción de Obra Pía. entre otras razones. en ,{* enmiendas presentadas, no 
cursos no han llegado todavía al minis- El sefior GIL ROBLES. No, nada de ^ ^ ^ ^ ^ ^ v van encaminadas a otra cosa que a 
terio, por esa razón que exponía el mi- eso. . . . . 
nistro de la Gobernación. Cuando esos i (Los diputados socialistas se suman a 
que yo pueda traer datos concretos pa-
ra contestar a su sefioria. Y me hubie-
ra interesado tenerlos a mano, si bien 
no pongo en duda los datos leídos por 
el sefior Gil Robles. Pero sí he de decir 
que cuando se ha encontrado a un cul-
pable se le ha castigado, y también 
que el sefior Gil Robles, con una gran ¡ Invitación al capital a participar. 
habilidad, ha presentado una sola cara! M E M O R A N D U M 
h T Í ^ J hc OCU.lt;ad.0Hla ^ ^ Se ha descubierto recientemente impor-que determina esa actitud de violencia t^tes campOS petrolíferos en la provin-que ha sefialado. cia ^ Almería. 
Loa obreros, es cierto, se conducen ISe prepara la constitución de una Socie-
en ocasiones violentamente; pero fren-1 dad en forma anónima para su explo-
te a esta actitud hay que poner tam- tación. 
bién la actitud cerril de los patronos, !E1 caPitai será de cuatro millones, las 
que ponen trabas y dificultades a la re- ^ ^ I s ' a r á ^ í o 3 T ^ 
25 % a los tres meses y 25 % a los seis 
meses. 
La inversión de capital en esta empresa 
ofrece posibilidades de obtener rendi-
mientos y beneficios desconocidos en 
España... 
Cada acción de 100 pesetas puede valer 
5.000 pesetas. jno sólo acepto • interpelación, sino el número de socialistas que presiden mado por seglares, cuyos nombres lee. ^ión. para que la ConUsíón se reúna y 
¿Desea usted participar en ella? "1N que me será grato discutir con su se-Jurados mixtos. Seguramente no exce-¡ .En cuanto al pago de ciertas consig-¡modifique el dictamen, si es que acepta 
VESTIGADORA ESPADOLA D E PE ñoría sobre el asunto de la jubilación den de un 10 por 100. naciones en oro o en oapei insiste en aleuna de las sup-prpnHa<! h^hn» Vvni 
siempre, no como un robo, sino como TROLEOS M . L. A." (fundadora) Invlt» ^ /sfi dodt irc m ^¡«^f^ . 7 00 w e i , iumbm wj '̂ uuaue^as sugerencias hechas por mi. 
recursos lleguen, yo los examinaré de-'la afirmación del ministro.) 
tenidamente y procederé en justicia, j El ministro de TRABAJO: Y son más «os 
He ordenado también al delegado re- capaces, porque los obreros hacen más El Gobierno ha tenido ya buen cui-
glonal. que reside en Sevilla, que seicaso a un correligionario que a cual- dado._ en la ̂ rganización dada a este 
traslade a Jaén v procure buscar una quier otra persona, 
solución al pleito! Por lo demás, el presidente de un Ju-
rado mixto tendrá siempre ideas pon-
en su rectificación que no1 
porque el nombre no hace a la cosa, y ila", Jncaminaílas rj 
porque a ese nombre van vinculaos modlflcar. «n benefi 
derechos morales hace tiempo adquiri-
Acepta la interpelación ticas. Lo contrario es casi imposible de 
organismo, de separar las dos cues 
tienes fundamentales: abstención abso-
luta, en lo que respecta a la cuestión 
religiosa, y toda la ayuda posible en lo 
solución de los problemas 
Ha hablado el sefior Gil Robles de 
atropellos cometidos en varias fincas 
de la provincia de Badajoz. Exacto, 
exactísimo. Para evitarlos y que los 
culpables sufran la debida sanción, se 
han dado las oportunas órdenes. 
En cuanto a los robos de bellotas, di-
ce que esto se ha venido considerando Ivest ÍGÁDORÁ ESPAÑOLA D E PE- ñoría sobré ef asuntó "dV la" den de un 10 por lÓÓ 
siempre no como un robo, sino, como,TROLEOS M . L. A." (fundadora) Invita de magistrados. El sefior GIL ROBLES: El ministro que d]Chos pafros 3e ri' ¿ DOr una iev 
una costumbre, ya que antes, cuandoja usted a participaren la suscripción -íp - . . . . , . . .. ^ ^ u,cnc 
encontrar. Lo que es necesario es que que de carácter nacional tiene la Obra 
El ministro de JUSTICIA: Me levan- vea dónde está la razón y se Incline a Pía. 
to para decir a) sefior Gil Robles que, ese lado. Pero tampoco es tan elevado Advierte que el Patronato está for-
organismo tan importante como el de 
la Piplomacia. 
El sefior CORNIDE, en nombre de la 
Comisión, contesta a los diversos ora-
dores, en términos análogos a los del 
ministro. 
Rectifican ambos, y la presidencia da 
por terminado el debate de totalidad. 
El sefior ORTEGA Y GASSET: No. 
no. Yo creo que lo procedente sería, 
dado lo avanzado de la hora y el can-
sancio de la Cámara, suspender la se-
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
los obreros trabajaban de sol a sol y 
ganaban 0,75 pesetas, se les permitía 
que recogieran bellotas. 
Afiade que él no matará a balazos a 
acciones de la SOCIEDAD MINERO PE 
TROLIFERA DE NIJAR - GARRUCH 
para la explotación de los campos petro-
líferos descubiertos en ambas zonas, a vi- para que puedan 
que otros al anticipar el cambio de pos 
tura. Pero, en fin. el caso es que seitudio de Ja situación, y el gobernador 
aprobaron unas bases tales, que hacían i S6061,41 tendrá atribuciones para Im-
imposible la recogida de la aceituna, y P""er como sea la autoridad, 
así lo han reconocido los mismos diri- Reclama el sefior Gil Robles enérgi-
trentes socialistas, que han recomendado cas medidas de la autoridad contra esos 
a sus afiliados que modifiquen esas ba- Perturbadores por él denunciados. Cen-
ses El hecho es que. mientras dichas formes. Pero también hay que tomar 
bases se ponen o no en vigor, los obre-1 medidas no menos enérgicas contra 
ros se dedican a robar frutos, con lo Ruellos patronos - que existen - que 
aue se destruye la cosecha. compran cuadrillas de salteadores para 
(Entra el ministro de Justicia.) ^ J ^ 6 " sus propias fincas 
El sefior MARTINEZ GIL. soclalls-' VOCES soclalistaa: ¡Esa es la ver-
ta: Concrete hechos y sefiale pueblos.:dad. 
mi señoría. ' — 
El sefior GIL ROBLES: Entre otros, 
se han producido hechos por el estilo 
en los pueblos de Vlllanueva de la Fio-' 
rida, Villacarrillo y Martos. 
Y voy a leer ahora unas pequeñas 
notas de lo ocurrido en Jaén. 
El señor MARTINEZ GIL: Hechas 
por su señoría. 
Lo que ocurre en Jaén 
sitar la exposición de datos y muescas ¡Cámara, 
los obreros, pero tampoco consentirá |de petróleo que se exhiben en el nortnl 
violencias de éstos, las cuales achaca' 
a manejos de ciertos elementos que se 
trasladan de unas provincias a otras 
para producir los actos violentos. 
En la región extremeña—sigue di-
ciendo—se va a hacer un detallado es-
información. 
'INVESTIGADORA ESPADOLA DE PE las Cortes. 
quiere hacer uso de la palabra? 
El señor CORNIDE, en nombre de 
la Comisión, manifiesta que ésta ex-
plicará en cada capítulo qué cantidades 
se votan en oro y cuáles en plata. 
El señor NIEMBRO interviene para 
decir que considera peligroso para la 
El señor GIL ROBLES: Pero que su 
señoría puede fácilmente comprobar, 
ya que es diputado por aquella provin-
cia. 
Ocurre en Jaén que los Ayuntamien-
tos están en manos de los socialistas, 
y ocurren casos, como en Vlllanueva del 
Arzobispo, en que en viajes del alcalde 
y algunos concejales se invierten 60.000 
pesetas. Los concejales republicanos de-
nunciaron el hecho; fué enviado un de-
legado, pero los diputados socialistas 
Impidieron que la Investigación se lle-
vara adelante. 
(Fuertes protestas de los socialis-
tas.) 
Cita va"''"»? ''asos de patronos apa-
. ¿uini * urtte. áin .jue, . . • x x 
nadie haya sido castigado. —¿Por qué has sacado a la mesa tantos ces-
Yo rogarla - añade al Gobierno que tj||0s para e| pan7 
aceptase una interpelación sobre estej __p0 va a ven¡r a comer |a tía, y no sé 
^ r u s t a t a s ? , A * * ™ * m m ^ s a B , 
asistió su señoría. * 
y que caua l - pucue «"Bi,ir| Los capítulos que se abonan en oro, 
en los Jurados mixtos si están presidí- seírún exvuqu6 en m, 1ntervención de 
v he de afiadir que no hay atrope- d por un afiliado al socialismo, quelayCr son en i5nPas generales los sl-
y a pedir el Folleto-Memoria para mejor lio en lo hecho; no hay más que la apll- propugna la lucha de clases. Iguientea- los paeos realizados fuera de 
cación estricta de una ley votada por El ministro de TRABAJO: No. Nadiej^ fia a embajadores y ¿ónsules; cuo-
propugna esa lucha de clases. L d , sociedad de Naciones eto Pp-
TROLEOS M. L. A.", filial del Trust Jo-| Lq demás no gon sino palabras grue- El sefior GIL ROBLAS: ¿No? Pues ^ conste 01!^^ pueden oed t d 
V S & ^ J V S & l F - ¡Xaííe^eTuf^ema^ogoioinrru se-i^El^^mfnlstr^^e01 TRABAJO^darlos^ c,ase ^ aclaraciones al d l S r i , lo^Hacienda nacional las' pretensiones" del NOTA: Las peticiones de suscripción se |P"™eS en Uj dema^0 como su se I E1 K ! ^ ^ hí d,ferent*a capítulos y artículos, porque j^ñor Ortega y Gasset. 
rán registradas por orden riguroso de 1^ ei geftor GIL ROBLES rectifica Wm- í̂do a Garios Marx Inada hay qUe no se Pueda clecir a T i ^ i Propope que se le reserve el uso ae 
gada, y al cubrirse el capital necesario 1J!a senor * ^ recunca. ieiao a varios Marx, ,n Cámara « paig la palabra para la sesión de hov oor-
será cerrada automáticamente. pieza por manifestar que el ruego le (Los socialistas apoyan estas interrup-, ™ " / a' PH, h , , - que desea habí sobre la totahdad deJ 
Tendrán preferencia las órdenes de .us-lhabia sido anunciado por carta al mi- cionés del señor Largo Caballero.) En cuanto a lo dicho por el señor Or- capitulo primero cosa n w S * ™ í? 
cripclón acompañadas de su Importe, i nistro de la Gobernación hace ya cua-, El sefior GIL ROBLES: Por mi pro-|^ga y Gasset respecto a aumentar el te momentñ norn p..- «?, , . 
Itro días. jfesión no he tenido más remedio ue, ^eldo a los funcionarios diplomáticos Sor ,nTn¿HprP ? h que seria lo me-
Vale por un FOLLETO-MEMORIA de la El sefior Casares Quiroga ha récono- leer a Carlos Marx con toda extensión que convenga al Ministerio que perma- rámara ?af7ffaia aisc^,ón' Porque la 
Sociedad Minero-Petrolífera de Nljar-Ga- cido la exactitud de los datos expues- Su señoría, en cambio, no lo hizo Pastal "ezcan en Madrid, dice que no «ene ^ebid ' / „"f, ' no P™1™ Pastar la 
micha, tos por mí. Nada. pue% he de añadir a que estuvo en la cárcel el año 17. y ¡ningún Inconveniente en recoger esa p0rtar.ia J ¿ t a un tema de ,a [lín' 
Nombre lesto- Per0 hay un Punto que quiero re- seguramente no leyó sino un Manual.'propuesta, y estudiará las referentes a E1 PRicA) DRNTR dttta oaiuada 
icoger. y es el de los abusos que dlce que es el que conocéis todos vosotros.1 ingreso de la mujer en la carrera di- orpp-nntn * t • • CAMARA 
Calle cometidos por 1 patronos. Yo no co-, (Protestas de los diputados socialistas 1. plomáticá y establecimiento de una He- Lnders * ta ¿ta que debe sUS' 
Población . . ' nozco esos hechos. Su señoría dice que Pero quede sentada aquí esa afirma- legación permanente en Ginebra si t* n* 638 v8:?0, 
.> 1 î a mamara contesta afirmativamen-
te, y. en vista d ello, después de se-
ñalado el orden del día para hoy. se 
levanta la sesión a las ocho en punto. 
P U N T O S D E M E D I A 
Y C R O C H E T 
NUEVOS ALBUMES con ma^nlfleas fo-
to^pafias ê preciosas muestras y motivos 
de punto de media crochet e Irlanda, 
con su explicación en eastflllano para 
pWutapios proplop para ta confección df 
fod« cl**# ñf prprirtaí lana de flltim* 
moriM purtt c«h«ll«Po sí>ftnr»p v nlftoa 
1 '«FRIE ?4 mMP 
CARTA DE CASILDA 
"Estad al cuidado, que pasaré por delante de 
«aidátra casa con el automóvil, que estoy api en 
diendo a guiar". 
C'Stuttgartu lUustrierU", Stuttgart.) 
tra? y mntlvoí di 
furentes con pd 
expllcnclrtn. S.2ft pe-
setas. 
tras y motivo? di-
ferentes con su 
expllonclrtn 3.2ñ pe-
setaa. 
Publicarlos anteriormente: 
AI.BriM de punto de media i SE-
RIE enn 2V miie.«tra« de punto de 
media con <u ejcpllcíclón 
ALBfTM de puntos de media 11 SE-
RIE con 21 muesj.ras diferentes 
Todas las muestras de esto» ftlhumes son pomnf'•••« .̂•nt. -mor. • no ,p roptfe 
2.Ri1 
2.80 
EL BANDIDO (I V J c por leléforto con su casa).—Oj: Rudeéinda, 
i clase de licor es la que más necesitamos? 
("Humorist". Londres.) 
mes 0 ftO ) 
tn las tiendas de LABO l'E VIENTA 
RES Y Pir.URIÑES y en 
LIBRERIA BA ÍULY -B A ERE 
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID 
MADRID.—Afio XXn—Núm. 7.18S 
E L D E B A T E (3) Jueve» 17 de nn îemhre de 
L a l e y d e I n c o m p a t i b i l i d a d e s 
Se presentará hoy una proposición pidiendo se ponga en 
vigor la parte ya aprobada. La Federación de Izquierdas 
propone catorce leyes complementarias. La Municipal y 
Provincial antes de la Electoral. En Sevilla se formará un 
partido regional de tipo moderado. Lerroux iniciará la in-
terpelación sobre los periódicos suspendidos , 
Pedente de la Cámara, en sus no, en conversación sostenida ayer con 
acostumbradas manifestaciones a los los periodistas en loa pasillos, hizo re-
periocnstas anunció que hoy, después saltar la gravedad de la crisis que atra-
ae una corta sección de ruegos, se pon-|viesa la provincia de Sevilla, aumentada 
*nhr i c°n^nuaci6n de la interpelación por la ley de la Reforma agraria, que 
rtríJ i TelAefónica' en la q»e interven-jen su opinión no solamente no resuelve 
bf̂ nHn Sn! x1"68 Botella' Gomariz, Bal-llos problemas planteados en la región 
onun uencás y Sbert. A esta ínter-¡andaluza, sino que en muchos aspectos 
Sátir»11 36 dedlcará una hora comollos agravará. Así dijo que en la ley no 
máximum y seguidamente se entrará1 se han abordado ni lo que se refiere a 
avanVL presuPu«stos a ver si se logra;la renta, ni el aspecto de la usura, ni 
i*nHf,rJ' PU.eS ahora va con una|los seguros sociales, etc., que son esen-
i • ^ r f ó ^ Terminado el cíales para resolver el problema en el 
la totalidad del presupuesto de campo andaluz. A los que hicieron es-
lado empezará el articu-,tas objeciones en el transcurso de la 
ní-in f k ¿ discusión se les respondió que esos as-
i Ta Señ0r Best€Íro que pectos se recogerían en leyes especiales. 
foK. i sección de ruegos se presen-iLo que ha venido a pasar, según dijo 
ift-SJ? pr2<Wlf!Ó? incidental del seftorjel seftor Centeno, es que desde que se 
Aigora sobre la ley de Incompatibili-lanunció la ley de la Reforma se han 
°ftau 36 ^ o n ú T ] & a discusión, pero no «desasentado" mayor número de fami-
esiaoa seguro de que se presentara. |iias y labradores que los que puedan 
La Federación de Izquierdasasentarse ya en diez años coa 108 cálcu-
!los más favorables del ministro de Agri-
A última hora de la tarde volvió a ¡cultura. Lo que en la ley se perseguía 
reunirse la ponencia de la Federación | principalmente ha sido acabar con los 
de Izquierdas. A la salida facilitaronjlatifundistas, y en realidad, por lo que 
la siguiente nota: "La ponencia nom-jse refiere a Sevilla, lo único que se ha 
brada ha dado cuenta a los represen-
tantes de las minorías de izquierdas 
que se proponen federarse acerca de 
las declaraciones políticas que han de 
hacerse al constituirse la Federación 
definitivamente. Los asistentes se han 
mostrado unánimes en aceptarlas, con-
firmando a la ponencia el encargo de 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d U s jub i lac iones de Huelga general del ramo t e x t í en Cataluña 
magistrados 
hecho es arruinar a todos los pequeños 
propietarios. 
A este respecto el señor Centeno citó' 
detalles y casos muy curiosos que cau-' 
saron gran impresión en los que le es-
cuchaban. 
Dijo también que allí el problema pri-l 
mordía] es la falta de dinero, por lo 
redactar tales declaraciones, para ser ¡que no pueden ponerse en explotación 
discutidas y aprobadas por los grupos muchas fincas y cortijos, pues no hay 
representados." 
Después de facilitar esta nota, el se-
ñor Sbert refirió verbalmente que vol-
verán a reunirse el viernes, después 
y cortijos, pues 
quien preste ni al interés del 20 por 100. í 
Citó el caso reciente del duque del In-i 
fantado, privado de su finca por \ P ley ̂  
que ha facilitado un millón de pesetas que cada minoría dé su opinión sobrecara sembrar y poner en marcha siete 
el programa mínimo que se está elabo-(cortijos, lo que ha producido gran ale-
rando. Los periodistas insistieron en gría y alborozo entre los labradores, 
conocer el número y la relación de las .Lo que éstos desean es el jornal más 
leyes que propone la Federación, pero;qUe ia parcela de terreno que «e les 
acerca de esto los reunidos guardaron entregue y que no pueden explotar 
especial reserva. 
No obstante, los periodistas pudieron 
saber que el número de leyes propues-
tas es de catorce y que .entre ellas van 
incluidas las siguientes: Ley de Con-
gregaciones y Confesiones religiosas. 
Ley del Tribunal de Garantías consti-
tucionales. Ley Municipal. Ley Provin-
cial. Ley Electoral. Ley de amparo ciu-
dadano. Ley sobre responsabilidad cri-
minal del Presidente de la República 
Protesta del Colegio de Pamplona 
(Viene «le primera plana) 
Al terminar el incidente ocurrido en, 
el salón de sesiones entre los diputados 
señores Azoárate y González Uña con elj 
ministro dt Justicia, con motivo de la 
reposición y más tarde jubilación for-
zosa del juez señor Gómez Caminero, el 
señor Albornoz salió a los pasillos y 
allí sostuvo un vivo diálogo con el señor 
González Uña, a quien dijo que el acto 
La C. N. T. ha circulado las órdenes de paro sin el previo 
anuncio. El gobernador la declara ilegal, y dice que serán 
reprimidas enérgicamente las coacciones. Se prohiben los 
mítines sindicalistas organizados bajo el nombre de "Orien-
tación sindical". Atraco frustrado a un estanco 
VEINTE MIL NIÑOS SIN ESCUELA EN BARCELONA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 16.—Parece incremen-
Miss Amy Johnson, que ha emprendido el vuelo Londre*-EI Cabo 
¡de gran parte de los grupos escolares de 
reciente creación fué emprendida por el 
Ayuntamiento de la Dictadura, y esta-
ban a punto de ser Inaugurados en sus 
realizado en el salón de sesiones nabía tada estos días la preocupación muñid-1 mod de ]oe 
sido una indelicadeza plantearlo, puesto j j enseñanza. Son varios los fes- nf,n " . ,„ 
que existen varios jueces y magisira- * . , [_ , ^ !23.0OO niños que acuden a la escuela pú-
dos que fueron separados y luego re-teJos y conferencias que se han celebra- a de Barcelona forman una cifra 
puestos durante el tiempo que el señor do en los diversos grupos escolares del no tiene precedentes. Quedan, sin 
De loa Ríos estuvo al frente del depar-jg ciudad. La Comisión de Cultura del | ^ . , I ^ A I A * 
tamento. más aún sabiendo que eran * tnm;on,n nn ^ Z L l H * ~Lkü. na embar&0' 3m P ^ " ser atendldo» cerca 
caracterizadamente monárquicos. Ayuntamiento no desperdicia ocasión pa-,^ 20 000 niftos matriculad08 para jngre. 
| El señor González Uña respondió que ra destacar su obra, a fin de que Ue- gar en ^ MCuelM No ex¡gte m Bar. 
•cuando se hicieron esas reposiciones no,gue a conocimiento de todos. Incluso s e ^ ^ un censo de la blación egco]Rri 
había ley de Defensa de la Repuolica ha editado en varios Idiomas un lujoso _ . . . . lT,;v„llc,aWa „T1 
\y sólo se verificaron porque era conve- . . . . . . ,0 >' e110 es otra falta inexcusable para el i * ; i. • j • • folleto que dará a conocer la mejora del i * t-n o.i 
mente seguir un criterio de justicia y M Patronato. De todos modos, pueden cal-
; rectitud con los que habían sido .njus- progreso cultural de Barcelona. cularse en más de 105.000 niños los que 
lamente perseguidos por los Gobiernos Desgraciadamente, entre los grabados ^ ducan en lM egcuelag particulares 
Anl'M'iorps . . . . i * 
—Es preciso, pues—agregó—separar <lue ilu9tran el fclleto fl^ura como un de Barcelona, principalmente en las es-
las dos orientaciones: la de los monár- ludibrio que hace desmerecer la obra la cuelag regias p0r religiosos. Es decir, 
quicos y la de inmoralidad manifiesta, figura de los edificios donde estuvieron ̂  e al extraordinario esfuerzo rea-
Insistió el ministro en que el p l ^ a r in,stalado8 log colegios de los padrea d e C j ! acud. a la. pgcu€la8 oficiales del 
el asunto en el salón de sesiones había , * „ j ^ , |Jizaao, acude a las escuelas onciaies oei 
sido pocp delicado, ya que fué la ver-(,a Compañía de Jesús. Son, desde luego ¡Egtado Municipio y Patronato una vi-
dadera disección de un hombre. líos tres mejores grupos escolares que gé3ÍmgL octava parte de la población es-
, —No se ha atacado a la moralidad de hay en Barcelona y, por cierto, los de icojar 
u a a t r i ^ H ' U ' a T L S S S í M "8te de N ° csbe nS< Ello pon. d. «Heve .a mticuUad prtc 
tar públicamente lo que ya consta de gar que se ha Incrementado de un modn tlcamente insuperable de prescindir en 
una manera oficial en los numerosos ex-Iconsíderable la enseñanza en las escue- Barceiona de ia enseñanza de los rellglo-
pedientes incoados a dicho juez, y pa- lag públicas de Barcelona. p.ro ri-rt- m.e iamá- com0 
|rece mucho más indelicado v peligroso * l soa- PeT0 es 10 ciert0 ^ue 3amas com0 
el tratar de justificar y defender su caso i Per0 en todos los alardes que se hacer, ahora han acudido tantos niños a las es-
y encima regalarle con cargo al Estado'en ese sentido existe no poco de exage cuelas públicas, con la agravante en esta 
cerca de 30.000 duros, asegurándole 1* raci5n. por ejemplo, el domingo se cele- ocasión del laicismo de la enseñanza, un 
c " , i p h- lbró un fe9tiva, para convertir los q116"'laicismo que no siempre es neutralidad 
Se planteara en las Cortes fueron hoteies de la Exposición que hay|en materia religiosa, sino que se torna 
El diputado señor Salazn, AL.n-n ha mi la pHra de España en grupos esco-'en propaganda anticristiana. En alguna 
manifestado que su minoría le había iareSi ge dijo, y asi lo han publicado pe- escuela se han hecho prácticas para de-
encargado recoger todas las informa- riód¡C08 de n circulación, que en ta-|mostrar la inexistencia de Dios, según 
clones y datos relacionados con las Ju-1 . . . , « irnAh L 
bilaclones forzosas que se han realiza- les edificios se darla enseñanza a 7.000 ¿roCed¡mlento que se emplea en las ea-
Partido regional 
do en la Magistratura, para estudiar el niños de Barcelona. Esto como alarde 
_ . . i • i i niodo cómo se aplica la ley votada en dPSjurnbradori en vísperas de las élecclo-
Ls ocioso presentar la figura eminentemente popular de la aviadora las Cortas. Añadió que había ya reuní- neg no de.a de ser habilidoso; pero lo 
Ayer tarde celebraron una Interesante ¡ inglesa. Con un entrenamiento de pocas semanas, salió el 5 de mayo do una buena documentación y de ella ' ranat<\c\*A dp loe 
conferéncla en uno de los salones e$cri- de 1930 de la cap taf inglesa, con dirección a Australia, donde llegó . - ^sprettde' qu^ háy Wsa.V de ^ ^ f ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ es. 
torios del Congreso el señor Maura y] \ O A v \ j - •' j - • j i 7 nn'n i - i ' 1 toria injusticia que está seguro de queilocales, faltaron maestros y material es-
Ios diputados sevillanos señores Bravo S * J ' Ln io* nueve d,as r^orrio una distancia de 1/.UUU kilómetros. ^ rerlirso i¿tért>¿estó por los magistra-|colar y consignación en los presupues-
Ferrer. Fernández Castillejos y Centeno¡E' «ño pasado, hizo el vuelo Londres-Toldo en avioneta. Ahora intenta Ltfóg ante el Consejo de ministros seráL a dar enseñanza a tantos niños, 
(don José). La conferencia se prolongó)batir la marca establecida por su prop'o marido. Mollison. en marzo ' 
largo rato y en ella se hizo un examen ^ e8te año> 8obre e, cam¡no Londres-Africa del Sur. , 
minucioso del panorama político como| 
cuelas soviéticas. 
Frente a esto ha Intensificado su la-
bor el Obispado para contrarrestar los 
efectos de ese laicismo apasionado. La 
actividad catequística extra-escolar es 
enorme, y en unos días han respondido 
al llamamiento del Prelado 170 maestros, 
Ley de paternidad y filiación. Ley de ^ f cencía de la situación que plantea — 
convenios conceslonales (ésta afecta adentro del Parlamento la Federación de 
la revisión de los monopolios de pg.izquierdas. Según se ha dicho, el señor 
tróleos, Telefónica y Almadrabas). Ley Maura trata de agrupar en una concen-
de Orden público y Estatuto de fun-;tra=lón de ^P0 conservador al mayor 
clonarlos. Además se consignan sin de-inumero de diputados, y parece que a 
talle las leyes obreras y sociales derl-|e110 obedecen las gestiones que ayer hizo 
vadas de la Constitución. con diputados de distintas fracciones. 
Desde luego, no está* determinado' En cuanto a los de Sevilla, separados 
aún el orden en que han de aprobarse^ de sus respectivas minorías, radical 
ni, por otra parte, es definitivo tampo- el P"mero. y progresista los otros dos. 
co este número. Las minorías, en el es-|hlc,eron ver al seño.r Maura que, dada 
tudio que hagan ahora antes de reunir- la situación especial de Sevilla, se pro-
se el pleno de la Ponencia, determina- Ponen organizar allí un partido político 
rán las que han de entrar en el pro- de carácter regional y de tipo modera-
grama, 'do para ocuparse con detención de los 
Tan sólo destaca como propuesta de'Probl'3mas locales y que más tarde, una 
la reunión de ayer el criterio que ha vez formado y ya en marcha, lo incor-
de hacer suyo la Federación de apro-
bar la ley Municipal y Provincial an-
tes de la ley Electoral por distintos 
matices y aspectos que se quieren re-
coger en opinión de uno de los reunidos. 
Parece también que la ley de Orden 
público no será de las primeras que se 
ponga a discusión, sino que pasarán 
por delante otras varias. 
En cuanto a la revisión de los Mo-
nopolios, fué Incluida en el programa 
a virtud de propuesta de los radicales 
socialistas. 
Al señor Sbert se le preguntó si se 
incluiría alguna ley de Prensa y con-
testó negativamente. Se le preguntó 
también si entre las leyes sociales Irla 
lá del control obrero, a lo que respon-
dió que si el Gobierno actual no le da 
porarán a la política nacional, sumán-
dose al partido de este carácter más 
afin con su ideología y actuación. 
El señor Maura cambió después im-
presiones con los señores Sánchez Ro-
mán y Ossorio y Gallardo. 
Los periódicos suspendidos 
Se dijo ayer en los pasillos que la in-
terpelación que tiene anunciada don 
Darío Pérez sobre la reaparición de 
"A B C" y demás periódicos suspendi-
dos, la iniciará el señor Lerroux en 
cuanto regrese de Barcelona. 
La crisis de Extremadura 
En los pasillos del Congreso un dipu-
tado interesó' ayer del subsecretario de 
Obras públicas la rápida tramitación curso, menos podrá hacerlo el de la Fe-
deración republicana, que no lo tiene 
en su programa. 
Según parece, se llegará fácilmente 
a un acuerdo respecto al "ú™*™ d*J*' gado a la Ordenación de Pagos para que 
yes. pero la opinión ent^ los diputa- primerof, libramientos que se deSpa 
chen sean los destinados a Extrema-
de los créditos para las provincias ex-
tremeñas. El señor Menéndez le con-
testó que ya estaba todo diapuesto en 
este sentido y que incluso se ha encar-
dos de los grupos afectos a la Federa-
ción no es tan optimista por lo que se 
refiere al sentido que ha de darse a 
muchas de esas leyes en lo que algu-
nos, como el señor Tapia, cree que será 
difícil llegar a un acuerdo. 
La ley de Incompatibilidades 
D O L O R D E C U B A 
El más espantoso ciclón que jamás haya, azotado el mar Caribe... Una región entera devastada... Ciudades devoradas por el mar: millares de muertos y desaparecidos. 
Isla de Cuba, ¿cómo cabrá decirte este dolor, si a quien lo sufre no 
le será reconocida pública calidad bastante para experimentarlo con 
tanta violencia?... Asi clandestino amante, en el entierro de la que le 
selló para siempre la vida, he aquí a un hombre pálido, que se coloca 
en las filáis últimas, donde no fuera decente sollozar. 
Porque también lutos y dolores tienen dueño legitimo. A ese le toca, 
a ese que, según las normas escrita*, puede titularse hijo de la que 
llaman Nación. La presencia, que no recuerdo, púdicamente guardada 
durante una vida, de toda una infancia' de ternuras y de nostalgias, 
anteriores al conocimiento mismo, por una patria no oficialmente reco-
nocida como nuestra, nada vale. Hay qué fingirse compasivo parásito 
allí donde la garra del padecimiento, en realidad sin guante de extran 
o;erla, aprieta el corazón. 
Pero, viene acaso un minuto en que ya no se puede más. Un minu-
to en que salta, irreprimible, del fondo del pecho, la ronca voz. que 
dice: —igia mía. tierra mía. pobre chacha morocha, blanda carne en 
que tantos Intimos ensueños se alimentaron, déjame hoy llorar contigo 
;Si mi-pena -si mi palabra, que rompe la tribulación, pudiese traerte 
algún consuelo!.. Levanta, levanta la cabeza abatida por la catástrofe 
Vuelve a mi estos inmóviles ojos de espanto. Mira que—tan cerca y tan 
lejos—estoy, Cuba, a tu vera, queriéndote como jamás. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
résuelfn por el Gobierno con gran pon , 
deración. De todas maneras se plantea-iMucho será que dentro de dos años pue- que representan en total unos 16.000 ni 
rá en las Cortes la forma de aplicarse jdan quedar Instaladas, tan solo en el ftos de ambos sexos qiie reciben la ln 
por' el ministro el instrumento que las 'pjgo principal del edificio, clase para |fiuenc¡a directa de la parroquia de Ins 
Cortes le dieron sobre jubilaciones. j2.000 niños de uno y otro sexo. trucclón abiertamente religiosa. — AN 
Protesta en Pamplona | En honor a la verdad, la construcción:GULO. 
PAMPÎ ONA, 16.—El Colegio de Abo-| | m | 
gados en Junta general ha acordado 
hacer pública su enérgica protesta por 
la jubilación de magistrados, con evi-' 
dente lesión—dice la nota facilitada— 
para la Justicia y con detrimento del desmentido que haya suspendido los P3-|ga, no entraban al trabajo, fueran ex-
Huels:a del ramo textil 
BARCELONA, 16.—El gobernador ha 
dado orden de que si los contramaes-
tres de la fábrica de Sedó, de Esparra-
guera, que ayer se declararon en huel-
prinripio* sagrado" de absoluta Indepen- pectáculos al aire libre anunciados para.pulsados de la fábrica No ha habido 
dencia del Poder judicial. el próximo domingo. Unicamente ha sus- necesidad df_ ^ c a j _esta ̂ medlda^ por-
Ha sido nombrada una Comisión que pe-dldo el partido Barcelona-Español, 
visitará al magistrado señor Millarue-1porque se había solicitado el envío de 
lo para' hacerle, presente la contrarié-¡150 guardias para garantizar el orden 
dad del Colegio de Abogados por su el campo. 
eliminación y participar igual sentí- i Confirmó luego el señor Moles que ma-
I miento por la iubilación al juez de Tu-|ñana quedará planteada la huelga gene 
que los contramaestres reanudaron hoy 
su labor. 
La propaganda 
BARCELONA, 16.—La propaganda 
electoral sigue con el mayor entuslas-
dela. señor Carbayo. ¡ral del ramo textil en toda Cataluña.jmo por parte de todos los partidos, ca-
El Colegio dirigirá una enérgica pro-'aunque su opinión es que el paro no se-|da uno utiliza la radio según el calen-
ípsta al ministro de Justicia.. 
Las huelgas estudiantiles 
dura. 
El impuesto sobre la renta cretar.ia J"r1irU1 
i anuncio 
La Ponencia dictaminadora del pro-,tes de un proyect 
ante el ducclón de patata, entre ellas la de 
Irá general, puesto que, según sus notl 
cias, en algunas poblaciones como Ma-
itaró, los obreros del ramo de géneros 
de punto no están dispuestos a secundar 
| GRANADA 16.—Continúan en huelgajla huelga. 
I los estudiantes de la Universidad. La( Represión enérgica 
j Junta de Gobierno de la F. U. E. que -— 
} celebró sesión ayer por la tarde ha he-, BARCELONA, 16.—En el Gobierno 
• cho hoy pública una nota en la que pro-¡civ¡i se ha facilitado esta noche una no-
s testa enérgicamente de la huelga, en-jta que dice: "Ha llegado a conocimiento 
j carece a los estudiantes que se relnte-,^ este Gobierno civil la noticia de que 
I gren a las clases y ruega a sus afilia-i ia Confederación Nacional del Trabajo 
J dos que con la mayor disciplina acaten:ha comunicado a la Federación de fabri-
Isus órdenes. Los estudiantes de Dere-jcantea de hilados y tejidos, que si en 
|¡ cho, incluso muchos afiliados a la FUE,,ei plazo de cuarenta y ocho horas no se 
J; al conocer dicha nota se han manifesta-i habían resuelto todos los conflictos pen-
I do ruidosamente contra aquella entidad - fuentes declaraba la huelga general del 
|¡ En el patio central de la Universidad 1 arte textil y fabril en toda Cataluña. 
I se han dado numerosos mueras a lai Tiene también noticias este Gobierno 
FUE. y ios huelguistas han arrojado to-! cjvil de que se han circulado órdenes 
mates contra tres alumnos miembros ¡en tal sentido a los Sindicatos de las 
destacados de la FUE. únicos estudian-1 poblaciones fabriles, empezando la huel-
les que han asistido a la única clase jg^ mañana. 
que se ha celebrado en la Facultad, j Como el procedimiento seguido es ab-
El decano de la Facultad de Derecho Igolutamente Ilegal y no puede ser ad-
dario que tienen fijado. En la mayor 
parte de teatros y otros locales se ce-
lebran esta noche mítines. 
Mítines sindicalistas 
prohibidos 
BARCELONA, 16.—El gobernador ha 
celebrado una conferencia telefónica con 
el ministro de la Gobernación. Después 
de esta conversación, el señor Moles 
manifestó que se ha acordado no au-
torizar ninguno de los mítines que la 
Confederación Nacional del Trabajo tie-
ne organizados bajo el nombre de 
<Orientaclón sindical». Por esta causa, 
mañana no se celebrará el que habí-' 
anunciado en la Plaza de Toros Monu-
mental. 
Esta suspensión ha llegado a algunos 
de. los Sindicatos y ha producido pési-
mo efecto y gran revuelo, pues la Con-
federación quería hacer el alarde de se-
ella la única que llenaba la Plaza de 
anuncio de la oróxima discusión en Cor- Roa (Burgos). La Bañeza, Purgo de fcontra cuya actitud-^ue calificaban de mitido ni tolerado, 
n S ^ ^ d S lev sobre Inamo- Osma y Soria. pasiva frente a los huelguistas-protes-j público, para que llegue a conocimiento 
i % V ^ i nn. Lpstrsn, ser- Los comisionados dieron cuenta al taba la FUE en su nota), fué reclbldoide todos, que los patronos deben abrir 
yecto de ley de Jimfgo sobre la Ren- vtlidad d ^ f director de Agricultura de las peticio- por los estudiantes con una ovación al mañana 17 sus fábricas a la hora de 
ultimados sus trabajos. |vlclos en las Secretarias Juniciaiej . . ta. tiene ya 
Probablemente 
Toros Monumental en sus propagan-
el gobernador hacel̂ as, cosa que no han podido conseguir, 
ni siquiera Intentar los demás partidos 
políticos. 
Reunión clandestina 
los El diputado señor Algora se ha en 
trevistado con el presidente de la t-a pieno eD una de 
mará para hacerle entrega de la Pjopo- UDÍoneS. 
sición incidental en la que se pide la 
votación definitiva de la ley de Incom-
patibilidades. M. El presidente 
i A*, enriar <»n nes que fueron acordadas en una Asam- llegar al edificio universitario, entregará hoy a la España, se cree en el deber de poner en blea4recientement€ celebrada, y que son, A las doce de la mañana un grupo su inmediato funcionamiento. Los agen-
Comisión y podrán ser examinados por conocimiento de todos, por medio de es-. 
sus próximas re- ta nota, a modo de orientación, las fina-. 
as siguientes: |ba.stante numeroso de estudiantes saliójtes de la autoridad tiene órdenes para 
.... . , Que s« W prwío de tasa para estece la Universidad haciendo un simula-; garantizar la libertad del trabajo y re-
"artículo sobre punto de origen; que selcr0 ^ entierro de 
Responsabilidades P - » / ; ^ la importación y se fomente laldian ^ portadores i 
. hábiles pretendan entorpecer y mricul eXportanón, teniendo en cuenta la si-l in.rrinción "R I P 
del Tribunal de Res-^ar su aprobación, sin tener en cuenta el ,os merradog extranjeros J ™ W J * » ^ *r 
costumbre, teniéndolas dispuestas para . 
BARCELONA, 16.—Esta madrugada 
fué sorprendida una reunión clandesti-
na en el olndicato de Transportes. Lo.«! . guardias de Asalto consiguieron déte-la FUE. Les prece-.pnmir enérg.camente las coacciones quelner a un ^nter&T de per¡fonas ue m 
de un cartel con la .se Intenten ejercer. El gobernador ha- habIa reunldag DeSpUéVde tomarles la 
la FUE", a qule- ce público que. no siendo legal la huel- corregpondient;! fillaclóni fueron pues. 
En'̂ cha^proopslclón. que va firmada i ¿ a ^ ¿ d ; ^ ^ftor'FVanchy" Roca. !enorme perjuicio y la grave trascenden- ¡ " ^ ^ ^ ^ seguían cuatro escolares que por-1 ga impuesta por la Confederación por en Hbertad 
pordiputados radicales, agrarios, fede- cPontegtando ^ preguntas de los perio- cía que ello pudiera ocasionar en í e r v i ^ f ^ ^ ^ S ^ ^ J ^ J S ^ u ' U b a n en homhroa a modo de ataud un I no hahpr se^,do an.te* de P la^ r l a los 
rales de la extrema Izquierda, señor distaS( dij0 que ej genera] Saro se de-;cio de tanta importancia como el confla-|je 
García Valdecasas. de la antigua mino-|fenderá a s[ mismo. Dijo ta 
de la República 
mbién que do a esos dependientes, 
desarrollase La única finalidad que persigue y el Bene-en todos los demás a cargo. vista ncom la Servicio creía 
comnone están todos aprobados 
el auinto que se refiere a funcionarios, ^fique sus conclusiones, puesto que lie- tlcla—de que pudieran hacer objeto a es-i 
ñero como este articulo ha de estar com- va un mandato expreso de la Comisiónaos empleados sus patronos o jefes, apro-
¿rendldo en la próxima ley de funciona- ,de Respons; 
Hoq nueden ser votados los diez artlcu- mente puede ríos, pueden _, 
loa discutidos y dejar el quinto para el, venieDte 
se discuta el referido 
 
sabilldades, 
hacerlo si 
/¿Seíte tí coÍTumoqidV,Datattreníbanco que co^eron en la Universidad" i requisitos consignados en las dlsposicio-i BARCELONA, 16*-Esta noche la -o-
Eiérrito establecimientos de Bene-;E1 resto cantaba coPlafl abusivas y da- nes vigentes se entenderá que los obre-;]icía se Hltu6 en l0g alrededores del Sin-
ba mueras a la FUE. Esta manifesta-i ros que mañana no acudan a la fábri-¡dlcato de Transportes, porque según 
confidencias de que se 
armas en dicho local. Se 
armas iban a ser llevadas 
lies de alquiler, 
la noche, según referen-
Nnfco v/ariac ,,t!tndiantPÍ5 ^ Instituto se hanl Reanudan el trabajo cias. "Piraron los automóviles y al ver 
nuu» vettida declarado también en huelga. Piden la _ sus conductores algo anormal por los 
aunque legal- vechando cualquier leve falta y a veces K, m^^tro de Trabajo, restablecido supresión de la asignatura de Etica que, BARCELONA, 16.—El gobernador ha alrededores del Sindicato, después de 
lo estima con-—ya se han dado caaos—aun sin ella, y de ja do)en{.ja qUP ]e aquejaba, acudió^^11 Ĥos, no se exige a los al 5fsĥ  parar un instante, emprendieron la 
sin reparar en que la inmensa mayoría aypr p0r primera vez después'de lar-ide ,os Institutos de Madrid. mo a las demás Facultades de Derecho, lmarcha velozmente. 
I ICesOS á 0 Vera de 103 flue 3011 obÍpto de esta arbitrarle-,^ tiempo, al Palacio'de las Cortes, i Salieron en manifestación por la Gran solicitando su solidaridad." 
Fatuto de funcionarios. o o u-c tc nevan más de veinte años de honra- A1 ser saivldado p0r ios periodistas i Vía. pero al llegar frente a la casa de Incidentes en Zarao-Oza 
El presidente de la Cámara manifes- La Subcomisión que, por encargo de do servicio y de reconocida competencia. leg manifestó que no se encontraba to- Los Luises donde tienen su cuartel los' _ : BARCELONA, 16.—Anoche en San 
tó al señor Algora que no pondría difi-!ia Comisión de Responsabilidades, ha es- Nada más que esto pretende e»e pro- davla bien, pero que asistía a la se- guardias de Asalto, algunos de éstos sej ZARAGOZA, 16. — Los estudiantesiFeliu de Llobregat, y en ocasión de que 
iiltad oara que sea discutido el proye - tudlado los sucesos de Vera de Bldasoa. yecto de ley. y de momento, mientras ^6n (\e ia cámara porque se le había asomaron por curiosidad a la puerta y promovieron algunos incidentes en los no había luz por haber sufrido una ave-
tn oero consideraba necesario que se le ^a entregado a! presidente de la Cáma-llega esa reorganización tan anunciada, anunciado un ruego sobre asuntos de los estudiantes, al verlos, creyendo que' c'austros de la Universidad. Un peque- ria en la fábrica, un individuo se pre-
ciase algún tiempo para conferenciar ra- sefi0r Besteiro. el escrito que sinte-nada más que esto piden los oficiales y trabajo y quería estar presente para.iban a cargar, se disolvieron. fto petardo estalló en un retrete. sentó en un estanco y demandó una 
con el 1efe de) Gobierno y darle cuenta tiza sus trabajos, y propone que los he-auxiliares de las Secretarias Judiciales contestar. Continúan en huelga los estudiantes caja de cerillas. Cuando la estanquera 
alcance de la proposición, quedard. chos examinados sean sometidos a la lu-jde España, y nada menos que esto es- R1 dipUtado radical socialista señor Todos los estudiantes dp ,a Far"ltad de brecho. Estos han «e ovlvló a coger la caja, el individuo 
en comunicar inmediatamente al seftor risdlcción del Tribunal Supremo, dada la peran que los representantes en Cortes Saimerón se sintió Indispuesto ayer' enviado una nota en la que hacen cons- "acó una pistola y la amenazó de muer-
Aio-m-a el resultado de su conferencia categoría de las personas que en el su-!aprueben en las próximas sesiones que mañana cuando a^tia a la reunión de Con el ruego de que se publique en tar 8U Prote5ta Por 109 incidentes des- te, si no le entregaba el dinero que ha-
a r" A^fta mario figuran 'ohre ^ particular han de celebrarse. ^ minoría. El señor Salmerón, que se estas columnas hemos recibido el si- arro,,af1os durante el dla-de hoy. y de bía <*" cajón. La mujer se escondió 
la cual es el siguiente párrafo: "Nos- debaJ0 del mostrador y demandó auxl-
otros queremos expresar nuestra protes- Uo- Acudió su marido, y al penetrar 
Atraco frustrado 
tedos elevamos nuestro ruego de trasladó inmediatamente a su domicilio, guíente despacho: ha mani Batanero E l s e ñ o r A l g o r a m a n i f e s t ó que espe- senor Serrano 
c ! ^ ^ r 3 f h ^ ^ ^ hr,1,¿n adecua.;crificios, se ve intranquilo 
. .—.^-«^i pUn¡ción dentro del Código Penai. Es- en sus puestos, tan sólo por 
rem 
la 
diputados, es decir. [pracUcadas. ^ } ^ o n -o son ^ ^ ¿6 A l lO lTOS P o p U l a 
"GRANADA, 16. —• En evitación de ta conduciéndonos dentro del mayor or-
errores de información, le agradeceré- den y no vamos a utilizar la fuerza que 
lovido m09 Publiclue el siguiente comunicado'siempre es reprobable." La nota la fir-
visión 1 B " " 1 " " " " ' " ^ . 7 , 7 . Grarias y (Jueda 3uyo afectísimo, el Co- man numerosos eSiddliqtea de la Fa-
teresa ANUN* H» OMCi.ai mité de huelga.—Reunidos todos lo3 es- cuitad de Derecho, en representación d-
que están comprendidos en la carácter que caigan dentro de la misión dos en 
El 
riodistas 
1 2 t M S H S S n s s r ^ y»" l a s a r ü s ^ r i v s ^ a ^ . ¿ ¿ « ^ - : ^ 
que deseo pedir la excedencia de mi car-.dades por la ley reguladora. 
g0 f , ?éd7a0rad47la ^ Los auxiliares de Secretariado 
vincial de Zaragoza 
El 
La producción de patatal 
Ayer tarde visitó en el Congreso al' 
Firmada por el presidente, señor Arre-• director general de Agricultura una, 
dondo, no senvlan la siguiente nota: Comisión de productores de patals, en; 
"La Junta directiva de la A30ciación| la que están representadas las zonas 
diputado por Sevilla señor Gente- iGeneral de Oficiales y Auxiliares de Se-1 españolas más Importantes de la pro-| 
adonde voy todos 
domingos y lunes. 
IMPOSICIONES 
con interés del 6, 7 y 8 
éste en la tienda, el atracador huyó 
Peticiones de los pescadores 
BARCELONA, 16.—La Comisión de 
patronos pescadores ha visitado al al-
calde para pedirle que intervenga en 
el conflicto planteado. Le hicieron en-
trega de las conclusiones, que son: Re-
íos viern s, sábados
La Reforma agraria en Sevilla 
tudiantes de esta Facultad, sin distin todos los demás. 
\ ción de matices, se acordó lo siguiente: Esta tarde se reunió el Claustro de la 
Primero, declarar la huelga con carác- Facultad de Derecho y acordó poner en 
ter pteífleo e indefinido en señal de pro- la tablilla de la Universidad un avisa ¡forma del procedimiento'técnico"admí 
testa contra la arbitraria jubilación for- en el que dice que en la sesión de hov'nistrativo de carácter interior estable-
zosa de jueces y magistrados hasta la se han visto con desagrado los Inciden-Icido por la Campsa y Pósito de Pesca" 
poi medio d- ilhretai f título. aparición de un decreto derogativo, ha- tes ocurridos en la Universidad y qu-¡dores y la publicación del reglamento" 
m facultad de reioiesro dlscrecl..,,, nendo instruir expediente para depurar espera que el buen sentido de los estu- Para la aplicación de la ley de 17 de 
i:«Klamento* t infttnimiónca' g n í l » 'e-ponsabilidadw; «egur.d? . -.í lele- diar.íes hará que mañana éstos se re- IT:ar20 último: das^.-t^ción total 
0/ 
10 
IV/l^nf^*. 19 r».;mAk.,rv. g'» mas de protesta ai presideht e de iac integren a sus aulas, sn tes que el claus-i (Contiiaía al'ñual dt ia nrttM»*. Montera, 1Z, p n m e r O S fortes y ministro de Justicia, y asirais-Uro tome medida alguna disciplinaria tanidá dé . u.uia plína^ 
del 
co-
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A cambio de que se resuelva su1 
Pkito con el Ayuntamiento i 
También se ofrecen 235.000 me-
tros cuadrados para el aeropuerto 
se ha recibido por teléfono una ofer-
ta^ del señor Marquet, que tenía conce-
dido el arrendamiento del Gran Hotel 
de Sevilla, que se llamó de Alfonso XIH 
según la cual ofrece al Ayuntamiento 
su Peculi0 particular la can-
tidad de 600.000 pesetas que importa 
construir la estación de amarre de los 
zeppelines", a cambio de que se resuel-i 
va el pleito que tiene con el Ayunta-
miento y se haga un nuevo contrato de 
arrendamiento de aquel hotel, con el 
fin de que el señor Marquet pueda abrir i 
sus puertas. 
El alcalde le ha contestado que re-
unirá al Ayuntamiento para estudiar 
la oferta. 
Otro ofrecimiento 
DE U P r ó x i m a e n t r e v i s t a d e 
H o o v e r y R o o s e v e l t 
N i c o l e i n i c i a l a h u e l g ; 
d e l h a m b r e 
Los ministros socialistas no deben 
"sacrificarse" más por la cla-
se obrera 
Un ministro socialista está que-
dando mucho peor que La Cierva 
ABOGAN POR LA HUELGA GENE-
RAL Y LA ACCION DIRECTA 
SEVILLA, 16.—Esta noche salió pa-
ra Madrid la Comiaión municipal que va 
a entrevistarse con el señor Azaña y 
el doctor Eckener para tratar de lo re-
lacionado con la construcción del aero-
puerto de Sevilla. El alcalde no pudo 
salir con la citada Comisión por tenerse 
que ocupar de los servicios de abasteci-
miento con motivo de la actual huelga. 
Es posible que mañana pueda empren-
den el viaje. 
El alcalde ha sido visitado pof don 
Eduardo Marañón, quien le ofreció do-
nar 235.000 metros cuadrados de terre-
no junto a la cairetera para la cons-
trucción del aeropuerto. El alcalde agra-
deció el, ofrecimiento, que asegura el 
terreno para la construcción del aero-
puerto. 
Tanto de este ofrecimiento como del 
de esta mañana, el señor Labandera da-
rá cuenta al cabildo en la próxima se-
sión. 
Se d e c l a r a e n A l c o y l a 
h u e l g a g e n e r a l 
ALCOY, 16.—Hoy se ha declarado en 
esta ciudad la huelga general. Del abas-
tecimiento de pan han sido encarga-
dos soldados de Infantería. El gober-
nador, que ha llegado a Alcoy, ha pu-
blicado un bando en el que detalla ">s 
fundamentos en que se basa la clausu-
ra de los Sindicatos y recomienda que 
las gestiones que se entablen para bus-
car una solución a los conflictos plan-
teados, estén presididas por una gran 
cordialidad. 
Esta madrugada, procedentes de Va-
lencia, han llegado sesenta guardias ''e 
Asalto. 
El alcalde ha hecho fijar un bando 
para recomendar a los obreros que se 
conduzcan con sensatez y depongan su 
actitud, con el fin de volver a la nor-
malidad. El comercio .ia intentado ce-
rrar sus puertas, pero los guardias de 
As&Ito lo impidieron. La ciudad ofre-
c un aspecto tranquilo. 
El Gobierno chileno va a 
requisar el trigo 
NUEVA YORK, 16.-^El "New York 
Times" dice que el Gobierno chileno tie-
ne la intención de requisar todo el trigo 
de la cosecha próxima y prohibirá la 
constitución de "stocks" privados, la 
exportación y la especulación. 
El Krakatoa en erupción 
BATA VIA, 16.—El volcán Krakatca 
ha entrado nuevamente en erupción con 
gran violencia. 
El cráter arroja cenizas y llamas que 
alcanzan una altura de 300 metros. 
M JOiSQÍl EN EL C H E M 
DAKAR, 16.—La aviadora Inglesa 
Misstress Mollison (Amy Johnson) ha 
aterrizado en Duala (Camerum). 
180 toneladas para el gas oil; control 
del Gobierno y de la Campsa 
La huelga sigue en Igual estado, aun- con un viva. 
que las noticias que se reciben, de al 
Anoche celebró un mitin en el Salón 
Olimpia la Federación Nacional de la 
Industria Ferroviaria, como principio de 
una campaña que, con ayuda de la 
C N. T., realizará para conseguir las 
reivindicaciones de los obreros ferrovia-
rios. 
El local estaba completamente lleno. 
En primer lugar habló Fidel Archido-
na, que minuciosamente expuso la actua-
ción del Sindicato Nacional Ferroviario, 
afecto a la U. G. T., a cuyos dirigentes 
ataca con dureza. 
Recuerda las promesas de los días que 
precedieron a la República. Entonces se 
prometió que, una vez implantada ésta, 
el problema ferroviario estarla resuelto 
en veinticuatro horas. Ha transcurrido 
bastante más tiempo, y, a pesar de que 
el ministerio de Trabajo lo ocupa quien 
se llama a sí propio revolucionario, no 
se ha hecho sino traicionar a los ferro-
viarios. 
Todos los aumentos hechos en las ta-
rifas no han servido—así lo dice el ora-
dor—más que para dotar a la Guardia 
civil, a la Policía y a los guardias de 
Asalto de aparatos mortíferos que, sin 
duda alguna, serán empleados contra los 
obreros. 
Los ministros socialistas no deben 
"sacrificarse" más por la clase traba-
jadora continuando en el Poder. 
El orador termina diciendo que los fe-
rroviarios deben hacer oír su clarín de 
guerra, en el más Insignificante apea-
dero, lo mismo que en el hemiciclo del 
Congreso. (Los concurrentes aplauden y 
uno de ellos afirma con energía; ¡So-
nará!) 
A continuación habla Pedro Rodrí-
guez. Todo su discurso es una serle In-
interrumpida de cifras: los beneficios 
de las Compañías ferroviarias y del im-
porte de los beneficios reclamados por 
los obreros. Comprende que los burgue-
ses quieran defender lo que poseen, pe-
ro no se le alcanza cómo quienes se di-
cen practicar la lucha de clases, co-
mercian con el hambre y la miseria de 
los trabajadores, ayudando a las em-
presas capitalistas. 
No hay que pedir al patrono, es pre-
ciso arrancarle por la fuerza lo que ro-
ba a los trabajadores. Así, dice, y se-
guidamente expone su idea sobre el na-
cimiento del capitalismo y del Estado, 
para concluir preguntando a los concu-
rrentes si estiman necesaria la huelga 
general. La afirmación es unánime y un 
viva a la huelga ferroviaria es coreado 
con entusiasmo. 
Acción directa 
Parece que la opinión del Conqreso plríE,BR^' 1«—E1 íef« socialista nj-
^ •« f » colei detenido a consecuencia de los úl-
es Opuesta a Una moratoria timos sucesos, ha comenzado la huelga 
• del hambre. Se dice que el Gobierno 
NUEVA YORK, 16.-Se asegura que ^ a a r á ^ iea alImentado Por 1,1 
la entrevista entre Hoover y Roosevelt 
no se celebrará hasta el martes o mlér- EL CONSEJO 
coles próximos. GINEBRA, 16.—Esta mañana se ha 
Hoover ha conferenciado con Stim-| reunido el Consejo, informándose de un 
son acerca de las notas francesa. Ingle- inforj^ go r̂e los sucesos sangrientos 
sa y belga sobre las deudas. ocurridos el miércoles pasado. 
Se cree que permanecen opuestos a Consejo ha aprobado un informe 
una nueva moratoria, estando, sin em- gg r̂e las medidas adoptadas por las 
bargo, dispuestos a examinar, según autoridades, 
parece, casos particulares y a otorgar 
COMPRARIA MONTE 
en costas del Mediterráneo o Atlántico, 
próximo playa. Apartado Correos 2.084. 
M A D R I D . 
Julián Martínez afirma que desde ha-
ce dos años los obreros ferroviarios han 
sido repetidamente burlados. Ofrece el 
concurso de la C. N. T. para poner en 
práctica el único medio que hasta aho-
ra no ha fracasado: la acción directa. 
Se "boicoteará y saboteará" cuanto sea 
preciso. Los socialistas, colaborando con 
la República, con toda su hegemonía, 
no han podido resolver un problema 
como el ferroviario, que a la postre, 
es insignificante. Todo se ha reducido 
a subir las tarifas, lo cual perjudica a 
los trabajadores, porque determina una 
subida en el precio de las mercancías. 
Vicente Sol, Trlfón Gómez y José Her-
nando—dice—pueden desde sus alturas 
aconsejar calma. ¿Harían lo mismo con 
seis pesetas de jornal, los que se en-
cumbraron con ayuda de los compañe-
ros a quienes traicionan? 
Hay mucho que destruir, aunque tam-
bién se tenga un plan constructivo. La 
felicidad estriba en la implantación del 
comunismo libertarlo, pero antes la 
C. N. T. quiere reivindicaciones de mo-
mento. Es muy aplaudido. 
A continuación, Pedro Falomlr afir-
ma que la organización ferroviaria no 
retrocederá "ante el latigazo tiránico 
impuesto sobre gasolina para toda la del Gobierno o de las Compañías". No 
industria pesquera; precio uniforme de hace aún dos horas, dice, que los fe-
rroviarios de Málaga han declarado la 
huelga general. La noticia es acogida 
La culpa de los fracasos sufridos no 
Lj11 r. iow »w * v ~.̂ . "" t — — •y— ii (••  i h i ii • ai i m *•" 
gunas localidades dicen que un núme- se debe más que a los obreros que todo 
ro reducido de barcos se han hecho a lo confian a los políticos. No hay que 
la mar. I delegar la resolución de estos proble-
El Metro Transversal maf-Sól0 ^huelRa general y la lucha 
_ ; podrán dar fm a la burla de los socia-
BARCELONA, 16.-E1 señor Maciá:»8^• f8t« mitin debe ser el preludio 
refiMÓ esta macana en la Generalidad ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
varias visitas, entre las cuales «gura- l ^ 0 ^ 0 / ' ^ 
í í el presidente de la Audiencia. fe P0bre ^0*,ien10 y Pobrea ComPa-
También estuvieron en U^^^ Te recordando que 8l no ha ha. 
los obligacionista* ^ l ^ e t r o Trasver- qmejorar lo8 jor. 
.al para que arse de ^ . / " ^ ^ ^ nales de los ferroviarios, si los habrá 
que son objeto, ya que " ^ - f ^ " - , para mantener a la Guardia civil, a la 
**** trimestre 8* cobrar * > ^ pSicW y a los gutrdlas de Asalto <<fla., 
taron de que l o s / ^ & a d ^ Q ^ ^ ^ j s e nefasta para la sociedad humana y 
^an^pre^sament^ para e] progrego soclal,. | Prieto peor que La Cierva 
Generalidad señores Lluhí y 
aunque firman los escritos otros abo-
gados. Además, hay diez concejales de 
la Esquerra qué figuran cómo conse- ^ pone ^ n a i08 discursos Valentín Los-
jeros del Metro Transversal. ¡mozos. Habla de la necesidad de luchar 
a a .m ra«;prn unidos y culpa a los propios trabajado-
Apalean a un casero reg de su fracaso p0r no haber tenido 
; 7, ^1 la suficiente virilidad para terminar 
BARCELONA, 16.-En la calle de ^ ^ 
Lloljregat. número 144, el juzgaao rea-̂  Afirma que se quiere desorientar de 
lizó el lanzamiento de muebles de "n nuevo a ios obreros, presentándoles el 
niao cuyo inquilino no pagaba. La dl11'! espejuelo de la nacionalización de los 
srenci» ^zo sio el menor incidenteM ferrocarriles. En verdad, los mismos ho-
Lro una vez se marchó el Juzgado, va- cja,lgtas no ^tán acordes en este asun-
rto» vecino» de la barriada rodearon al to. ge trata ¿e un subterfugio. 
4uefio de la casa y le apalearon brutal- un ministro socialista está quedan-
wiMite A la demanda de auxilio acudió mucho peor que el ministro monár-
nra nareja de Seguridad. quico, señor La Cierva. Los partida-
UDa p J un rou0 ríos de aquél Impidieron que fuera rea-
lidad el aumento ofrecido por el ml-
nnoc ladronas nistro de la Monarquía, señor Estrada 
BARCELONA l * ^ " 0 » porque ello no era conveniente a los 
penetraron por la veilitaDa .r;1,0 TTr_e, planes revolucionarios de lo» hoy go-
íU.nto instalado en la calle de ü r g * Peniantes< I 
y se llevaron ropas por valor ae «.uuu Crit.ca duramente a Prieto por su 
pesetas., actuación en el problema de la Tele-
Rporeso del señor Arias Vil a fónica, y es aplaudido. 
Kegreso uei acn^i | Term1na afirmando que los directi-
_ , c,"-cma * 16-Ha regresado de vos de la C. N. T. son todos trabajado-
j • i i á<i* Arias Vila, juez espe- res "auténticos". Algún concurrente no 
M^dn; / . ^ n l nn eusumrio por la'está conforme con la apreciación, y se 
CU J.n dé caDitalea M^ana comenorigina un pequeño escándalo, 
evasión ul t.ipn.ms. i iri «rfo turm nó con orden, 
ra nuevamente su actuación en Barce 
lona. 
algunas concesiones a cambio de ven-
tajas en favor de los productos ame-
ricanos. 
Algunas personas le suponen perso-
nalmente dispuesto a hacer concesiones 
más amplias, pero habrían de tener en 
cuenta la oposición casi unánime del 
Congreso. Los senadores, por su parte, 
persisten en general en negarse a re-
anudar el examen de la cuestión de las 
deudas y de las reparaciones y persis-
ten también en reclamar el pago de 
las sumas que vencen el 15 de diciem-
bre antes de resolver toda nueva ne-
gociación. Se hace resaltar que los Es-
tados Unidos no están comprometidos 
que la cuestión de las deudas concierne 
por los acuerdos de Lausana. 
El departamento de Estado considera 
únicamente al Congreso y solicitará, por! 
consiguiente, que acuse recibo de la no-
ta Inglesa, pero no de la francesa y de 
la belga, a las que considera como sim-
ples memorándums. 
WASHINGTON, 16.—En los círculos 
del presidente Hoover ha causado exce-
lente Impresión la respuesta del señor 
Roosevelt a la Invitación de celebrar 
una conferencia en la Casa Blanca para 
tratar de la cuestión de las deudas In-
tergubernamentales, nuevamente plan-
teada. 
Se espera que el señor Roosevelt lle-
gue esta mañana a Wáshington y que 
el señor Hoover convoque Inmediatá-
mente el Gobierno. 
» * « 
Apenas terminada la lucha electoral 
en Norteamérica, ya los Gobiernos euro-
peos se han dirigido al de Wáshington, 
para solicitar una prórroga en el pago 
de sus deudas. Para nadie era un se 
creto la Incapacidad de pago de las na 
clones que fueron aliadas contra Ale-
mania, y por ese título recibieron de su 
"asociada"—Norteamérica Impuso esta 
diferencia de nombre—sumas cuantío 
sas. En los tiempos de prosperidad 
tampoco dichos Estados pagaban de 
su bolsillo; trasmitían a Wáshington 
las cantidades que Berlín entregaba 
como reparaciones. ¿Qué podía, pues, 
esperarse en tiempos de penuria y ce-
gada la fuente del oro alemán? 
Mas hubiera sido imprudencia temera-
ria plantear a los candidatos norteame-
ricanos ese problema en plena batalla 
presidencial. SI había déficit, un déficit 
pavoroso, como seis veces el presupues-
to español, y se aumentaban despiadada-
mente las contribuciones y se había re-i 
petido al lector yanqui que Europa se 
arruinaba porque su espíritu belicoso le 
hacia rechazar proyectos de Norteamé-
rica sobre el desarme y la paz ¿ qué acti-
tud habían de tomar los oradores elec-
torales si no la del acreedor implacable 
ante el deudor de mala fe? Asi, duran-
te la campaña electoral nada se dijo que 
hiciera presagiar una petición de mora-
toria, y los candidatos conscientes de 
que esa tregua era una necesidad, pro-
curaron no limitar su acción futura 
frente a Europa. 
Nótese que ni la nota francesa ni la 
de Londres invocan los acuerdos pasa-
dos, que Ies conceden el derecho a un 
plazo de dos o tres años en condicio-
nes determinadas. Prefieren, y es na-
tural que asi sea, plantear el proble-
ma en toda su integridad. ¡Ya no dis-
cuten partes del botín germánico, sino 
de su propia sustancia! Porque la» re-
paraciones desaparecieron en las Con 
ferencias de junio último, y lo que ha 
ya de recibir Norteamérica de ahora en 
adelante habrá de ser dinero francé». 
Inglés, Italiano... 
Tan Imposible de busesur, desde lue-
go, como las monedas del Reich. Asi 
Norteamérica, si quiere ser hábil, debe 
mostrarse generosa, antes de que la 
virtud tenga las apariencia» de la ne-
cesidad. Los deudores europeos plan-
tean, como decimos, el problema in-
tegramente. Los Tratados no se invo-
can porque, dentro de sus cláusulas, 
será inútil intentar una solución del 
problema, que no depende de meses más 
o menos de prórroga. Lo que se pide 
es una revisión completa de lo» acuer-
dos. La demanda está conforme al es-
píritu en que fueron concertados, pues 
desde los primeros momentos Wáshing-
ton anunció que tratará a los deudores 
conforme a su capacidad; Inglaterra, 
por ejemplo, debe pagar casi los cua-
tro quintos de lo que recibió, mientra» 
la deuda italiana consolidada no llega 
a la mitad de lo prestado. T e« evidente 
la reducción de las posibilidades de lo» 
deudores una vez cancelada la indem-
nización de guerra. 
Bien sabemos que esta cancelación 
depende formalmente de las negocia-' 
clones iniciadas anteayer. Asi resulta! 
del protocolo final de Lausana. Mas no 
creemos que nadie juzgue posibles nue-
vos pagos del Reich. Y la actitud de 
Hoover es, en el fondo, de transigencia, 
mal disfrazada bajo las negativas de 
anulación. Es natural que Intente con-
seguir frutos politloos y comerciales a 
cambio de las concesiones financieras. 
Quiere, entre otra» cosa», apresurar el 
desarme. Quizás no sea buena táctica 
mezclar en problemas de dinero otros 
que pueden afectar a la dignidad na-
cional. Aunque más de uno pinsará que 
si se hiciese el milagro... 
R. L. 
miiiinnniniiiiiiiiiniiiiii nniiiiinininnii 
• 
Nuevo álbum de punto d« ma-
día y crochet, en Edición de 
Lujo. Contiene 28 póginai de 
modelos de sweatert, pull'Overs, 
blusas, adorno». Modelos paro 
recien nacido, paro señora y 
para caballero. Punte» nuevos. 
Amplios detalles pora su ejecu-
ción. Todo el texto en español. 
P rec io : pesetas 3 , 7 5 
De vento en tas buenos librerías 
y «asas de figurines y labores, 
y en lo 
ED ITORIAL SPINELLI 
Preciado», 7 • MADRID 
• 
I 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 Y 91096 
R E G A L A M O S 
un par pendiente», un broche y una sor-
tija con megnífleos e Inalterables brillan-
te» Imltlc. por 15 pesetas (valen mu-
cho más), propaganda de este mes. SI-
MIL-JOYERIA. Fuen carral, 118 (Glorie-
ta de Bilbao). 
m ' m m m m i m w m m i m m i m M m r • • 
¡ A n é m i c a s ! 
Defended vuestro 
organismo tomando 
el poderoso Jarabe de 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 S 
S A L U D 
Reanima al agotado, da 
vigor o los nervios y 
glóbulos rojos a lo 
sangre. 
Reconstituyente Inaltera-
ble y de uso eficaz en 
todas las estaciones 
del año. 
Aprobado por lo 
Academia de Medicino. 
No so vendo 6 granel. 
N E U M A T I C O S 
LOS MAS ECONOMICOS EN EL USO 
' 7 t u s v a v i a s * , 
a é w r u t o T u v r 
p a f t e f a i i j r e s -
i v s OÍ c o m i d a . 
C J L U V r t a c S e . m e -
r i e n d a CLIS 
C L v r e 6 ¿ & r e t 
e s a r a v e j a i -
t a J k c u B t w i U . 
t u n , c c u v x p o p & 
M i c o m v e l a d 
c a c t e r n d e l 
% e c u £ n t a . 
• • • • • • • • • • • • • • 
Hernias 
—— r - -j — 
El act e i  sin que 
se registxaran nuevos incidentes. 
E l V E N D A J E S U P E R 
N E O - B A R R E R E S I N 
P A L A S N I A C E R O S 
EFICAZ. CÓMODO Y ESTÉTICO 
ROSALIA 0£ CASTRO. 7i r FARMACIA SOBRINO, PRINCIPE, 15..TELÉFONO 10583 
L a v o z d e l o s p e r s e g u i d o s i U L T I M A H O R A 
Una carta del doctor Albiñana a! LOS aUtobllSCS d f i M a d r i d 
ministro de la Gobernación 
De diez y media a una de la noche es-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
El doctor Albiñana, nos ruega la pu- tuvo reunida en el Ayuntamiento la Co-
blicación de la siguiente carta: misión llamada de Coordinación de los 
'Wuñomoral (Las Hurdes), 14 de no- Transportes para proseguir el estudio 
viembre de 1932. del establecimiento de autobuses en Ma-
Ciudadano ministro de la Goberna-|drid. La Comisión se volverá a reunir 
ción. Madrid. el próximo viernes, en cuyo día emitirá 
Muy señor mío: Quedo Informado por el dictamen definitivo. Podemos coufir-
la Prensa de que mi pobre humanidad i mar la Impresión dada en la reseña de 
enferma, debe continuar, por disposl-jla entrevista anterior de que no hay dis-
ción de usted, incomunicada y desaten-¡crepancias fundamentales de erkeno en 
dida en este confinamiento, al que se'la resolución de este asunto, pues casi 
me ha traído, desde hace seis meses, todos los ponentes opinan en .avor ae 
sin acusación, ni juicio, ni condena y vio- fc adjudicación a la Compañía de Tran-
lando tres leyes del Estado. vías mediante la redacción de un nue-
Dos notables médicos de esta Zonado convenio con ^ ^ f ^ f f e ^ 5 £ 
Sanitaria, con cargo oficial, después de cuten las bases generales en que éste 
reconocerme escrupulosamente, han tes-;se haya de inspirar, 
timoniado la procedencia de que se me 
traslade de lugar para poder atender En Gobernación 
a mi curación. Después envió usted a ei ministro de la Gobernación reci-
otro facultativo, que para combatir mis madrugada a los periodistas, 
neuralgias viscerales tuvo la feliz ial- manifestando que las noticias que tenia 
dativa de proponerme la adquisición de ia huelga de Sevilla eran buenas, 
de un aparato de alta frecuencia, sin ¡Añadió que había recibido la visita de 
duda para conectarlo con algún casta- Trlfón Gómez y Anastasio de Gracia, 
ño, pues en estas montañas solitarias jCon una Comisión del ramo de la cons-
no se conoce la electricidad y tenemos i tj-ucción (je Zaragoza, que fueron a dar-
que alumbrarnos con un candil. Ulti-:ie cuenta de ciertas dificultades surgi-
mamente, tuvo usted la fineza de en- das al aplicar las bases que sirvieron 
viarme al médico de los guardias de para la solución de la huelga del expre-
Asalto, que no pudo negar mi enferme- gado ramo. Por último, dijo el minis-
dad digestiva, pero que propuso como tro que le habían dicho de Barcelona 
régimen dietético alimentarme con los haber circulado por allí el rumor de que 
peces del río, que no existen, pues si un importante ramo de los Sindicatos 
Unicos pensaba declarar la huelga en 
toda Cataluña, pero hasta ahora no hay 
indicio alguno que confirme la expresa-
da noticia. 
aquí hubiera algo que comer, se lo na-
brlan comido hace mucho tiempo estas 
pobres gentes famélicas, que desde el 
glorioso 14 de abril están más ham-
brientas que nunca. 
En resumen: electroterapia de candil 
y nutrición con pesca imaginaria, que 
equivale a dieta absoluta y perpetua. 
Este es todo el tratamiento, novísimo 
y extraño, que la ciencia oficial de este 
régimen progresista y humanitario tie-
ne para un confinado enfermo, a quien, 
previamente, se le han arrebatado todos 
los medios de subsistencia. 
Creo, ciudadano ministro, que para 
mofa de la desgracia, ya está bien. Es-
paña conocía la existencia de los robus-
tos guardias de Asalto, sabiamente 
creados pnr el Gobierno republicano, pa-
ra demostrar la perfecta compatibilidad 
de las ametralladoras y vergajos preto-
rianos con el avance democrático. Pero 
ignoraba la existencia de "médicos de 
asalto", cuidadosos de coincidir con la 
Manifestación prohibida 
Los secretarios de las subsecciones de 
los Sindicatos de las Compañías de Fe-
rrocarriles del Norte y de M. Z. A. en-
viaron ayer un escrito al ministro de la 
Gobernación en el que solicitaban auto-
rización para celebrar una manifesta-
ción en la mañana de hoy que, partien-
do de la plaza de Neptuno, se dirigirla 
al ministerio de Obras Públicas para 
presentar al señor Prieto un escrito en 
el que se piden mejoras para la clase. 
La petición ha sido denegada. 
Reducción de jomada en 
La Felguera 
LA FELGUERA, 16.—Ante la grave-
voluntad ministerial en el regateo de losidad de la cris?s ^ la+ D ^ Felguera anuncia la pérdida de otro día 
de trabajo semanal. Por ello los obre-
ros trabajarán tres o cuatro días. 
Reunidos los obreros en una asamblea 
tomaron el acuerdo de no aceptar la 
nueva disminución. En otro caso decla-
rarán la huelga general el próximo lu-
nes. También solicitan los • obreros las 
tres cuartas partes del jornal para los 
obreros ancianos cuya jubilación anun-
cia la sociedad. , 
En toda la zona minera la huelga 
transcurre con absoluta tranquilidad. 
Bolsa de Londres 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Pesetas (40 27/32), 40 9/16; francos 
(85 5/16), 84 5/8; . dólares (3,3 3/4), 
3,31 3/4; libras canadienses (3,77 1/2), 
3,78; belgas (24 1/16), 23,925; francos 
suizos (17,327), 17,245; florines (8,35), 
8,265; liras (65 1/8), 64 13/16; marcos 
(14,015), 13,955; coronas suecas (18,86), 
18,90; Idem danesas (19,25), 19,25; 
Idem noruegas (19,1/16), 19 11/16; 
chelines austríacos (28,50), 28; coronas 
checas (112 1/5), 112; marcos finlan-
deses (230), 230; escudos portugueses 
(109,50), 109,50; dracmas (580), 580; 
lei (565), 565; milreis (5,50), 5 3/8; 
pesos uruguayos (30), 30; Bombay, 1 
chelín 6 3/16 peniques; Shangai, 1 che-
lín 9 9/16 peniques; Hongkong, 1 che-
lín 4 3/8 peniques; Yokohama, 1 chelín 
2 13/16 peniques. 
medios que pueden devolver la salud a 
un compañero enfermo. 
Usted, señor Casares, manifestó ante-
riormente a los periodistas, "que no im-
pedía que hasta la aldehuela donde se 
hallaba el doctor Albiñana, llegasen los 
medicamentos y alimentos que necesi-
tara". Y es preciso que España sepa, 
que "usted me los niega". Yo, que nunca 
he sido enchufista, vivía holgadamente 
con el legítimo y honroso producto de 
mi profesión médica. El Gobierno de que 
usted forma parte me impuso, arbitra-
riamente, sin ningún delito ni formali-
dad legal, una pena de presidio correc-
cional, que cumplí durante siete me-
ses en la Cárcel de Madrid. En este 
'lapso de tiempo, se dispersó mi cliente-
la, por no poder atenderla, y tuve que 
cerrar mi clínica. Me Incorporé al ilus 
tre Colegio de Abogados de Madrid, pa 
ra encargarme de dos pleitos Importan-
tes y no pude tramitarlos, porque usted 
me trajo a este confinamiento, donde 
llevo largos meses, en calidad de obre-
ro parado y cautivo, sin derecho al tra-
bajo, ni al salario. Proyecté abrir en 
Madrid una academia de enseñanza, uti-
lizando mi título en la Facultad de Filo-
sofía y Letras, y también el confina-
miento me lo impide. De tres carreras 
que tengo, ©1 Gobierno de la República 
de Trabajadores, no me permite ejer-
cer ninguna, encontrándome reducido a 
una condición miserable. Ofrezco este 
ejemplo a la Juventud universitaria pa-
ra que vea el posible porvenir que le 
depara un régimen de protección a la 
cultura... 
Al privarme usted de ganarme el 
sustento, me ha privado también de to-
dos los medios, terapéuticos y dietéti-
cos, para poder subsistir. Y por si esto 
fuera poco. Impide usted que vengan a 
visitarme las únicas personas que pue-
den favorecerme en la indigencia por 
usted creada, y cuyas generosas dádi-
vas, más que a mí, beneficiaban a los 
míseros habitantes de esta región, tan 
olvidada en los pingües Presupuestos 
republicanos. 
La persistencia de mi confinamiento, 
pena aflictiva que nadie ha sentencia-
do, y agravada con la incomunicación 
absoluta que prolonga cruelmente mi 
enfermedad, es un ultraje al Derecho 
y un escarnio a la Humanidad. Pero 
nada pido, ni he de pedir a este res-
pecto, porque considero indigno solici-
tar como merced, lo que se me debe 
por fuero de justicia. 
Y si lo que se pretende con esta per-
secución Inicua es prolongar un régi-
men de terror para promover temores 
y cobardías, y que yo, como Jefe supre-
mo del Partido Nacionalista Español, 
preste a la fuerza mi adhesión a ese 
régimen, puede usted declarar fracasa-
do el procedimiento, porque los nacio-
nalistas españolen no claudicaremos Ja-
más. Somos y seguiremos siendo cató-
licos, patriotas y monárquicos, bajo la 
República, con el mismo derecho que COPENHAGUE, 16.—Según la Pren 
usted era anticatólico y republicano ba- Sa el viaje de Trotski tiene como obje 
jo la Monarquía. Y desde el rigor de1-
nuestra persecución, én cárceles y des-
S i n n o t i c i a s d e 4 0 b a r c o s 
TOKIO, 16.—Se tienen grandes In-
quietudes" sobre la suerte que hayan 
podido correr 40 barcos de pesca, con 
un total de unos 250 tripulantes, a los 
que debe haber sorprendido el tifón que 
se ha desencadenado sobre la costa 
oriental. 
Los Informes que llegan de diversos 
puntos no hacen sino aumentar esta in-
quietud. 
El vapor "Genchu Mam" ha sido des-
trozado por el oleaje contra la costa 
rocosa de la península de Izu. Treinta 
y seis de los 43 hombres que compo-
nían su tripulación han perecido en el 
accidente. 
El tifón 
TOKIO, 16.—Se anuncia oficialmen-
te que, a consecuencia del tifón, han 
perecido 59 personas, resultando heri-
das 46. Hay además 62 desaparecidos, 
4.792 casas destruidas, 2.687 con gran-
des daños y 52.243 inundadas. 
T r o t s k i d a r á c o n f e r e n c i a s 
e n E s c a n d i n a v i a 
to tina serie de coni?rencias en los raí-
ses escandinavos. El viaje durará sp's 
semanas. La primera conferencia, on. 
la Asociación de Estudiantes de Co-
penhague, tiene como tema "La des-
integración del capitalismo". 
En Atenas 
ATENAS, 16.—Escoltado por varios 
policías y acompañado df: su esposa. 
tierrbs, proclamamos nuestro desdén 
por todas las Injusticias y vejaciones 
de que se nos hace víctimas, y que sólo 
sirven para afirmarnos en nuestros idea-
les. 
Esperamos conocer si "el Gobierno 
respeta a los ciudadanos, en la misma 
medida que exiee de los ciudadanos el 
respeto al Gobierno. 
Queda de usted s. s.. Doctor Josf Tr'jtsUi ha visitado hoy 'a Acrópolis y 
Marín Albiñana. Jefe del Partido Na- r1"3 luKares de esta caoltal durante 
clonalista Español." la Parad& del barco italiano "Praga", 
en el oue viaja en camarote ic mjo Se 
Un artículo en París Iha neKf,d0 a recibir a todos ios c -mu-
nstas que fueron informados de elio a 
PARIS, 16.—Con ese estilo suyo ve-; peticK".n del propio Trotski, oor el icfe 
homente y apasionado, el escritor León fie la escolta. Al desembarcar, un r.*--
Daiulot trata hoy con dramáticas fra- q-ieño grupo de comunistas griegos ín 
ses del triste tranre en que sp halla., rentó rralizar una manifestación coa-
allá en Las Ilurdes, el doctor Albiñana. i tra 1̂ caudillo, pero fueron proncamen-
En este patético artículo, escrito en te dispersados ^ S U l n«S5!?^¡l 3 f ^ 0 ™ Ma- El barco zarpó a las seis de 'a taróle, rañón, Daudet de.ia a un lado sus pro-l 
pías actitudes políticas para dirigirse 
solamente a aquellas zonas entrañables honor profesienal para remediar, en el 
del sentimiento y la piedad, que son co-| supuesto de que los informes que ha re-
munes a todos los hombres Médico: cogido de los periódicos españoles, sean 
también, al par que literato, autor de ciertos, la dolorosa situación en que se 
tesis y Memoria» de carácter cientifi- encuentra el confinado.—Eugenio Mon-
aco, Daudet interpreta en este caso el, tes. 
M A D R I D — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.168 
E L D E B A T E 
EN 
Jueves 17 de noviembre I98* 
LOS C 0 M M N I 1 Í ? 
CATO 
EN 
H o y i n f o r m a r á n a l C o m i t é E j e c u t i -
v o d e l a U. G. T . , y ñ o r l a t a r d e 
a l j e f e d e l G o b i e r n o 
M i e n t r a s l a C o n s t i t u c i ó n n o s e a r e v i s a d a , n o h a b r á p a z 
e n los e s p í r i t u s . C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r V a l i e n t e e n l a 
U n i ó n de D e r e c h a s e n V i g o 
EIITRE S l I C f t ü S T f t S ! 
C d l i S T f i S EN SEVILLft 
hcron fuerzas ae Seguridad a l mando 
del eomandante don Francisco Cazor-
la, t res tenientes y parejas de Asal to . 
Estas fuerzas h ic ieron un reconocimien-
to por l a bar r iada , s in resul tado a l -
guno. 
Cuando in ic iaban el regreso a la Co 
L a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l S e h a b l a d e c r i s i s e n 
d e M a l i n a s A l e m a n i a 
m i s a r í a , los grupos les dieron ei a i to y : U n e x p r e s i v o s a l u d o d e l C a r d e n a l c i t a n a l j e f e r a c i s t a S t r a s s e r oo* 
desde la cuneta de la car re tera dos su-1 l „ „ « « • ^ ¡ « « c « o r > n ñ n l o c . 
jetos p a r a l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s que estaban al l í apostados h l -
S e p r e p a r a u n a i n t e n s a p r o p a g a n d a e n t o d a G a l i c i a A Y E R S E E X T E N D I O E L P A R O A | c ' e r o 0 ^ ^ De regreso de B é l g i c a ios m i e m b r o » 
m o f u t u r o c a n c i l l e r 
O T R O S G R E M I O S 
— V I G O , 16.—Con un lleno imponente en a la reaper tu ra de los locales de l a * 
S e t r a t ó c o n l o s r e p r e s e n t a n t e s d é c i S f ^ ^ S ^ Í ? * !e ^ e l e i ? r a d o eí S I S ^ i . ? ^ ^ de Derechas, que esta- L o s h u e l g u i s t a s d i s p a r a n s o b r e l o s 
L o s p a r t i d o s c a t ó l i c o s h a n n e g a d o 
s u c o l a b o r a c i ó n a v o n P a p e n 
Inc K o - , ^ m i t i n tt&Btoty Por Ia U n i ó n Regional han clausurados desde los sucesos de t r - n v f - - m l A r i r r u l a n r i i« t+oH¡aHn 
IOS b a r c o s p e s q u e r o s d e l e m p l e o de Derechas, en el que han tomado par- agosto por orden guberna t iva . Anoche t r a n v l a s ' C i r c u l a n c u s t o d i a d o 
p o r é s t o s d e l c a r b ó n m e n u d o te el secretario de la misma, don N i c a - ^ i s m o se r e u n i ó la d i r ec t i va de la Sec-
sio G u í s a s e l a y don J o s é M a r í a Val iente . d ó ° mascul ina para emprender nueva- L a f u e r z a p ú b l i c a S O S t í e n e Un tirO-i1101"11, ^ t e r m i n a r el fuego fué r e c o g í -
Z r V c ^ o I n T a Ü f a c l S p o r T m e V 18 fa> COH Un OPUPO a p o s t a d o e n * hCqude0 a. ' e m p S r f o ? 
sos elementos derechistas. Ú ^ u l í í ^ ¿ Ú L Á U n a c a í T e t e r a a s o m ó a la pue r t a de su establecimien-
A y e r m a ñ a n a , a las ocho, l l ega ron Este m i t i n h a b í a despertado s r a n i n - V a l i e n t e , e n S a n t i a g o * | t o de comestibles y fué alcanzado p o r i I n t e r n a c i o n a l d i r i g i é n d o s e a los e s p a ñ o - temente de H i t l e r , G r e ^ ^ ^ ™ e f l r : 
uno de loa disnaros. Tjís fuerzas d e n » . . i i„ , „ . mrJ^mml A conferenciar con el cancmer ac 
T r a b a j a n a l g u n c - c o m u n i s t a s 
po ot ros individuos a b r í a n fuego con- espafioles de la U n i ó n In t e rnac iona l de 
I r a e cua r t e l i l l o de la Guard ia c i v i l de Estudios Sociales á e Mal inas , que ha; 
aquella ba r r iada . celebrado su s e s i ó n anual correspon-
Los guardias civiles y de Asa l to , en ¡d i en t e , se d i r i g e n a nosotros con e l m e - _ ^ r ^ M > , _ ri 
v i s t a del t i r o t e o de que eran objeto, go de que demos a conocer el exprc . ! B E R L I N 16 T . ? m ° " 
S se echaron a t i e r r a y repel ieron la a g r e - ¡ s i v o saludo, a los c a t ó l i c o s de E s p a ñ a , 1 Cent ro y el P ^ ^ 0 , P o P ^ 
s i ó n . que c o n t i n u ó hasta cerca de una de que les ha hecho mensajeros Su negado a la s ^ ^ d d r i ^ c m e r 
Eminenc i a el Cardenal en Mal inas , de p a r t i c i p a r « " . ^ ^ ¿ S ^ S é 
Y empiezan a c i r c u l a r y a rumores ae Contestando a l discurso de despedi-
go de 
i establecimien- ref€rirS€ a loa recientes t rabajos de la ? Presidir 
con ies t anao a i aiscurso ue ue&pCui- * - á ]1¡ím&do 
da de M . D u t t o í t , el Cardenal , luego de 1 ™ ™ ° ™ eT nuevo M i L t e r i o el l uga r -
Este m i t i n h a b í a despertado g r a n i n -
procedentes de A s t u r i a s el presidente y t e r é s en V i g o y otras poblaciones y de 
el secretario del Sindica to M i n e r o A s t u - L a Guard ia T u y Pontevedra y otros se esoera m a " h — t—7 ™ — '0~ 
r iano. A las diez y media m a r c h a r o n a puntos vinieron numerosas personas. Las l í e n t e nara ñ ^ T i ^ ^ J ^ t f V a ' ' J L ^ T seguidamente siete detenciones y se su- la p e r s e c u c i ó n que en E s p a ñ a sufren ^ - . h 
la Casa del Pueblo para i n f o r m a r « i f l W l t t i ^ . i i t ó o * a b r í i & a a : ^ ^ l ^ i ^ J í ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ü S T ^ pone que. ent re los detenidos f i g u r a n l o s ] h o / l a Ig les ia / n u e s t r o s á r m a n o s d e f aas por el p a r ^ ^ ^ V . . 
S A N T I A G O . T ^ ^ ^ r ^ ^ d i p u t a d o 
H u e l v a y C ó r d o b a J ó o s y el jefe del pa r t i do M o n s e ñ o r 
ia v^asa aei a n e ó l o para i n t o r m a r en nuer t a» ; del t ea t ro «sp ahr iprnn o isa- aoic ^ » t - j . , , " pone que, entre ios oeienioos r i g u r a n ios hov la le les ia v nuestros hermanos de ^a0-0' F"1 C1 -
la Secretaria de, O o ^ . t é E jecu t ivo d . r M ^ l í S ^ " ^ . ^ ! ? ^ ' ' ? ^ ^ ^ ^ » ¿ . L L E C A E L " U E V O G O B E R N A D O R ^ o s indiv iduos ^ ^ o ^ M ^ ; t é \ Z l , , S ^ m T ^ todos nos Ueoa, ^ e r ^ y po r « J ^ > ¡ £ « £ £ 
la U . G. T . neta, h ic ie ron fuego cont ra la fuerza 
i n i c i a d a ' d e S e p r i d a d 
A l l uga r del suceso fueron enviadas 
L a U n i ó n de Derechas se propone des-^ por los comunistas a las doce de l a no- m á a fuerZas de l a Guard ia c i v i l , para 
S E V I L L A , 16.—La huelga 
¡ la m a ñ a n a a todos loa gremios a fec tos ;"dad q u e d ó restablecida. 
sobre el planteamiento del ¡ m e n t e ocupada l a sala y el p ú b l i c o se t r a o r d i n a r i a y resul ta ya su n ú m e r o 
conf l ic to minero . H o y , a las diez de la coloco en los pasillos y puertas, l lenan- , insuficiente numero 
m a ñ a n a , se r e u n i r á el C o m i t é e jecut ivo do el local completamente 
con los enviados astur ianos, los cuales 
e x p o n d r á n con toda a m p l i t u d ante el Nicas io Guisasola, que elogia l a a c t i v í - da por t o d l Gal ic ia a 
C o m i t é el prob lema planteado. Por la dad de don J o s é M a r í a Val iente , y ¡ue- Tos Pde ia r e ^ n v de o t r f s n l r t l s 
t a rde se e n t r e v i s t a r á n en el Congieso go dice que las derechas deben prepa-i v^ i^o . 
con el jefe del Gobierno, pa ra t r a t a r rarse pa ra resolver el estado a n t i j u r i -
de este mi smo asunto. t ^dico que hoy impera en E s p a ñ a . Las de-
S e g ú n manifestaciones del presidente T e c h a s — c o n t i n ú a d ic iendo—no deben A L I C A N T E , 16.—La Derecha de N o - cauciones. Los t r a n v í a s fueron ya t i r o - Zaragoza y 
del Sindicato Minero , Amador F e r n á n - desanimarse ante el 
dez Montes, el punto de vista que sos- camino, sino que cada d í a deben luchar segunda A s a m b l e a ' g e n e r a l , en la que que han ido custodiados po r l a fuerza Para r ^ ai re 
t iene el Sindicato es compat ible con to- con m á s b r í o s en defensa de sus idea- t r a t a r á del nombramien to de delegados nv,hn„a H n m n t . • ! Hfa <• « « « r ^0 ^ " P 0 8 -
dos los aspectos de la e c o n o m í a n a c i ó - íes . Luego el orador protesta contra los para la Asamblea de la Derecha Regio- P duran te toao ei aia, a pesar ae • E n e] cerro 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n del orador don a r r o i i a r ^ a act iva e intensa propagan- , che del mar tes se ha extendido hoy por p r a c t i c a r m á s detenciones. L a t r a ¿ q u i 
lad q u e d ó resta leci a. 
a la U n i ó n Loca l de Sindicatos. Desde1 Poco t i empo d e s p u é s de ocur r ido es-jotroS se ha l l an envuel tos en el torbe 
de t r i s teza v a m a r g u r a Poroue la he- m á n D i ° ? e l d e y . Los t res p r imeros p u -de t r i s teza y amargu ra . Porque la ne b l i , ^ a breve declara-
nda que a vosotros se hace, t a m b i é n u " " . , , „ „ „ . r t r . f o _ _ 
^ . . _ rr 4. c ión , diciendo que, de sus comer e n c í a s a nosotros se infiere. Vues t ra pena es " ' , „ _ ' oaun^ T«v»ih?. , — Í . . . , ' . „ con el canci l ler , no h a b í a salido posioi-
la nuestra . Cons t i tu imos los c a t ó l i c o s lidades de f o r m a r u n Gobierno de con-
L a D e r e c h a Ht N o v e l d a r . ^ ^ v , ^ , c . .w«« ta r f tn m » * * * l t o se u n t i r o t e o P01- los alrededores u m o del dolor L.a u e r e c n a df. iNOveiaa p r i m e r a h o r a se adoptaron grandes pre- de ]os almacenes de la l í nea de M a d r i d . 
una g r a n f ami l i a , en la que no es p o | c e n t r a c i ó n nacional . E n cambio, D i n -
sible l a a l e g n a de los unos cuando los geldey ¡ ^ ¡ ñ a l canci l ler toda l a a y u -
t" . de su p a r t i d o . 
Los rumores de la crisis proceden de 
A l i c a n t e ; 
N o os hablo só lo en m i nombre : os 
algunos asi a nuestros hermanos de E s p a ñ a , a " " p a r a d o ^ p a r a d j u t v e s * con ^ b j í t o 
esta noche q U Í e ? S ayudamos ^ lo ̂  e s t á en de r eun i r m a ñ a n a m i s m o u n Consejo 
? . nocne: nuestras manos: nuestras p legar ias y de M i n i s t r o s , dedicado a l estudio de l a 
a l t e r m i n a r las entrevis tas con los 
can-
a l to hecho en el velda c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo su teados a l sa l i r de las cocheras, por lo procediera de la fuerza puonca ai ais- gjca y de los c a t ó l i c o s belgas, uec ia io ¿ i n e r - ^ ^ ^ su a S t t u t g a r t , 
3̂3,1*3. ríiSOlV'PT* 9.1 ¿CUTIOS í n m 11 *t ̂ % l«Awwtnv«AM Ja T7,1-«í-iA« M 
del 
l a U . G. T., no han secundado el paro. 
N o t a d e l g o b e r n a d o r 
t a m b i é n se ha oído u n t i r o t e o nal y no roza en lo m á s m í n i m o los d i - ' a t rope l los cometidos en las personas de n a l en Valencia , de asuntos de r é g i m e n ' 1 0 con t inua ron las agresiones y 
versos Tra tados internacionales que el la derecha de Pontevedra con m o t i v o de ' n t e r io r , escuelas c a t ó l i c a s , cuestiones1 coacciones. Los incidentes m á s destaca-
Gobierno pueda tener sobre el c a r b ó n , ios pasados sucesos de agosto, y din-1 sociales, obreras y e c o n ó m i c a s , r e l a c i o - ¡ d o s de l a j o r n a d a hueJguIstica son una 
Expuso luego el or igen de ta huelga, y g í é n d o s e a l s e ñ o r Val ien te le recomienda 'n€s con ot ras fuerzas afines, etc. ,. • j- ,• * 
di jo que é s t a h a b í a surgido con m o t i v o d iga a l s e ñ o r Gi l Robles que las dere-! col is ión entre s indical is tas y comums-
de u n edicto expuesto por la í á b r i c a chas de Vigo e s t á n a su lado para pe- L o s P a d r e s de F a m i l i a ta5. &n l a que resu l ta ron dos heridos, 
de Mieres, en el que, rompiendo su» d i r la r e v i s i ó n de la C o n s t i t u c i ó n y pro- uno de ellos grave, y la as r res ión de aue 
compromisos con la U . G. T.. manifes- tes tar de la ley de Congregaciones Es C O R U Ñ A , 16 . - -0 rgan i zada por los obie to ñ o r oa r t e de varirv, inHi , ? S O ^ ^ o r ha dado una nota por 
taba que el lunes c e r r a r í a todas su fá- m u y aplaudido. Padres de F a m i l i a en los locales de A c - fueron obJet0 Por Parte d<5 vanos ^ d i - ^ " r a d i o " en la que dice que esta raadru 
br icas ; cosa parecida se quiso hacer _ . _ w i - f ción C a t ó l i c a de l a M u j e r d e s a r r o l l ó una1 vlduos apastados en la b a r r i a d a de San gada han declarado la huelga de cua-
en l a f á b r i c a de T u r ó n , asi como en la E l s e ñ o r V a l i e n t e conferencia el padre Enr ique H e r r e r a . ' J e r ó n i m o , fuerzas de la Guard ia c i v i l y ! renta y ocho horas los ramos pertene-
D u r o Felguera . A n t e esta ac t i tud , el A l levantarse a hab la r don J o s é ^ - ^ ° / L e S ^ A s a l t o ; el ü r o t e o d u r ó casi |cientes a 185 sociedade5 ^ ™ ^ t a s y 
Sindicato M i n e r o que tenia a u t o r i z a - ^ Val i€nte es acogido con una g r a n re l igiosa en E s p a ñ a , que la c o m p a r ó con 
c ión para declarar la huelga desde el salva rif> anlímtsrm "Ri spftnr Vni íun tn 
E l gobernador ha do el abastecimiento de pan, aunque es 
r a h , , ^ o n n H n ñ a nnr nar tp de los nUe ,rOS afectos- E n ̂ e s t r a resisten-• g i t u a c i ó n p o l í t i c a . Se h a c í a no t a r que 
. n ^ n S T ^ f ^ i r X t ^ v los de iCÍa al e r ro r ' en ™ s t T ! í fo r ta leza p a r a i v o n papenPha declarado en uno de sus 
comunis tas . Los sindical is tas y los de sufriT en luchaS( vemos un p ^ ^ d i s c u r s o s , que las cuestiones de 
v ivo d r a m a que s e g u í m o s con i n t e r é s perS0nas no d e b e r í a n i n f l u i r en l a solu-
e n t r a ñ a b l e . Sabed que os contempla-1 c i ó n de los problemas p o l í t i c o s • y se 
mos^ os a c o m p a ñ a m o s y os a p l a u d í - ' aseguraba que el Presidente H i n d e n b u g 
n^os". estaba dispuesto a no poner m á s condi -
A las palabras del Arzobispo con-,clones a cualquier candidato a l a pro-
t e s t ó , en t é r m i n o s de v i v o a g r a d e c i - | s í d e n c i a , que la de que preparase u n 
miento, el s e ñ o r Azna r (don Seve r ino ) . ; p rog rama c la ro y tangib le y g a r a n t i -
zase una m a y o r í a pa r l amen ta r i a , capaz 
A l levantarse  
la que fué en t iempos pasados y con lo t o de hora- Ha11 ^ d o clausurados los i-ranquila. Manif ies ta que e s t á asegura-
dla 19 de septiembre, con facultades d i c e a u d e % f P e s " S ° t S á c ^ a u e a o m ^ 1 * qUe 65 en otros paises- P id i6 el a p o y e centros comunistas . 
de aplazarla para cuando lo estimase ofrecq s el m f f m o aue reoresentan^la! m0^al l m a t e T ^ Para las Juventudes manifes tado que l a ciudad e s t á a b a s t e - ¡ t e a r t í c u l o e s c a s e ó en las p r imeras ho-
m á s conveniente, a c o r d ó no demorarla derechas en T d ^ E s o a ñ ^ Combate a ̂  Es tudiantes C a t ó l i c o s , internados, be- H |ras de la m a ñ a n a . Esta tarde son espe 
ii» *rtn rtía m á c aerecnas en toaa espana. c o m n a t e a cas y cursos de re l i g ión . E l padre H e - ciaa> no híL t a l t ado pan, t r a í d o en ca-
D i S l u e l o aue lo^ c o m u n i c a s en n ü - [ f derech/f.s que representan L e r r o u x y rTera fué rau apiau|5do por el numero- miones desde H u e l v a y C ó r d o b a . H a l l e -
u i ] o mego que ios comunisias , en nu M a u r a y dice que el pr imero , m ien t r a s ~rtw««« /L,,„v,a i- , , ^.^ , 
mero de un centenar, t r aba jan en u n a L j , E s p a ñ a se d i s c u t í a el a r t í c u l o 26 de PubllC0 Vue e s c u c h ó la d i s e r t a c i ó n . gado de C á d i z el nuevo gobernador de 
m i n a de c a r b ó n que sumin i s t r a este ia C o n s t i t u c i ó n , se e n c a m i n ó a Ginebra, 
p roduc to a una f á b r i c a de gas. Por lo y en CUanto a Maura , t o d a v í a tiene s in 
d e m á s , el acuerdo de huelga se cumple ac ia ra r io que o c u r r i ó en el despacho. v A T v ^ r m A -ir war, cíĥ  nn-cfac 
con unanimidad en los diversos t e r r i t o - del m i n i s t e r í o de la G o b e r n a c i ó n aquel en l i b e r t a d las' se^ ^ é ñ o ^ a s de Afffem¿1 
rios de la cuenca hullera y hasta en la famoso 11 de mayo. ¡eD llt ,ertacl las seis sefioras de Aigemes i 
m i n a propiedad del Sindicato Hab la de la ley de Defensa de la Re- ^ ' " f ! f ^ h T ^ ^ J í i ^ I ^ ? . ^ ^ n U a 2 l0S gremios adscri tos a l a U n i ó n Loca l 
M a n i f e s t ó a c o n t i n u a c i ó n A m a d o r p ú b l i c a , que impide que entre en v i g o r h Por .no naDer sausrecno una m u í t a de Sindicatos, a iec ta a los comunistas. 
F e r n á n d e z que los obreros de los m u é - ia C o n s t i t u c i ó n , y luego se ocupa de f , , ^ J : ! ™ T Í 6 p A ^ h a n ^ T d o i Y a en hUelga l0S P^^61"03 V 
lies no i r í a n a la huelga y que el Sin- é s t a para decir que se ha hecho a es- c u c h o s obseauios de las a m i a d a l a la'lOS " taXÍS" y h0y haD id0 a l par0 t 0 á o s 
d ica to Mine ro h a b í a rechazado varias paldas del p a í s . Se d i r ige a las b r e c h a s i A c c i ó n QjVjCa de la M u i e r r 0 3 dependientes de tabernas, bares y s i -
veces la sol idar idad que obreros de otros y dice que deben mantener en p íe tai milares , los del r amo de t ransportes , los 
ramos de la indus t r i a as tur iana le ha- bandera de la r e v i s i ó n de la Cons t i t u - A c c i ó n O b r e r i s t a obreros del mue^e' algunos aceituneros 
radas remesas de pan procedentes de 
Hue lva . C ó r d o b a y otros puntos. En las 
p r imeras horas los huelguistas in ten ta -
, Sevi l la . L a ciudad ofrece por la noche i 1 ™ i n t e r r u m p i r la c i r c u l a c i ó n de t ran-
I v í a s en las afueras de la p o b l a c i ó n , pero 
un cuar- C1 . f u c l f t t ^ , " ' ^ * \ r i « y ^ ^ l í - , n ú m * ™ 1 ^ Q " de l l eva r l a a cabo. Y dada l a s i t u a c i ó n 
" i ?"6 haf ta la ^ e l g a t ranscurre t L l ¿ L e p p e U n n U m e r O Í ¿ V [peTSona} de H i t l e r con el ma r i s ca l H i n -
N A U E N , 1 6 . - L a ' P r e n s a p u b l i c a hoy denburf• no f t ^ t ^ J * ™ ^ ^ 
el acuerdo ent re el A y u n t a m i e n t o de ^ de ̂ a l i z a r ese p r o ^ a que el 
Sevi l l a y el comandante Eckene r pa ra | j e f e r ac i s t a Strasser, en quien todos re -
la c o n s t r u c c i ó n de u n aeropuer to 
P a r a la p r i m a v e r a p r ó x i m a e s t a r á y a 
un aspecto t r i s t e . 
Es ta m a ñ a n a , conforme estaba anun-
ciado, se han declarado en huelga todos 
b í a n ofrecido. 
D i c e el s u b s e c r e t a r i o d e O . P 
E l subsecretar io de Obras p ú b l i c a s 
s e ñ o r M e n é n d e z , a l que como diputa ' 
c ión, pues mien t ras é s t a no se lleve a, 
Icabo, no h a b r á paz en el p a í s . Se re- l 
¡fiere a l Gobierno y dice que si é s t e no! 
i pone en v i g o r la C o n s t i t u c i ó n es porque 
teme sus consecuencias. 
Dice que durante la propaganda re-
E n J u n t a general celebrada con asis-
tencia de g r a n n ú m e r o de afiliados y en 
su domic i l i o social, Lope de Vega, 26, 
ha qusdado aprobado el Reglamento 
do as tur ia j io v i s i t ó el presidente del Sin- ^ - ^ ^ este huevo pa r t ido obrero, y se de-
dicato, m a n i f e s t ó que las empresas n u - en el p0der p romet ie ron la c r e a c i ó n d e i s i & n ó la J u n t a d i r ec t iva que ha de sus-
neras h a b í a n fa l tado a sus compromisos ;muchas escueiagj y io que han hecho ha! t i t u i r a l C o m i t é organizador a l f ren te 
con los t rabajadores y con el Gobierno. sido ce r ra r las de los religiosos, en las 'de esta potente o r g a n i z a c i ó n de fuer-
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r M e n é n d e z que las qUe daba e d u c a c i ó n g r a t u i t a a m u - i z a - genuinamente obreras de derecha, 
empresas p o d í a n efect ivamente modi f i - Chos n i ñ o s . Censura la labor de 'os so- L a D i r e c t i v a elegida la f o r m a n : p re -
car sus cr i te r ios , pero siempre dando cial istas, que durante su mando _n el sidente, don Dimas de M a d a r i a g a A l -
cuenta antes al Gobierno del cambio que ¡ G o b i e r n o no han sabido resolver la c r i - j mendros, diputado a Cortes; v i c e p r e s í -
hayan acordado. T a m b i é n d i jo el s e ñ o r i sis de trabajo , y , por o t r a par te , os ¡ d e n t e , don E l e e s b a á n Serrano R o d r í -
M e n é i . lez que estaban l legando los b a r - ¡ o b r e r o s no e s t á n mejor atendidos que guez; secretario, don Fel ipe G a r c í a N a -
cos a los diversos puertos de A s t u r i a s antes, a pesar de que en el Gobierno se |vas ; vicesecretario, don V í c t o r Pare-
cen objeto de descongestionar los m u é - encuentran tres min i s t ros socialistas.! des de l a Morena ; tesorero, don A l f o n 
lies del c a r b ó n al l í existente. T e r m i n a el s e ñ o r Val iep te ensalzando 
la labor de las derechas y recomendando 
]que se organicen y preparen hombres 
para l a defensa de sus /deales. 
Las ú l t i m a s palabras del s e ñ o r V a -
liente fueron acogidas en medio de una 
g r a n o v a c i ó n . Duran t e el m i t i n no -«ou-
r r i e r o n incidentes. 
" H u e l g a i n o p o r t u n a " 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó el Consejo 
Ordenador de l a E c o n o m í a N a c i o n a l . 
M a n i f e s t a r o n a lgunos consejeros que 
en l a r e u n i ó n se t r a t ó del c o n ñ i c t o hu-
l lero, buscando p e q u e ñ o s resquicios de 
f ó r m u l a s , puesto que grandes aber turas 
era imposible encontrar . A g r e g a r o n que 
m a ñ a n a c o n t i n u a r á l a r e u n i ó n para t r a -
t a r sobre el m i s m o asunto. 
L a op in ión personal de los consejeros 
es que la huelga es inopor tuna , y que 
los mineros deben darse cuenta de que 
l a s i t u a c i ó n ac tua l no aconseja seme-
jantes procedimientos. 
y algunos pertenecientes al g remio de 
ceramistas . E l aspecto de l a p o b l a c i ó n 
es t r anqu i lo , ' aunque se n o t a que hay 
menos c i r c u l a c i ó n de carruajes. 
Las autor idades han tomado precau-
ciones en todas par ' s y especialmen-
te en los s i t ios e s t r a t é g i c o s de l a c i u -
dad. Se han reg is t rado var ias coaccio-
nes y se han prac t icado m á s de ve in-
te detenciones de o t r o s tantos i n d i v i -
duos que se dedicaban a coaccionar. A l 
sa l i r los t r anv l a s de la cochera fueron 
t i roteados por algunos huelguistas , lo 
que o r i g i n ó g ran a l a r m a ; no ha habido 
desgracias. 
E n v i s t a de la a c t i t u d de los huel-
guistas , se ha dado orden de que los 
t r anv l a s c i rcu len custodiados por fuer-
fracasaron en su in tento . En -Triana—si-
gue diciendo la nota—se han cruzado 
var ios disparos entre huelguistas y no 
huelguistas, resul tando dos heridos, uno 
de ellos pistolero. Se han pract icado va-
rias detenciones por ejercer coacciones 
L a p rov inc ia e s t á t r anqu i la , pues Inclu-
so las huelgas que sostienen cinco pue-
blos de la prov inc ia siguen su curso 
t e rminado el nuevo d i r i g i b l e " L Z - 1 2 9 " 
c u y a c o n s t r u c c i ó n f u é re t rasada para 
aprovechar las lecciones del incendio 
del d i r í b l e i n g l é s " R - 1 0 1 " . A r a í z de 
aquel la c a t á s t r o f e , se deshizo casi com-
p le tamente lo que y a estaba c o n s t r u í -
do del nuevo "zeppel in" y se reconst ru-
y ó con f ó r m u l a s nuevas 
conocen el m á s h á b i l de los consejeros 
p o l í t i c o s de H i t l e r . 
E n los c í r c u l o s gubernamentales , po r 
el con t ra r io , se tiene l a segur idad de 
que el presidente del Relch, consideran-
do que el R e í c h s t a g es ingobernable , 
d a r á a von Papen a u t o r i z a c i ó n p a r a d i -
solver lo en l a p r i m e r a o c a s i ó n . 
E s t a h i p ó t e s i s parece la m á s p roba-
ble. S in embargo, es de nota r que v o n 
E l , ,LZ-129" l l e v a r á gas i n i n f l a m a - P a P e n ' ^ e d e b í a m a r c h a r m a ñ a n a a 
ble, motores de aceites pesados, que re 
ducen a l m í n i m o los pe l igros de una 
e x p l o s i ó n y almacenes de combus t ib le 
capaces p a r a que l a aeronave pueda 
n o r m a l . Se ha dado orden de que ven- hacer e l v ia je del A t l á n t i c o , ida y vue l 
gan fuerzas de otros puntos. 
E l gobernador m a n i f e s t ó a los perio-
distas que m a ñ a n a a las doce t e rmina -
r á la huelga y que la p o b l a c i ó n e s t á 
t r anqu i l a , porque e s t á n adoptadas to-
das las medidas para ev i t a r desmanes 
E l n u e v o g o b e r n a d o r 
ta , s in necesidad de t o m a r combus t i -
ble. A d e m á s l l e v a r á aeroplanos que po-
d r á n r e p a r t i r l a correspondencia del 
d i r i g i b l e a los lugares d is tantes del ae-
ropuer to . 
M u ñ o z de Tejada ; contador, don |zaei de l a Guard ia c}vl j y de Segur ldad 
R e a p e r t u r a de l o c a l e s 
A esta r e u n i ó n a s i s t i ó t a m b i é n c o m o ! " E l COITeo de Z a m o r a " , r e f o r m a d o 
consejero el secretar io general del S in- • 
dica to M i n e r o , s e ñ o r G o n z á l e z P e ñ a , I E n Jun t a general ex t r ao rd ina r i a cele-
quien se supone h a b r á dado cuenta de brada en el pasado mes de m a y o por 
las peticiones hechas por los h u e l g u i s - ¡ " L * E d i t o r i a l C a t ó l i c a Zamorana" , p ro-
p i e t a r í a de " E l Correo de Zamora" , dia-
M a n i f e s t a c i o n e » ? di» P r i e t o i r i o c a t ó l i c 0 in lc ió su p n ^ í c a c i ó n m a n i T e s i a c i o n e s ae r r i e i 0 ! h a c € t r e i n t a y ^ añoSi a d o p t ó el 
A l l l egar el m i n i s t r o de Obras p ú b l l - ! a c u e r d o de a m p l i a r el cap i t a l social y 
cas a l min i s t e r i o de A g r i c u l t u r a fué nombra r nuevo Consejo de A d m i m s t r a -
abordado por los periodistas, y les ma- ^ ó n , que se i n t e g r ó con las s iguientes 
n i f e s t ó que sobre el confl ic to mine ro no Personas: Presidente, don J o s é G o n z á l e z 
p o d í a darles n inguna not ic ia , ya que este Mi randa , r eg i s t rador de la Propiedad de 
asunto no era de su incumbencia , y si Z a m o r a ; vicepresidente, don J e r ó m m o 
en él i n t e r v e n í a el subsecretario de A g u a d o Muñoz^ que a su Yfz es vicepre-
Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r M e n é n d e z , era. s } d ^ t e de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l ^ 
sencillamente, po r su cal idad de d ipu ta - " a ; s e c r ^ 1 0 - f 
do por A s t u r i a s y por la r e l a c i ó n que ^ o n s o ; m é d f c 0 d€ ^ S ^ T l í n Á T n i ? 1 ' ' - T>At. Afra nnrf-í» G e m í m a n o Carrasca l M a r t i n , abogado tiene con los mineros , ir'or o i r á parce . j „ i « r ? « o 
p o d r á informar les , pues es posible que¡n( 
se encuentre 
deducir por 
dente del G o b i e r ^ to ta lmente la s u s c r i p c i ó n del 
U n o de los informadores di jo a l s e ñ o r amp,iado. cuya propaganda con-; 
P n e t o que si se d i r i g í a n a « ' i n ú a , ha c o m e n ¿ a d ¿ a l l e i a r a la rea-
a que los representantes del S indica to de sus proyectos. " E l Co-, 
minero h a b í a n estado « ^ ^ ^ . ^ W d T S S u S i ^ s e V b l i c a desde él 
C 0 V \ ¿ 7 ^ 7 n n f 0 J 6 - Yo no ner- S del corr iente con f o r m a t o y t ipo de: 
L ^ S ^ ^ ^ . ' ^ a Z r r n w t ^ X S n l ¿ Y a l del p a r t i d o - í a l i s t a 7 - d i j o - P - o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ p T ü d ^ s o c i a l i s t a no t iene nada propone^el 3 .1 
aue ver en este asunto, y la r e u n i ó n Zamora" sea un ó r g a n o de o p i n i ó n ver-
2ue v & í k í el C o m i t é del pa r t i do fué daderamente Provinc ia l y V ^ con.e-
i al g u í r l o tiene en estudio la o r g a n i z a c i ó n 
la no rma . de c o r r e s p o n s a l í a s y hacer una ed ic ión 
R e u n i ó n c o n IOS p e s q u e r o s m a t u t i n a i apar te de l a corr ien te , que 
N o obstante haberse acordado W»« f J j ^ J Í i ^ ^ ^ ^ t ó t o a i a l quer ido 
para l a tarde de ayer los com sionados co ^ m o r a n o por sus notables y e v i 
ina mineros asturianos c e l e b r a r í a n , f „ , ,„ „«„ ^..^o ~n 
H e r m i n i o Juarros Te jada ; vocales, don E1 t r a n v í a n ú m e r o 120 fué t i ro teado 
Franc isco Paz R o d r í g u e z , d o ñ a Es t r e - en ^ Macarena por u n grupo de In-
11a Balaca Anchelerga , don Pedro Car- dividuoa; no r e s u l t ó n i n g ú n herido, pero 
t ó n M u ñ o z , don Rafael Otero Moreno y en el v e h í c u l o se notan los impactos de 
don M i g u e l M a r t í n e z de S e p t i é m y Gó- ios proyect i les . T a m b i é n fué t i ro teado 
mez. o t ro t r a n v í a en T r l a n a , s in consecuen-
A c c i ó n Obrer is ta c e l e b r a r á en breve c í a s que l amenta r , 
u n g r a n m i t i n de p r e s e n t a c i ó n y pro- En la plaza de Al tozano de Tr l ana , 
paganda en un ampl io local p ú b l i c o de hubo una col i s ión entre elementos s indi-
P O N T E V E D R A , 16.—Se ha procedido M a d r i d . cal is tas y comunis tas , de la que resul-
t ó g ravemente herido de un balazo el 
• 1 — — — — ¡ c o m u n i s t a J o s é M a r t í n e z Be rna l , de diez 
LOS FRAUDES FISCALES EN PARIS ¡ t o m o A l m a r a z Navar re te , de cincuenta 
^ y seis a ñ o s , cuando pasaba por a l l í . 
E l p r i m e r o tiene una her ida de c a r á c -
P A R I S , 16 .—El juez de i n s t r u c c i ó n I t e r g rave en un muslo, y el segundo 
ha i n t e r rogado a los func ionar ios del t iene u n balazo en el hombro derecho. 
C A D I Z , 16 .—A las cua t ro de l a t a r -
de s a l i ó en « a u t o » para Sevi l la el go-
bernador don J o a q u í n G a r c í a Label la , 
que va a hacerse cargo del mando de 
aquella p rov inc ia . Se l a m e n t ó de tener 
que abandonar C á d i z y d i jo que por 
d i sc ip l ina aceptaba l a dif íc i l g e s t i ó n 
que se le encomendaba. A g r e g ó que enj Novo , le d ió cuenta del estado de l a 
el mando de l a p rov inc ia de C á d i z s e r á l p rovinc ia , y de las precauciones adopta-
s u b s t i t u í d o por el ac tua l gobernador de] das con m o t i v o de la huelga. 
Santander, don Franc isco Rublo Ca-
lle jón . 
» * # 
S E V I L L A , 16.—Esta noche, a las diez 
procedente de C á d i z , l l e g ó el s e ñ o r L a -
bella, que inmedia tamente t o m ó p o s e s i ó n 
del cargo de gobernador de la p r o v i n -
cia. 
E l gobernador saliente , s e ñ o r P e ñ a 
v i s i t a r los Gobiernos de l a A l e m a n i a del 
Sur, h a aplazado su viaje. 
U n a p e n a de m u e r t e 
B E R L I N , 16 .—El T r i b u n a l de Chem-
n i t z , h a condenado a muer t e a u n co-
m u n i s t a a l que se acusaba de haber 
asesinado a u n nacional social is ta . 
« * * 
B E R L I N , 16 .—La P o l i c í a ha efectua-
C-> reg is t ros en el local del ó r g a n o co-
m u n i s t a « R u h r E c h o » . 
E l gerente de dicho p e r i ó d i c o e s t á 
acusado de complo t con t ra l a segur idad 
del Es tado. 
L e a a d i a r i o n u e s t r o s a n u n -
c i o s p o r p a l a b r a s . E n e f i o s 
e n c o n t r a r á d i v e r s a s o f e r t a s 
I n t e r e s a n t e s . 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Banco Comerc i a l de Basi lea , c o m p l i - i ^ g dos fueron t rasladados a la Casa 
cados en el asunto de los fraudes f i s - de socor ro de T r l a n a . L a P o l i c í a a c ú -
cales, d ic tando au to de p r i s i ó n c o n t r a d ió r á p i d a m e n t e al luga r de la col i s ión 
el d i r e c t o r y el subd i rec to r de la sucur-
sal en P a r í s del Banco Comerc ia l de B a 
silea. 
v a en M a d r i d S pude P i o m o R o d r í g u e z , abogado de T o r o ; ad-^ 
y a en ^ ^ " ^ « / ^ n c min in t rador , don N i c o l á s R o d r í g u e z , 
o expuesto por ^ 1 presi- . ^ _ teniendo 
y p r a c t i c ó algunas detenciones. 
Los efectos de la huelga se han no-
tado poco en la vida de la ciudad. 
Grupos de individuos apostados en las 
¡ esquina* se dedican a hacer disparos 
[ con t ra los t r anv las , pero sin conseguir 
. m á s que sembrar la a l a r m a en el ve-
' c indar io . 
A consecuencia del pa ro en las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a se n o t ó un 
jpoco la f a l t a de pan, pero no t a rda ron 
¡ en l l e g a r grandes cantidades de los pue-
Iblos, c o n s i g u i é n d o s e con ello abastecer 
¡el mercado, aunque el p ú b l i c o se ve 
obl igado a g u a r d a r cola. 
N o f a l t a p a n 
S E V I L L A . 1 6 . - H a n l legado camio- : 
nes procedentes de H u e l v a y C ó r d o b a . ! 
E n el A y u n t a m i e n t o se ha instalado un [ 
despacho para la ven ta de pan, que no 
ha fa l t ado duran te todo el d í a . 
C e n t r o s c l a u s u r a d o s 
dentes mejoras, a laa que sin duda co-
una en t rev i s ta con e l s e ñ o r A z a ñ a en ^ ¿ ^ ¿ ¿ ¿ r t ^ con gu entusiasta a d h e s i ó n 
el despacho que en el Congreso tiene el c a t ó l i c o s y la3 derechas, en general , 
presidente del Consejo, y que en la mis- Zamora i den estar satisfechos 
m a e n t r e g a r í a n a l jefe del Gobierno una O „ e s o y m0(1ernidad de su ó r g a -
f ó r m u l a de a r reg lo pa ra el confl icto obre- en la pren3a. 
ro , a l presidente y al secretario del 
S A B A Ñ O N E S 
cura eflcaa 
A N T I S A B A Ñ O L 
Señores ü l z u r r u m 
Sindicato huelguis ta , no les fué posible 
reunirse con el presidente. 
Los s e ñ o r e s F e r n á n d e z Montes y Pe-
fia marcha ron desde el Congreso al m i -
n i s te r io de A g r i c u l t u r a , en donde asis-
t i e ron a una r e u n i ó n a la que concu-
r r i e r o n representantes de algunos ele-
mentes i n t e r e s a d o ^ F e r n á n d e z , se l i m i t ó a u n mero 
hu T . S n los s e i S e s P e ñ a v valn. carabio de impresiones, y é s t a s recaye-. 
S r c e ^ r L n .nTes de los producto- , ron p r inc ipa lmente sobre la posibi l idad 
c á r c e l . ^ P ^ ^ " " 1 ^ " dor d ; la Eco . .de que los barcos pesqueros u t i l i c en , 
r o m ^ m c ^ o n ^ W ,0S comhust^e3 *»* u n 
nomia w a c i 0 " ^ ' ' combust ib les , y 20 por 100 de c a r b ó n menudo, 
l i f ^ ^ ™ President€ del Sindica to m í n e r o l 
nados deTos 'ba ' rcos pesqueros U j m u y ******* £ T g r i c a l t u a i 
m a n i f e s t ó A m a ¡ b r a d a en el min i s t e r io de A g n c m i u r a . ' 
L i b r a o s de es tos 
demonios , origen 
de vues tro dolor 
y d e s e s p e r a c i ó n ! 
Pero c ó m o f g r i t a e l In fe l i z pa -
c i e n t e . L a r e s p u e s t a es : c o n 
URICURE. 
El U r l c u r e e l i m i n a d e l c u e r p o el 
Á c i d o Ú r i c o c a u s a n t e d e los 
d o l o r e s . 
EL URICURE es ef icaz en sus re-
s u l t a d o s ; r á p i d o y r a d i c a l en sus 
e f e c t o s ; e c o n ó m i c o e n el t r a t a -
m i e n t o ; es fác i l d e t o m a r ; no 
r e q u i e r e d i e t a e s p e c i a l y no per-
j u d i c a al e s t ó m a g o n i a l c o r a z ó n , 
U R K U R E 
Pts. 6 ' 2 0 . f rasco d e 6 0 t a b l e t a s 
R E U M A T I S M O G O T A 
A R E N I L L A S L U M B A G O 
C I A T I C A A R T R I T I S M O 
J de Rafaol. calle Valencia 333—Barcelona 
•M.viará muestra por correo certificado a 
quien remita este articulo acompañado de 
60. ctv en sellos de correo. 
•mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaar' 
L a r e u n i ó n , s e g ú n nos 
Es ta t a rde se han sumado a l a huel-
g a los confi teros y pasteleros. L a c i rcu -
l a c i ó n l i a sido m u y reducida, y por la 
noche apenas se ven personas por las 
calles. L o s c a f é s y "cines" e s t á n m u y l 
desanimados y ofrece l a c iudad u n t r i s - , 
i te aspecto. 
Es ta t a rde los huelguis tas se dedica-
ron a apedrear las lunas de var ios es-
tab lec imien tos que, como es n a t u r a l , 
i quedaron hechas a ñ i c o s . 
Los gua rd i a s de Segur idad h a n sido ' 
i dotados de tercerolas. Fuerzas de A s a l -
¡ t o y de Seguridad p a t r u l l a n por las ca-
lles. 
| Los huelguis tas han volcado var ios 
1 carros en d is t in tos puntos de la ciudad. 
E n el ce r ro del A g u i l a fueron volca-
: dos t a m b i é n va r io s car ros del servicio 
' de l impieza p ú b l i c a . 
Por o rden gube rna t i va h a n sido c lau- , 
! surados todos los centros comunistas . 
Es t a d i l igenc ia se l l evó a cabo por po-
1 l í e l a s y guard ias de Asa lo . Se ha p rac - i 
t icado l a d e t e n c i ó n de var ios d l r i g e n -
I tes de dichos Centros, y l a P o l i c í a ss ha1 
incautado de sus documentaciones. 
A g r e s i ó n c o n t r a l o s g u a r d i a s 
Esta noche en l a ba r r i ada de San Je-
r ó n i m o , var ios grupos se dedicaban a 
detener a cuantos a u t o m ó v i l e s y ca-
1 miones pasaban po r a l l í , y luego los 
i apedreaban. Av i sada l a au tor idad , 8a-[ 
^ 1 
1 _ 
S e n s a c i ó n 
d e s a l u d 
D e s p u é s d e u s a r l a P o s t a 
D e n s p o r l a m a ñ a n a , q u e -
d a e n l a b o c a u n a s e n s a -
c i ó n g r a t í s i m a d e s a l u d , 
d e d u l c e f r e s c u r a , d e m u -
c o s a s l i m p i a s y e n c í a s 
f i r m e s . Q u e d a e n e l 
a l i e n t o u n d e l i c i o s o p e r -
f u m e d e m e n t a , y e n l o s 
d i e n t e s , t o d a l a b l a n c u r a 
n a t u r a l d e l e s m a l t e , s i n i m -
p u r e z a s n i s o m b r a s . D e n s 
e s u n d e n t í f r i c o s u a v í s i -
m o y c o m p l e t o . N o r a y a . 
N o a t a c a . L i m p i a , d e s i n -
f e c t a , p r o t e g e y p e r f u m a . 
T U B O , 2 P I A S . 
P E Q U E Ñ O , 1 , 2 5 
T l » | I E A P A t T E , 
P A S T A D E N S 
í E R F U M E R Í A G A L . . M A j ^ i D , - B V m Q J . - J m L 
M de novlembr e de 1932 
( « ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X D — N ú m . 1.18S 
N O T A S J O L I T I C A S I L a s bases de trabajo de 
uso y vestido H L í * de, ^ ^ n i o r ec ib ió ayer en 
m i s i ó n re la t iva a Parques nacionales. * 
y a io.s generales Carnicero v CammA « 
JO. E l s e ñ o r A z a ñ a d e s p a c h ó con e r -e fe ACUerC,0S ^ ,a ^ p r e s e n t a c i ó n pa-
^ E s t a d o Mayor Cent ra l , ^ n e r a l Mas- t f O n a l Cn el J u r a d o M i x t o 
Loa nlftos toman como una golosina »1 
r i c ino NARANtTTL, que las madrea pre-
cavidas conservan en casa para emplear-
lo como primera providencia, mientras 
llega el m é d i c o . E x í j a l o en Farmacias. 
O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
C R O N I C A D E S O C I E D A D i E s c u e l a s y maestros 
Una 
E l 
N o t i c i a Cíe l a s h u e l g a s U R e p r e s e n t a c i ó n Pat ronal leí J*íca< 
secretario del m in i s t ro de la Go- de Uso y Vestido, env ía hoy 
b e r n a c i ó n r ec ib ió a los neriodista., v nnr 3 das ,as A-aoc'aciones y Gremios -o-
eticargo del s e ñ o r Casares Quiroea les P re? ,0n<¥en t ea ' ? s iguiente of ic io : 
m a n i f e s t ó que las noticias que tenia t . / ^ SeS de traba:io que r i ^ n <c' 
huelga minera de A s t u r i a r e * Ua l™ent f para tí comercio ^ ««o Y 
de : 
de la n i  i r  de 
que se desarrolla pacificamente. E 
v i l l a 
? ,esj vestido, t e r m i n a n su vigencia e 
Asamblea . -Como en a ñ o s ante-
Ayer , a las cua t ro de la tarde, en la M a r c h ó a P a r í s el m a r q u é s de Fuen-I rl¿'r'e'Si ia C o n f e d e r a c i ó n Nacional de 
parroquia de San J e r ó n i m o , l indamen-lsanta de Pa lma. ! Maestros ha convocado j ^ ™ ,afs J f 5 1 ^ : 
te adornada con flores blancas, se ce- Santa Nabel clones ^e. N a v i d a d . ^ d i a ^ ^ , ^ 2 8 ^ a e i 
l e b r ó la boda de la bella s e ñ o r i t a Isa-! Pasado m a ñ a n a s e r á n los d í a s de d o ñ a ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ con ' a r re&Ío a los 
b ; l Saiisalvador y G a r c í a - G a l l o , con don j g ^ i Al fonsa de B o r b ó n , condesa de ^ig.uientes puntos de la convocatoria: 
Zamoiak i , y las duquesas de Guisa y v i u - K , Lectura y d i scus ión de la Memo-
La novia lucia elegante t ra je blanco ¿a ¿ e Montpensier . r ía reglamentaria. 
' • ' ^ cuya cola c o g í a n , vestidos de é p o c a , los Duquesas de Dato , Infantado , V i l l a - 2." Estado y examen de la cuenta de 
n i ñ o s A m a l i t a y Fernando P é r e z - M i n - ' h e r m o s a y Vis tahermosa. ¡ i n g r e s o s y gastos presentada por Teso-
L o s " a r t i l l e r o s " 
Hace dos noches se hal laba d i s f r u t a n -
do de las delicias del t iempo, en la ca-
lle de Francisco Navacerrada , el agen-
te de Po l i c í a don Manuel C o r t é s Rubio. 
Estaba allí por capricho, y se dedicaba 
a hacer entretenidos Juegos malabares 
con la i m a g i n a c i ó n , cuando v ió a u n 
j r u p o de individuos q u e — ¡ v a y a usted 
a saber por q u é ! — l e in fund ió sospechas. 
Por pasar el ra to , les d ió el a l to y 
los dichos, sal ieron dando saltos, como 
M en vez de el a l to les hubiesen dado 
el "gordo", evidenciando una ag i l idad 
que, convenientemente cu l t ivada , les h u -
¡y la madre del contrayente , d o ñ a A m a - l e t t c and i l l a . Fontanar . Guadalhorce. P ^ m a n o ^ proporcionado un con t ra to en 
¡lia I r i z a r de G u t i é r r e z Solaina. y tes i i - L e r . ^ m l i . Maluque, Montealegre de U de ^ | cualquier circo de p o s t í n . 
|gos. por ella, su hermano don F e r n á n - Ribera. Morales de los Ríos , Pinonel . 7 „ Sl las ges t ¡ones de la entidad para | mi ndr. 
Rl Presidente de la R e p ú b l i c a r e d - ! [jOS abajo f i rmantes , que componen,! r r | u n n r r n r ronATin ldo Sansa,vadr>r. el conde de Dáv i l a v Por ta legre . Real Aprec io . Real Piedad, fusi0nar los Escalafones deben cont i - | El agente s i g u i ó sus pasos y, cuanao 
bió en audiencia c iv i l a don J o ^ é Ruiz ofiria,rnent<!!' ,a r e p r e s e n t a c i ó n pa t ronal ! [ j cL N U n l r ü c t b l l i W A |don Cánr i ' do Soto Reguera y por el nc- s^ r inska (hi ja de la duquesa de San nuar en la forma que hasta hoy. ¡ t odos l legaron a unos descampados, q u « 
Ruiz, jefe de la secc ión de la D i r e c c i ó n « organismo, conscientes de .a En „ ?orte0 para amor t iZac Ión de | Ü ^ * conde f C * á n ^ ^ J l ™ J f ' Car ,os) - ^ , l e f * ™ * ¥ ^ U d í e n ^ S S ^ f S entre las calles de Car tagena y 
general de propiedades; al s e ñ o r Mar- 'aJta responsabilidad que contraen en la obii?aoiOTieí: de ?sta Com.pañía que a « m - l " * Minguez don Fernando P é r e z M i n - monte v Y u m u n . _ , i t n S t a ^ ^ é S l a ) y ^ S S í % « ^ « . . L ^ g i lve la se vió desagradable-
t í nez A r a g ó n fiscal general de la Re-; d i s c u s i ó n de c u e s t i ó n tan transcenden-! t i n u a c i ó n se expresan, correspondientes |guez, don V a l e n t í n G u t i é r r e z Solana y vizcondesa Barrantes , de Cubas. ^ ' J - ' e S í a r i u f d r e s U g e s ü ó n ¡ F r a n c i s c o SUvela. se vio aesagraaaoie 
p ú b l i c a : a don J o s é de Beni to , fiscal de l i t a1 ' han tomado, por unanimidad, ^ s i a l vencimiento de 10 de diciembre deidon Ricardo l ó m e z . da de Gracia Real. P e ñ a p a r d a de ' l o - 9 „ ^ p i r a e j o n e g m á x i m a s de la Con-¡ mente sorprendido. 
T r i b u n a l de Cuentas: a don J o s é Fer-^acuerd05 "ifft i ientes: 1932. celebrado ed d ía 17 del mes actual. Los invi tados fueron obsequiados con re<, y po r toca r re ro . federac ión en cuanto a e q u i p a r a c i ó n con: ; Estaba en un descampado o p ro te -
n á n d e z Orbeta mncHí t r aH» ĥ i t^k., I P r imero . Sc l i c i t a r i n f o r m a c i ó n , i o han resultado amortizadas las siguientes: juna merienda, y el nuevo m a t r i m o n i o S e ñ o r a s de A l c á z a r . Benjumea. Caba- ios funcionarios públ icos , escalas dej . ' . i _Ki f r r t . ia f » r . 
Isal ió en viaje de bodas para la Cost? ni l las c á n o v a s del Cast i l lo y Tejada, sueldos (comprendiendo los de entrada; STiendo la salida de un a r o u r o a la ter-
se han declarado en huelga " a í o " ^ 6 " 1 ^ prÓXÍm0-
h A B R I C A GfSNRKOS D E P U N T O 
Camiseta? felpa n iño 0.8.*) M i g u e l G u t i é r r e z Solana y I r i z a r 
¡Trajes felpa caballero 4.73 
J e r s e y » lana n iño 
Jersey? lana s e ñ o r a 
Media.- hi lo preciosas... 
Calcetines seda f a n t a s í a 
Corsés faja s e ñ o r a 
Corte.» colchón 
Pieza? felá 8 
Gran 
as caballe 
0.36 guez y G u t i é r r e z Solana. Bendi jo la. Marquesas de A g u i l a Real, Alonso rena. 
2.1S|unión el Nunc io de S. S., M o n s e ñ o r Te-|peSquera, Albaserrada, Balboa, ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ 
6.95¡deschini , quien les d i r i g i ó una p l á t i c a ¡ ( j o s r i u s , Cervera, Duquesne, Escalona,, 4 
Hovos, N á i e r a . Paterna del mPtr09 3 95'sobre la doc t r ina de la Ig les ia en di-!Gorbea y , N á j e r a , 
ur t ldo en opales percales, caml cho Sacramento y les d ió luego la b e n - i c a m p o ' v i u d a de Peña f lo r . Puebla de 
" ñ o i a í X n e r o ^ y t S f i ? ' ^ ' ^ l u i c i ó n papal . ' ^ ^ r a . Retes. Valderas, Va lmar , 
Fueron padrinos, el padre de la no- Uamagna. V i l l a m a y o r y Vi l l agod io che los panaderos v taxis tas «»n E] Jurado M i x t o correspondiente t i é - h f M O l IS, L K O A V I T O S . 43. j O J O ! 
hasta ahora ¡ ^ b ^ ^ ^ ^ l ^ . i ? ^ * deber r a t i « c a r * * \ * i * ^ ^ f * * * don A n ^ . S M t f a l ^ r T r o t o n a Condesas de Bafiuelos. P g ^ O ^ I ¿ g j ^ ^ ^ X á m T n t 
cargos de v ícepres i -
vicesecretario y vicetesorero. 
Sección de socorros y anticipos y 
ponencia de la Comis ión nombrada en 
B o - ' i a anter ior Asamblea. 
V I - 5." Viudas y h u é r f a n o s . 
6.* Conveniencia de llegar a la Fede-
del Magisterio 
actuales crear otras para que em- f n m m m m m n m H U ñ t r „ . „ w i n m m m m i r m m n m 
A u d i e n c i a s e n P a l a c i o f - ™ • " p r | ()t¡ [|E 
DEL ORTF DE ESPfiÑH 
 , ag i s do del T r i b u - i n f o r m a c i ó n , 
nal Supremo, y a don Ju l io Carabias, m^s amplif l posible, de todas las Aso-
gobernador del Banco de E s p a ñ a . ciaciones y Gremios que. directa o I n -
En audiencia m i l i t a r , el s e ñ o r A l c a l á i ^ 1 " 6 ^ 1 ™ ™ * - 6 , Sí> puedan considerar] 
Zamora r ec ib ió al coronel Clavi jo , d J a í e c t e d w por dichas bases. 
Segundo. Esta i n f o r m a c i ó n s e r á so-
l ic i tada por oficios a los presidentes; "O-i 
Obligaciones valencianas Nor te 5 
A r t i l l e r i a ; coronel Moreno, jefe del par-
que y l abora to r io : teniente coronel As-
piazu. teniente coronel de Transmis io -
nes G a r c í a ; comandante M o n t a g u d v 
otros. 
T a m b i é n estuvo en el Palacio Nacio-
nal para despachar con el jefe del Es-
tado el m i n i s t r o de Estado s e ñ o r Z u -
lueta. 
C á t e d r a s e n e l e x t r a n j e r o 
En el min i s t e r io de Estado han fa-
c i l i t ado la s iguiente no ta : 
"Dispuesta la c r e a c i ó n de var ias c á -
tedras en I n s t i t u t o s o escuelas de Se-
gunda e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l a que se pro-
yecta crear en el ex t ran jero , la "Ga-
ceta" del 6 de los corr ientes publica las 
condiciones en que se han de real izar 
los concursos opos iHón para la p rov i s ión 
de dichas c á t e d r a s . " 
L a s u s p e n s i ó n d e " E l M u n d o " 
A l rec ib i r ayer el m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s a los per iodis tas , uno de é s t o s 
hizo no t a r que él a s i s t í a en cal idad de 
"amateur" , puesto que su p e r i ó d i c o . " E l 
Mundo" , sigue suspendido. 
E l s e ñ o r P r i e to se i n t e r e s ó por los 
mot ivos de la s u s p e n s i ó n que pesa so-
bre dicho d ia r io , y el per iodis ta en cues-
t i ó n le expuso que no lo h a b í a sido por 
mot ivos derechistas, sino por otros , que 
has ta ahora se reserva el m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r P r i e to p r o m e t i ó interesarse 
por l a r e a p a r i c i ó n del c i tado p e r i ó d i c o . 
I n s t a l a c i ó n de C o l e -
g i o s e l e c t o r a l e s 
E n una c i r c u l a r de la S u b s e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se ordena a los 
jefes de los centros dependientes en 
M a d r i d d« dicho Min i s t e r i o , procuren 
por todos los medios f a c i l i t a r el m a y o r 
n ú m e r o de locales en que los Colegios 
electorales puedan ser instalados. 
P a r a e l I . d e B i l b a o 
r espondien tes , para ue, una vez re-
unidas sus Di rec t ivas pr imero . fifi 
Juntas generales ex t raord inar ia^ ies 
p u é s . t r a n s m i t a n n esta Represen 1h''ion 
Pa t rona l copia del acta de los acuei-
dos y de los votos part iculares , loa 
hubiere. 
Tercero. Para f a c i l i t a r esta .aboi , 
la p e t i c i ó n de i n f o r m a c i ó n s e r á i^echa 
por medio de varios cuestionario? que. 
sucesivamente, se i r á n enviando, para 
recoger todos los puntos objeto 'e "on-
medlo por 100, 
4.200 obligaciones, n ú m e r o s : 
2301 a 2.400 3.701 a 3.800 6.301 a fi.400 
8.901 a ft.000 10.«01 a 10 700 14.801 a 14.700 
18.401 a 18.500 19.001 a 19.100 20.201 a 
20 300 27.901 a 28.000 28.001 a 28.100 36.201 
a 36.300 44.601 a 44.700 45.701 a 45 800 
64 701 a 64.800 74.801 a 74.900 77.801 a 
77 900 83.201 a 83.300 85.301 a 85.400 88.701 
C a ñ e d o . Cavani l las (don M a n u e l ) , nac i - ly l im i t e ) y proporcional idad de las mis-
l o n u - da v i l i a r r e a ; Cubas y U r q u i j o (don mas. , ^ , 
a herma- Franc isco) . Chur ruca y Dot rns ^ n R i - ; J O ; ^ ^ ^ 
A z u l . 
—Por l a condesa v iuda de 
na la condesa viuda de Bi lbao ha - i d o ^ ^ nacida ¿ 6 * * * $ Y C o l ó n : Gan- ^ ^ 
pedida en Bilbao, la mano de la encan- flariac: y U r q u i j o . viuda de E lo rnaga . ; d(Vsan.ono df> sus. fineg. concurso que 
tadora s e ñ o r i t a M a r i a de Allende y Bo- p>rn!indcz de Henestrosa. F o n t a n á l s . l pUefjp prestarles la entidad y reorgani-
f i l l . h i ja de la s e ñ o r a viuda de Allpn-b-Qrtrnp5, Acfbo ( V á z q u e z A r m e r o y Fer- / ac ión de sus funciones, especialmente i . , ' „ „ moHr ri« mal d» ni^dra «s 
y nieta del excHent i s imo s e ñ o r don i'o n^nriez L a s c o i t l ) . Gi l de Biedma (don en lo que dice re lac ión con Tesorer ía . i11 
m á s Allende, pa ra su sobrino e hi jo . F ra í1c i sco J a v i e r ) . G o n z á l e z Longor i a . U - Relaciones de esta entidad con Ioí 
a 88 800 89.001 a 89.100 100 401 a 100.5001 cot iva t don j a v i e r de i M - Gnri7Á]ez de] Val le . Le Motheux , v iuda l ^ « V " organismos societarios de la cla-
109.801 a 109.900 132.901 a 133.000 140.801! ^ y Salazari conde de Torre-Cosslo. de de Roda. Moreno H ^ i * ' ^ ¿ í , n r e i í u n t a s 
L a boda se c e l e b r a r á a pr incipios del Torres (don J o s é ) , M a r a ñ ó n , M a r i í t e - m a ^ t r o s l imi tados y el Parla-
a ñ o p r ó x i m o . g-ui, M a r t í n A g u i l e r a (don L u i s ) , M a r - mento.—La Comis ión ejecutiva de la 
Not ic ias llegadas del N o r t e , dan t í n e z A g u l l ó , M a r t í n e z Cubé l l s , Moreno mencionada C o n f e d e r a c i ó n de Maestros 
a 247.700 251.601 a 251 700 252 601 a 252.700icomo segura la not ic ia , por nosotros ou- y G u t i é r r e z T e r á n (don Fernando) . Mu- | se ha d i r ig ido a cada uno de los dipu-
258.901 a 259.000 264.901 a 265.000 279.501 blicada en f o r m a velada, de haberse ñ o z Lorente , N a v i a Osorio y R o d r í g u e z i tados a Cortes en un largo manifiesto 
a 279.600 280 601 a 280.700 282.601 a 282.700 ¡ c o n c e r t a d o la boda de la be l l í s ima seño- Sampedro. O l a z á b a l ( n a c ^ a AlbMrq.ier- j u e por ^ J f ^ ^ ^ ^ g g ^ 
Obligaciones especiales A la r a San tan- :n ta M a r i a del P i l a r F a l c ó y Alvarez que) , v iuda de Pastor v W i l l i a m s , Róz-i tes p á r r a / o s . 
der 5 por 100. |de Toledo, marquesa de Nules, hi ja le pide y Alme ida . Santos S u á r e z . Satrus-, ..No es hora de tdpiCOS sino de rea-
m i n a c i ó n de un par t ido accidentado? 
La noche no estaba para dedicarse a 
descifrar charadas. La l l uv i a de c a n t o « 
rodados aumentaba y, en v is ta de ello, 
el agente, que tuvo siempre especia! l n -
L a "Gaceta" de an teayer publ ica un 
decreto del m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica por el cual se ampl i a a 617.912.00 
la cant idad de 250.000 pesetas que la 
D i p u t a c i ó n de Vizcaya venia percibien-
do cada uno de los a ñ o s 1927, 1928, 1929 
y 1931 por la c o n s t r u c c i ó n de un edi f i -
cio destinado a I n s t i t u t o Nacional d« 
Segunda e n s e ñ a n z a y Escuela de Co-
merc io de Bi lbao , que con la cant idad 
de u n m i l l ó n percibida an te r iormente , 
const i tuye el 50 por 100 del impor t e de 
la c o n s t r u c c i ó n . 
E l abono d e b e r á realizarse, previos 
los requisi tos reg lamentar los , corres-
pondiendo aJ ac tua l ejercicio 250.000 
pesetas; al de 1933. 250.000 y al de 
1934, 171.912 pesetas. 
C o n f e r e n c i a d e d o n F e r -
sulta y d i s c u s i ó n . 
Cuar to . Esta u e p r e s e n t a c i ó n Patro-
nal se i n h i b i r á de todns las dlscusipnea 
societarias y gremiales, como ta l re-
p r e s e n t a c i ó n para que n'nsr'mo d»* «un 
componentes, pueda i n f l u i r en la opi-
n ión Mbre de los asociados o aeremin 
dos. *0-701 a 40.800 41.301 
Quin to . Dada la p rox imidad d* ls M-flÓO 48.201 a 48.300 49.501 a 49.600 
fecha, se s e ñ a l a un plazo de quince dias | Los portadores de estas obligaciones* 
a p a r t i r de la del oficio, para ' ' C i b i r i Ppdmn efectuar el cobro de su J m p o r 
las contestaciones. 
Sexto. U n a vez t r anscur r ido el p l f 
zo s e ñ a l a d o pa ra rec ib i r las r e spues lM 
a 140.900 147.701 a 147.800 148.201 a 148.300 
174.701 a 174.800 187.401 a 187.500 197.701 
a 197.800 198.501 a 198.600 199.801 a 199.900 
202.701 a 202.800 205.101 a 205.200 247.601 
|la recientemente fallecida duquesa v iu - tegui (nacida A z n a r ) . Soriano Saura |jdades ¿e acciones que i m p r i m a n el 
T o r r é n s . Ton-e" sello revolucionario a cuanto m o r í a en-
có su pistola e hizo un disparo al aire. 
Poco d e s p u é s , los serenos de la ba-
r r i a d a llegaban al lugar de la ocur ren-
cia. Como la ocurrencia de los malean-
tes, de recibir los a pedradas, no les h i -
zo gracia alguna, monta ron en c ó l e r a y , 
armados de los chuzos, desplegaron en 
guer r i l l a sobre los improvisados a r t i l l e -
ros, que, poco seguros de la efect ividad 
de sus disparos, emprendieron la huida. 
La aguerrida secc ión de v ig i l an tes 
n a n d o d e l o s R í o s 
E n el paraninfo de la Univers idad 
p r o n u n c i ó ayer el m i n i s t r o de I n s t r u c -
ción p ú b l i c a una conferencia sobre "So-
c ia l i smo y social ismos". 
Tras breve i n t r o d u c c i ó n del presiden-
te del A teneo j u r í d i c o de la F . U . E. , 
don Fernando de los R í o s define el so-
c ia l ismo como un m o v i m i e n t o de aspi-
raciones eternas, en eJ que h a b r á n de 
ser estudiadas las sucesivas f ó r m u l a s 
en que esa Inquie tud e terna se h t va-
ciado. 
Encuen t ra los a u t é n t i c o s fundadores 
del social ismo en Sain t -Simon, c r i t i c o 
agudo de l a debil idad t e o r é t i c a de la 
r e v o l u c i ó n francesa, del que procede la 
frase "menos po l í t i ca y m á s adminis-
t r a c i ó n " , y en Fichte , quien en su "Es-
tado comercial cerrado" pide la supre-
s ión de l a a n a r q u í a mercan t i l , es decir, 
p ropugna lo que hoy l l amamos econo-
m í a d i r ig ida . 
Ana l i za las obras de Lorenzo von 
Ste in y de Enr ique de T h ü n e n , quien 
p r e v i ó l a excepcional Impor tanc ia del 
socialismo por haber é s t e planteado el 
destino social del hombre. 
Exp l i ca d e s p u é s 1m t res tesis que 
M a r x e s t a b l e c i ó como fundamentales 
en su doc t r i na : el ma te r i a l i smo h i s t ó -
rico, la lucha de clases y la prole ta-
rización creciente de las masas. M a r x 
e n t e n d í a que el Derecho y el Estado 
eran incapaces de v a r i a r l a real idad 
e c o n ó m i c a y que serla é s t a la que ba-
r r e r í a Estado y Derecho. 
Establece don Fernando de los Ríos 
la posic ión socialista en t é r m i n o s Ju-
r íd i cos , la cual no es o t r a que la con-
v e r s i ó n de l a substancia, de la esencia 
del Derecho pr ivado en Derecho públ ico . 
Los tres principales problemas que 
el socialismo ha de resolver son: la ex-
cesiva b u r o c r a t i z a c i ó n de la v ida que 
con él surge, la f a l t a de In ic ia t ivas de 
c a r á c t e r t é c n i c o y el enorme acrecen-
tamien to del poder es ta ta l . T a n verdad 
es todo esto, que la soc i a l i zac ión no 
puede establecerse por decreto, pues 
para ev i ta r su seguro fracaso es nece-
sario crearle una fuerte base ps ico ló-
gica. 
L a so luc ión de todos estos problemas 
se encuentra en el Gul ld Social ism. en 
ese movimien to i n g l é s surgido en to r -
Hobson, y que viene a sig-
esta R e p r e s e n t a c i ó n Pat ronal MtUdl f l r* 
todas ellas, emit iendo uno o varlno d*c-
t í í m e n e s se hace to t a l o en pa>-t<»s' 
bien por escrito y por medio de la Pren-
sa o por medio de Asambleas g e d é r a -
es. buscand el procedimiento de or ien-
t a r a todos loa comerctantes afectador 
d o c u m e n t á n d o l e s de la marcha de tan 
i m n o r t a n t e dlscus'^n. 
S é p t i m o . N o ocul ta r las peticionen 
que oficiosa u oficialmente vaya hacien-
do la r e n r e ^ e n t a c l ó n obrera, para nn', 
juzguen v s e ñ a l e n la jus t i c ia a injus-
t i c ia de ellas: y 
Octavo. S e ñ a l a r a los presidente?- de 
Asociaciones y Gremios «o ' i c i t adns la 
i m p o r t a n c i a de dar cumpl ln- iento a esta 
i n f o r m a c i ó n con i n t e r v e n c i ó n de sus 
Juntas generales ex t raord inar ias y en 
los plazo? s e ñ a l a d o s , porque de los i n -
forme? recibidos d e p e n d e r á l i or ienta-
ción a sesTJÍr por esta r e p r e s e n t a c i ó n 
pa t rona l , a d e m á s de cons t i tu i r el ar-
chivo one garant ice su func ión . 
Por todo lo cual, y cn su cumpl i -
miento , se adjunta el cuest ionario n ú -
mero 1. con el ruego de que su discu-
sión «e ajuste exactamente a los pun-
tos ^ e ñ a l a d o s , esperando que. oara ma-
yor d o c u m e n t a c i ó n , env íe copia del mis -
mo a todos sus a soc i ado» o agremiados, 
unida a la papeleta de c i t a c i ó n de su 
Junta general . 
Teodoaio Mi i f loz . Rufino G a r c í a M . 
Q n i r ó s , Rafael A l e l x , T o m á s de! Rey. 
H e r m i n i o Alva rez , Prudencio M . I r i b c r -
t e s i i i , C e s á r e o Cerezo, Teodoro Cano de 
la T o r r e , Rafael M a r t í n e z . Narc iso Ca-
hanellns. Abelardo Mer ino . Joan S u á r e z . 
Javier Laaso de la Vega. Lorenzo Cas-
t r i l l o . Alfonso M o y a , V a l e n t í n G o n z á -
lez. FeliTM» F ranco de la Fiera, J o s é Z u -
b i l l aga . M á n t K l M a r t í n e z , Ange l D o m í n -
r w r . J o s é Ezea r ra , Francisco G o n z á -
lez. A n g e l B i o r r n m , M a r r e l Gondenb^rg, 
A l b e r t o Ru iz Cueras , T o m á ^ Revuel ta . 
Secc ión de v ia jan tes : Antonia O. Q n i -
róa . Ba lb lno Rabanal , Vicente F e r n á n -
dez de Coss ío . Carlos Beeher, Faus to L o -
r é n , Procopio Luengo, Pablo Poncela y 
Alf redo A le lx . 
E l cuest ionar io n ú m e r o 1 se refiere * 
las bases de t r aba jo actuales y a su v i -
gencia, y p r e g u n t a : ; . Q u é crsefianzas 
ha sacado la clase? a l Ventas e Incon-
venienter que mi a p l i c a c i ó n ha supuestn 
t a n t o a la clase pa t rona l como a U 
obrera, b i ¿ Q u # dificultades han *ls to 
en su i m p l a n t a c i ó n y deaer'vo'iVlmiento 
en a lguna o todas aus par tes? e) ¿ O u é 
debe supr imirse , q u é debe aumentarse 
y q u é debe re formarse? 
Teniendo decidido I n t e r é s esta repre-
s e n t a c i ó n pa t rona l en que nlnsruna Aso-
c i ac ión o g r e m i o afectado, así como co-
merc ian te o Sociedad mercan t i l que no 
pertenezca a n inguna á g r u p a c l ó n . que-
de sin I n fo rmar , encarece al qae no lo 
hubiese recibido por e x t r a v í o u o m i s i ó n 
i nvo lun t a r i a , se d i r i j a s o i ' d t á n d o l o por 
escr i to a su domic i l io accidental . Ca-
r re tas 8, p r inc ipa l 
D e t e n c i ó n i m p o r t a n t e 
• 
Hace a l g ú n t i empo, y como conse-
cuencia de l a c o l o c a c i ó n de bombas en 
l a casa-cuartel de Badalona. se proce-
dió a l a d e t e n c i ó n de Juan V i d a l D u -
pont . de t r e i n t a y cua t ro aftoa. a lbaf i i l , 
na tu ra l de V i n c á ( F r a n c i a ) . 
Pos te r iormente , se le puso en l iber -
t ad , y se le o r d e n ó que abandonase el 
t e r r i t o r i o nacional , para lo cua l se le 
t r a s l a d ó a la f ron te ra por tuguesa. 
Bur l ando la v i g i l a n c i a de l a P o l i c í a , 
se i n t e r n ó en Eapafta. y ayer fué de-
tenido en M a d r i d . 
Este Ind iv iduo es au to r de la coloca-
c ión de petardos en Barcelona. 
• • r • ' v n B n m v m f f l l 
T R A . I E 0 GABAN 
a medida, por 108 peaetaa (que vale 179 
verdad a toda g a r a n t í a ) , por dar a co-
nocer confecc ión y corte especializado. 
Mneslras «In compromiso. 
RCHTKGARAV. 17. — T E L E F O N O M M H 
Aerctón Mpecla l p a r » p r o r l n r í a * , 
«1n prueba. 
1.590 obligaciones, n ú m e r o s : 
4 501 a 4 600 6 601 a 6 700 8 301 a 8460 ** de F e r n á n - N u ñ e z . con don Ra imun del Pan (don L, i i is ) . 
18801 a 18900 20 101 a 20 190 24 001 a ^ F e r n á n d e z - V i l l a v e r d e y Roca de To Quevedo Varga? Machuca. V i d a r t . Ve- tre abandonos, olvidos, desdenes y hu-
24.100 28.901 a 29.000 30.101 a 30.200 30.701 gores, hi jo de la marquesa de Pozo R.t- re te r ra . Vi l lanova de la Cuadra «taft* S ^ M ? ? ? ^ / , ^ S ^ I S S Í rJ^Hri^6?» a v ^ : nocturnos c o n s i g u i ó detener a un ma-
a 30.800 34.401 a 34.500 38.201 a 38.300 b y del f inado don Ra imundo F e r n á n - d e Zavala (don Al f redo) y « c h o e n d o e i f | y e] ^ C o r t é s ^ . . ^ g 
41.400 44.801 aldez Vi l laverde . í don I ^ o p o l d o ) . . , ^ . l que en los primeros meses inic ió el ré -L, ianf í> . . . o t rn 
L a novia , que es una de las nucha-. S e ñ o r i t a s vizcondesita de Orusco. de jg imen nuevo hemos silenciado en núes -18 
chas m á s encantadoras de la sociedad A l v a r e z de Toledo. Ar teaga y Fa 'gue- j t ras reuniones reglamentarias y en lasj Se l laman los " t i radores" J o s é L ó p e í 
m a d r i l e ñ a , es hermana de don faouel , ra ( I n f a n t a d o ) . Az lo r de A r a g ó n v Oui- ¡ visitas a las autoridades, todo cuanto Ramos e] "Colombino" y Manuel H é r -
actual duque de F e m á n - N ú f l e z . ^ a a d o t o á m a i (Villabormo.sa >. Argi le l les . A l - pudiera a ludir al r é g i m e n económico" . . . t r . m á n H ^ «i -PAiror" 
con d o ñ a M o r sd 1 Anchorena : le .on varo O r a e i á . P a r t r é s . P a s c a r á n Borbón " C o n o c í a m o s la br i l lan te ista de profe- "ande^ F e r n á n d e z el P ó k e r . 
, " . _.. . ! tv*** T>~~UA~ ,, T5rt».v,An í<3rviUai sores, nspectores pr imarios y maestros 
J o s é , conde de F.lda. casado con i o n . v D ' A s t . B o r b ó n V ^ r b ó n V j ' A nacionales que ocSpan e s c a ñ o s en las 
Mi lag ros C a r r i ó n y Santa M a r í n , nija . B o r b ó n y Esteban (Balboa ) . Bt.s.os Y Cens t i t t í yen t ea , que í b a m o s a decir que 
del m a r q u é s de M e l i n : d o ñ a Cris t in- . . Figneroa (Pas t r ana ) , C á r d e n a s . Castro, j p,|os no SUpieran mejor. o al menos, tan 
te desde el día 10 de diciembre de 1932. 
a r azón de 500 pesetas, en la forma y 
puntos que a c o n t i n u a c i ó n se expresan 
con deducc ión de los impuestos estable 
cidos por el Gobierno sobre la pr ima 
reembolso: 
En M A D R I D . En el Banco de E s p a ñ a ¡ l ^ e s t á casada con 
y en la Oficina de T í t u l o s que la Com 
p a ñ i a tiene instalada en su e s t ac ión de 
P r í n c i p e P ío . 
En B A R C E L O N A y V A L E N C I A . - - E n 
las Oficinas de T í t u l o s que la C o m p a ñ í a 
tiene establecidas en sus estaciones. 
En B I L B A O . — E n el Banco de Bi'.bao. 
En S A N T A N D E R . —En el Banco Mer-
cant i l y en el Banco de Santander 
En V A L L A D O L I D . L E O N . SAN SE-
B A S T I A N y Z A R A G O Z A . — E n las Ofici-
nas de Caja que la C o m p a ñ í a tiene ej.-
tablecidas en su? respectivas estacione? 
Y. por ú l t imo , en las Sucursales. Agen-
cias y CorresponMle? de los '^ancos: Es-
p a ñ o l de Créd i to , de Bilbao, de Vizcaya 
y Urqui jo . en todos los lugares no expre-
sado* y por todas las Sucursales del 
Banco de E s p a ñ a . 
M a d r i d , 26 de octubre de 1932. 
E l secretario general de la 
C o m p a ñ í a . 
Ventura G O N Z A L E Z 
el conde de ^ ' C a r a s a . C a r l é . Cano. Fiffu roa y P é r e z j b j e n c mo nosotros? Mas las cosas cam-
Maza, d o ñ a L í v l a , sol tera, que ¡leva H|de G u z m á n el Bueno (Ve lavos ) . G o n z á - j b i a n con la suces ión de personas. E l re-
t i t u l o de marquesa de V i l l a t o r ca s oTi|lez E s t é f a n i v Bel t rAn de L i s . GuzmAn.1 medio se retarda y la reforma se aleja 
B e l t r á n y d o n ^ T r i s t á n , que es poseedor;Ibarra y O r i o l . G u r i d i . G a v t á n de Aya la . Las cifras conocidas para atender 
del condado de ü a r a i a s . Kobbe, L ó o e z Nieulant . L a y ú s . Lar ios . fj"1 
la 
mera e n s e ñ a n z a en el a ñ o 1933 no 
resuelven el problema escolar que Es-
p a ñ a tiene planteado desde hace mu-! 
chos años , y el maestro nacional, t a n ' 
sufrido como un mís t i co , tan resignado 
como un m u s u l m á n , no ve la posibili-
" E l Colombino" a r r o j ó al suelo una 
palanqueta. ¡ P a r a lo que le servia! Es 
tu sino, "Colombino" . 
" E l P ó k e r " se lamentaba de su ma la 
suerte, diciendo: ¡ P u e s s í que he " l l g a o " 
una escalera de color! 
condado de "ara jas . 
—Por l a s e ñ o r a v iuda de l a T o r r c l L l a e r u n o . Messia v S t u a r t (Tamames ) , 
d i s t i ngu ida dama canar ia , y paipa su h i - Musruiro. M a n t i l l a , MendizAbal O r t i z de 
jo el joven escr i tor don Claudio, ha si- Urb ina Pineda, Ponte ( B ó v e d a de Til-
do pedida la mano de la be l l í s ima se - |mia ) , Qui roga . Rosil lo. R á b a n o . Sanz y 
ñ o r i t a Mercedes Bal lesteros Gaibrois . iMa«rallón Silva y Azlor de A r a e ó n ( M i - dad de conquistar las puertas que las 
h i j a del i l u s t r e m a t r i m o n i o de h i s t o r i a - ' m n d a ) . S u á r e z T n d á n . Travescdo V á z - | reformas del Estado llevan a otras de-
dores que fo rman el c a t e d r á t i c o de la |qucz Lasco i t i ( L a s c o i t l ) . V inen t . V i l l a - f j ^ f ™ * s ^ b W e r i a l M ^ y s, considera 
Cen t ra l , don A n t o n i o , y la c u l t í s i m a es- ,por-el l ín . Wai? v Zulueta 
c r i t o ra d o ñ a Mercedes Gaibrois . 
"Une la g e n t i l í s i m a Nena Ballesteros, 
a la v i r t u d y al ta lento , una belleza de-; En su casa de Valencia fa l l ec ió el . 8 -
l i c a d í s i m a , en la que rezuma la luz dejaado día 14 el s e ñ o r don Fernando Tró-
un e s p í r i t u p r i v i l eg i ado . Poetisa exqui « " r y Pa lavic ino Bucel l i e I ba r ro l a . inge-
sl ta , sus l ibros juveni les han sido seña niero de Caminos, perteneciente a ans-
iados y llenos de po rven i r E n Claudio tocnUica f ami l i a . 
de la To r r e , galardoneado con el pre- Era el finado caballero de la Soberana 
m í o de L i t e r a t u r a 1924. cuentan las Orden de M a l t a , y como c a t ó l i c o p r á c -
le t ras e s p a ñ o l a s j ó v e n e s uno de los m á s t ico, oresidia la A s o c i a c i ó n Valenciana 
Don F c r n a n d " T r é n o r y Palavicino 
A r r o l l a d o p o r u n t r e n 
En el k i l ó m e t r o 2. si tuado en el Puen-
te de los Franceses, fué a r ro l lado por 
el t ren 2.026. t r a n v í a de Pozuelo, un 
hombre, al parecer obrero. Q u e d ó com-
pletamente destrozado. Se ignora su fl-
lejos. otra vez. del campo a donde l a s ' l i a c i ó n y se supone que se t r a t a de un 
ajenas promesas y las propias esperan- suicidio, 
zas le h a b í a n hecho fundar su perso- • 
nalidad redimida" . Comentan la equipa- O b r e r o m u e r t o 
rac ión con los d e m á s funcionarios pre-
tendida en la C o n s t i t u c i ó n , pero que no 
ven llegar en modo alguno. Solici tan en 
consecuencia que se llegue a esa jus ta 
E l lunes ú l t i m o ge p e r s o n ó en una sa-
la de e s p e c t á c u l o s un empleado de la 
_ C o m p a ñ í a del Gas con objeto de real izar 
e q u i p a r a c i ó n , aunque elio sea de un"" mo- ]una i n specc ión . E l empleado, m u y cono-
do escalonado, y que para llegar a ella cido en la casa, bajó a los s ó t a n o s y , s in 
- la fusión de los asea-1 que se sepan las causas, fué aprisionado 
del Magisterio. De no p0r un ascensori sin que o ^ f e « t t r t i e M 
se comience por 
lafones existentes 
d r a m a t u r g o . 
L a boda se c e l e b r a r á cn M a d r i d b 
mediados del p r ó x i m o d ic iembre . 
—Por d o ñ a Celia Gordejueia, lüíta 
de Calvo-Rubio y para su h i jo el e-
niente del Tercio , don J o s é Calvo-Ruhio 
la 
p r e s i d í a la aso l t : ' « ^ concederse és ta , piden que se creen ca- r r " V T " 
Oe t e g o r í a s en el segundo E s c a l a f ó n para | acciaente. 
casa condal de T r é n o r . era h i jo del que el sueldo de j ub i l ac ión no sea el de | E x t r a ñ a d o s los fami l iares por l a au-
prest igiosos valores como novel is ta y de Car idad y otrasJ^ongregaciot ies . ue t e g o r í a s en el segundo E s c a l a f ó n p 
an ter ior poseedor de este t í t u l o y de l a | entrada, pueslo que los " l imi t ados" sólo sencia. inqui r ie ron informes en la Com-
finada condesa, doña M a r í a de la Con-h 'enen una c a t e g o r í a . Asimismo so l i c i - ¡pañ ía . donde Ies di jeron que h a b í a n c re í -
oepcM* Pa lav ic ino e Iba r ro l a v h e r t h á - aplicarse sin demora h do que se encontraba enfermo. Hic ieron 
J de don Francisco, ac tual conde £ » n a d a ' l o g r a r o n aveT-
T r é n o r . y d don Vicente, m a r q - i é ? de;en otros Cuerp0fi Hge rMree e] su^ldo d(> guar . 
doña Y sido pedida la mano de la bella ê Sot de Cbeza Estaba casado con 4.000 pesetas para todos los educadoresi En la m a ñ a n a de hoy, cuando el con-
fiorita A s u n c i ó n C a r r i l l o v A p a r i c i o de, Ana Pascual de Bonanza y Pardo d e j y se proporcionen las c a t e g o r í a s de mo- aerje de la saJa de e s p e c t á c u l o s ba jó » 
Arcos , h i j a del general aud i to r de la D o n l e b ú n , de a r i s t o c r á t i c a f ami l i a , de do m á s justo a como se viene realizando. ,108 s ó t a n o s , e n c o n t r ó el c a d á v e r del dea-
A r m a d a , don J o s é . L a boda t e n d r á lu-1cuyo m a t r i m o n i o no queda descendencia.! > " graciado obrero. 
ga r en el p r ó x i m o dic iembre . Descanse en paz y reciba .su fami l i a L i b r a m i e n t o s p a r a O D r a S Avisado el Juzgado, se p e r s o n ó en el 
= H a dado a luz con toda f e c i l i d a d ¡ r , u e s t r o P é s a m € 
un hermoso n iño , su p r imer hi jo , la jo Otras n e c r o l ó g i c a s 
ven s e ñ o r a de don Manue l Obando. del A los seis a ñ o s de edad, y v í c t i m a de 
soltera M a r u j a G o n z á l e z de C a s t c j ó n y r á p i d a enfermedad, ha fallecido ei h i jo 
p ú b l i i c a s 
Jaraquemada. h i ja de los marqueses de 
Vadi l lo . 
— T a m b i é n en M a d r i d tuvo su p r i m e r 
h i jo la joven s e ñ o r a de don Pablo Me-
mayor de los marqueses de M^r iño , 
quienes reciben muchas muestras de pe-
same, a las que un imos la nuestra 
Se ha ordenado l i b r a r al presidente 
de la Junta de Obras del Puer to de Cá - l m u r i ó 
lugar del suceso. 
A p l a s t a d o p o r u n ascensor 
En la calle del General O r á a , n ú m . 56, 
aplastado por el ascensor, el 
- M a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó don i 268 352,11 pesetas. 
diz, para las obras del m a l e c ó n Sur y 
dique de San Felipe, la cant idad de 
r r y del Va l , h i jo de los marqueses le Francisco L e y ú n y Vi l l anueva , por cuya | A Albacete, para r e p a r a c i ó n del k l -
E n c a s o d e A n g i n a s 
F a r i n g i t i s 
R e s f r i a d o s 
G r i p e 
las p a a l ü l a s de F o r m i l r o l son un ver-
dadero a jenie cu ra t ivo , pero sobre 
iodo s e r á n un medio eficaz para pre-
veair las enfermedades infecciosas 
ocas ionadas por los g é r m e n e s sus-
pendidos en el aire. 
Cl uso de las past i l las de 
F o R M i m 
es una necesidad para defender la 
propia «a lud y la de los d e m á s , evi-
tando la p r o p a g a c i ó n de las enferme-
dades infecciosas p rop ia s de la esta-
c ión fría. 
Aque l l a s personas que padecen un 
estado de constante i r r i t a c i ó n de la 
garganta no deben o l v i d a r l o . 
A loa f u m a d o r e s l o r e c o r d a m o s . 
M e r r y del V a l , nacida M a r i c h u Melga 
rejo y Heredia, h i j a de los condes del 
Val le de San Juan. A pesar de los au-
xi l ios de Ir ciencia, el p e q u e ñ o " i ñ ó 
apenas nacido. 
— H a dado a luz con toda fel ic idad 
una preciosa n i ñ a en Santander, la se-
ñ o r a de Cuevas y S. de Tag le (don Jo-
s é ) , nacida V i r g i n i a Pombo. ha fal lecido anteayer el ingeniero Be 
— E n V i t o r i a ha dado a luz fel lzmcn-j minas, profesor de la Escuela del Cuer-
te un hermoso nifto. au p r i m e r h i jo , 'a po. don Enr ique de Pineda S á n c h e z -
O c a ñ a . 
A las respectivap f ami l i a s manifes-
tamos nuestro p é s a m e . 
maestro fontanero Benito R o d r í g u e z Gó-
mez, de v e i n t i t r é s a ñ o s , que v iv ia en la 
calle de M e n é n d e z Pallares, n ú m e r o 8. 
R o d r í g u e z fué l lamado a la casa para 
A O 0 A D E W O T ' N A Y O 
Te lé fono 71000. " W 1 ^ 
P l a t a M E N E S E S 
Vende sus famosos cubiertos a 8 pesetas. 
Plaza de Canalejas, 4. 
P Q T C Q ñ Q terciopelos tapices, saldo 
CuIumHu mi tad de precio. L imdeum 
Salinas. C A R R A N Z A , 5. Te l é fono 32370 
iMiilliBillililiilB'iii'lllllllllimilllllliltWiiiiVillllHllilV 
f o r m a r cuadros de mando 
no a Colé y 
n i ñ e a r u n re torno a las organizaciones 
gremiales . J |busc*r J 
E n la pugna d r a m á t i c a entre M a r x que le p e r m i t a n gobernar , 
y Lenin , en que el p r imero s o s t e n í a quel T e r m i n ó con frases de Labr io la , para 
el capi ta l i smo e l imina r l a al EeU4o, mien t ras que l.enin opinaba que ha-
bía que .servirse del Estado para e l i -
m i n a r al capi tal ismo, ha vencido el se-
gundo y esto obliga al socialismo a 
quien, hoy, todos e s t á n c o n s t r e ñ i d o s a 
consolidar y sostener el socialismo en 
todas sus formas, y esto porque el so-
cial ismo ha sabido encontrar el desti-
no social del hombre . 
Des in fec t an la boca y la ga rgan ta . 
St venden M tedas !•• farmaciae del miiads. 
s e ñ o r a de Allende (don R a m ó n ) , naci 
da A m a l i a V i d a l - A b a r c a y E l i ó . En 'a 
par roquia de San M i g u e l , fué bautiza-
do, p o n i é n d o s e l e el nombre de J o s é - R a -
m ó n y siendo padrinos mis abuelos, la 
s e ñ o r a de V i d a l - A b a r c a y don ' u ^ n 
Allende, en r e p r e s e n t a c i ó n de su padre 
— E n M a d r i d ha dado a luz, t a m b i é n 
a su p r i m o g é n i t o , l a Joven s e ñ o r a del 
que fué m é d i c o de don Alfonso de ?or-
bón y B a t t e m b e r g . don Carlos E l ó a e g u l , 
nacida Mercedes Graset. A l p e q u e ñ o 
que fué baut izado cn l a pa r roqu ia de 
la C o n c e p c i ó n , se le ha puesto el ' o m -
bre de Alfonso. 
= H a vestido por vez p r i m e r a galas 
de m u i e r la encantadora s e ñ o r i t a A n a 
M a r í a Canga-Arguel les y G ó m e z de l a 
L a m a , h i j a del conde de Canga-Ar -
g ü e l l e s . 
L a nueva m u j e r c l t a es la ú n i c a h i j a 
de don J o s é de Canga-Arg i l e l l e s y del 
Busto y de l a fa l lecida condesa, d o ñ a 
A m p a r o G ó m e z de la L a m a y Alva rez -
Arcnas , y sus hermanos son: don J o s é , 
p r i m o g é n i t o y sucesor en el t í t u l o , y don 
Manue l . 
—Ha 9ldo puesta d« l a r j o la encantado-
ra s e ñ o r i t a Mar ia del P i l a r de S imón , 
h i l a de los s e ñ o r e a de S i m ó n (don Cró-
t tdo) . 
Con este motivo, ie organizo en su ca-
sa una ñes ta de Juventud, c e l e b r á n d o s e 
un animado baile a los acordes de una 
magn í f i ca orquesta. Los invitados fueron 
obRequiados c o n una e s p l é n d i d a me-
rienda. 
Via jeros 
Con aua hermanos loa condes de M u n -
ter e s t á pasando una co r t a temporada 
en Barcelona la duquesa de S a n t á n g e l o , 
marquesa de Sentmenat , quien en breve 
r e g r e s a r á a M a d r i d . 
—Se han t ras ladado: de Suiza a Bar-
celona, loa condes de M u n t e r : de Co-
mil las a Barcelona, el m a r q u é s de L a -
m a d r i d ; y han l legado: de Sa in t E t l en -
ne, la duquesa de L e r m a ; de Guetary , 
[los duques de Rivas; de San S e b a s t i á n , , , , 
. * ! . , . i Conde Xlquena, 3. T e l é f o n o 19008 
| la marquesa de Car tagena, e l duque d e ¡ A domlciHo: Stuv> de SO kilos. 8 ptas 
Sotomayor e hijos, los s e ñ o r e s de ^a- a 9 9 w*m:: t : a m ^ - m . ^ m ^ m m 
¡ p u e r t a e hijos, la marquesa de Gulme- _ _ _ ^ , 
| r á , los s e ñ o r e s de A l v a r e z V a l d é a y sus, C / j k ^ J ^ A P ^ ^ s ' ^ I O 
ibellaa hijas L o l l t a y P i l a r ; de Vl l l a fe r , M u S S Z i • h . . . 
|M duque de B é j a r ; de San C r i s t ó b a l . (1 Uorimlm», 67 (esquina H e r n á n C o r t é s ) 
duque de A l m e n a r a A l t a . rvecomcndamoe visi ten esta casa. 
a lma se apl icaran sufragios en d i v e r s o s ! l ó m e t r o 46 de la ca r re te ra de Caravaea iefectuar ,JD arreglo en un cuar to de ha 
puntos. ¡a Elche de la Sierra . 12.000 pesetas. |fto' y se 'gnora c ó m o pudo o c u r r i r el 
—Por el a lma del a l f é r e z laureado del ¡ A C á c e r e s , para r e c o n s t r u c c i ó n de |accidente-
Terc io don Manue l L ó p e z Hida lgo , que ¡un colector de una calle de la p o b l a c i ó n , ! I n t e r v i n o el Juzgado, que o r d e n ó el 
m u r i ó al frente de sus t ropas el 18 de ¡ b a j o la ca r re te ra de Plasencia a eÍ | traslado ^el - a d á v e r al D e p ó s i t o , 
noviembre de 1924, se d i r á n misas en ¡ B a r c o , 10.000 pesetas. p . f , 
M a d r i d y C á c e r e s . A C ó r d o b a , para s u s t i t u c i ó n del ftr-1 MorÍQ„ * ^ v u e l a n 
- E n la mina "Torera" , de H u e l v a . ¡ m e M puente a l a H a r t ó n , en las ^ 7 " " - ^ n ^ u o z l i ^ z - A e 1 cuarenta 
carreteras de Mon te ro al Puente de S ^ a ^ " 1 ? " ^ 0 ^ ? " Is,d™, 3. de-
Montoro y M o n t e r o a Rute : para teí-í l ^ J ^ r p 400 P r e -
p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 1 al 13 de JSTo Una ChRqUet^, m m d o m i -
Montu rque a A l c a l á la Real, 16.715,641 A i • . 
pesetas: para s u s t i t u c i ó n del firme de! „ A b r g o q u e de sapa rece 
loa k i l ó m e t r o s 12 al 15. de la car re tera i H a C o n f i 1 ' ^ 5 * ^ . ? A z T l a ^ ^ m i c i l i a -
anter ior , 16.631,64 pesetas; para U l * i p C ¡ * ^ t ? . ! ¡ ^ - l n á o - d e n u n c i ó 
de los k i l ó m e t r o s 15 al 20, de la C M f t - ¿ 2 2 J 1 * c í n 5 m a t 6 ^ f ' * 
tera anter ior , 40.882,58 peaetas. y para ^ í ^ , o a ^ t r . ^ 0 * h r ] * ° P^les, 
í d e m de los k i l ó m e t r o s 32 al 36 de ,a v'l ,orRdo eT1 'nn 
carretera anter ior , 41.511,72 pesetas. 
A Comfla , para p a v i m e n t a c i ó n de la 
carretera de V i v e r o a Linares , t rave-
sía de Ort igosa, 150 metros, 22.650 pe 
setas. 
A Madr id , para r e p a r a c i ó n de los k i -
l ó m e t r o s 12 al 15, de la carretera dr 
B r ú ñ e t e a Navalcarnero , 50 000 pese-
tas: para Idem de los k i l ó m e t r o s 1 al ¡ pe-cíales, la cant idad de 49 6 7 L 7 5 ~ ^ 
3. de la ca r re te ra anter ior . 45 00": pa- l8e tas para riesro a s f á l t i c o para cena-
ra Idem d? loa k i l ó m e t r o s 45 al 53 d e ¡ t n i c c l ó n y co locac ión de val las de de-
is car re tera de AJa lv l r a E x t r e m e r a . ¡fpn',a Pn los k i l ó m e t r o s 160 a l 162 75(1 
50 000; para Idem del puente sobre *11*?* i f „ c a r r e t e r * M a d r i d a Valencia ; 
H a l l a z g o de d i n e r o 
E n la I n s p e c c i ó n de gua rd ia de la 
D i r e c c i ó n de Seguridad se ha l la depo-
s i tada una can t idad en m e t á l i c o , que 
Mié encontrada en la v í a p ú b l i c a cl d í a 
15, y que s e r á entregada a aquien acre-
d i te ser su propie ta r io . 
Jarama, en la car re tera de C h i n c h ó n r9 '742 ,82 Pesetaa id 
a Ciempozuelos, 25 000 pesetas. 
A Toledo, para r e p a r a c i ó n y 
de f á b r i c a en las secciones pr imera y 
segunda de la car re tera de T^mblequ^ 
a Quln tanar , 24.950 pesetas; para re 
Id . k i l ó m e t r o s 
¡166.500 al 170.500 de i d . Id . ; 36.913 14 
obras |P^setas íd- "d. k i l ó m e t r o s 173.250 ' a l 
170 de i d . Id . ; 38.645,60 pesetas Id Id 
k i l ó m e t r o s 177 al 179. de id . Id . : pese-
49.67175 id . i d . k i l ó m e t r o s 20P a 
Id. 
212 
ki ló-
C I S C O D E H E R R A J 
E l mejor cisco para braceros 
L a mejor calidad 
E l precio m á s barato. 
L a Cata que mejor lo sirve. 
L A F O R E S T A L I B E R I C A 
p a r a c l ó n de d a ñ o s por to rmentas en la f,0 'd id- 45-94«.30 pesetas Id 
metros 215.500 al 219 de Id. i d 
Pe?etaa 491 noo para a l u m b r a m i e n t o 
de aguas en la p rov inc ia de Badajoz 
a cargo del I n s t i t u t o G e o l ó g i c o v M i -
nero dp Rspafia. 
Pesetas 44.222.51 para obras de ca-
n a h z a c i ó r , del rio Manzanares 
Pesetas 32.019.15 para obras de abas-
tec imien to de aguas Fecez 
e s p i g ó n » y recalzar u n m u r o l m , í 0 A ^ " ' S ^ S r ™ ^ ^ * 
setas. ' F 
c u n e l M por f a i i o , c n M é r t o , , „ „ , r . . I ^ S l T S m ^ T Í V S 
a es * j C a s t e l l ó n , 21.905 pesetas, de Ciudad Real. 49 910 91 o*=ietaq 
l ^ f r í ^ T P , ra r P a r a c i ó " del k l - A Cuenca. Para r . p a ^ c i ^ n de ios k i -
l ó m e t r o 1 de la carre tera de Puente de l ó m e t r o s 13 al 3.V £ u c a r r e t e l de 
a C a ñ a v e r a s . 37.100 pesetas y 
pa ra í d e m k i l ó m e t r o s 9 al 32 ca r re te ra 
carretera de Toledo a Pledrabuena. en 
la t r a v e s í a de Ventas con p e ñ a Agui le -
ra, k i l ó m e t r o s 37 al 39. y carretera de 
Orgaz a Navah- rmosa . en la t r a v e s í a 
de Menasalbas, k i l ó m e t r o s 28 al 30. 
9.000 pesetas. 
A Barcelona, para r e p a r a c i ó n de la 
car re tera de Arenys del M a r a San 
Celonl, 15.000 pesetaa, para construc-
ción de 
del puente 
a Mol le t , 15.000 peaetas. 
A C a s t e l l ó n , para s u s t i t u c i ó n de las 
as por c a ñ o s ( 
vpala de Cuevas de V ln ron i á 
? „ ! L 5 Í í r U e l a la V>nt '1 d* T r a m a l ó n . Huete 19.000 pesetas. 
A Valencia, para mejora rasante a E s t a c i ó n de Huete a T o V t ü e ' r a " ' ^ i n r . 
to d e ^ ^ k ~ ^ ¿ ¿ ? Í k ^ ^ de r e p a r a c i ó n k i l ó m e t r o s 6 al 12. ¿ r t e t é -
A Terue l n a r a r a h a « h pfSetff• ^ de C ^ b r i l a la de Alcolea del P l -
l ó n t c T r f a f r ? d e ^ a ^ J é t e l a 'de' Í " % I ¡ S Z 2 * * * 2 
c n ñ i z a CRKXJ '>(\(U\H „ * l A V R ^ n c f « . Para obras de cobe r t l -
A l C l i S S t o n S Í S S fíS^S4 „ lzOS en los lAdoí' c o o h e r ó n - t a l l e r de 
A l C i rcu i to Nac iona l de F i r m e s Es -maqu ina r i a , 39.835 pesetas. 
m m 
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L A V I D A E N M A D R I D 
F i e s t a c o n m e m o r a t i v a en l a ¡ I s l a n d i a ; se pro longan por Kscocia, D i -
a i ^ , namarca ) | Sur de Noruega. Los vien-
• ^ c a a c m i a 1N. de Fau-macia ¡ tos soplan flojos por todas partes y se 
Se h H ~ ^ ^ a ^ ~ ^ r ^ l — - ^ ~ — |ob!5rvan c u c h a s nieblas por A leman ia 
clon ©apecial, pudieron tocar loe mñlti-
plM objekoa del miemo. 
Con grran Interés y complacencia ri-
¡ fruyeron las ex^icaciones que sobre lo« 
iliferentes objetos lea iban dando. 
I-» secunda exouraión la haHui lo« ole-
K<>s aJ Palacio Presidencial, y I* tercera 
aJ a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos, en dón-
ete no solo podrán tocar y conocer lo que 
t o ^ d la ^ E s P a ñ a — P * - " d o pequemos " un a e r ^ o . ^ n o b ^ r ^ a r ^ ; 
m^cia la e n n m ^ Nacuma, de Fa r - inuc leos .^cundar ios de la borrasca i e l una P ^ u e ñ a excu.a ión en el mismo. ^^IJA. 0"memoración del C C C X L I 1 1 - A t l á n t i c o , que ha producido l luvias del , 
aniversar io de su f u n d a c i ó n .   r i  l l i s  escasa intensidad por las regiones d e l l o r M o / ^ o . 
^ r e s i d i ó el doctor Z ú ñ i g a . a c o m p a ñ a Centro y Sudoeste de nuestro t e r r i t o - j D U L ^ U ¡ b p a r a S E Ñ O R A 
S^S^ores M á s y Guindal . Ca- r io . E l cielo sigue m u y nuboso, !os vien-! NUEVA SECCION. ARTICULOS DE 
rreriano, R o l d á n y Blanco Juste. tos son déb i l e s al nivel del suelo y hasta 
El secretario general de la Corpora- 2.000 metros por Levante, y del" Sur, a 
r ión , doctor Fernando Hergueta , dió la misma a l t u ra , con velocidades de 
lec tura a una i n t e r e s a n t í s i m a Memo- 25 k i l ó m e t r o s por hora por Galicia, 
r ía . en la que r e s e ñ a l a labor c ien t l - \ I-luvias recogldafl ayer hasta las *eU 
ftca de la Academia durante el curso dp ,ft tarde: En Al i can te , 16 m m . ; J a ó n 
pasado; 'as sesiones celebradas en con- .v Granada. 8; MAlaga y A l m e r í a , 7; 
m e m o r a c i ó n del Centenario de M u t i s ; Baeza. *! M a d r i d . Cuenca. C á c e r e a y 
el viaje a l Amazonas, por el c a p i t á n Sevil la . 3; Guadalajara . 2; Toledo. 1; 
Iglesias, y la del homenaje a Car rac i - fontevedra . 0.4; Va l lado l ld , 0,3; Bada-
do. Da cuenta de los nuevos a c a d ó m i - J02' 0 ' 1 ; A v i l a . 0.1; Corufta. Zamora, 
eos ingresados en la C o r p o r a c i ó n y de- |Va,encia y Huelva , Inapreciable, 
rlica un sentido recuerdo para los a c á 
PIEL PARA CABALLEROS 
AL ESPRIT :—: CARMEN, S. 
V E N D O H O T E L 
18.000 p^es, tres plantas, 18 habitaeionM. 
tres baños, jardín, terraza, gara?* ños 
coches^ 275.000 pesetaa. Hipoteca Banco. 
VILLAFRANCA. Genova, 4. 
U n a f ó r m u l a f i n a n c i e r a p a r a e l 
F e r r o c a r r i l d e C i n t u r a 
L o s c o n c e j a l e s C o r t y M a d a r i a g a , p r o p o n e n c o n s t r u i r l o a 
b a s e de l a "p lus v a l í a " de los t e r r e n o s que a t r a v e s a r a . 
E l f e r r o c a r r i l de e n l a c e es s ó l o p a r t e y c o m p l e m e n t o del de 
c i n t u r a . E s m á s b a r a t a l a o b r a t o t a l que el s i m p l e e n l a c e 
de l a s e s t a c i o n e s . E l p r o y e c t o del s e ñ o r A r r i l l a g a 
E L A Y U N T A M I E N T O N O T I E N E C R I T E R I O F O R M A D O 
^ , 7 " Hubo clase en la Escuela 
de Comercio 
aumento de valor de dlex 
metro cuadrado (unos 
pie cuadrado), y representa una plus 
valia de cien millones de pesetas, que 
debería repartirse entre el Municipio 
de Madrid, loa de los pueblos l lmí tro- ^ 
fes y los particulares. * 
E l Estado o el Municipio, por los n a- | E n ]„ Escuela de Comercio se dieron 
'dios en uso de construir edificios para ayer normalmente todas la? clases, sin 
colocar obreros, puede resolver momen-' hatK,r lugar a la apl icac ión de las san-
t á n e a m e n t e , nos dfce el s eñor Cort, la : Cj0ne? anunciadas por la Direcc ión , 
crisis obrera; pero no la crisis general. 
Pero aquellas obras que producen nue-
vos medios «'e vida, resuelven el proble-
ma del paro sin acudir directamente M 
I remediarlo. 
N o t a de los E s t u d i a n -
t e s C a t ó l i c o s 
Como r é p l i c a a la no ta que l a Aso-
A todo va unida, como cues t ión pre-. oficial d€ Estudiantes Mercan-
via. la federación e c o n ó m i c a del Ayun- u E ) b l icó en algUnos d ia-
t a m í e n t o de Madrid con sus l imítrofes . ^ el dia acusando a la Asoc ia -
Seria el ferrocarril de cintura un víncu- • irotiiHiantí»«; r a t ó l i r o s de Co-
P a r a estudiar el proyecto de f e r r o - ¡ p r o y e c t o de c i r c u n v a l a c i ó n seria, apro - j l m á s — e l de mayor fuerza, sin duda— clon / „ h T w * ^Hrin a r r a ^ r a r a 
carr i l de enlace que ha patrocinado per- x imadamen te : entre todos ellos. . mereio de haber querido ar ras t r , 
d é m i c o s fallecidos. 
A c o n t i n u a c i ó n da cuenta de ^os t ra -
bajos hechos para el cu l t i vo del á rbo l 
de la Quina en E s p a ñ a y de la cena t í -
t u c i ó t del C o m i t é declarado nficial por 
el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . T e r m i n a su 
notable t rabajo haciendo votos por el 
engrandecimiento de E s p a ñ a y por la 
prosper idad de la Fa rmac ia pa t r ia , 
Don J o s é de la Vega leyó una nota-
ble b i o g r a f í a del I lustre f a r m a c é u t i c o 
don M a r t í n Bayod, haciendo resaltar 
los m á s Impor tan tes rasgos de su fe-
cunoa v ida f a r m a c é u t i c a y los b í n e -
P a r a h o y 
Asociación Oficial de Ve<>inos-lnqiilll-
noa (Salón España . Calle Arre^ul y 
A n u e j . 4, Pacifico).—7 t. Mitin de pro-
paganda. 
Casa Social Catól ica (Marqués de Co-
millas, 10).—8 n. Don Juan José Santan-
der: " A p o l o g é t i o a " . 
Centro Segoviano (Carrera de San Je 
l ó n i m o . 15).—10.30 n. Don Antonio Ca-
sero reo i t axá una charla sobre "Madrid 
c a s t i í o " . Concierto por ed pianista F r a n -
cisco Vigaray. 
Dispensario de San Juan de Malta 
(Pre t i l de los Consejos. 1).—8 n. Se 
Mayor. I. Puerta del Sol 
COCHES PARA NIÑOS 
Z a n a t i l l * * D E p a s o z a p a t i l l a s CON pOM F O M 
con suela de goma en ^ 
todos los c o l o r e a a * O 
"LAS DOS MANOS", COLEGIATA. 9. 
fteios que le debe esta Academia, de W n ^ V ^ A ^ ' ^ ^ u 1 1 3 ^ ' , L , ' ~ ? n- S€si6n 
que fué p r e s i d e n en é p o c a , ^S^C 
para la clase, Ite fallecido. 
Don José L a n c h a de L a r a , secretario Federac ión Unlvendtuiia Hispanoame-
de la Secc ión de Leg i s lac ión y Deonto- ricaiia. (Mag-adalena, 12).—-7 t. Doctor 
logia, pronunc ió un elocuente discurso, San t ' a« :o A. Cúneo: "Proyecto de refor-
indicando la labor a seguir en la Sec- ni'a dei sistema maneta rio argentino", 
c ión de L e g i s l a c i ó n y tener un fichero Instituto Rubio (Monoloa).—11 m. Doc-
con todas las disposiciones habidas; pro- f0!" Jiirnén(lz Díaz: "Estudio sobre el m«-
pugna por la creac ión del ministerio de ^ S I ' ^ 0 e" obesidad". 
Sanidad; hace una breve indicación d e l L f , " ' , " 1Ha<Ucft' í P ^ j * ^ . D . - D o n 
seguro de enfermedad; habla de la ^ p X ^ ^ x ^ ^ J ^ . desa^ol larj un 
• j j , i Ti 7 , . . . uxirsuio ae preocupaciones: L a Renu-
vemencia de la p r á c t i c a de los estudian- büca en E s p a ñ a 1873-1931 
tes en laa farmacias, y protesta de la | Sindicato de Carteros" Urbanos (Rober-
v e r g ü e n z a que supone en la actualidad to Oastrovido. 4).—7.30 t. Don Enrique 
que sea necesario el permiso de Jurado!Cano Coloma: " L a justicia en Correos", 
mixto para que el estudiante pueda' Sociedad de Cirugía (Eaparteros, 9). 
pract icar en las farmacias y pide la 7 tarde. Sesión científica, 
pro tecc ión de la Academia para la solu-
ción de este problema. 
D e s p u é g trata del proyecto de ley 
aboliendo l a pros t i tuc ión , en lo relacio-
nado con la d i spensac ión de medicamen-
tos a n t i v e n é r e o s . Cree que es necesario 
que una dispos ic ión aclare todo lo rela-
cionado con la res tr icc ión de estupefa-
cientes; pide la unión de todos los far-
m a c é u t i c o s para poder vencer todos los 
obs tácu los , y termina dedicando un re-
cuerdo a la memoria del doctor Mar-
tín Bayod. 
E l presidente hizo e] resumen de la 
ses ión, evocando los tiempos en los que 
Felipe I V dec laró la profes ión de F a r -
macia arte científ ico y el Tribunal del 
Protomedlcato le confiaba la redacción 
y publ icac ión de la Farmacopea, bases 
en las que d e s c a n s ó el establecimiento 
de las e n s e ñ a n z a s f a r m a c é u t i c a s del si-
?lo x v i n . 
T r a t a d e s p u é s de la Intensa vida cien-
tífica de la Corporación, de la que han 
salido dos C o m i t é s nacionales; el de 
Sociedad Oftalmológica ( E s p a r t e r o » , 
9).—7 t. Ses ión oientíflea. 
O t r a s n o t a s 
^ Los ciegos.—Organivjado por la revista 
"Los Ciegos", visitaron ayer eí Museo 
de Artil lería un grupo de ciego* de aan-
bos sexos, que, merced a una autoriza-
Enlace de la nueva e s t a c i ó n 
del H ipódromo con la "de 
Atocha 28.OW.noO 
Circunvalac ión desde Vicá l -
varn hasta el Manzanares, 
por Vicá lvaro , Canillejaa. 
Hortaleza y Fuencarra l y 
enlace con la e s t a c i ó n del 
H i p ó d r o m o 
Circunvalac ión desde el Man-
zanares hasta Pozuelo y 
enlaces con la l ínea de 
Irún 
S c c t ó r Vi l lavcrdc -Vicá lvaro . 
E l ferrocarril de cintura tiene un tra- c ión no tiene por norma perturbar en 
¡zado en proyr-'to de 61 k i lómetros , yj n ingún caso la vida a c a d é m i c a de un 
i pasa ría por los pueblos de Fuencarral , ' centro docente, sino m á s bien coadyu^ 
.Canillejas. Vallecas, Carabanchel y . o- var al mejor desenvolvimiento de ella, 
zuelo. donde habrá estaciones de v ia- | Protestamos, pues, e n é r g i c a m e n t e de la 
24 DUO OOO jeros 7 m e r c a n c í a s . E n Ciudad Lineal , a c u s a c i ó n que se nos imputa, m á x i m e 
Hortaleza, Canil las, Barajas , Vil lavcrd? habiéndose dado el caso peregrino de 
¡y Aravaca , habría estaciones de bifurca-j qUe( pese ai riguroso mandato de los 
ción sólo para viajeros; y habría apea- directivos f u e í s t a s ordenando a sus aso-
7 000 000 deros en H"mera, Fuente del Rey y E l ciados entrar en clase, muchos de ellos, 
dec larándose independientes en todo 10.000.000 Pardo. 
T . . t ; . I . 
L a es tac ión central e s tar ía en el u-|cv,anto se refiere al verdadero sentido 
69 000 000'" Ñamado de las Cuarenta Fanegas | profeSionai ^ \& carrera, no reapon-
(Chamart in ) . Será t a m b i é n la es tac ión dieron al mandato do sus dirigentes. 
L a f i n a n c i a c i ó n teiminal del ferrocarril de Madrid-Bur- p^ta Junta directiva invita a todos 
- ¡ g ' o s , y por sus caracteristicas ^ é c n i - , , , ^ asociados, manteniendo su anterior 
C ó m o se podría financiar esta obra, cp-, la m á s grandiosa de E s p a ñ a . E n - criterio, a que entren en clase para evi-
tar que puedan a c h a c á r s e n o s en lo su-
cesivo falsas acusaciones de los acu-
sadores s i s t e m á t i c o s . — L a Junta direc-
tiva." 
C a r g a s en B i l b a o 
Esquema del F, C. de circunvalación y $us enlaces 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
L a huelga minera de Asturias comen-
tada desfavorablemente por " E l Ube -
ra l" y "Ahora". Los presupuestos, tam-
bién desfavorablemente, por " L a l iber -
tad". Y la vida d« las actuales Cortes, 
por " E l Socialista". Y casi ninguna otra 
cosa digna de m e n c i ó n . 
P a r a " E l Liberal", l a huelga mencio-
nada es una formidable torpeza. Desde 
el punto de vista económico , porque a 
Plantas medicinales y el del Quino, de los patronos d€ las trea fábricasHqu4e han 
cerrado hubiera sido fácil reducirlos; 
porque las cajas de resistencia sufri-
rán mayores quebrantos socorriendo a 
muchos que a pocos; y porque la huel 
reciente creac ión. Propugna por la re-
ins táürac lón del Intérriado en las F a r m a -
cias de los Hospitales y la obligatorie-
dad de dos años de prác t i ca en F a r m a -
cia, para poder obtener el t í tu lo de far-
m a c é u t i c o . 
Y termina anunciando que el nombre 
de] ex presidente de la Academia, don 
Mart ín Bayod. será grabado en el cua-
dro de honor. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
publ icarán hasta que el Gobierno con-
sidere oportuno autorizarlos. Y es in-
útil que s e ñ a l e m o s lo arbitrario de esc 
proceder. L o m á s triste que puede su-
ceder en un pa í s es precisamente eso: 
que en una cues t ión que Interesa a la 
opinión se obre como si é s t a no existiera 
y se prive a los ciudadanos de sus de-
rechos, sin que se estime que vale la 
pena de preocuparse en justificar pú-
blicamente la medida» . 
sonalmente el ministro de Obras públi-
cas, hasta el punto de convertirlo en 
acuerdo de Consejo de ministros, se ha 
nombrado una Comis ión técn ica en la 
que e s t á representado el Ayuntamien-
to de Madrid. 
E l Ferrocarr i l de C i r c u n v a l a c i ó n — y 
el de Enlace , por lo que a aquél afec-
ta—, e? uno de los problemas capitales 
i de Madrid. Mas, como en otras varias 
ocasiones, el Ayuntamiento carece de 
] criterio propio. Hace largos meses 
nombróse una Comis ión especial para 
i estudiarlo, presidida por el señor Cor-
dero, que sólo se reunió en una oca-
s ión. 
E n estas condiciones, ¿ q u é criterio 
I deben defender los t écn icos m u n l c í p a -
' les en la Comis ión designada por el 
ministro de Obras p ú b l i c a s ? 
Ante un desamparo tal de los inte-
reses madr i l eños , el concejal señor 
Cort solicitaba en una de las pasadas 
[sesiones que se convoque con toda ur-
gencia la C o m i s i ó n encargada de es-! 
1 tudiar los enlaces; que se invite a lasi 
C á m a r a s de Comercio, de la Industria, 
de la Propiedad. Asociaciones municl- | 
palistas, de vecinos y a cuantas enti-l 
dades se estime que pueden colaborar! 
I ú t i l m e n t e , para que nombren delega-
j dos asesores, y. fiualnu'nte, que se ha-
gan extensivas a las zonas industr ía -
las de nueva creac ión los beneí ic ios de i 
la ley de 1895—exención de contribu-
¡ c ión industrial, dc-1 impuesto de Ut i l i -
1 dades, del Timbre y de los Derechos [ 
i reales - p a r a cuantos se eatablacieren ¡ 
, en las zonas de nueva creac ión . -
E l ferroeani l de Enlace es sólo parte 
y complemento del ferrocarril de C in - ! 
tura, y sólo satisface una pequeña par-
| te de las necesidades a las que este I 
| ú l t i m o atiende. Por otra parte, la única 
; forma de explotar e c o n ó m i c a m e n t e 
! cualquiera de estos proyectos es la de: 
I negociar con el aumento de valor de' 
los terrenos, mediante la p r o m u l g a c i ó n 
de una ley que permitiera expropia,- la 
I fa ja contigua a la vía, en forma aná-
í l o g a a lo que autoriza el Estatuto mu-' 
nlcipal para la apertura de nuevas ca-l 
I ^e8' sin que su c o n s t r u c c i ó n gravitara ^obrei lazaría con la de Atocha por tm tOnél 
Mas cono solución intermedia que;el Estado o el Ayuntamiento? que correrla a lo largo de la calle de 
reuniera casi todas las ventajas del fe- Seria indispensable que el Estado con-1 Pr ínc ipe de Vergara , y téndria una 
rrorarri l de Cintura—fomento de una cediera a la zona industrial las mismas es tac ión junto al Retiro, en la esquina 
i zona industrial, establecimiento de d e - ¡ v e n t a j a s que la ley de Saneamiento y!de Alca lá y M e n é n d e z y Pelayo. Desde 
pós i tos comerciales, desplazamiento de ¡Reforma interior de poblaciones de 8'la de Atocha, Iría a la del Norte, y Si lo 
un movimiento h u e l g u í s t i c o " a los aso-
C a r a c t e r í s t i c a s t é c n i c a s ciados de aquél la , consideramos un de-
ber hacer constar que nuestra Asocia-
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masas de población, enlace de las esta- de marzo de 1895, concede a las nue-
ciones del Norte, Mediodía y futura del ¡vas calles en los cascos urbanos. 
largo de su trayecto por el interior de 
Madrid, cruza dos veces al «:Metro> a 
ferrocarril de Madrid-Burgos—y redu-: Cabria , también , la conces ión de zo-;nivel inferior. 
Y dice «El Siglo Futuro» , d e s p u é s de 
referirse a la acogida nada cordial de 
que han hecho objeto los obreros del Me-
ga general "cuando no "tiene finalidad idiodía *1 ministro de Obras públ icas re-
revolucionaria, tiene escaso valor t é c - . c i m ^ € m e n ^ e V a' disgusto que se ha 
nico". Desde el punto de vista politi- PrcK3ucido co 'as jubilaciones de ma-
co, porque se va a dar la Impresión de 8,istrados: Prensa cal la (se refie-
que "la co laborac ión socialista en el G n - | r e a «Luz» y aus c o n g é n e r e s ) ; pero 
bierno de la Repúbl i ca no supone para|donde se reúnen dos ciudadanos se ha-
é s t a ninguna g a r a n t í a de gubernamen-|b,a' ^ deg luc ión de los hechos a lo 
talismo en la tác t i ca obrera". Quizá no es Pavo a c a b a r á por producir a la Pren-
asl, pero lo parece. Y acaso, acaso fuera s a - d r a g ó n un reventón» . E t c . 
A c a d e n n a M e d i c o Q u i r ú r g i c a | p a s a m e n t e la finalidad perseguí - Y dice ^ Na<,i6n>): (]5I públ ico ha 
da por los patronos. Los patronos son formado y a gU criterio y sabe que vi-
muy malos, decididamente. Pero "¿qué vimos en un r é g i m e n de libertad para 
pensar de la conducta, extrema tam-|todo e] que piense oomo los gobernan-
bién, de los obreros? tes;, y habla de) <<A B C>>1 ^ Corre8. 
Bajo otro aspecto considera la hue l - |P0"dpncla» , «Mundo Obrero», «Gracia 
ga "Ahora". Nos hallamos ante un ca-¡.V í m t í t í á » , «Marte» , «El Mundo» y «La 
so de ordenación de la economía nac ió - ,ü"1""» de Sevilla, que c o n t i n ú a n sus-
nal. De nada servirá que en esta oca- ¡pendidos . Y del «caso cruel y angus-
sión se resuelva el conflicto, si no se tioso del doctor Alblñana» 
jera considerablemente los gastos t o - í n a s francas para estimulo de las Indus-
tales de la obra, se ha pensado en el ¡ tr ias de t rans formuc ión . Al cabo de 
ferrocarril de s e m i c l r c u n v a l a c i ó n . 'veinte íiños, los impuestos tendrían un 
Los datos e ideas que a cont inuac ión incremento extraordinario. Pero, desde 
figuran, los debemos al concejal y pro- el primer momento, a u m e n t a r í a la ca-
fesor de la Escue la de Arquitectura, Pacidad tributaria de Madrid, 
don C é s a r Cort, en una parte, y en superficie que podría dedicarse a 
otra, a don R a m ó n de Madariaga. tam- industria ser ía de unos 10.000.000 de 
bien concejal. metros cuadrados, lo que, a base de un 
Se proyecta la c o n s t r u c c i ó n de unos 
tlcpoHitoa comerciales, capaces para unas 
cincuenta mil toneladas—la c u a n t í a de 
m e r c a n c í a s que recibe actualmente Ma-
drid en ocho d í a s — é n Fuencarral y en 
las Ventas. 
L a tarifa para viajeros seria de cin-
co c é n t i m o s de peseta por viajero y k i -
lómetro . 
B I L B A O , 16 .—Continúa la huelga es-
tudiantil. E s t a m a ñ a n a , un grupo de 
e tudiantes p r o m o v i ó algunos disturbios, 
que dieron lugar a una in tervenc ión de 
la guardia de Seguridad de Cabal ler ía , 
la cual c a r g ó sobre los estudlajntes. Se 
p r a c t i c ó la de tenc ión de un alumno de 
la Escue la de Ingenieros y la de un se-
ñor, agente de Seguros, que p r o t e s t ó 
de la actitud de los guardias al dar la 
carga. Ambos fueron puestos a dispo-
s ic ión del juez municipal. 
U n a Comis ión de estudiantes de la E a -
cuela de Ingrenieros v i s i tó esta m a ñ a n a 
al presidente de la D i p u t a c i ó n para ha-
cerle saber, que, contra las manifesta-
ciones del s eñor Lai seca , ellos no tratan 
de crear dificultades al r é g i m e n , sino 
solamente de protestar contra él mo-
nopolio de la F . U . E . , sin ninguna In-
tenc ión pol ít ica. E l s eñor La i seca acep-
tó las explicaciones de los comisiona-
dos y les concedió permiso parn reunir: 
se en un aula de la Escue la de Inge-
nieros, con el fin de que adoptaran un 
acuerdo respecto a la vuelta a las c la-
ses. 
E n la Escuela de Ingenieros, Normal 
do Maestras, e Instituto se reunieron 
los respectivos claustros para acordar 
las sanciones que han de aplicarse a los 
estudiantes que c o n t i n ú e n en huelga. 
El Obispo de Lugo a Roma 
' ' • • — 
L U G O , 1 6 . — E n el expreso h a mar-
chado a R o m a el Obispo de la d ióces i s , 
doctor Rafael Balanza , con objeto de 
hacer l a visita de "Ad Hmina". L e acom-
p a ñ a el beneficiado do la Catedral , don 
Mariano Mart ínez . E n la e s t a c i ó n fué 
despedido por significadas personas, los 
c a n ó n i g o s , p á r r o c o s y profesores del 
Seminario. 
L a Academia Médico -Quirúrg ica E s -
paño la ce lebró la primera s e s i ó n cien-
t í f i ca de este curso. Se l eyó en primer 
t é r m i n o una c o m u n i c a c i ó n del doctor 
Camilo Losada , de B a g é ( B r a s i l ) , so-
bre el tratamiento del t í ro íd i smo por el 
fluoruro de calcio, interviniendo en la 
d i s cus ión el doctor Castil lo de Lucas , 
que recordó su tesis doctoral sobre las 
reacciones de Goest y Seppy en la de-;hacen desaparecer las causas que lo han 
t e r m i n a c i ó n de la sensibilidad a la adre 
nalina en los casos de tiroidismo. 
A c o n t i n u a c i ó n el doctor Sici l ia l eyó 
un trabajo sobre un caso de epitelioma 
geniano tratado con r o e n t g e n t e r a p í a . 
Interviniendo los doctores Piga, L a Por-
tilla y Navarro Serret, aportando da-
tos p a r a f i jar la t e r a p é u t i c a de los epí-
tcliomas c u t á n e o s . 
Finalmente, el doctor Vi l lavrrdr diser-
mot ívado . "Hay que asegurar al car-
bón producido en E s p a ñ a un consumo 
nacional". 
" L a Libertad" entiende que a un mi-
nistro de Hacienda se le puede perdo- le ía l i s ta . 
«Hera ldo dp Madrid» aplaude la ac-
tuac ión parlamentaria del s e ñ o r Orte-
ga Gasset al discutirse el presupuesto 
de Estado y suscribe muchas de las 
afirmaciones del diputado radical so-
nar la incompetencia, el error incons-
ciente, hasta la prodigalidad. "Lo que 
no se puede perdonar a un ministro de 
«La Epoca» señala las repetidas con 
tradicciones del señor Lerroux, predi 
cando por las plazas de toros todo lo 
Hacienda es la insinceridad". " E l pre- contrario que hacia en el Parlamento y 
r m a m i c i i ^ , i - in. supuesto de 193.*5 no es sincero y es In- dice que las derechas no pueden tpnpr 
y j ? * * J n ^ ^ J u m e n t a l en útil todo e m p e ñ o en presentarlo como | fe . n las declaraciones de legalidad y 
t o x i c a c i ó n tal". Un art ícu lo del señor Royo Villa-1 respeto al adversario. Hacen falta he-el cerebelo, aportando numerosas pro 
yecciones de microfotograflas sobre es-
te trabajo personal de lesiones que el 
plomo puede producir en los animales, 
tanto precoz como t a r d í a m e n t e , dedu-
ciendo aplicaciones a la p a t o l o g í a hu-
mana. Intervinieron en la d i scus ión los 
doctores Bilbao, P iga y Vallejo N á j e r a , 
que enaltecieron la labor personal rea-
lizada por el doctor Villaverde en este 
trabajo. 
A c a d e m i a J u r í d i c a d e los Es tu -
d i a n t e ! C a t ó l i c o i d e D t r e c h o 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 19. a las seis 
y m e d í a de la tarde, c e l e b r a r á en el sa-
lón de actos de L a Unica , B a r c e l ó , 7. 
la solemne I n a u g u r a c i ó n de la labor 
- u i t u r a l de la Academia J u r í d i c a de la 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s de 
Derecho. E l c a t e d r á t i c o de la Un ive r s i -
dad d" Salamanca, don J o s é M a r í a Gi l 
Robles, d i s e r t a r á sobre el tema 
crisis del cons t i tuc iona l i smo" . 
L a 
nova pregunta si al afto de promulga-'rhos, no palabras. <'Lo d e m á s es musi-
da la Const i tuc ión y ya aprobado un|ca sonora, decorac ión aparatosa, pero 
código penal que castiga a los Infrac- flin eficacia>. 
tores de la misma, v a a seguir en vi- ^ _ . _ , , ' . . 
«C N T» defiende en su articulo de gor la ley de Defensa de la Repúbl ica . 
" K l Imparclal" comenta elogiosamen-
te el ú l t i m o discurso del señor Lerroux 
en Barcelona. 
fondo la acc ión directa. Ti tu l  un edito-
r ia l : -Por la revolución social al Co-
munismo L i b e r t a r i o s Y dice en un re-
cuadro: .Todo lo que no sea precipitar 
el advenimiento de la Revo luc ión So-
cial, es, si no traición, reformismo. No 
tenemos tiempo que perder: o vamos 
a vanguardia o los acontecimientos 
nos sobrepasarán» . 
«La N a c i ó n » finalmente dice en j>h 
" E l Socialista" sostiene que el señor 
A z a ñ a no se ha propuesto—ni nadie lo 
pretende—prolongar indefinidamente la 
vida de las Cortes. E L D E B A T E em-
plea sus procedimientos "marca de la 
casa" de "pura e s c o l á s t i c a " y "casuls-
mo jesuita". L a s Cortes deben vivir Articulo de fondo que las derechas de 
ú n i c a m e n t e el tiempo que las asigna "la ben prepararse para las p r ó x i m a s elec-
conce lac ión de un programa estricta-|ciones «con unas bases m í n i m a s de se-
m e n t é d i señado por la Const i tuc ión y tuación . Cada uno con su personalidad 
por el decreto de convocatoria". Ahora L Mls convicciones. Pero unidos. Y de 
bien; ese programa tienen que desarro-|motj0 urgente. "No es necesario sacri-
llarlo. "Al elector se le c o n v o c ó por unjf|oar postulados que e s tán en m u f l í a s 
decreto en el cual se especificaba el !rnnCipllcias y en muchos corazones, por-
programa que se había de desarrollar qUe existen principios de Rel ig ión , de 
por la Asamblea constituyente. E l elet Famil ia , de Orden, de Propiedad. qii<» 
tor v o t ó ese programa. ¿ S e ha c u m p l í - j , , ^ comunes a todos, que todos com-
r aAn d0? No- L^ego las Cortes pueden, con partimos con idént ico fervor, y que 
C u r s o a p i a z a a O | U autor<dad dp] primer día. continuar" bastan para determinar, sin violencias. 
~ j T^f,„u«e TTrnnómieoa ' A d e m á s - y esto se le escapa al colega | intpiijrencia.q e f i caces» . 
L a Secc ión de Estudios Económiro . ^ ^ ^ ^ . . ^ CURTito las futurasl ^ v.olentamen. 
Cortes no fueran exactamente las ae- ^ ^ Socialismo y a los Mtcialistas. de ,a Facu l t ad de 
que el profesor don J ^ ' , ^ tuales, la l ima n 
no podrá comenzar su anum khh- < 
volucionaria padere-
ile r^vinión ría a l terac ión". Ive parece aot id^mocrá-
sobre "Intontos ™ ^ ™ ™ J * , / ' ' ,lC0 que FJ. DEHATE cont inúe ^ 0 « | - | A A f f 
de la teor ía de la I l 3 r i , ° d ^ p ' l % t ' r e v - i í . í u - i . ¥ E n m e l a U n delictun,a * ? fe58 | | K CL | \ M I I 
hasta pasadas las vacaciones de « a L c t : t u d ante ^ op:n5ón d e m o c r i t ¡ c a del 4 | w op 
v í d a d . país" 
E l m a p a g e o l ó g i c o d ^ E s p a ñ a ^ lo hublera d i rh0 e n | m » 5 
t iempos de su abuelo «El Sol»! -se en- R O , 11: M O N T E KA, MM C O Y A . « 
K l f U I Z A n O í N S r F K R A B L E Precios 
rehsjsdoa N I C O L A S t é R1VF. 
Se ha publ icado la hoja n ú ^ o j ^ - ' f o un condí.n;,do porqUP i0,, *». 
y los Colegios de «bogado», 
ahora que e s tán « a u s e n t e s los -lemen-
del mapa g e o l ^ i c n de ^ P ^ ^ X t r - • 
pendiente a l t é r m i n o de V i l l a m a n a n . ub, 
m m m u * n i 
L Y C E U 
Centro cultural Primara y Segt 
A c o m p a ñ a al mapa una Me/I. l 'M'^V. afr0nellos ministeriales. Y asegura muy:gBftsnza. Oposlelone». Cultura ?eneríi 
latos g e o l ó g i c o s , mineros W ^ j ^ " ¡ S g ^ S . d e t r á s del Gobierno se en- H E R N A N C O R T E S . ¿Jt* 
^ p a l e o n t o l ó g i c o s , t ec tón icos , etc. « e n o ^ q ^ d [ h ^ o . Plreetor: t>oetp, Muftc 
m ' m 
 
iilliiiiil • M 
M 
la provincia de León. tos de ^prestigio», protestan contra l o s ¡ c e n t r  r W m srunda tn 
 l   moria yj- _f ^ « u t A H a l e n .  t  v « f ta z . ici s. lt  g ertl 
B o l e t í n n . e t e o r o l ó g i c o ^^blo entero-. ; A h ! T a m b i é n le pare-
Mi mal la huelga de Asturias . AGUA DE BORINES 
Estado ^ n ^ ^ n U " * n t * O T í f l c r I ¡ t e d e Í P I c e <*nform.nrlone*>:_ ' • Y a 89tá_vis - . 
aidad y en 
las Azores, 
traslade. 
La1' altas presione 
s in que hasta 
shora ¿e to que es igual el silencio que la jcsis-|h|gl<6ni(,a y agradable. E s t ó m a g o , r iño 
tencia. E l «A B C» y los d e m á s perjó-;ne8 , üi feccionra gaa l io i i i i eh t í i i akt (ti 
>stán al Sur de dicos suspendidos no se* publican ni se fot dea* 1. 
L a c o n v e n i e n c i a de un F e -
r r o c a r r i l de C i r c u n v a l a c i ó n 
Los hechos de Indole e c o n ó m i c a y 
comecial que han provocado la idea del 
Ferrocarr i l de Circunva lac ión o de Cin -
tura—no el de Enlace—son, entre otros 
muchos que a l a r g a r í a n desmesurada-
mente el relato, los siguientes: 
Por Madrid circulan corrientes co-
merciales, como centro y foco en donde! 
convergen las comunicaciones de toda 
España , muy favorables a convertirle1 
en centro comercial de Industrias de; 
t r a n s f o r m a c i ó n . Por ello, hay en el es-
quema—hecho en forma de circunfe-
rencia g e o m é t r i c a , para su mejor per-
c e p c i ó n — u n a zona destinada a la ins-
ta lac ión de industrias y apartaderos 
particulares, que e s t a r í a n unidos direc-1 
tamente a Madrid por carretera. 
Mas para comprender la Importancia 
que esto tiene, basta considerar que, 
s e g ú n i n f o r m ó el ingeniero señor A r r i -
l laga a la Comis ión especial, en la ú n i -
ca ses ión que é s t a ha celebrado, Ma-
drid no resistirla cinco días de para-
l ización ferroviaria. 
Conaistia la so luc ión Arri l laga, para 
los enlaces de las v ías ferroviarias, en 
una c i rcunva lac ión que part ía desde Vi -
llaverde a V i c á l v a r o , Canil lejas , Can i -
llas, Hortaleza, Fuencarra l , Aravaca , 
Pozuelo, Carabanclieles hasta el punto 
de origen, y en una e s tac ión elevada en 
los altos del H i p ó d r o m o para el ser-
vicio central de Madrid con enlace sub-
terráneo por la calle del P r í n c i p e de 
Verga ra y Retiro con la e s t a c i ó n de 
Atocha y enlace por el Norte con la.' 
c i r n m v a l a e i ó n para los servicios de las 
otr»* l íneas , entre las cuales se contaba 
el nuevo ferrocarril directo a Burgo*., 
U n f e r r o c a r r i l de " s e m i -
c i r c u n v a l a c i ó n " 
m proyecto de Arr i l laga de circunva-: 
jlaclón completa ha stüu acoplado a las; 
posibilidades e c o n ó m i i a s del momento 
y se han estudiado distintas fases de 
ejecución para que r á p i d a m e n t e puedan 
producir beneficios con el menor dispen-
dio posible. L a primera propone 'a cons. 
trucción de 27,.r» k i l ó m e t r o s de l ínea, par-; 
liendu de Vit':ilvaru, por Cauiih-ja.;, Ga-
nillas, Hortaleza, PueDqárral ha.^la eli 
Manzanares, con los ramales de enlacej 
necesarios, para que pudiera funcionar 
la escaciúo en los altos del Hipódromo, 
y ssta obra e s t á cifrada en '24 mllloaes 
de pesetas. P o d r í a quedar terminada 
en noa a ñ o ; y s e r í a una zona a propó-
sito para ei « s t a b l e c i m l e n t o de grande^ 
¡ industr ias . 
E n una segunda fase se p r o l o n g a r í a 
'la linea hasta Pozuelo para enlazar con 
'la de l r i \n con un presupuesto de unos 
siete millones, sé Iniciaría el ferrocarril 
s u b t e r r á n e o desde la nueva e s t a c i ó n del 
H i p ó d r o m o hasta el Retiro para conti-
nuarla en la tercera fase hasta la es-
tac ión de Atocha, y, finalmente, se com-
.pletarla medio sector de la circunvala-i 
¡c ión uniendo Vicá lvaro con Villaverde.| 
E l conjunto r!e todas estas obrn^ copar 
¡ t i tu ir la lo que p o d r í a m o s l lamar "ferro-1 
.carri l de semic i rcuuva lac íón" . 
* E l coste de los diversos trozos del, 
IWÜIH 
M i h i j o e r a 
C U u d í u s - C h s r l e » F O N T A I N E 
n.r.tJ^ .i 26 S t̂bN I92J 
Aw . l . ..(..1,1 r.rW.̂ . i . . ^ U ^U.J.W 
ftfrf m Stkm, f * </e f'jtk ¡ 7 2 ) 
TVnfí tí gmh ¿t, 4ar o Vi.*, huenns noHctas ie mí hijo nayrtf¡ 
R w r d f i m'tmprt tu atmío enfermitn, rtu mrjillas pálido*, 
m Jf.lfnAer f'K lanío me in<]iiiflnh<i, w foltn nfrlilñ ]¡ ^hrr 
?«»</<» w Iristezo. RucvtrJñ Imfnoin mn* «;.' Jn* miAni. ilr fwn 
*lhtrñ, fftft wi cJnVfOlIn rriln U lil f<i':' h/juifrrln rlitlnrniln, 
|n*f* f ' tU, Hn tfefiJ* X r«rthm»tt*\. fwi<t Itt: t i /o. mrii. f in 
<n Hmtinnñ morimimt* Womftrf nle.g'*, f<>¿'í lU.Í W>t/'7J fíemOl 
y fftm» nrm* runlrn. 
P m i m creerme qut tt It líenle en caía ; a un diohliUa qi/e 
promete. 
S»|/ «nuj/ dichosa Je poder decir a Vd*. todo etlo nflndirndo 
hd* mí tifrodedmienh. Puede Vd*. pvMiim mi cnrln. Puede 
fu* 'efi iff»7 o f>tro!> modre* que como y v inqvirtrm fyir \n 
di tía fiij**. 
Modim" VVe m N T M N E . 
Pftry.tijr.$»int f^rint ) (Ptniirol} , 
G u a n d o e s t a en juego l a v i d a 
No h iy mié «hitarlo ; fonfnr p! intrafoHifl-
c a n t e ' R I C H E L E T , vitaminado « Irradiado 
resuludodel maravilloso descubrimiento de 
las vitaminas y los rayos ultravioletas. La 
privación de vitaminas, sin las cuales la 
vida es imposible, acarrean gravas trastornos del crecimiento y d«l d í sa r ro l lo de los huesos (raauitismo). Los rayos 
ultravioletas Indispensables al organismo como el sol mismo rigen el deaenvolvimiento da todos los tere; vm.-ptr- y 
perniilen con toda seguridad curar el raipiitismo y todos lot «sUdos de debilidad constifurion»! o adquirid*. 
La triple asociaeiim de vitamina», rayos ultraviolotaa y principios de I» relula rivient-e («1 . fotfnro. mancaBBiO, 
hierro, colrsfcrol, ercosterinadoi conocida con el nombr» vitamina "D* coostituy* "1 DltrÁforttflcAfltfl RICHEJjET, 
que es el m;i- poderoso r^penerador v pro'lncfor d* fuerras ptlquiraa y e.*rebr*ICí. e| fncirír fT»-i».arlor Ho rambio; 
nutritivos y el tratamiento más completo y «I mismo tiempé mts •n*rgi''.o en todo? lo? r a ^ ? dn dec-minpriliT.ari^n 
crónica y en todas las enfermedades por dobiliilad 
ladicacionaa. — Anemia, linfai¡!.iiio, escrófula, paperas, adeoitii, raquitismo, crecimiento, desarrollo, nri't.nbo.rrnli. 
sis, éstadlMii cuuvulüivwi de u iirfancí^ fdsfattúm, ueurastcuia, conTaleceoclaa, embarazo, lactancia, fracturas, 
iuícOiáum.a, •aclct'uaii Uc l«» *u\i-iii<s, cl>-. 
U L T R A F O R T I F I C A N T E R I C H E L E T 
C i e n v e c e e m á t a c l í r o que e l ace i t e de h í f a d o de b a c a l a o e l U l t r a l o r t i f i c a n t e R I C H E L E T v í U m i n a c l o 
c i r r i d « * d o , auab t i tuye a eate r e m e d i o , i n d i f e a t o , d « m a l « a b o r j a v e c e » »n»rt ivo , por ox irUriAn I rnlTi 
d j ^ Ja v i t a m i n a " D " . E l ca tado f e n e r a l d e l e o f e r m o • « m o d i f i c a a m e n u d o deade U p r i m a r a « a m a n a . 
fc^pTmodificación va s i e m p r e a e f u i d a de u n a u m e n t e d e l a p e t i t o y c r e c i m i e n t o H?l p d o . Lo r ^ l i o 
V r a f i a p e r m i t e c o m p r o b a r c o n l a m i s r r a n d e p r a c i t t ó n , l a e v o l u c i ó n r á p i d a de la r e c a l c i f i c a c i o n d e l 
e sque le to . E n e l t r a t a m i e n t o de las f r a c t u r a s t e a c o r t a en l a m i t a d l a d u r a c i ó n de l a a e p a r a c i ó n 
ó s e a . U n a car ies d e n t a r i a , desaparece eu u n enea. L a « p é r d i d a » de c a l y d e fosfa to* ( h a c e r a n a l i z a r l a 
o r i n a ) t o n i j n u i e d i a t a i u c i i i c í »*iupic»»t*U*é, «iu r c f i i u e - ü • i iu*aut ¡v i i> . 
He venia í-n todis la? FarmaolaB y Drcfuerlt* Fidü V d . ÍDmídia»amf ntf un f. l u t o . míe ee ta 
j R á T O Í i í O RíCHBLKT S i u Bartolomé SAN Si ) As i IAN enviará graiuiumecie &1 I/ABO 'i 
i í i ^ J 7 ^ e n o v i c m b r e de 19S2 
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A y e r s e r e u n i e r o n l a s s e c c i o n e s d e P f ™ Maluquer para! R E C L A M O 
l a C o n f e r e n c i a d e l a C a r n e obreros previsores j V W £ R 1 0 D | A S 
Anuncios PEYCS 
de g a n a d o s . S e p .de m a y o r r a p i d e z p a r a los t r a n s p o r t e s de 
c a r n e . C e n s u r a s p a r a e l m a t a d e r o de M a d r i d 
O T R n ^ u S í S c n l ^ í ' ^ n l 1 ' ? L A C O N T R A T A C I O N D E R E S E S Y 
O T R O S P U N T O S D E L A P R O P O S I C I O N D E L M U N I C I P I O M A D R I L E Ñ O 
A las once se r e u n i ó la S e c c i ó n p r i -
mera , presidida po r el d ipu tado s e ñ o r 
P i t a Romero, pa ra t r a t a r los temas 
Coste de la p r o d u c c i ó n de las d i s t in tas 
especies de ganado de carnes" v "Eco-
n o m í a de la a l i m e n t a c i ó n " . Se "comen-
zó t r a t ando del costo de las d i s t in tas 
especies de ganado, apor tando sus es-
tudios loa vocales delegados de Valen-
cia, A s t u r i a s . Vizcaya y Gal ic ia . Se dió 
pTeferente a t e n c i ó n a ios piensos para 
el aba ra tamien to del costo. E l s e ñ o r 
A d r o b e r s e ñ a l ó la a p a r c e r í a , que supo-
ne u n encarecimiento i m p o r t a n t e sobre | productns 
l a p é r d i d a que exper imen ta el labra-
dor en l a cr ia de ganado. 
D e s p u é s se t r a t ó de la i m p o r t a c i ó n 
del m a í z , a c o r d á n d o s e la necesidad de 
i m p o r t a r l o con derechos arancelar ios 
que p e r m i t a n l l ega r a l l ab rador a un 
prec io bajo y que sean las sociedades 
a g r í c o l a s las que reciban esta g r a m í -
nea, cuyo precio no debiera pasar de 
21 pesetas los 100 k i los , siendo el ac-
t u a l de 45 a 50. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las dos de la 
t a rde . 
r aya opone reparos a la canal. C o r d e -
I n s t a u r a d o hace tres a ñ o s , por acuer-
!do del I n s t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n , I 
i el " P r e m i o M a l u q u e r para obreros pre-
visores", se anuncia el de este a ñ o , que 
se a d j u d i c a r á con a r reg lo a las normas 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: | 
I %,* P o d r á n so l i c i t a r lo desde esta féri 
cha hasta el 15 de enero de 1933 los1 
asalar iados que r e ú n a n las condiciones, 
s iguientes : 
i a ) Habe r p rac t i cado con as iduidad: 
aportaciones v o l u n t a r i a s en el r é g i m e n 
Gafa pasta o chapada opo \ 1 5 pi 
©TTodo POR 2 5 P T S 
ro propone que se acuerde la m u n i c i p a - l i be r t ad subsidiada o en el r é g i m e n 
l i zac ión to t a l de los Mataderos y que l^gal de R e t i r o Obrero ob l iga to r io , y a 
no se acepte n i el a r r iendo s iquiera de por el s i s tema de mejoras, ya por l i n -
ios mismos . Se levanta la ses ión a las posiciones en la l ib re ta r e g l a m e n t a r i a 
dos y veinte . de c a p i t a l i z a c i ó n ; 
C o m e r c i o e x t e r i o r b> D e m o s t r a r qtie se ha hecho un ¿s-1 
• fuerzo e c o n ó m i c o ex t r ao rd ina r io , me-, 
C R I S T A L E S P U N T U A L E S 
( P t r t mlopM o «i5tt cansada) 
E S T U C H E 
Graduación d« la víate grath 
por un aspacialista 
PRESENTANDO ESTE ANUNCK) 
TODOS LOS CRISTALES WERKLAR SE GARANTIZAN POR 10 AfiOS Y SU CAMBIO ES GRATUITO 
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N O T A S A G R A R I A S 
U n a e x p o s i c i ó n de l a b r a d o r e s de V a l l a d o l i d s o b r e l a 
t a s a d e l t r i g o y d e p ó s i t o s r e g u l a d o r e s N f 3 d e l '1S 
t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a . L a s i t u a c . o n de l o s v i n o s 
e s p a ñ o l e s en A l e m a n i a 
V a r i a s organizaciones ag ra r i a s de 
Medina de Rioseco han d i r i g i d o a l m i -
n i s t ro de A g r i c u l t u r a l a s iguiente ex-
p o s i c i ó n : 
" L o s representantes de va r i a s orga-
nizaciones agra r i as del p a r t i d o de Me-
dina de Rioseco, cumpl iendo el of rec i -
mien to que en su reciente v i s i t a a esta 
cap i t a l le p rome t i e ron fo rmulando un 
proyecto de es tablecimiento de d e p ó s i -
tos reguladores de t r i g o que h a b í a n de 
se rv i r como ayuda eficaz pa ra el c u m 
p l i m i e n t o de las vigentes disposiciones 
es comprender el re in tegro posi t ivo de 
los referidos gastos. « . i . ^ * -
Ta l es el proyecto que las Asociacio-
nes que suscriban tienen el bonor 
elevar a V. E.- Pnr el Sindicato A g r t -
cola, Lu is Alonso P i / a r r o . - P o r la Aso-
c i ac ión de Labradores. Vicente Pastor . 
N o t a d e l I n s t i t u t o 
E l I n s t i t u t o de Reforma A g r a r i a nos 
r emi t e la s iguiente no ta : 
" E n la Di recc ión general de la Re-
de tasas, n o . h a n dado a su promesa l a l l o r m a A g r a r i a se l ia recibido el s iguien-
F e r i a s y m e r c a d o s 
A las once y media se r e u n i ó la Sec-
A las doce se r e u n i ó la Secc ión q u i n t a , ^ ' a " ^ ,a r e l a c i ó n de sus haberes y las 
presidiendo el d iputado s e ñ o r M i e m b r o . i ™ r i f a s f ami l i a r e s . 
Fueron terna? de la d i s c u s i ó n " C o m e r c i o i 2-* Los premios s e r á n c incuenta , y 
ex te r io r de ganados y carnes" y " A p r o - no p o d r á exceder cada uno del 50 por! 
vechamiento e i n d u s t r i a l i z a c i ó n de susl104' del I m p d r t e t o t a l de las a p o r t a c i o - ¡ 
La d i s c u s i ó n v e r s ó e spec ia l - nes v o l u n t a r i a s , hasta el l i m i t e m á x i m o 
mente sobre aranceles, que todos c o n v i - ^ e 200 pesetas por premiado, 
nieron en considerar de capi ta l i m p o r - | 8 / N o se a d j u d i c a r á p remio a los que i 
tancia . Se a c o r d ó n o m b r a r ponencias que ya lo rec ib ie ron en a ñ o s anter iores , 
concretasen lo debatido. Se l e v a n t ó l a i L»38 sol ici tudes para este Premio | 
ses ión a las dos. d e b e r á n f o r m u l a r s e al I n s t i t u t o o a 
cua lqu ie ra de sus Cajas colaboradoras! 
has ta el 15 de enero de 1933, «n losi 
Por l a tarde, a las cua t ro y m e d i a , | impresos que se f a c i l i t a r á n en las of ic l - i 
se r e u n i ó la s e c c i ó n tercera. Se t r a t ó ñ a s de dichas entidades. Los premios sel 
p r i m e r o de tar i fas fe r rov ia r ias , a c o r d á n - a d j u d i c a r á n el 27 de febrero de 1933. 
dose esperar a m a ñ a n a hasta que r e - 1 X X V an ive r sa r io de la lev fundacional | 
suelva la s u b c o m i s i ó n , que e s t á a l ü a - del I n s t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n , 
bia con el representante de la C o m p a ñ í a , A d e m á s de estos premios acordados 
por el I n s t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n , ! 
S e s i o n e s d e l a t a r d e msm*» 
han anunciado ya la c o n c e s i ó n de pre- | 
del N o r t e . M a ñ a n a se r e u n i r á n lo "acor 
dado sobre tar i fas , especialmente en lo 
que respecta a baja de las mismas , r a - i m i o s a n á l o g o s para los obreros previso 
c i ó n Segunda, p res id ida por el d ipu tado Ipidez del servicio, etc. Se ha ped ido a res var ias Cajas colaboradoras del mis -
don A n g e l M e n é n d e z . la C o m p a ñ í a que aumente en un 50 p o r mo I n s t i t u t o . 
Loa temas que se t r a t a r o n fue ron : ¡c ien to la capacidad y responsab i l idad _ _ _ _ _ 
"Fer i a s y mercados de ganados" y "Po-ique ac tua lmente pesa sobre ella po r v a - *""* 
sibi l idades y ventajas de la ven ta c o - i g ó n . Y en el caso de que el g a n a d e r o P A J A R O A N I I I A D O 
o p e r a t i v a de ganados". Sobre am-!ponga m á s ganado que el tasado, se le " ^ r - n ^ x i - . i - , . r - * . i ^ v - r 
bos v e r s ó a m p l i o debate, especial-i imponga un descanso de cuarenta y o c h o • 
men te en lo que respecta a la sub- horas en el Matadero . Se p r e s e n t ó u n a 
a i s t e n c í a de las actuales fer ias y m e r - ¡ p o n e n c i a defendiendo l a conveniencia de 
cados y condiciones m í n i m a s de sanl-icarnea frescas y enfriadas con p r e í e r e n -
dad que deben ex i s t i r , faci l idades de re- cia a los e n v í o s de ganado en v i v o . Y 
l a c i ó n , impuestos, no rmas t ransaccio- como el o b s t á c u l o p r inc ipa l con que t r o -
nales, etc. Sobre los d e m á s puntos se p e z ó el aMtade ro de P o r r i ñ o en su ac-
c a m b i a r o n impresiones . Se n o m b r a r o n ' t u a c i ó n de m á s de tres a ñ o s fué la ex-
ponencias encargadas de presentar con- t r a o r d i n a r i a e l e v a c i ó n de t ranspor tes que 
cluaiones a la nueva r e u n i ó n . S« levan- en las peticiones ĉ e rebaja del g a n a d o 
t ó l a ses ión a las doce y media . en v ivo se inc luya la de carnes .0 
T r a n s p o r t e s de c a r n e s L D e f e n d i ó * s t * p r o p o s i c i ó n el s e ñ o r 
K [Mosquera Nocelo, l levando al á n i m o de 
LIBROS Í M A D O S OE HOJAS CAMBIABLES " E M E " 
F a b r i c a c i ó n nacional . Pa-
tente y marca registradas 
urgenc ia que el p rob lema r e q u e r í a poi 
entender que su estudio debiera ser 
cont ro lado por la o p i n i ó n de las d e m á s 
organizaciones de toda la p rov inc ia . 
H a c i é n d o l o a s í , nan celebrado en Va-
l l ado l id una Asamblea i n t eg rada por 
numerosas representaciones de toda la 
p rov inc ia , 'y d e s p u é s de debat ido y es-
tud iado serenamente el proyec to , nan 
acordado en comple ta u n a n i m i d a d ma 
n i fes t a r a V . E . con todos los respetos 
y cumpl iendo un deber de c o l a b o r a c i ó n ; 
en p r i m e r lugar , que las c i f ras de tasa 
m í n i m a y m á x i m a establecidas no pue-
den c u m p l i r la f u n c i ó n p ro t ec to ra que 
las corresponde, puesto que repel idas 
veces ( y a lo hemos d icho) el coste del 
q u i n t a l m é t r i c o de t r i g o en la presente 
cosecha excede seguramente de " c i n 
te te lefonema: "Pleno entusiasmo pue-
blo de Espera por con t ra to cu l t i vo . Pro-
mete solemnemente sea é x i t o para Ins-
t i t u t o , mos t rando asi su agradecimien-
to . " M o t i v a el an t e r io r telefonema el 
s iguiente hecho. Por el d e f i c í e n t í s í m o 
c u l t i v o de varios de los cor t i jos del t é r -
mino de Espera se h a b í a creado en este 
pueblo u n grave problema de paro, que 
alcanzaba a 550 obreros campesinos. 
Sensible a esta s i t u a c i ó n , el m i n i s t e -
r io de A g r i c u l t u r a e n c o m e n d ó el estu-
dio y so luc ión de tan grave p r o b l e m a 
a la I n s p e c c i ó n general de los S e r v i -
cios Soc ia l -Agrar ios , l a cual d e s p l a z ó 
a Espera personal t é c n i c o — a g r ó n o m o s 
y j u r i s t a s—para que estudiasen el pro-
blema en el propio ter reno. F r u t o de 
este estudio fué el in forme que eleva-
cuenta y t res" pesetas, y en el caso pre- a ia i n s p e c c i ó n general de los Ser-
sente la tasa m á x i m a p r o t e c t o r a re- vícíos Soc ia l -Agrar ios , en el que se ha-
su l t a p r o h i b i t i v a de la venta a p r e c i o l c í a constar, en p r i m e r t é r m i n o , la cer-
remunerador , y dicho esto no hay poi-
q u é hab la r de la m í n i m a . 
L a f a l t a de escalonamiento progres l -
teza del abandono en a l g ú n caso y de 
l a r e s t r i c c i ó n y deficiencia de c u l t i v o 
en los otros, que t r a e r í a n como conse-
C O R D O B A . 16 .—Un n i ñ o de la aldea 
de Jauja p r e s e n t ó al p á r r o c o de San Jo-
sé un p á j a r o ani l lado de los l lamados 
en la r e g i ó n "p i che r rub io" . 
E n la pata derecha l leva una ani l la de 
plata con la i n s c r i p c i ó n : " V o g e l w a r t e -
Helgo land 935365". 
y g a n a d o s 
tablece que las t a b l a j e r í a s d e b e r á n ex-
pender carnes de diferentes ganados v 
los productos de ella der ivados. Reuni -loa reunidos la j u s t i c i a de la causa que , • ,. . . . . r á n condiciones sani tar ias , que est.abl*z-Ideefinde. F u é tomada en c o n s i d e r a c i ó n 
A las diez y media , q u e d ó reunida la *n ,0 I11* respecta ai t r anspor te . q u e d a n -
S e c c i ó n tercera, bajo l a presidencia d e i r 0 pendiente el resto para la d i s c u s i ó n 
s e ñ o r Asp i azu . E n esta su p r i m e r a re- de « " f i a n a . «n que se t r a t a r á de abas to s 
u n i ó n , só lo pudo ocuparse del p r i m e r en general , por e s t imar lo as í m á s p r o -
t e m a : " T a r i f a s de t r a n s p o r t e de gana-jcedente la presidencia. Y se l e v a n t ó l a 
do y carne", que f u é estudiada ampl i a - Be8ión • la* seis. 
m e n t e y a fondo. E l secretar io , s e ñ o r L a «ecc ión segunda se r e u n i ó a las seis 
M i r , l e v ó la p r o p o s i c i ó n del A y u n t a - de l a ta rde . E l escr i to presentado p o r 
can los A y u n t n m i e n t o s para la debida 
t r a n s f o r m a c i ó n de las que no lo e s t é n 
les d a r á un plazo prudencia l , pasado fJ 
cual , si no lo han hecho se p r o c e d e r á 
a su c lausura , s in i n d e m n i z a c i ó n . 
Necesarios en ofleinas de Bancos, fábricas , almacenes y en toda casa de comercio 
c S ^ o s . EOIT. ELEXPURU HERMANOS, S. -̂̂ ^T¿'Í°'U 
vo en la tasa m í n i m a ha hecho desapa-! cuencia l a de quedar s in sembrar c e r 
recer el p ó s i t o e s t í m u l o de la r e t e n c i ó n |Ca de 1 5QQ h e c t á r e a s , pertenecientes, 
de la m e r c a n c í a en poder de los agn-1 ias m á s ¿ e eiiaSi a la ex t i ngu ida g r a n -
deza. 
U r g í a , pues, dada la é p o c a en que es-
t á b a m o s , una s o l u c i ó n especial y r á p i -
cul tores y por consiguiente acrecema 
da ex t r ao rd ina r i amen te la ofer ta , ñ a 
tenido como consecuencia "evidente" el 
L o s t a b l a j e r o s 
m i e n t o de M a d r i d . E l d ipu t ado por 
Pontevedra , s e ñ o r F e r n á n d e z Oasorio, 
p i d i ó que se ocupara l a r e u n i ó n del ga-
nado mue r to . E l presidente p r o p u g n a 
que se t r a t e antes del ganado v i v o , lo 
que es aceptado en lineas generales. I n -
t e r v i e n e n var ios a s a m b l e í s t a s en el 
asun to de las t a r i f a s , abogando todos 
p o r una baja i m p o r t a n t e en las mis -
mas , d i s t i n g u i é n d o s e en su i n t e r v e n c i ó n 
e l c a n ó n i g o de L u g o , aefior Saavedra, 
que resume su discurso en estas con-
clusiones, que presen ta : 
P r i m e r a . Que loa t ranspor tes de carnes 
y ganados pa ra abastos se hagan con 
a M a d r i d en diez y seis horaa y a Bar -
celona en t r e i n t a y cua t ro , saliendo, 
como ac tua lmente sale, a las cua t ro de 
l a ta rde , l legando a M a d r i d a las once 
de l a m a ñ a n a y a Barce lona a laa nue-
H O Y , T E 
d e M O D A 
M E . 1 ( M 0 
¡ C E N A A M K R i C A N A con M1SS R U S I A l » 3 t . Cubierto, 10 ptas. Reserve su mesa 
G O M O 
O P T I C A 
E l representante de los tablajeros de 
el s e ñ o r Adrobe r sobre el tema F e r i a s | M a d r i d protea ta de que con t r a sus r c -
y mercados p r o v o c ó la i n t e r v e n c i ó n de presentados ae ejerza mAs r e s t r i c c i ó n 
las representaciones que se i d e n t i f i c a r o n !y ge les exi ja mAs y COn m á s dureza. 
c o ° el, I ? l s n í 0 , Es comba t ido por var ios porque dicen 
Se d e b a t i ó amp l i amen te sobre el t e m a qiIP pl t ab la je ro no es leal f recuentemen-
raencionado, p redominando en los aais- ! te en los procedimientos que emplea y 
tentee el c r i t e r i o de c o n d e n a c i ó n de las tiene muchas maneras de ejercer el 
malaa ar tes y de los e n g a ñ o s que p o n e n | f r a u d e en precio, peso, cal idad, etc.; es-
en juego ios profesionales de la c o m p r a - p p P Í a i m e n t e le conjbate el s e ñ o r ATir. ca-
venta de ganado, v u l g a r m e n t e t r a t a n t e s i t a l á n . E l s e ñ o r Í Y a i l e expone que la« 
en el ejercicio de su comercio. I n t e r v i - carneS debieran sa l i r clasificadas del 
nleron en la d i s c u s i ó n loa s e ñ o r e s A d r o - Ma tade ro , por clases y por c a t e g o r i i s . 
ber, Lorenzo. Rof Codina, Ahello, A l d a - ' e o m e r c i a l m e n t e con sus respectivos pre-
ma, P i t a Romero, L ó p e z V á r e l a . V á z - ' e l o s s e ñ a l a d o s . E l «eñor Riesgo pide acla- | Wisones extra a ... 
quez. Comaraala, F e r n á n d e z y o t r o s , ¡ r a c i ó n y d e t e r m i n a c i ó n concreta de los | Garras color y n / 
l a m a y o r rapidez posible, considerando a c o r d á n d o s e que se prohiba t e r m i n a n t e - productos derivados que se pueden ven-
estas m e r c a n c í a s como de dif íci l conser- mente l a compra de ganados a d o m i c i - der en l á s t a b l a j e r í a s y se aprueba la 
v a c i ó n . Segunda. Que el t r en ganadero l io y la m e d i a c i ó n de elementos no ma- jbase . hecha la a c l a r a c i ó n opor tuna por 
que se fo rme en L u g o haga el recor r ido t r i cu lados al servicio de los t r a t a n t e s . | e l presidente . A c o n t i n u a c i ó n se discute 
p r o p o n i é n d o s e las m á s severas m e d i d a s ! l a base sexta, que dice se s o l i c i t a r á del 
cont ra los inf rac tores . Gobierno la s u p r e s i ó n de tasas y se de-
Se a c o r d ó a d e m á s el uso o b l i g a t o r i o c l a r a r á l ib re la ven ta de carnes Las au-
de las b á s c u l a s en las ferias y m e r c a - 1 tor idndes v i g i l a r á n los precios de' ara-
dos a ca rgo de los A y u n t a m i e n t o s y de nado y la venta al p ú b l i c o y de te rmi 
^ L I M O N A D A I D E A L 
P U R G A N T E , del Dr. C A M P O Y . Eficaz 
y no sabe a m e d i c i n a F A R M A C I A S 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I -
C O S Y L A B O R A T O R I O 
V A R A T L O P E Z . P R I N C I P E . 
• •''''•iiiniiHiiBiiaiiinniiiniiiiiKniiaifK'i • • ' • • - • • • "•üiiviiüiaiiiiniiiiiama'! 
¡ ¡ A B R I G O S C H A Q U E T I T A S P I E L ! ! 
Precios baratísimos, últimos modelos 
ptas. 
de r rumbamien to de precios y la di t icul - ¡ da, y la propuesta por los t é c n i c o s f ué 
tad de la venta. Es ta deficiencia se h a j l a de extender el alcance del decreto 
de notar m á s . si se i m p l a n t a el sistema |sobre i n t e n s i f i c a c i ó n de cul t ivos , dado 
de d e p ó s i t o s reguladores, puesto que,1 para la p rov inc ia de Badajoz, a este 
la m e r c a n c í a depositada en ellos, no t é r m i n o , y caso de Espera pa ra luego, 
t e n d r á la segur idad de la compensa- dent ro y a de las normas de ese decre-
ción que supone dicho escalonamiento to, encon t ra r la s o l u c i ó n al p rob lema 
para el i n t e r é s que representa el em- que fué , en defecto de las o t ras que el 
pleo de capi ta l necesario pa ra su ad- ci tado decreto s e ñ a l a , y (que fue ron 
q u i s i c i ó n . propuestas en vano) l a de concer tar , 
E l es tablecimiento de d e p ó s i t o s en- con la Sociedad a g r í c o l a "Espera Obre-
tiende esta Asamblea , t a m b i é n por com- ! r a " ' avalada por el A y u n t a m i e n t o , u n 
ple ta unan imidad que debe hacerse, a r rendamien t0 V e x p l o t a c i ó n co lec t iva 
creando en las zonas del l i t o r a l , que ;d eesos cor t l jos . merced a l cua l y con 
tengan elementos de t r a n s f o r m a c i ó n la ayuda e c o n ó m i c a del I n s t i t u t o de 
que s u r t a n t r ad ic iona lmen te a g r an - f í e f o r m a A g r a r i a , que é s t e se r e in t eg ra -
del te lefonema a r r i b a copiado. 
U n a a c l a r a c i ó n 
Guanaco piel a 
Focas color a... 
40 
75 
75 
a 40 
Pet l t grises a 3,90 
Astrakanes a 45 
Napas garras a s t r a k á n a 40 
Grandes rebajas. — Precios nunca 
G A B A L L E R O D E G R A C I A , 50 
Opposun n / . y color a... 9 
Castor napa a 60 
Topo na tu ra l a 0,90 
Tigres y leopardos a 6 
Liebres colores a 5 
Rernard inas colores a 7 
Epiles color y negros desde 1,90 
vistos. — G é n e r o s garantizados. 
(antiguo), hoy 36. ( F á b r i c a ) . 
ptas. 
ve . Tercera . Que por lo que se refiere a l ¡ e l e m e n t o s t é c n i c o s que puedan d i c t a m i - n a r á n el precio m á x i m o , i n s p e c c i o n a r á n 
t r a n s p o r t e a Barcelona, se apl ique a los 
vagones de ganado vacuno la t a r i f a com-
b inada E . 101, exis tente y a ent re las 
C o m p a ñ í a s O. V . , N o r t e y M . Z , A . y 
que se apl ica al ganado l anar de G a l i -
c ia , Cuar ta . Que el desembarque se haga 
en l a e s t a c i ó n de Sans, cuya p r o x i m i d a d 
a l matadero ofrece notable e c o n o m í a 
p a r a l a c o n d u c c i ó n y e v i t a los entorpe-
c imien tos de la c i r c u l a c i ó n . 
E s t o sugiere a l a presidencia l a p ro-
pues ta de una subponencia que estudie y 
p r o p o n g a soluciones sobre el caso, y son!unos y otros, 
elegidos para f o r m a r l a el m a r q u é s de laj Se l e v a n t ó la s e s i ó n 
F r o n t e r a , don Gregor io Saavedra, s e ñ o r 
N a v a s y el d i r e c t o r del Matade ro de 
Barce lona . 
Se pone luego a debate el t ema de 
dpa mercados consumidores, y que po, ! r á c ° n 1h cosecha que se obtenga, s e r á n 
estar sus f á b r i c a s e m p l a z ó l a s en zo. ^ ' ^ h r a d a s este ano cerca de 1.300 hec-
nas no productoras, p e í o que supongan / cu l t ivadas las restantes, re-
.^^ » • . j * j , solviendo con ello u n problema que afee-
^ S J J L ^ ? ? Í ? r t r 0 . a e la ^ ^ a 'a e c o n o m í a nacional y la g r ave 
2 1 h r j ? T tamb;en ' 13 P^1-2- s i t u a c i ó n social, que gentes poco afec-
ción del Estado cuya t u n c i ó n q u e d a r á ¡Las a l r é g i m e n h a b í a n creado, 
cumpl ida o f r e c i é n d o l e s s iempre la p r i - T a l es a grandeg trazos, el m o t i v o 
mera m a t e r i a en condiciones de pre-
cios corr ientes y como el problema es 
urgente y el establecimiento de eá tos 
d e p ó s i t o s en cualquiera de 'as zonas 
que no fueran las s e ñ a l a d a s , impl i ca - u n o !e los vocales del I n s t i t u t o de 
r ía una tardanza en la so luc ión leí pro Re ío rn . c . A g r a r i a se d i r ige a nosotros 
blema. encontramos desde mego una r o g á n d .nutí que aclaremos nues t ra ín -
g r a n venta ja en que el p r imer depós i - f o r m a c i ó n de ayer referente a l acuer-
to se estableciera en el puer to t ranco do de p r o v e c í de l ibros especiales a los 
de Barcelona, porque su emplazamien- Regis t radores de la Propiedad, en el 
to r e ú n e todas las condiciones expues- j sentido de que no es que se propusiera, 
'•as* como parece desprenderse de la aota 
En él. la m e r c a n c í a no ña pagado la c o n t r a t a c i ó n de sumin i s t ro con ^ d i -
falsos recorridos, su p r o x i m i d a d a las t o r i a l a lguna, sino que se d e b a t i ó ^obre 
f á b r i c a s es conocida y su capacidad de ci i i de los dos procedimientos de l o n -
m o l t u r a c i ó n es la necesaria para s u r t i r curso o subasta h a b í a de emplearse, 
los mercados consumidores, como lo ha- prevaleciendo al f i n el c r i t e r i o favora-
ce en la ac tual idad. ble a este ú l t i m o . Queda complacido. 
Los d e p ó s i t o s establecidos an zona.-
productoraa t e n d r í a n que ser va r ios , ' "-Os v i n o s e s p a ñ o l e s 
nar sobre la c l a s i f i cac ión de reaes. p ro -1 el peso y cal idad, cas t igando a los ^on-
curando l l egar en el m á s breve plazo: t ra \Tentores con la c lausura de un mes 
posible a la s u p r e s i ó n de la c o m p r a a j p o r p r i m e r a vez. t res la segunda, seis 
ojo. la te rcera y la t o t a l l a cuar ta . Pres i -
E n resumen, fué el e s p í r i t u p r e d o m i - . d i r á la C o m i s i ó n de r e p r e s i ó n de fraude 
nante en las deliberaciones la f r a n c a el delegado de Abastos y la c o m p o n d r á n 
c o o p e r a c i ó n y oponerse a lag t r a n s a c c i o - ' dos concejales, dos representantes de 
nes realizadas por los traf icantes, a fin ¡ c o n s u m i d o r e s , uno de sran-ideros y o t ro 
de que se llegue cuanto antes a r e í a - de carn iceros . E l s e ñ o r Aldueza pide 
clonar por medio de los S ind ica tos y que se busque un medio para e v i t a r lo 
Asociaciones rurales de productos, eco- que se l l ama in t ru s i smo , o sea el ejer-
cicio de gente incapaz. E l s e ñ o r Corde-
ro dice que eso lo c r é e Imposible, por-
que a nadie se le puede n e í r a r l a l i b e r t a d 
agi tada, a la? nueve de la noche. I fie establecerse. El propio Interesado es 
E l s e g u r o de d e c o m i s o " ^ m a d o a saber st es o no competen-
& te. E n su auge o ru ina l leva su s a n c i ó n 
A las seis y ve in t i c inco se r e u n i ó ia adecuada. A d e m á s , por Ineptos, se ex-
M U E B L E S 
NO C O M P R A R S I N 
T A R L A C A S A 
VIS1 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . I 
n o m i z á n d o s e mediaciones forzosas p a r a 
que f u i un p o c o 
¿ O v l l o s r ? 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. Comj 
"subproductos" y se conviene que se jcuar ta s e c c i ó n , p o n i é n d o s e a d i s c u s i ó n p o n d r á n a las penas en que i n c u r r a n , 
t r a t e p r i m e r o del t ranspor te en v l v o . j i a base segunda de la p r o p o s i c i ó n i - c - l Y , en resumen, la responsabil idad abso-| 
E l admin i s t r ado r del M a t a d e r o de Bar- | sen tada por el A y u n t a m i e n t o de M a ' u t a y t o t a l es de él . E l s e ñ o r Aldueza 
celona apoya l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r | d r i d sobre Mataderos , t omada como o a - I n s i s t e en sus puntos de v i s t a y pide 
Saavedra sobre rapidez de t ranspor te . Se de d i s c u s i ó n . E s t á base t r a t a de la'<jue a l menos, y a manara rlp t í t u l o , se1 
E l m a r q u é s de la F r o n t e r a abunda en obl iga tor iedad del seguro de d e c o m i s o . ' e x i j a u n cer t i f icado profesional pa ra po- | 
i g u a l c r i t e r i o y pro tes ta a d e m á s de que E l teniente alcalde de Barcelona, . L ) u - | d e r d e s e m p e ñ a r una tab la je r ia . E l s e ñ o r j 
l as C o m p a ñ í a s no tengan reaponsabil i- r ¿ n y Gaard ia , pide que eso se n a g a ' C o r d e r o lo rechaza, repi t iendo sus ant€- | 
dad en las p é r d i d a s que aufre el gana- de una manera o f i c i a l y propone rAue l lo r e s a rgumentos , r.] s e ñ o r R i v e r a abo-j 
nadie m e j o r que por los mismos i n t e - | ? a P™" el es tab lec imiento de escuelas; 
reaados. E l s e ñ o r Cen t r i ch abunda en | profesionales, en a r m o n í a con el s e ñ o r I 
el m i s m o c r i t e r io , por mot ivos de g a - Aldueza . Queda aprobada la p r o p o s i c i ó n 
mera , para el t ranspor te en v i v o y d e | r a n t í a de sanidad, para ev i t a r la c a r n e ! Y dispuesta pa ra ser l levada al Pleno. 
do en su t ranspor te . T e r m i n a pidiendo 
l a t a r i f a ú n i c a y la m á x i m a rapidez. Se 
conviene en n o m b r a r dos ponencias: p r l -
subproductoa, y o t r a de ganado muer to |Ciand(,atina. I n d i c a no rmas que oeben 
y aprovechamiento de subproductos dejemplear loa A y u n t a m i e n t o s para ' i s e g u -
mataderos indust r ia les . rarae de la inocuidad de laa carnes, i n -
Se levanta la s e s i ó n a las doce yjclu.so de las enfermas curables. Pide, por 
media . ú l t i m o , que se asegure la to t a l idad de la 
E l m a t a d e r o de M a d r i d , l r e 8 - E ' •''••ñor M a r t í elogia las excelencias 
, ^ e l seguro, exponiendo la necesidad y 
e s c u e l a t a u r i n a u t i l i dad , que tiene, t a n t o p&rti el g a n a d e -
¡rn como para el ve t e r ina r io y el c o n s u 
A l conclui r la s e s i ó n an te r io r se re- mldor . Pide l a u n i f o r m i d a d del r i t e r i o 
ú n e la cuar ta S e c c i ó n , presidida por el ¡ s a n i t a r i o pa ra el decomiso. E l p r e f l -
s e ñ o r Cordero. Se acuerda d i s cu t i r pendente , s e ñ o r Cordero, propone que en 
Se a c o r d ó reuni rse m a ñ a n a a las doce 
y se l e v a n t ó la s e s i ó n a las ocho y media . l 
pre 
hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres d ías se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
se m u l t i p l i c a r í a por su consiguiente ad-
m i n i s t r a c i ó n , r e c a r g á n d o s e propoic io-
nalmente los gastos a cargo de la mer-
c a n c í a , t e n d r í a n que funcionar aj u n i -
sono para sostener el equ i l ib r io en los 
mercados inmediatos y aunque en p r i n -
cipio produjeran re la t iva r e g u l a c i ó n en 
e n A l e m a n i a 
de g a 11 o P r u é b e l o 
asombrado. 
y q u e d a r á 
Pídalo en farmaolas y droguer ías , 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
P L A Z A DE SAN ILDEFONSO, 4 
M / D R I D 
E . m a y o r s u r t i d o e n A r t e M o d e r n o . 
L a m e j o r c a l i d n d y p r e c i o s . 
N A V A R R O Valverde, 5 
separado los dos temas que la ses ión 
abarca . L a S e c c i ó n ha adoptado como 
base la p r o p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d respecto a Mataderos, cuyo p r i -
m e r punto es " E l sacrificio de resea y 
el seguro no se ponga una p r i m a f i j a , 
por lo va r i ab le que es y el r iesgo ron-
siguiente que con ello puede c o r r e r p e . 
Opone reparos al seguro de la t o t a l i d a d 
de la rea en beneficio, dice, de los i r o -
M U E B L E S 
O P O s I c i o N E S V i l E C A N O C R A F O S C A L C U L A D O R E S D E E S T A D I S T I C A 
Nos e n v í a n la siguiente no ta : 
« E l Gobierno a l e m á n d i f i c u l t a con 
medidas de diversos ó r d e n e s , que en la 
p r á c t i c a cons t i tuyen una a g r a v a c i ó n 
los precios, por su c o o p e r a c i ó n en la i m p o r t a n t e del derecho arancelar io -.or-
demanda, cuando l legara el momen to | vencional , la I m p o r t a c i ó n de vinos es-
de la venta serla m u y difícil el or ien p a ñ o l e s . 
t a r la salida de sus m e r c a n c í a s a mer- D e s t á c a s e entre estas medidas la sx i -
cados consumirlores. y esto no p o d r í a , gencia in jus t i f icada del visado consular 
hacerse con la rapidez necesaria, no ; en los cer t i f icados de a n á l i s i s y or igen 
cumpliendo, por lo tanto , la función1 que, acredi tando el cierre y lacrado de 
d i s t r i b u t o r a que les corresponde, y pro-1 envases y el o r igen y la c o m p o s i c i ó n 
duclendo baja en los precios si el t r i - ; de los vinos expiden los Servicios O f i -
go se a d q u i r í a den t ro de las raiamas í c í a l e s de E n o l o g í a , y el n r g a r sobre el 
zonas productoras, en las que siempre1 receptor, o sea, sobre l a m e r c a n c í a , los 
hay sobradas existencias. honorar ios por los a n á l i s i s comproba-
N o hay por q u é " i n s i s t i r " en que loa tor ios que en la m a y o r í a de loa casos 
gas to ' de c o n s t r u c c i ó n y d e s e n v o l v í - p rac t i can los Labora tor ios de las Adua-
mlen to h a b r á n de ser mucho mejores. ñ a s de A l e m a n i a . 
Es tablec ido r á p i d a y c i r cuns tanc ia l - ! Esto , unido al r é g i m e n especial que 
mente el d e p ó s i t o o los d e p ó s i t o s de ¡ para ios contingentes de divisas ^er.e 
C a t a l u ñ a , é s t o s h a b r á n de funcionar , ! aquel p a í s , acordado a otros p a í s e s y 
03 plasta con S.ono pesetas para Individuo* de ambo* sexos. Profesorado 
Preeiadoa, 3S. 
•speclallzado. I N S T I T U T O H U A L D E 
I B 
d e m á ? operaciones y labores complemen- p íos ganaderos. O e s p u é s de ot ras f n t e r -
t a r i a s se r e a l i z a r l o exclusivamente por 'venciones, ae acuerda la o b l i g a t o r i e d a d 
nersonal m u n i c i p a l " . I n t e rv i enen los se-;del seguro. L e í d a la base t e rce ra , es 
ftorea V á z q u e z D u r i i n y Andueza . E l ' acep tada por la Asamblea . Se r e f i e r e a 
s e ñ o r R l e ^ o d i r ige censuras al A y u n t a - la c o n t r a t a c i ó n de reses para el M a t a -
m i e n t o de0Madr id por lo que el M a t a - dero. que a e r á l ib re entre p r o p i e t a n o a 
dero de esta cap i t a l respecta, al que y carniceroa. PUdiendú mediar . o r i e d a -
cal í f ica de escuela t au r ina . Pide perso- des, pero p r o h i b i é n d o s e la reven ta le 
n a l entendido en todos estos m ú l t i p l e s y carnea en las naves del Matadero . A g r e 
^ m n l e i o s menesteres. E l s e ñ o r M i r cen-iga la base, que ambas partes e s t a r a n 
« n r a la forma del d e g ü e l l o t a l como en 'obl igadas a da r cuenta a la D i r e c c i ó n 
M a d r i d ae e f e c t ú a . E l s e ñ o r Cordero, ha-1del Matade ro de las operaciones he-
^i¿«-^««> eco de lo aue se ha dicho res-jehas. 
^ t r a l Mataderoqde M a d r i d concede Se oponen, sin embargo , a lgunos re-
^ nueda tener algunas imperfecc ione , paroa, por c e r t o s pel igros que b r e e » 
i / h a C lo aue ocu?re a la s u p r e s i ó n de ver algunos a s a m b l e í s t a s , pero el s e ñ o , 
^ « n t ^ a H ^ se ,os (1lí"Pa' f a c i é n d o l e s v e r 
^ J S r ganaderos representantes del ¡que M o h 1 eligros no e s t á n sino e n la ^ e i 
Ta n í a m í e n t o A t a b l a jeroa. .Tuntas a l a s ^ i n t e r n a de las m a t a d e r o s . = tU 
A ^ l t o ú U i m o r n o quisieron concu-|Se pasa a^la base cua r t a , que p r e s o , i b br 
> ™ „ r u ™ * ñor la munic lpa l iza - |be la v igencia de la base an te r io r b a v | 5 
OPOSICIONES PARA SIETE PLAZAS DE P E R I T O S I N D U S T R I A L E S 
Para ei A y u n t a m i e n t o de Ms/lrid enn 0 000 pesRbu 
nensuaiM. I N S T I T U T O H U A I ^ D E rreciadoft, M. 
Pmfesora í lo Ingeniero* Industr ia le» Honorario», 75 pseetaa 
j w i i i i i i i i i i i i i i i i w i i i i w i i i i i i i i m i w ^ 
U C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A l 
( a n t e . " L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) 
comprando en las zonas m á s congestio 
nadas, en las que los precios es tuvieran 
m á s depr imidos y " t ras ladando" la mer-
c a n c í a a los refer idos d e p ó s i t o s , por el 
procedimiento usado po r los negocian-
tes pa r t i cu la res y con la i n t e r v e n c i ó n 
de las j u n t a s provincia les locales n o m -
bradas para el comerc io de t r i g o s . Cla-
ro es, que puesto que se t r a t a de reme-
d i a r l a necesidad de n u m e r a r i o en los 
agr icu l to res , el pago h a b í a de ser r i -
gurosamente al contado. 
Al l í donde dichas uJn tas e s t imaran 
conveniente l a c r e a c i ó n de paneras f i -
liales pa ra f a c i l i t a r la g e s t i ó n de las 
"preconizadas" y pa ra recoger con m á s 
p r o n t i t u d la o f e r t a del mercado del de-
t a l l , estos o rgan ismos r e c a b a r í a n del 
Es tado las faci l idades necesarias para 
su func ionamiento , y en cada caso con-
creto, bajo su d i r e c c i ó n y con las mo-
dalidades que e s t imaran opor tunas po-
d r í a n establecerse. 
P a r a esta empresa es indudable que. 
hecha p o r cuen ta y riesgo del Estado, 
no se necesi tar la un n u m e r a r l o excesi-
vo, porque es t imamos que con l a c o m -
p r a acer tada de ciento o doscientas m i l 
toneladaa hecha en loa caaos y en las 
plazas de excesiva d e p r e s i ó n en los pre-
cios, seguramente se c o n s e g u i r í a la r e - i 
g u l a c i ó n del mercado, dando asi la sa-
t i s f a c c i ó n y p r o f e s i ó n a la A g r i c u l t u r a 
A c t u a n d o en la 
del que no beneficia E s p a ñ a , d i f i cu l t a 
sensiblemente, hasta el ex t remo jue 
puede l l ega r a anu la r la en t rada de 
nuestros vinos en aquel mercado. 
Sobre esta s i t u a c i ó n a n ó m a l a , la Fe-
d e r a c i ó n de los Criadores Expor tadores 
de Vinos de r i s p n ñ a ha l lamado nueva-
mente la a t e n c i ó n a l Min i s t e r io de A g r i -
cu l tu ra , sol ic i tando una r e c l a m a c i ó n que 
ponga f i n al t r a t o de manif ies ta des-
igua ldad que se hace objeto por aquel 
> M " a los vinos e s p a ñ o l e s . » 
f V i f l l l l W S O T 
i n T F R I ñ I R p,a7a Santa Cn iz ' 2- M a -
' U I C n l H |Q d r i d . Su adminis t radora 
D o ñ a F . Ortegra, remi te billetes d * Nar 
v ldad y de todos los sorteos, enviando 
su impor te . 
v m B i v n i n i i i i B m 
C o N A 
ven ta con la debida 
prudencia , se e v i t a r í a en los casos de M a n n i n a A * 
escasez la e l e v a c i ó n exagerada en el , q e S C r i b i r 
a r t í c u l o de consumo, quedando igua l - Q C f a m a m U n r l i n » 
mente p ro teg ido el consumidor v r*.1 " » " u n a 1 a I 
V e n t a a p l a z o s . U l t i m o s m o d e -
l o s . C o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
5 S ; ^ f í S n . tío tat^SSSoItí T a m u n i c i p a l i z a c i ó n del ^ n t e í r o f f i I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L A L 
^ r J i r m e s g o . que dice que de l i de resea. A ello se opone el represen ¡ - . ! T . . . . . 
(a n u e v « d e n o m i n a c i ó n adoptada por esta entidad mercantil en obediencia a lo dispuesto en la J * 9 r s e £ ffl 
embre de 1931 sobre Sociedades Cooperativas y en e j e c u c i ó n del acuerdo de la Junta general extraordinaria cele- g 
ada en 16 de octubre del presente año . S 
Sigue en laCforma acostumbrada abierta la s u s c r i p c i ó n de sus 
6 Y M E D I O P O R 1 0 0 A N U A L 5 
^ -,<Snr í W •• 'O flU^ n i ' ' l i ' ^ K' ' " i Z 
Por p; . ñ e r o t a m b i é n de loa aervl- | te de los tablajeros de M a d r i d y el este s e ñ o r a¡ftor 
Z en su domicilio social y ediflcio propio 
I P L A Z A D E S A N T A A N A , 4 — M A D R I D i 
cica. ^P0"^""""-a., " V i representante d e | s « r v a c i o n e s aon rechazadas y se acep- S 7 . , . , = 
^ m i m l c i p a l ^ ^ ' V / p - n L e ^ , de v i z - l t a la base. Se paaa a la quinta, que es n M l l i i m m m m i m i i l i n i m i i i i i i i i i l i i i l l l l l l l i m i l l t l f f i l l l l l f i m i i m m i f m i m 
las Hermandades ae « 
G o n z á l e z H e r n á n d e z , pero 
aon rechazadas 
aus ob-
acep-
r t i  l a i r y e 
guiando de esta manera el comercio de 
t r i g o s y "abordado" a l p rop io t i empo 
el problema de la d i s t r i b u c i ó n , nos ev i -
t a r í a m o s las impor tac iones innecesa-
r ias que han o r ig inado frecuentemente 
los t r a s to rnos e c o n ó m i c o s de todos co-
nocidos. 
E l empleo del n u m e r a r i o necesario 
ant ic ipado por el Estado, t e n d r í a la m á -
x i m a g a r a n t í a , puesto que la m e r c a n c í a 
e s t a r í a siempre en su poder y a su 
d i spos i c ión , y los gastos e interesea co-
rrespondientes, como al c u m p l i r au fun -
c ión h a b r í a de c o m p r a r bara to y ven-
der caro, dominando el mercado, fáci l 
m o d e r n o s . G a r a n t í a ¡ l i m i t a d 
B o l e t í n a recor tar : f r a n q u é e s e con dos 
c é n t i m o s . 
socieda!?g»XXerioana 
S E V I L L A , 16. — M A D R I D 
R e m í t a m e ca tá ln i r0 D y condic¡nnpt . 
venta modelo 3 ó 4. conniciones 
Nombre 
Calle de » 
P o b l a c i ó n 
M A D R I D . — A f i o X X n . — S ú m . 7. 
E L D E B A T E ( 9 ) Jnevee 17 de noviembre de 1031 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(63,95), 64; E (64). 64; D (64 10 ) 64- C 
(61,15), 64; B (64,15), 64. A (64,15), 64; 
G y H (63), 63. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. - Serie E 
(78,50), 78,40; D (80,75). 79,25; C (80,75). 
79,75; B (80,50), 80,25; A (80,50), 80.25; 
G y H (81), 81. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R KK) CON I M -
P U E S T O . — Serie B (73.25), 73,50; A 
(73.50), 73,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Ser ie E, sin c u p ó n (88.25), 
88; D , 88; C, 88; B, sdn c u p ó n (88.50), 88; 
A, 88. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 CON 
EVIPUESTO.—Serie E (82,40). 82.40; C. 
ein c u p ó n (82,40), 82,40; B (82,40), 82.40; 
A (82,40), 82,40. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie C, 93; B (93). 93; A 
(94). 94. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
I M P U E S T O . — Sarie F (94,20), 94; E 
(04,20), 94; D (94,25), 94; C (94,25), 94; 
B (94,25), 94; A (94,25), 94. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 CON 
m P U E S T O . — S e r i e E (81), 81; D (81). 
81; C, sin c u p ó n (81), 81; B (81). 81; 
A (81), 81. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S IN 
IMPUESTO.—Ser ie F (69). 69,10; E (69). 
60.10; D (69), 69,30; C (69). 69.30; B (69). 
69,30; A (69), 69,30. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie E, 78; D, 78; C. 78; 
B. 78.25; A (78), 78,25. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N I M -
PUESTO.—Serie C (84). 83,90; B (84). 
84; A (84). 84. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
EVIPUESTO.—Serie C (93,50), 93,50; B 
(93,50), 93,50. 
RONOS ORO.—Serie A (205), 205,25; 
B (205). 205,25; T e s o r o s A (100.75). 
100.75; B (100,75), 100.75. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(90), 89,50; B (90), 89,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4.50 P O R 100 
1928.—Serie B. 79; C (80,75), 79; 1929, A 
ÍS0.2Ó), 79; B (79.75). 79. 
A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d 1868 ( 99). 
ramente en los Bonos oro de Tesore-
r ía , cuya subida de ayer anima a los 
vendedores, y en todas las deudas del 
Estado que bajan algunas d é c i m a s , sal-
vo el 3 por 100 amort izable . que sube 
diez c é n t i m o s . 
E n C é d u l a s hipotecarias, las 6 por 100 
se destacan especialmente, pues existe 
dinero para ellas, como t a m b i é n para 
l*a 5 por 100. y en el alza consiguen 
destacar las primeras, con alza de me-
dio entero. 
E l corro fe r roviar io es uno de los m á s 
animados; los Alicantes abren a 158, Im-
presionados por los buenos cambios del 
Bo l s ín y las noticias satisfactorias que 
de la C o m p a ñ í a se t ienen. 
A l parecer la C o m p a ñ í a , tiene una ba-
ja en la r e c a u d a c i ó n con r e l ac ión al a ñ o 
pasado, de sólo 600.000 pesetas, y hay es-
peranzas de cubr i r esa diferencia. Sale 
dinero a 155. y pronto se aproximan pa 
peí y dinero a 156,5 por 156. E n las ope-
raciones a fin p r ó x i m o se hacen algunas 
a 156. 
Los Nortes abren a 208, existiendo di-
nero para los mismos a 205, y se opera 
algo, aunque muy poco, a 206 pesetas 
acc ión . 
E n cuanto a Explosivos, r i ñen una lu-
cha en la que las fuerzas se mantienen 
muy equil ibradas: lo prueba el hecho de 
que las posiciones de cierre son absolu 
tamente i d é n t i c a s a la de apertura. De 
todos modos los desplazamientos son po-
cos y de e s c a s í s i m a envergadura. E m -
piezan a la l i qu idac ión a 575 por 570, y 
la p r imera o p e r a c i ó n se hace a 574. Ga-
nan un poco de terreno, hasta 576, pero 
vuelven a hacer tope a eote freno e In i -
cian la curva del descenso para quedar 
a 575 po» 574. con dinero dispuesto a 
pronta inve r s ión , a este t ipo, aunque me-
nos decidido que en los primeros mo-
mentos. 
Guindos se Inscriben a 293 a ñn de 
mes y quedan con dinero a este cambio 
y papel a 295. R i f , portador, quedan a 
248 por 246. Petrol i tos siguen perdiendo 
te r reno: a la l i qu idac ión se t r a t an a 
26.50 y quedan a 27 por 26 
Azucareras, ofrecidas, y eon dinero 
a 43. 
M á s desanimado que en d í a s anterio-
res el corro de obligaciones ferroviarias, 
E s t a d í s t i c a d e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r 
09; V i l l a de M a d r i d 1914 ( 69,40), 68,50; ! f n el q.ue át9tlíC9- ^ retroceso de Al ican-
' tes. pr imera . 1918 (68), 68 
G A R A N T I A D E L ESTADO.—Trasa t -
l á n t i c a 1925, noviembre (73), 72,50. 
C E D U L A S . — Hipo tecar io 4 por 100 
(80,75), 80,75; 5 por 100 ( 83,25), 83,50 ; 5.50 
por 100 ( 90,50), 90,50 ; 6 por 100 (96.25). 
96.75; C r é d i t o Local 6 por 100 ( 74.50), 
74,50 ; 5,50 por 100 (68), 68; 5 por 100 
InterprovinciaJ (70,75), 70.75; 6 por 100 
In te rprov inc la l (85,50), 86,50; C é d u l a s ar-
gentinas (2,40), 2,40. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E 
ROS.—Majzón , serie A 
(98), 98.35. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (510). 510; 
E x t e r i o r (30), 30; Guada lqu iv i r (100), 101; 
Cooperativa Elec t ra , A (116), 116; H i -
d r o e l é c t r i c a (130), 129,50; M e n g e m o r 
(159), 159; Alberche. ordinar ias (56), 54; 
Te le fón ica , preferente (102), 102,50; Fel-
guera, contado (40), 40; Guindos (296), 
294; Ponferrada, fln mes, 294,50; P e t r ó -
leos (104). 103; Tabacos (178). 178; Es-
p a ñ o l a P e t r ó l e o s (27). 26,50; Andaluces. 
156; M . Z. A., contado (155), s in c u p ó n , 
156; ñ n corriente (155), 156; Me t ro (130), 
' 130; Nor te , contado (208). 205; ñ n corr ien-
te (208). 206; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 
contado (94), 95; Al tos Hornos (77). 77,50; 
Explosivos, contado (575). 575; fin co-
r r iente (574). 574; fln p r ó x i m o , 584. 
O B L I G A C I O N E S . — T e l e f 6 n 1 c a (90). 
89,60; V. -Ut ie l (45.50). 47; Al icante , p r i -
m e r a (232,50), 228,50; M a d r i l e ñ a T r a n -
v ía s , 6 por 100. •103,' Azucarera , bonos 
6 por 100 (91), 91; As tu r i ana (94.75). 
94,75; Cooperativa E lec t ra (83), 83; H i -
d r o e l é c t r i c a , B (81), 81; Medina-Salaman-
ra (43). 43; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s (90), 
89,50. 
Moneda D í a 15 
E X C U R S I O N A S E V I L L A 
p o r C ó r d o b a . V i a j e e n A u t o c a r - P u l l m a n , p r e c i o , p e s e t a s 7 8 , 5 0 
i d a y v u e l t a . S a l i d a de M a d r i d s á b a d o 1 9 a l a s 7 , 3 0 , r e g r e s o l u n e s 
I N F O R M E S : G O Y A , 2 4 
E n moneda extranjera no hay m á s va-
r i a c i ó n que el alza de 35 c é n t i m o s en l i -
bras. 
V A L O R E S A M A S D E U N C A M B I O 
Ex te r io r , serie A, 80 y 80,25 ; 4 por 100 
Amort izable , 1928, sin impuestos. B . 78 
y 78,25; A, 78 y 78.25; Bonos oro, A, 205,50, 
205.25 y 205; B, 205,50, 205,25 y 205; Te-
soros, A, 100,70 y 100.75; B . 100,70 y 100.75; 
Te le fón ica , preferentes. 102,25 y 102.60; 
Nor te . 205,50 y 205; M . Z. A., obligaciones 
(98 35) 98 35- ¿'P1"41"*1"81, 228-50 y 227.50; Guindos, f i n co-
rr iente . 293 y 294,50; Explosivos, f i n co-
rr iente , 574. 575, 576 y 574. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Jun ta sindical ha resuelto se pro-
ceda a pract icar la n i v e l a c i ó n de las ope-
raciones concertadas a f i n del corriente 
mes en acciones de la Sociedad Madr i le -
ñ a de T r a n v í a s , al cambio de noventa y 
cinco por ciento (95 por 100). 
L a entrega de los saldos t e n d r á lugar 
el dia 18. 
» * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públ icos .— In ter ior , 171.500; Ex-
ter ior , 56.000 ; 4 p o r 100 Amort izable , 
5.500 ; 5 por 100, 1920, 161.000; 1917, 61.000; 
1926, 15.000; 1927, sin impuestos, 271.000; 
1927, con impuestos, 463.500; 3 por 100, 
1928, 1.022.500; 4 por 100, 1928, 138.4QO; 4.50 
por 100. 1928. 50.500 ; 5 por 100, 1929, 
20.000; Bonos oro. 221.000; Tesoro, 5.50 
por 100, 739.500; Fe r rov ia r i a . 5 por 100, 
50.000 ; 4.50 por 100, 1928. 205.500 ; 4,50 po 
L a secc ión de e s t a d í s t i c a de la Direc-
ción general de Aduana* ha publicado 
los datos referentes al pasado mss de 
septiembre en lo referente al oomercio 
e spaño l de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n . 
H a de tenerse en cuenta que las es-
t a d í s t i c a s vienen expresadas en pese-
tas oro. 
I m p o r t a c i ó n . — E n los nueve pr imeros 
meses de 1932, E s p a ñ a ha impor tado 
3.811 toneladas de m e r c a d e r í a s , contra 
3.613 en 1931 y 4.409 en 1930. o sea 198 
toneladas m á s que 1931 y 598 menos que 
en 1930. Aumenta en gran escala la i m -
p o r t a c i ó n de substancias a l iment ic ias , 
que llega a 701 toneladas cont ra 293 en 
1931 y 305 en 1930. E n cambio hay baja 
en pr imeras materias—prueba evidente 
de la menor act ividad indus t r ia l—y se 
impor tan sólo 2.094 toneladas cont ra 
2.311 en 1931 y 3.104 en 1930. Los an i -
males vivos son importados t a m b i é n en 
mucha menor cantidad, mient ras que los 
a r t í c u l o s fabricados se impor tan , sí. m á s : 
pero no mucho. 1.014 toneladas en 1932 
contra 1.007 en 1931 y 998 en 1930. 
Por lo que toca a nuestra impor ta -
ción en valores, és ta desciende notable-
mente desde 1.848.344 millones en 1930 
a 923.239 millones en 1931 y 717.466 r n 
1932. Nues t ra i m p o r t a c i ó n en 1932 es 
aproximadamente un 40 por 100 de la de 
1930. Todos los grupos presentan fuertes 
bajas, salvo uno, el de substancias a l i -
menticias, del que impor tamos por va-
lor de 130 millones en 1931 y de 148 m i -
llones en 1932. 
E x p o r t a c i ó n . — L ó g i c a m e n t e , a una me-
nor i m p o r t a c i ó n debe corresponder una 
menor e x p o r t a c i ó n , y és ta , efectivamente, 
aparece en baja notable, tanto en cant i -
dades como en valores. 
En cantidades se exporta en 1932. y 
siempre e s t a d í s t i c a s de los nueve pr ime-
ros meses, 4.203 toneladas cont ra 5.241 en 
1931 y 7.753 en 1930. H a y baja general en 
todas las secciones, si bien la que mejor 
resiste la baja general es la de sustan-
cias a l iment ic ias , en la que el descenso 
es sólo 298 toneladas con r e l a c i ó n a 1930 
y 69 toneladas en c o m p a r a c i ó n con 1931. 
E n cuanto a valores, se e v a l ú a nuestra 
e x p o r t a c i ó n de 1932 en 534*245 millones 
de pesetas oro. contra 727*079 millones en 
1931 y 1.627*267 en 1930, con baja general 
en todas las secciones. 
E l mov imien to de oro y plata, en pasta 
o en moneda, ha sido m u y escaso. Se ex-
por tan en 1932, 94.584 pesetas en oro y 
2.524.786 en plata, cont ra 25.333.490 pese-
tas oro y 2.448.532 plata en 1931 y sólo 
3.878.056 en 1930. 
Las c a r a c t e r í s t i c a s generales que pue 
den apreciarse en nuestro comercio exte-
r io r son pr incipalmente su r á p i d a y b ru-
ta l c o n t r a c c i ó n , que reducen nuestro co-
mercio de 1932 a un 40 por 100 escaso del 
de 1930. 
E l déf ic i t del mismo es, no obstante, 
cada vez m á s reducido, pues desciende 
de 217 mil lones en 1930 a 169 millones en 
1931 y a escasos 181 millones en 1932. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Auxi l i a r e s de Derecho.—Vacante en la l recho de la Univers idad C e n t r a l Lo« s o 
Facul tad de Derecho de la Univers idad l ic i tantes d e b e r á n reuni r las condlclonea 
Cent ra l una a u x i l i a r l a temporal adscri-1 siguientes: 
t a a las asignaturas de Derecho pol í t i co j Ser a lumno oficial que haya aprooano 
e s p a ñ o l comparado con el extranjero y al menos, el p r imer a ñ o en la Facu l t ad 
Derecho mun ic ipa l comparado, y, debien- de Derecho de M a d r i d , 
do proveerse dicha plaza en v i r t u d del J u s t i f i c a r á n su pobreza y la de sus pa-
concurso, con ar reglo a lo dispuesto en | dres apreciada siempre, sin r e c u r s » a l -
| | • • • V I • • • • • • | | • • | • | B • 
C A S A S O T O C A 
Muebles de l u jo y estilo. P L A Z A D E L C E L E N Q U E , 1, esquina a Arena l (antes 
Echegaray, 8 ) . Muebles y camas e c o n ó m i c o s . Entresuelo y p r inc ipa l . Secc ión 
de A l q u i l e r independiente. 
• iOll imBMIWf• l t f!! l l ! irir * • • • •-•!l'lMill!M"^«'!IIM'IM'IMiH!^!WlBim.grM1g||M|BW1||mBi|||l 
H O P i T A L I f i n i I W C É L E S T I N 8 
(estAmago) i f I I L J W (ríñones) 
GRANDE-GRILLE ¥ U l l l C H O M E L 
(hígado) " • • • • (hígado, estómago) 
Son las aguas minerales naturales más supériorss y las de mejores resul-
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para 1» mesa.' 
^ O R R A N A S - V Á r T c E S 
Curación sin operar y por e l ec trocoagu lac ión . Dr . M O R E N O M A B T L Honora-
rios después del alta. F U E N C A R R A L , 16, ante» SO. D» 5 a 7. Te l é fono 96801. 
el real decreto de 9 de enero de 1919 y 
d e m á s disposiciones complementarias, se 
convoca a los que se encuentren en con-
diciones de aspirar a ella para que pue-
dan sol ic i ta r lo en el t é r m i n o de veinte 
d í a s a contar desde la p u b l i c a c i ó n del 
mismo en la "Gaceta de Madrid**. Dicha 
plaza e s t á dotada con la g ra t i f i cac ión 
anual de tres m i l pesetas. 
Las instancias, a c o m p a ñ a d a s de los 
documentos que acredi ten los m é r i t o s , 
se p r e s e n t a r á n durante dicho plazo en la 
S e c r e t a r í a del Decanato de la Facul tad, 
de once a una de la m a ñ a n a . Los nom-
bramientos s e r á n conferidos por cuatro 
a ñ o s prorrogables por otros cuatro. 
Para aspi rar aJ cargo s e r á indispensa-
ble tener aprobados los ejercidos del 
grado de doctor y para tomar poses ión 
presentar el t í t u l o correspondiente. La 
Jun t a de Facu l tad p o d r á exigir a los 
concurrentes la p r á c t i c a de a l g ú n ejer-
cicio para poder apreciar la ap t i t ud que 
tengan para el d e s e m p e ñ o del cargo". 
Dos becas.—Se anuncia la conces ión de 
dos becas de 2.000 pesetas anuales, cada 
una de la F u n d a c i ó n U r e ñ a , que se ad-
j u d i c a r á n , por la Jun ta Pa t rona l , a dos 
alumnos oficiales de la Facul tad de De-
guno. por la Jun ta Pa t rona l . 
Ju s t i f i cac ión de los estudios en la Se-
gunda e n s e ñ a n z a y en la Facu l t a* d» 
Derecho de M a d r i d . 
Las becas se a d j u d i c a r á n por u n af io; 
una de ellas p o d r á rei terarse al mismo 
alumno en a ñ o o a ñ o s sucesivos. 
Las solicitudes se p r e s e n t a r á n en la 
Secretarla de la Facul tad de Derecho de 
esta Univers idad en las horas de once 
a una dentro del plazo de veinte d í a s , 
naturales, a contar desde el slgudents 
aJ de la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
la "Gaceta de M a d r i d " . L o que se hace 
púb l ico para g:«»nera.l conocimiento". 
Opos ic ión entre a u x i l l a r é s en Cinteros . 
Por orden del min is te r io de I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca , inserta en la "Gaceta" de ayer,' 
se dispone que la c á t e d r a de G e o g r a f í a 
e H i s to r i a del I n s t i t u t o del Cardenal Cis-
neros, vacante por j u b i l a c i ó n del que la 
d e s e m p e ñ a b a , se anuncie a opos ic ión en-
tre auxil iares. 
Vacante de forense en M á l a g a . — E n l a 
"Gaceta** de ayer se anuncia para su pro-
vis ión por traslado la plaza de M é d i c o 
forense y de la P r i s i ó n preventiva, va-
cante en el Juzgado de pr imera ins tan-
cia del d i s t r i to de la Merced de M á l a g a . 
R A D I O T E L E F O N I A 
G r a n P e l e t e r í a , L A M A G D A L E N A . C a l l e M a y o r , 2 8 
Telé fono 15768. Abrigo* de piel, desde 100 pts. Chaquetitas, 75 pts. Renard* finos. 
50 pts. Martitas, Inmenso «urtldo, desde 5 pts. Pieles para guarnic ión y adornos, 
a precio» increíble*. N O T A — A n t e * de comprar pieles, no dejen de visitar esta casa 
Tratamiento externo de i k D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacia*, 15 pta*. tratamiento. Pedid folleto gratis a l Apartado 8. Madrid 
Día 16 
Francos 
Suizos 
Belgas 
L i r a s M 
Libras 
D ó l a r e s ^ 
Marcos oro 
Esc. portugueses . 
Pesos argentinos . 
Flor ines 
Coronas noruegas 
Checas 
D.Triplas 
Suecas „ 
48,00 
236,00 
169,90 
62,60 
40,40 
12.26 
2,915 
0,37 
3,15 
4,9125 
2,07 
36,40 
2,11 
2,16 
48,00 
236.00 
169.90 
62,60 
40,75 
12,26 
2,915 
0,37 
3,15 
4,91 
2,07 
36,40 
2,12 
2,16 
5.500; M . Z. A., pr imera , 65 obligaciones; 
Medina-Salamanca, 5.000; T r a n v í a s , 1.500; 
Azucareras, 25.000; P e t r ó l e o s , 15.000; Cé-
dulas argentinas, 1.000 pesos; As tur iana 
de Minas, 1919, 10.500. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B n ^ B A O , 16.—La ses ión de Bolsa de 
hoy t r a n s c u r r i ó con la misma desanima 
ción que las precedentes. Los fondos pú 
blicos tuv ie ron m á s a m p l i t u d de nego-
cio, pero dejaron entrever la tendencia 
A M A S D O R A D A S 
L A 3 M e j O B t * K M L A f A Q Q I C A . 
3 4 C A L L E D H L A C A B E Z A 3 4 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7). 
—De 8 a 9. " L a Palabra".—11,45. s in -
t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . San tora l . 
Recetaa cu l ina r ias . — 12, campanadas. 
Not ic ias . Bolsa de t raba jo . P rogramas 
del día.—12,15, sefiales horar ias . F i n . — 
14, campanadas. Sefiales horar ias . Bo-
le t ín m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t ea t r a l . 
" L a Dolores", " L a b ru ja" , "Lianesque". 
" ¿ W a a I t the moon, or love?" , " I f l 
ever los t y o u " , " L a dogaresa", " T i l l L a -
ter".—15.20. not ic ias de ú l t i m a hora . I n -
del Congreso. " E l asombro de Damasco" . 
—23,45, not ic ias de ú l t i m a hora. A n t i -
cipo de loa p rogramas de la semana 
p r ó x i m a . — 2 4 , campanadas. Cierre. 
Radio E s p a f í a ( E . A . J. 2) .—De 17 a 
19, s i n t o n í a . Revistas . Peticiones de r a -
dioyentes. Bolsa. No t i c i a s . M ú s i c a de 
baile. Cier re . 
B A R C E L O N A . — 7,15, c u l t u r a f l s ica . 
—7,30 a 8, " L a Palabra".—8. c u l t u r a fír 
sica.—8,15 a 8,45, " L a Palabra" .—11, 
campanadas horar ias . Pa r t e del Servir 
ció M e t e o r o l ó g i c o . — 13, discos. — 13,80, 
dice' de conferencias.—15,30, ñ n . — 1 9 , | i n f o r m a c i ó n t e a t r a l y car te lera . Discos. 
100, 1929. 55.500; A y u n t a m i e n t o , Madr id , de bojedad que trasciende a otras coti-
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Alicantes , 157; en alza, 160; Nortes, 209, 
papel y 208,50 dinero; Explosivo*, 575; en 
alza, 584 y 585. 
Barcelona. — Nortes , 208,60; Alicantes 
158; Explosivos, 576; Chades, 402; Minas 
del R i f , 247,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 584, en alza, y quedan a 
572, dinero a l contado, 575 por 573, f l n 
de mes, y 584 por 583, en alza fln de mes; 
Alicantes , 156 por 156,50; Nortes, dinero, 
a 206; R i f , portador, 248 por 246. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 16.— T r a n v í a s Barcelo-
na, 37.50; Met ro Transversal , 24; Aguas, 
ordinar ias , 147; Gas, 87,75; Chades, 380; 
C r é d i t o s y Docks, 170; Asland, ordinar ias , 
53,50; Oros, 108; Petrol i tos , 26,50; Indus-
t r i as Agr íoo las , 193; Fi l ip inas , 286; Nor-
' tes, serie, cuarta, 48.25; Valenciana, 5 por 
100, 82; M . Z. A., p r imera hipoteca, 48.65; 
serie E . 4,50 por 100, 60,25; serie F, 60.50; 
serie G, 80,25, 
B O L S A D E B I L B A O 
A Hornos, 78; Explosivos, 570; Resi-
neras, 13; Nor te , 210; Al icante , 159; So-
ta , 450; N e r v i ó n . 500; Setolazar, porta-
:*dor, 75; í d e m nominat ivas , 75; H . Ibé-
r ica , 525; H . E s p a ñ o l a , 130; E . Viesgo, 
450; R i f , portador, 250. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 40,60; francos. 84,60; dó l a r e s , 
8.3168; francos suizos, 17.24; belgas. 23.91; 
l i ras , 64.81; florines, 8,265; coronas sue-
cas, 18,88; noruegas, 19,685; danesas, 
19,24; marco*, 13,94; pesos argentino*, 
35,25. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade, A. B, C, 805 ( 379.95); D . 160 
(377 60); E, 150 (354); í d e m bonos, 36,50 
(86,15); Sevillana, 145 (68,45); c é d u l a s 
argentinas, 46 (2,38); Donau Save, 38; | 
I t a l o Argent ina , 87; pesetas. 42,52; libras. 
17,26; d ó l a r e s , 5,1962; marcos, 523,57; 
francos, 20,375. 
B O L S A D E N U E V A T O B K 
Pesetas, 8.18; francos. 3.92; libras, 
3.3175; francos suizos, 19,25; l iras, 5,12; 
florines, 40,16; marcos, 23,77. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n la Bolea de hoy mié rco les , cont i -
n ú a n pr&doui inan t t s ¡as mismo* i * ^ 0 " 
res y las mismas t ó n i c a s que en las dos 
p r imaras sesiones d t la semana. 
Las p r ó x i m a s elecciones catalanas, y 
aus innegables consecuencias politicaB 
E n la Bolsa de hoy, mié rco l e s , contl-
const l tuyen la p r e o c u p a c i ó n ú n i c a de la 
Bolsa; una derrota de la Esquerra i n -
quieta, aparte de las consecuencias en 
C a t a l u ñ a , por el desquiciamiento • » 
p o n d r í a en la F e d e r a c i ó n de izquierdas, 
y su v i c to r i a preocupa m á s a ú n por su 
demagogia y la agresividad de que se re-
v e s t i r í a n todos los problemas catalanes. 
E n conjunto, e inf lu ida por loa cambios 
de l Eulbín, la Bolsa abre algo mus ani-
mada que en el cierre anterior , paro no 
obstante el papel arrastra a todas las 
ooMzaclonai que lentamente st aepn-
men, aunque en el cierre mejoren un 
poco. , . . 
E n el departamento de Fondos públ i -
cos eeta can t idad de papel aparece cla-
1868, 1.000; V i l l a M a d r i d , 1914, 4.000; 1918 
10.500; T r a s a t l á n t i c a , 1925, 5.000; Majzén , 
25.000; C é d u l a s , 4 por 100, 16.000 ; 5 por 
100, 199.500 ; 6 por 100, 57.500 ; 5,50 por 100, 
116.000; C r é d i t o Local , 6 por 100, 7.500; 
5,50 por 100, 1.000; In te rprovinc ia l , 5 por 
100, 10.000 ; 6 por 100, 10.000. 
Accione*. — Banco de E s p a ñ a , 37.500; 
Guadalquiv i r , 4.500; Elect ra , 6.500; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 6.500; Mengemor. 
9.500; Alberche, ordinar ias , 12.500; Telefó-
nica, preferentes, 35.500; f i n corriente, 
50.000; Felguero. S1.000; Guindos, 12 ac-
ciones; f i n corr iente, 50 acciones; P e t r ó -
leos, 98.500; Tabacos. 1.500; M . Z. A., 33 
acciones; f in corriente, 50 acciones; "Me-
t r o " , 6.500; Nor te , 50 acciones; f i n co-
r r iente , 50 acciones; T r a n v í a s , 8.500; E l 
Agu i l a , 5.000; Altos Hornos , 6.000; Cons-
t ruc to r a Fier ro , 10.000; E s p a ñ o l a de Pe-
t r ó l e o s , f i n corr iente, 100 acciones; Ex-
plosivos, 2.200; f i n corr iente, 22.500. 
Obligaciones. — Elec t ra Madr id , 25.000; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 1.000; Telefóni -
ca, 5,50 por 100, 10.000; Valencla-Utie l , 
raciones. 
Los Explosivos ganaron cuatro puntos 
y quedaron solicitados; las Te l e fón i ca s , 
preferentes, mejoraron tres cuar t i l los , y 
s o b r ó papel. E n las d e m á s cotizaciones no 
hubo v a r i a c i ó n alguna. 
Nuevas cédulas hipotecarias 
E l Banco Hipotecar io de E s p a ñ a par t i -
cipa haber puesto en c i r c u l a c i ó n 2.000 cé 
dulas hipotecarias al 6 por 100, de 500 pe-
setas nominales cada una, de la e m i s i ó n 
de 29 de diciembre de 1931, s e ñ a l a d a s con 
los n ú m e r o s 778.526 a 780.525. 
L a Junta sindical las incluye desde hoy 
en el B o l e t í n de co t i z ac ión of ic ia l entre 
los efectos púb l i cos . 
Pago de dividendos 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Ban 
co E s p a ñ o l de C r é d i t o (Banesto) anuncia 
el pago de un dividendo complementar lo 
de pesetas 11,81 por acc ión , deducidos los 
impuestos, que se e f e c t u a r á a p a r t i r de 
p r imero de diciembre p r ó x i m o en las Su-
cursales y Centra l del Banco. 
aAúlas Bon 
l i p l f A f í T I O U A f y L A f M E J O R E S . 
c U R A n R A D i c A u i m t LA T O / m c a o n d f A 
7 D i LA C A R Ü A I I J A . P R t V m n LA O R I P P E / i 
¡ E y i m t i i O f t f í C T Q í n o c N o r D E í TABACO 
E M P R E S T I T O E X T E R N O 6 % D E 1 9 2 7 D E L 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N A R G E N T I N A 
De conformidad con las bases del Convenio Armado con el Gobierno de 
la R e p ú b l i c a Argen t i na en fecha 28 de mayo de 1927. deb ía precederse en 
esta fecha al V I G E S I M O S E G U N D O sorteo de a m o r t i B a c i ó n de C I E N T O 
S E S E N T A T O C H O T I T U L O S , por u n impor te nomina l de T R E S C I E N -
T A S C U A R E N T A T U N M I L Q U I N I E N T A S P E S E T A S , en: 
98 t í tu los Serie " A " a 500 pesetas Pesetas 49.000 
85 " " " B " a 2.500 " " 87.500 
32 " M " C " a 5.000 " - " 160.000 
2 »' " " D " a 10.000 " " 20.000 
1 " " " E " a 25.000 " " 25.000 
que, s e g ú n el cuadro de a m o r t i z a c i ó n , c o r r e s p o n d í a amor t i za r en el sorteo 
del I r i inestre 1.* de diciembre de 1932. 
Reunidos a este efecto en las Oficinas del Banco Hispano Americano, 
don R e n é Correa Luna , Consejero de la Embajada de la R e p ú b l i c a Argen-
t ina , como Representante delegado por el s e ñ o r Embajador de la misma, 
hizo constar que la ú l t i m a co t izac ión oficial de estos valores era de 80,25, y 
por tanto, s e g ú n la correspondiente c l á u s u l a del Convenio re la t ivo a este 
E m p r é s t i t o , p r o c e d í a suspender dicho sorteo y convocar a L i c i t a c i ó n públ i -
ca para recoger las 683 Obligaciones expre^ajias anter iormente , por el Im-
porte indicado de pesetas nominales T R E S C I E N T A S C U A R E N T A T U N 
M I L Q U I N I E N T A S , de cuyas manifestaciones y s u s p e n s i ó n del sorteo que-
dó levantada la opor tuna acta por el No ta r io de esta capi ta l don Lu i s Sle-
^ E n ' v l r t u d de este acuerdo se convoca a L I C I T A C I O N P U B L I C A para 
la a m o r t i z a c i ó n de los C I E N T O S E S E N T A T O C H O T I T U L O S detallados 
m á s ar r iba , s u j e t á n d o s e , para la p r e s e n t a c i ó n de pliegos, a las condiciones 
j . p r e s e n t a c i ó n de és tos se h a r á los d í a s h á b i l e s dentro del plazo 
del 16 al 23 del corriente en las Oficinas de la Embajada Argen t ina , sitas 
en esta v i l l a . Paseo de la Castellana, n ú m . 42, durante las horas de once a 
í " Las propuestas se h a r á n bajo pliego lacrado y sellado, a c o m p a ñ a d a s 
de l i n recibo acredi ta t ivo de haber sido depositados los t í tu los , con su nu-
m e r a c i ó n y serle a que se refiere cada propuesta, en alguno de los Bancos 
siguientes o sus Sucursales: 
Banco Urquijo Banco de Bilbao Banco Hispano Americano 
al exclusivo objeto y resultas de esta L ic i t ac ión . 
3 • Cada propuesta d e b e r á indicar , concretamente, el t ipo a que se ce-
den los t í tu los , la n u m e r a c i ó n y serie de é s t o s , b ien entendido que no p o d r á 
rebasar n i su can t idad t o t a l n i la parc ia l de cada serle del impor t e detalla-
do en el cuadro de a m o r t i s a c i ó n . E l t ipo propuesto no p o d r á exceder de 
la par 
£ • L a aper tura de pliegos s« r e a l i z a r á ante Nota r io , ei 
E m b a l a d * el d í a 24 del corriente mes, a las once de la maftí 
blico al qúe p o d r á n acudir todos los licitedores, exhibiendo el recibo acre-
d i t a t ivo de su c o n d i c i ó n de ta l . „ - . r f - v. 
5.» S e r á n aceptadas las de mejor tipo y caso de Igualdad de oferta, te 
que tenga p r e l a c l ó n en la p r e s e n t a c i ó n . | .A . -
i • E l mío de las Obligaciones aceptadas se e f e c t u a r á en las Caja* 
del Banco Hispano Americano, de M a d r i d , a p a r t i r del d ía p r imero d* d i -
ciembre de este a ñ o , mediante entrega de los t í t u lo s a c o m p a ñ a d o s de 1* 
factura de p r e s e n t a c i ó n y el documento que acredite haber sido aceptados 
en la ^ t * * 1 d(. esta L i c i t a c i ó n no se cubriere el to ta l n o m i n a l de 
los t í t u l o s a recoger, se s e g u i r á n , para el resto, las normas estipulada* en 
la c U u £ u l a correspondiente del convenio de afta Empraet i to . 
¿ 1 i n t e r é s del c u p ó n vencimiento L? de diciembre, se pagar* desde d icha 
fecha como U costumbre, en las Oficinas del Banco Hispano Americano. 
M a d r i d ! 15 de noviembre de 1922. -Embajada A r g e n t m a . - B . Correa L u n a . 
Consejero. 
en el local de la 
iana. en acto n ú -
O R I A Y G A U N D E Z 
Plater ía y relojería. G r a n surtido en artícu-
lo* para regalo. Visitad esta* casas antes de 
comprar. Carrera de San Jerón imo , L Telftfono 12249.—Clavel, 8. Te lé fono 16120 
M A D B I O 
J O Y E R I A 
" V E R S A L L E S " 
iiiiiiiiiniiiiiBiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiniiniiiinw 
6 peseta* guante* de piel , primera 
cal idad. E l mejor surt ido. Medias. 
Boleos. Pr ínc ipe , 9. — Alcalá , 98. 
n n m i t 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
H I J O S D E D A M A S O M A R T I N E Z 
L A N E R I A y S E D E R Í A . S E C C I O N d e S A S T R E R I A 
L a casa m e j o r s u r t i d a e n g é n e r o s p a r a 
A B R I G O S D E S E Ñ O R A 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 3 0 y 3 2 , j u n t o a P e l i g r o s 
T E L E F O N O 1 1 4 1 4 
campanadas. Cotizaciones.—20,15, n o t i -
ciauB. S e s i ó n del Congreso.—20,30, fln.— 
21,30, campanadas. Sefiales horarias. 
Ses ión del Congreso. Rec i ta l de Can to : 
"Viai d'arte", " E l cantar del arriero". 
"Tonadillas de Granados", " M a r i n a " . 
" E l rulsefior". Concierto.—23,45, n o t i -
cia* de ú l t i m a hora.—24, campanadas. 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J , 2) .—De 17 a 
19, s i n t o n í a . P r o g r a m a var iado. Pet ic io-
nes de radioyentes . Cosas de N i n c h l . B o l -
s a No t i c i a s . M ú s i c a de baile. Cier re . 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 , c u l t u r a f í s i ca .— 
7,30 a 8, " L a Palabra".—8, c u l t u r a fí-
sica.—8,15 a 8,45, " L a Pa labra" .—11. 
campanadas horar ias . Par te del Servicio 
M e t e o r o l ó g i c o de CataJufia. — 11,15, 
t r a n s m i s i ó n t e l e f o t o g r á f i c a de l a ca r t a 
del tiempo.—13, discos.—13,30. i n f o r m a -
c ión teatraj y cartelera.—14, cartelera 
c i n e m a t o g r á f i c a . Revis ta c i n e m a t o g r á f i -
ca. Ac tua l idades musicales: " H i j a de 
principe", "Entre naranjos", "Ensefian-
za l i b r e " , " L a moza de c á n t a r o " , " L a 
Revoltosa", " B a n a m " . Bolsa del t rabajo , 
i—15, discos.—16.30, fln.—18,30, r a d i o f é -
mina.—19, " M o m e n t o musica l" , "Tha ls" , 
"En t reac to" , " E l barbero de Sevi l la" .— 
19,30. Cotizaciones de monedas. P rogra -
; ma del radioyente . Discos. No t i c i a s de 
Prensa.—21, campanadas horar ias . Par-
te de] Servic io M e t e o r o l ó g i c o . Cot izacio-
nes.—21.05. " G r a n marcha" , "Va l s fan-
t á s t i c o " , " H o j a de á l b u m " , " H e b é " . — 
21,30, "Pobre flor", " S u e ñ o de juven-
tud", " A y , neg r i t o" , " Y o no s é qué me 
han hecho tu* ojos".—22, discos.—24, 
fln. 
R A D I O P A R I S . — 19. r a d i o d i á l o g o . — 
19.20, conc ier to : "Fausto" , "Danza espa-
ñ o l a " , " L a bru ja" , "Carnava l " . — 20, 
charla.—20,45, " D o n Juan" , " S i n f o n í a " . 
" R e d e n c i ó n " , "Rapsodia noruega". " L a 
rueda de Onfa la" . " E l aprendiz de b r u -
jo".—21 ,40, c r ó n i c a . Cierre. 
D A V E N T R T N A T I O N A L 18,50. 
charla en espaflol.—19,20, bo l e t í n sema-
nal de noticias.—19.30, " E l a r te de la 
lec tura" .—20. "Los tree moaqueteroa".— 
21. not ic ias diversas.—21.20. re t rans-
m i s i ó n de Praga . Conferencia.—21,40. 
rec i t a l de v io l ín y p iano: " F a n t a s í a y 
fuga"" , "Dos bagatelas". " L a t rucha" . 
" E n la noche serena", "Serenata", "So-
na ta en sol" . "Danza h ú n g a r a en re me-
nor" , " C a n c i ó n provenzal" , " E l noga l" . 
"Susfto ea el c r e p ú s c u l o " , "Corazones 
palpi tante*" , " In te rmezzo en m i menor" , 
" In te rmezzo en do", "Rapsodia en m i 
bemol".—22,50, not ic ias diversas. — 23, 
m ú s i c a de baile.—24, cierre. 
ROMA.—18 . 10 , c r ó n i c a del h idropuer-
t o de N á p o l e s . No t i c i a s depor t ivas . — 
18,15, not ic ias a g r í c o l a s . Comunicados 
de Dopolavoro . P e r i ó d i c o hablado.—19, 
sefiales horar ias . Comunicados eventua-
les.—19.02, notas romanas.—19,15. dis-
cos.—19.20, consejos ú t i l e s a las amas 
de casa.—19.30, not ic ias depor t ivas . Pc-
14, car te lera c i n e m a t o g r á f i c a . A c t u a -
lidades. " L a b f l l a Galatea", " E l pafiue-
lo de lunares" , " A m i n a " , " U n a excur -
s ión semanal por CataJufia". "De m i 
g u i t a r r a " , " E l chaleco blanco", "Po lo -
nesa de concier to" . Bolsa de t r aba jo .— 
15, discos.—16, fin.—19, " C a n c i ó n de 
caza", "Safo", " E n r i q u e V T I I " , " D o n 
Juan".—19,30, cotizaciones de monedas. 
P r o g r a m a del radioyente . Disco*. N o t i -
cias de Prensa.—21, campanadas h o r a -
rias. P a r t e del Servicio M e t e o r o l ó g i c o . — 
21,10, "Horse-G u a r d s", " In te rmezo" , 
"Mariposas d o r a d a s", " I n v i t a c i ó n a l 
vals" . "Polonesa mi l i t a r " .—21.45 , con-
c ie r to : " E l Cant de l a Senyera", "EÜ 
ross inyol" , "Mendelss ihn", "Sant Josen i 
Sant Joan", "Els remers del V o l g a " , 
"Oh, Jesucris t" , "L ' envor" , " L a gent de 
fora" , " E l cazador y l a pastoreta", " L a 
c a n c i ó n del c a t a l á n " . — 2 2 , 3 0 . concier to . 
—23, not ic ias de Prensa.—24. fin. 
R A D I O PARIS .—19 , char la sobre I n -
g l a t e r r a y sus dominios . — 19,20, con-
c ie r to : "Rapto" , "Serenata". " H a i p h m y ' ' , 
" L a c a r t a a Wanon" . '1RoSe-Motiítee',J 
"Boda puebler ina", "A lbo rada s e n t í m e H t 
ta l" .—20, t e a t ro : "Peg de m i c o r a z ó n " . 
—21,30, " A r i e t a var iada" , "Presto", " L a 
caprichosa", "Barca ro la" , "Campanel la" . 
22, discos.—22,40, c r ó n i c a g a s t r o n ó m i -
ca. Cier re . 
D A V E N T R T N A T I O N A L . — 19.05, 
char la sobre hor t icul tura .—19,30. cnor 
ferencia sobre A l e m a n i a — 2 0 , concier to. 
— 2 1 , noticias.—21,20, conferencia.—22, 
" L a c r e a c i ó n " . — 2 2 , 0 5 , m ú s i c a de baile. 
—24 cierre. 
L A N G E N B E R G . —19,05, conferencia. 
—18,55, noticias.—19, concierto.—20,20, 
ú l t i m a s not ic ias . I n f o r m a c i o n e s . — 2 0 Í 3 0 , 
comedia r a d i o f ó n i c a . — 2 1 , 0 5 , ú l t i m a s no-
t ic ias . In formaciones . Not ic ias depor t i -
vas.—21,20. concierto.—23, cierre. 
ROMA.—18.10 , c r ó n i c a del h id ropuer -
t o de N á p o l e s . No t i c i a s deport ivas.— 
18,15, not ic ias a g r í c o l a s . Comunicados 
del Dopolavoro . P e r i ó d i c o hablado. D l i -
cos.—19, s e ñ a l e s horar ias . Comunicados 
eventuales.—19,05, comunicado del íflis-
t l t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a ^ — 
19.20, not ic ias deport ivas . P e r i ó d i c o ha-
blado.—19,30, concierto.—21,55, ú l t i m a s 
not ic ias . Cierre . 
L a F E R I A D E P A B I S por su c a r á c t e r U N I V E R S A L E I N T E R N A C I O N A L y 
celebrarse en la capi ta l de Francia , r e ú n e los mayores atract ivos. E s p a ñ a coa-
curre o ñ c i a i m e n t e . L a F E R I A es durante quince d í a s el centro de c o n t r a t a c i ó n 
comercia l m á s impor tan te del mundo. 8 000 expositores de 32 naciones. Tres m i -
llones de visi tantes. Bi l le te f e r rov i a r io a m i t a d de precio para los visi tantes 
e s p a ñ o l e s . Para informes: 
F E R I A D E PARIS. Plaza Rey, í . MADRID. Teléfono 11699 
c i n e m a t o g r á f i c o 
cocodnloe. U l t i m a s notician. Cie r re 
T O U L O Ü S B . — 1 9 . t u r i smo—19.15 , I n -
f o r m a d o n a s de ú l t i m a hora. Cot izacio-
nes. Resumen de noticias.—19,30. con-
c ier to . A r i a s y operetas.—22, m ú s i c a m i -
l i t a r : " M a r c h a m i l i t a r " , "Ade lan te" , 
"Desfile m a r c i a l " . "Recuerdo de l a par-
t ida".—20,15, concier to de a c o r d e ó n . — 
20.30, orquesta vlenesa.—20,45, "Las bo-
das de F í g a r o " , " L a k m é * ' , " W e r t h c r " , 
" E l ataque al molino".—22,45. la Jorna-
da tolosana. B o l e t í n de noticias locales. 
—22,50. p e r i ó d i c o hablado de A f r i c a del 
Nor te .—23. la media hora del p e r i ó d i c o 
m a r r o q u í : " E n las estepas del A s í a 
C e n t r a l " . " P a r s i f a l " . "Serenata", " A u r o -
ra de caza", "Coquerico".—23,30, "Re-
d e n c i ó n " , " G u i l l e r m o Tel l " .—24, bo l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . Noticias.—24.05, l a me-
d i a h o r a de m ú s i c a inglesa—24,30, cie-
r r e . 
P r o g r a m a s pa ra el d í a 18: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7 ) . — 
De 8 a 9, " L a PaJabra".—11. s e s ión del 
A y u n t a m i e n t o . — 1 4 , campanadas. S e ñ a -
les hora r ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n -
f o r m a c i ó n t e a t r a l . " G u i l l e r m o T e l l " , 
B o u r n e m o u h t " , " E v a " , " M i idea l" . Re-
v i s t a c i n e m a t o g r á f i c a . " E l t rovador" , 
"Las Leandras".—15.20, not ic ias de ú l -
t i m a hora . I n d i c e de coofereacias.— 
15,30, fin.—19, campanadas. Cot izacio-
nes de Bolsa. I n t e r v e n c i ó n de R a m ó n 
G ó m e z de la Sema.—20,15, not ic ias . Se-
s i ó n del Congreso.—20,30, fin. — 21,30, 
campanadas. Sefiales horar ias . S e s i ó n 
T O U L O U S E . — 1 9 , concierto. —19,15. 
Informaciones de ú l t i m a hora.—19,80. 
orquesta argentina.—19,45. M e l o d í a s . — 
20, concierto.—20.15, "R lgo le t to" , "l^cs 
pescadores de perlas".—21, "CoppeJi f ' . 
—21,30. concierto de acordeón.—21,45, 
"Loa. cuentos de H o f f m a n n " . "Don Pas-
quale", " E l Profe ta" , "Carmen", " M í g -
npn" . "Faus to" . B o l e t í n de i n fo rmac io -
nes locales.—22,20, pe r iód i co hablado de 
A f r i c a del Norte.—22,30, " L a media ho-
r a del radioyente m a r r o q u í : " E l p a í s 
de l a sonrisa", " M a d a m a " B u t t e r f l y " , 
"Los mosqueteros en el convento", " R á y -
mond".—23. concierto.—23,15, "Sigfyc-
do" " L a w a l k y r i a " , "Gu i l l e rmo T e l l ' ' ^ — 
23,30. " E l p á j a r o de fuego".—24, b o l e t í n riódico hablado.—19,45. " M i g n o n " . N o t l 
c i a r lo c i n e a t o g r á f i c o . H i s to r i e t aa de j m e t e o r o l ó g i c o . Not ic ias . "— 24^05, media 
ho ra del rad ioyente i n g l é s . Cierre . 
•MBWWMil l lWlMIl iMBIIMBilWlimi l l l l i roMMi 
MAQUINAS PARA ESCRIBIR MERCEDES 
Modelos corrientes, 
E L E C T R I C O S y 
portables. U l t i m o 
adelanto y perfec-
ción en e s t e - a r t í c u -
lo. P i d a n demos-
traciones al repre-
sentante d i r e o to , 
ún i co y exr las lvo, 
, n r^ . d e l a f á b r i c a 
" M E R C E D E S " para r eg ión Centro. 
CASA MOLINA. CARMEN, 23. T. 11338 
Reparaciones, accesorios y abonos a do-
mic i l io . M á q u i n a s para coser. Carmen, 23. 
i a h • • a • • b a g g : 
Abr igos . Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 82. 
• • • B • • H R R • * • 
F c l p i l l a de coco para portales y escale-
ras, G r a n eurt ido. 
C A N D E L A . I N F A N T A S , 20 
CARRAL 
• • 
S O L A R I U M 
Playa ar t i f ic ia l de rayos u l t rav io le ta y 
lamparas de Cuarzo, individuales. T ó n i -
co poderoso. Cinco pesetas ses ión . Goya, 
13. T e l é f o n o 58604. 
• '9 H . M I B • • • • ! ' : i H WSmm 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
í .E . 
Relojes de pared ocas ión 
F U E N C A R R A L , 10. M A D R I D 
j n ^ s 17 fe noviembre de 19S2 
_ Servicio especial de Hollywood Estudio Proa - Fllmof o n O Foreign Syndiorte 
SABIA USTED QUE...? 
E s U agrupac ión , d« a v a d a d a c i n ^ 
tográf lca oelebrará la cuarta sesicrn dé U 
prase^t? temporada. P^x imo sábado, 
19 de noviembre, a las cuatro de la tarde. 
E L D E B A T E 
Vuelve MONSIEUR, 
gritando a MADAME 
¡¡muera!! B I B I 
m al C I N E D E L A O P E R A , con el si-
guiente programa: , 
Primero. " Y el mundo m a r c h a ^ , el 
"fllm" m á s humano de K I N G V I D O R 
Segmndo. "Las maletas del Sr. * v . 
una s á ü r a sobre las grandes y pequeñas 
vanidades de este mundo y de estos 
tiempos. Magistral real ización de ALJi. 
X I S G R N O W S K Y . 
Un momento de "Erase una vez 
un vals", la deliciosa opereta 
que con tanto éxito se proyec-
ta en ei cine del Callao 
(Foto Aafa . ) 
MADKTH.—AJÍo X X n . — N á m . 7.168 
POR CLARIDONOSO 
• Sabía usted que Lupe V é l e s ha oom. 
orado un abrigo de a r m i ñ o para prot*. 
eer del irlo a su perrito de Chihuahua.? 
Sabia usted que la mimada de todo» 
los" públicos Marie Dressler ha rehusado 
S A N M I G U E L 
agota diariamente sua billetes con 
M U C H A C H A S 
L A P E L I C U L A D E L Af íO 
aue por su asunto provoca las m i s 
apasionadas y diversas oplnionea 
la oferta de 12.000 dólares semanales pe» 
hacer presentaciones personajes en loa 
teatros del circuito L o e W s ? 
¿Sabía usted que A n d r é s de SegMqpfc, 
a pesar de que a ú n se le sigue llamando 
bajo dió la m á s alta estatura... en la p*. 
lícula " E l Caballero de la Noche"? 
; Sabía usted que Charlea Chase dirl» 
R O Y A L T Y 
Lun#« próximo, estreno riguroso 
de la Interesant ís ima comedia 
Honor entre amantes 
por C L A U D E T T E O O L B E B T 
y F R E D I C H M A R C H 
E s un "lllm" P A R A M O U N T 
girá la próxima pel ícula en l a . qua i a . 
terviene Zazu Pitts y la bella Thetoa» 
Todd, para Hal Roach? 
¿Sabía usted que R u t h Chaterton he 
Arriba. Una escena de "El Congreso se divierte", que se 
estrena hoy en la Opera 
(Foto Ufa . ) 
Abajo. Una escena de "Las calles de Nueva York", que se 
proyectará muy pronto en Madrid 
(Foto M . G . M.) 
U n a interv iú con el s eñor De Miguel 
P a r a montar una sucursal de s u negocio h a llegado a Madrid el s e ñ o r De 
Miguel, hombre de merecidos prestigios, que u n á n i m e m e n t e se le reconocen en 
el mundo c i n e m a t o g r á f i c o por su competencia bien acred i tada Regresa del 
extranjero, donde h a permanecido largo tiempo y hemos querido conocer sus 
proyectos. 
E l s eñor De Miguel ha sacado de su e x c u r s i ó n por varios p a í s e s una convic-
t i ó n : l a de que en el arte c i n e m a t o g r á f i c o una " r é d a m e " exagerada es perju-
dicial en ocasiones, porque t r a t á n d o s e de revistas extranjeras puede contribuir 
a que se forme de una cinta un concepto equivocado. E s t a c o n v i c c i ó n — n o s h a 
uitho—se traduce en una frase: "No comprar sin ver", 
—De mi temperamento nada asustadizo he dado m á s de una prueba. P a r a 
muchos compaferos m í o s l a pe l í cu la "Fantomas", sin ir m á s lejos, f u é algo que 
los tentaba, pero que a la vez les in fundía miedo. Miedo al precio, m u y ele-
vado, ciertamente. Pero el solo t í t u l o de la c inta aseguraba el é x i t o y ahí la 
tiene usted. No debe olvidarse que el p ú b l i c o no tiene inconveniente en pagar 
caro lo que es bueno. E n P a r í s l inó el Gaumont Palace y durante las tres pr i -
Una escena de "El Sargento X", que próximamente se 
estrenará en Madrid 
(Foto Osao.) 
Las calles de New-York S C A R F A C E 
" L a s calles de Nueva Y o r k " es la úl-
t ima producc ión que ha hecho Metro-
Goldwyn-Mayer, con el cómico de la 
"cara helada", Buster Keaton. E l nuevo 
"film", que se e s t renará dentro de bre-
ves d ías en el Palacio de la Música, es 
una hilarante comedia de errores y aven-
turas, en las cuales Buster Keaton re-
sulta el principal sufriente. 
Buster tiene el rol de un hijo de mi-
T O D O E L M A D R I D E L E G A N T E 
se reunirá hoy, Jueves, por la noche, en la 
O P E R A 
para presenciar e! ESTRENO del tercer programa garantizado 
E L C O N G R E S O S E D I V I E R T E 
U . F . A . 
Fundón de gala a precios dobles. 
Todos los demás días precios corrientes 
Por la tarde, última proyección de 
K A R A M A S O F F , E L A S E S I N O 
meras semanas de p r o y e c c i ó n de l a p e l í c u l a se recaudó un m i l l ó n de francos, 
lo que constituye un "record", porque con ninguna otra cinta se obtuvo esta 
cifra de recaudac ión . E n cuanto al públ ico español , estoy seguro de que p a g a r á 
lo que vale. 
-¿. . .? 
—Pero una sola pe l í cu la no es bastante. Otro "fllm" pagado a peso de oro 
«a " E l baile", de W. Thiele, cuya i n t e r p r e t a c i ó n corre a cargo de artistas como 
Germaine Dermoz, Margar i ta P ierry y A n d r é Lefaur . Se trata de una pe l í cu la 
a l a que auguro un completo éx i to porque sobre su sentimentalismo, que impreg-
na bellas escenas, y sobre su calidad f o t o g r á f i c a verdaderamente estupenda, 
ofrece el suave atractivo de la s i m p a t í a y del i n t e r é s que despierta una figura 
infantil . " E l baile" e s t á haciendo furor actualmente en el Carnegie, de Nueva 
York , 
—Otras novedades son " E l p á j a r o de noche" ( " L a chauve souris"), de 
C a r i L a m e , que h a r á que su in t érpre te A n n y Ondra pase a la categoria de 
estrella c i n e m a t o g r á f i c a , y "Una aventura amorosa", de W. Thiele, interpre-
tada por M a r y Glory y Albert Prejean. cinta de la que me atrevo a decir, con 
todas las probabilidades de acertar, que s e ñ a l a r á la c u l m i n a c i ó n en la vida ar-
t í s t i c a de M a r y Glory. 
De Walter Ruttmann, el autor de "Maternidad", tengo la pe l í cu la " E l ene-
migo en la sangre", que me propongo ofrecer a los aficionados a la cinemato-
gra f ía realista y que c o n s t i t u i r á vina reve lac ión . Y como modelo del arte fran-
c é s cuento con "Prisionero de mi corazón", de Tarride. interpretada por Mary 
Glory. Só lo puedo decir de ella que Tarr ide se ha hecho famoso y que la Super 
F i l m ha ganado mucho dinero. 
i . . . ? 
L imi tarse a una sola casa productora y acoger todo lo bueno y t a m b i é n 
todo lo malo que produzca, vale tanto como exponerse a no darle gusto al p ú -
blico. ¡Y eso no! Mis proyectos son mucho m á s amplios porque aspiro a ofre-
cer lo mejor de las mejores casas. A esta manera de ver las cosas re sponderá la 
p r o y e c c i ó n de " E l secreto de las cinco llaves", interpretada por R u d Weyher, 
Cario Aldine y Siegfred A m o . y l a de "Aguilas humanas", de P. Heinz, de la 
que son i n t é r p r e t e s Liane Haid y Oscar Marión . Y o me digo que las pe l í cu las 
tienen no poco de la c o q u e t e r í a femenina y que para apreciar su belleza hay 
que mirar las en conjunto, como se m i r a MU h a r é n donde la belleza de una sola 
mujer pasa inadvertida. 
. • 
—Desde luego. " E l enemigo en la sangre" c o n s t i t u i r á un é x i t o t o d a v í a su-
perior al que obtuvo "Maternidad", el otro "fllm" del mismo autor. 
PMIO DE LA MUSICA 
Pocas películas alcanzan la 
Tercera semana 
Sólo una llega a ello después 
de agotar totalmente las lo-
calidades durante las 40 exhi-
biciones precedentes: 
Tarzán de los Monos 
como todas las grandes ex-
clusivas de este local, no po-
drá ser presentada en ningún 
otro hasta pasados tres meses 
Por compromiso de progra-
mación 
Ultima semana 
no obstante su éxito creciente 
Hoy jueves, a las cuatro, sec-
ción infantil, proyectándose 
T A R Z A N " 
Próximo gran estreno 
LAS CALLES DE NEW YORK 
por BUSTER KEATON 
(El Terror del Hampa) 
¿Quién « "Scarfaoe"?. — "Scarfaxíe" 
(Cara cortada) es el hombre que, salido 
de la nada, se abrió paso audazmente 
entre la gente del hampa, entre los san-
guinarios "gangsters" que reinan por el 
terror, constituyendo una verdadera pla-
ga social que se desarrolla en A m é r i c a 
al abrigo de la "ley seca". 
Chicago.—La gran ciudad de triste fa-
ma que ha visto crecer en su seno las 
figuras de los A l Capone, loa J a c k Dia-
Una escena de "Scarface", 
que próximamente se pre-
sentará en Madrid 
(Foto Art i s tas Asociados.) 
E L S A R G E N T O X 
•presentada oon enorme éx i to l a super-
producción " P a r í s M e d i t e r r á n e o " , 
"S. A. G. E . Selecciones Julio-César", 
presentará próxi m á m e n t e otro grandioso 
"film", " E l Sargento X " , interpretado por 
Ivan Mosjoukine, Suzy V e m o n y Jean 
Angelo, segundo t í tu lo de la l ista de ma-
terial de esta distribuidora, al que se-
gu irán "Támes is" , comedia dramát ica , 
interpretada por A n n Todd y Sari Marit-
za; " L a marca de los cuatro", adapta-
c ión de la novela de Conan Doyle; " L a 
sirena ded Palaoe", comedia interpretada 
¿Recuerda usted 
E L CONFLICTO DE 
LOS MARX, 
la película más original que 
se exhibió la última tem-
porada? 
Pues, prepárese a ver pronto 
t o 
por los cuatro famosos MARX 
BROTHERS, los mismos in-
térpretes de aquélla 
T f N * i S T f S 
ertom viendo 
Soberbia c o m e d í s e spaño la 
por E N R I Q U E T A S E R R A N O , Jo-
sé Isbert, Goyita Herrero, Manuel 
Ruse l l y María Brú . 
Triunfo enorme en 
A S T O R M 
E s un "fllm" P A R A M O U N T 
N O T A : Todos los d ías seoedón 
vermut a las 4,30, a precios es-
peciales. 
¡Ya están otra vez en Madrid los famosos MARX BROTHERS! 
He aquí una escena de su nueva y original comedia "Pistole-
ros de agua dulce", que el lunes se estrena en Asteria 
(Foto P a r a m o u n t ) 
Bolsa del Espectáculo 
C O R R E S P O N D E N C I A 
J A C O B O Irlarte, Bilbao. Imperio Argen-
tina ha sido contratada por Paramount 
para rodar dos psllculas. Y a está, en Pa-
rla, su dirección: Estudio Paramount 
Jolnvill« (París) . Puede dirigirse a cual-
quiera de las oficinas Paramount en E s -
paña. Su últ ima pregunta es un poco 
Indiscreta, pero podemos asegurarle que 
ea joven, esbelta y muy formalita. 
F I G A R O ' : Badajoz. E s artista de la 
lionario. que por amor a una muchacha 
de condic ión humilde, se propone refor-
mar al hermanito y a los pilluelos de 
la vecindad. Les construye un gimnasio, 
da fiestas en su beneficio y se mete en 
innumerables enredos cómicos , haciendo 
de profesor de gimnasia, para só lo con-
seguir que lo persigan unos pistoleros. 
U n hilarante "match" de boxeo, otro de 
lucha grecorromana, la batalla calleje-
ra y la persecuc ión de loa bandidoe, son 
todos incidentes a cual m á s c ó m i c o y 
ridículo. 
/ Anita Page hace de muchacha humil-
de, que tiene un entrevero con Buster 
al principio, y termina casándose con él. 
mond y otros reyes del hampa que, como 
"Scarface", héroe de este "fllm", se han 
elevado «obre un pedestal de c a d á v e r e s 
y han reinado por la pistola hasta caer, 
muchas veces, v í c t i m a s de su misma 
arma. 
" E l terror del Hampa".—Es un formi-
dable anatema lanzado contra estos se-
res nocivos que todas las fuerzas sanas 
de l a sociedad han de combatir sin tre-
gua. L a raaliaaoión es de Howard Hauks , 
director de fama universal, que ha pa-
tentizado ahora de nuevo su^ indiscutible 
maes tr ía , realizando una pe l ícu la inrvpre-
por Adolphe Metnjou; " E l vengador", dra-
ma inspirado en la»3 h a z a ñ a s de J a c k ei 
Destrlpador; la vers ión sonora de la for-
midable superproducc ión rusa "¡Volga!", 
"¡Volga!", e tcétera , e t c é t e r a 
L a Prensa e s p a ñ o l a recogió el pasado 
mes la noticia de que Suzy Vernon, la 
P a r a toda o íase de publicidad 
en la 
PAGINA CINEMATOGRAFICA 
de E L D E B A T E 
M. HERRERA ORIA 
Glorieta de San Bernardo, núm. 2. 
T e l é f o n o n ú m . 45191. 
B A R C E L O 
G r a n éx i to de 
S A N G R E J O V E N 
Ternura . Risas juveniles. S impat ía 
Hoy, 4,16, el éx i to de las infantiles 
T a r z á n el Magno 
Regalos. Butacas: una peseta 
P R O X I M A M E N T E 
H O W A R D 
por P A U L M U Ñ I 
L a pel ícula del escalofriante rea-
lismo. 
Super-' fihn" de 
L O S A R T I S T A S A S O C I A D O S 
M 
C A L L A O 
E X I T O R O T U N D O 
ERASE UNA VEZ UN VAIS... 
t3W» «ifc* fe.WtnJb ék («fio 
»>"}J ^r» W «W» e* ti Cu» <« CdUw 
Dediciosa opereta de 
F R A N Z L E H A R 
E s un "film" A A T A 
contratado los servicios de tres podlcíaa 
para que la protejan contra lae amena' 
ZAS que ha recibido recientemente de un 
a n ó n i m o de New Y o r k ? 
¿Sabía usted que a pesar de mi cara, 
Romualdo Tirado, tiene muy buen apeti-
to que sólo saca a relucir cuando alguien 
lo Invita a oomier? 
¿Sabía usted que Rosita Moreno e H U -
da Iden, no obstante que por sus ape-
llidos parecen hermanas rivalizan a 
muerte... en su pe l í cu la " E l ú l t i m o hom-
bre sobro la tierra"? 
¿Sabía usted que J o s é Mojica h a ofre-
cido a una sociedad de benefloeneda me-
xicana aquí radicada, una h i s tór i ca cor-
bata que a él le regaló el torero Rodol-
fo Gaona, pana que sea rifada? 
¿Sabia usted que Lupe Vélez Obsequió 
Formidable éxito de risa 
¡Cualquiera toma el 
amor en serio! 
Todos los días 
P R E N S A 
U . F . A. L a s oficinas en Madrid, Antonio 
Maura, 16. Suponemos que le enviará un 
buen retrato. 
A P A R A T O S S O N O R O S 
APARATOS Sonoros: Informes de todas 
las marcas conocidas. M. Herrera Oria 
Glorieta de San Bernardo, 2. 
K L i A N G F I L M , Cine Sonoro representado 
por A. E . G. Ibérica de Electricidad 
a esa misma unos frascos de perfume que 
a ella le regaló un príncipe hindú que es 
su admirador? 
¿Sabía usted que Mona Maris demues-
tra en su úl t ima pel ícula española la me-
jor cantidad de gracia que le ha sido 
posible? 
¿Sabia usted que en " E l Caballero de 
la Noche" casi todos los extras fueron 
gringos, y que se perdieran más de doa 
días de trabajo para hacerles entender 
cuánde se debía grritar "viva" o "muera"? 
m i 
J U E V E S I N F A N T I L E S 
S. A. G. E . 
A las 4 de la tar-
de en el 
C I N E 
G O Y A 
Palacio de la Música, a las 4 de 
la tarde, "Tarzán". 
Cliff Edwards contribuye con su comi-
cidad en al rol de "valet" estúpido, y 
Norman Phillips, en el papel de chico 
causante de todas las desgracias de Bus-
ter Keaton, es un verdadero descubri-
miento. Jules White y Zion Myers, crea-
dores de las pe l ículas de perros, reali-
zaron la nueva pel ícula, que impregna-
ron de pincelazos diestros y originales. 
slonante, de extraordinario dramatismo, 
considerada por sus colegas como la obra 
maestra de este gran animador! que la 
munificencia de su h o m ó n i m o Huguecí ha 
hecho posible. 
L o s in térpretes : Pau l Muni, Ann Dva-
rak, Karen Morley, Boria Karloff y Os-
good Perkins, hacen u n a verdadera 
creación de sus respectivos personajes. 
conocida "estrella" del "cinema" ha pe-
dido la compos ic ión de un Jurado que 
dicte nuevo fallo - sobre quién tiene loe 
ojos m á s bonitos de Par í s . 
Suzy Vernon aspira a ese t í tu lo que el 
Jurado anterior otorgó a una linda pari-
sina sin advertir que la protagonista de 
" B l Sargento X " merece poseer este tí-
tulo. 
Madrid, Montesquinza, 4; Barcelona 
Rambla de San Pedro, 44; Valencia ct-
guei, 7, Sevilla. Plaza Cmtrabacini, 8. 
V E N T A Y A L Q U I L E R E S D E 
P E L I C U L A S 
LÍÍto. «*&SníM marcas y distintos «juntoa en perfecto estado. Dirigirse: M. 
Herrera Oria. Glorieta de San Bernar-
do, 2. 
PRONTO aparecerán las novela» publica-
das de Edgar Vallace, en una interesan-
te serie de magnificas películas inglesas. 
Distribuidas por Atlantic Films. 
I X K V M O L N T Films. L a marca de los 
grandes éxitos. Stok de material sonoro 
y mudo. Avenida Pi y Margal!, 22, Ma-
drid. 
¿QL'IKRK usted contratar bien películas? 
Diríjase a M. Herrera Oria. Glorieta de 
San Bernardo, 2, Madrid. Toformes gra-
tuitos, rápidos y exactos. 
M A T E R I A L D E C A B I N A S 
C O M P R E los mejores carbonea en Casa 
Wassmann. Lope de Vega, 47. Madrid. 
Gran surtido material cinematográfico y 
cine sonoro. 
M A T E R I A L S A N I T A R I O 
P A R A C I N E S 
P R O P I E T A R I O S y empresarios de Cines 
V. Fernández. Instalacione8 Sanitarias y 
fontanería en general. Teléfono 59592. 
Oficinas: Principe de .Vereara, 28, se-
gundo. 
M A D R I D . — A f l o X m — N t o . 1.16» 
E L D E B A T E Jueves 17 de noviembre de 1983 
APERTURA DE NUE-
VOS TEATROS 
w L ^ a r ? r Í d tea t ra l se ha l la de enhora-
a r o ^ ' » P^rt ^ ^ « P o n d e r a la excelente 
n r e f ^ L k PUblÍC0' áos animosos em-
nup ™ + h a n c o n s t r u í d o nuevos teatros 
J ü e r t L ' T>TOnt0' abr i rán 
Uno de ellos es don Vicente Patuel . 
ZARrilELA._6>S0 y 10r30: ^ y 8om_ 
ora (éx i to clamoroso). (14-10-932 ) 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
lefono 16606).—A las 4 (especial): P r i -
mero (a pala). Zárraga y J iuregu i con-
tra Izaguirre y Perea. Segundo (a re-
monte) Irigoyen y Errezábal c o n t r a 
Ucin y Berolegui. Se dará un tercero. 
C I N E S 
v ^ÍV*5^R (Cine sonoro).—A las 5, 7 
A B ^ « « ; ! s t i g o sorprendente (estreno), 
y baaUrle * s , T O R I A (Telé fono 12880).—A las 4,30, 
bre campechano que atesora el maes 
tro Guerrero han de servirle  sta l  
para obtener los m á s p i n g ü e s resulta-i6,30 y 10,30: L a pura verdad. 
LA ULTIMA JORNADA DE LOS CAMPEONATOS REGIONALES DE "FOOTBALL" 
El partido Oviedo-Sporting se destaca entre todos. Ante el umatch,, Inglaterra-Austria. Una inte-
resante velada pugilística en Barcelona. Los portugueses gestionan un partido de "rugby" contra 
España. El próximo Salón de Aeronáutica en París 
dos en esta nueva labor suya 
V I C T O R I A 
Compañía A U R O R A R E D O N D O -
V A L E R I A N O L E O N 
Todos los días , tarde y noche 
E l abuelo C u r r o 
B A R C E L O . - 4 , 1 5 (el éx i to de las in-
fantiles): Tarzán el Magno. (Regalos. Bu-
tacas. 1 peseta.)—6,30 y 10,30: Sangre jo-
'ven. (26-10-982.) 
CALLAO.—6,30 y 10.30: E r a s e una vez 
un vaja-.i (15-10-932.) 
C74n^9->^ñL1CIAS (Tortosa. 8. Teléfo- , pendientes a la ú l t i m a jornada de loa •Clubs"'cartageneros 
T E A T R O 
L A R A 
T o d o s , 1 0 8 , d í a s , ^ a r -
d e y n o c h e , e l é x i t o 
g r a n d i o s o d e 
Football I í 5 ^ 1 1 ^ entre el Murc ia y el H é r c u l e s . 
M^teresa porque el equipo forastero ha . 
Los ú l t i m o s partidos 'demostrado poseer mejor conjunto y allij 
E l domingo se celebran los partidos:se podrá aquilatar su verdadero valor. 
Hockey 
E l campeonato de la reg ión Centro 
E l domingo, conforme hemos indica-
que se indican a cont inuac ión , corres-. Muy difícil el encuentro entre los dos do, h a " c o m l n ^ d 7 e V c a m ^ Ó 7 a t o T é T a 
i  ul i  -"^^^An. j . i—ir? 
74052).—i, 6,30 y 10,15: Monsieur Sans,campeonatos regionales. 
E L ABONO DEL TEA-
TRO MUÑOZ SECA 
Un gran éxi to ha constituido la reali-
zac ión de la idea de P i lar Mil lán As-
tray—magníf ica , como suya—de reunir 
en un lugar escogido la buena sociedad 
que habí an 
las mujeres 
quien ha llevado a cabo la c o n s t r u c c i ó n 
de un nuevo teatro en la plaza del Pro-
greiso, de la cual és te t o m a r á el nombre. 
E l s e ñ o r Patuel, ducho en lides tea-
trales, cuyo nombre y el del teatro Apo-
lo son inseparables, ha de reverdecer sus 
Teatro Muñoz Seca 
Cada d ía es mayor el éx i to de 
LA GASA DE LA BRUJA 
l a m á s emocionante, la m á s gra-
ciosa y moral de las obras de 
P I L A R M I L L A N A S T R A Y . 
C mdes éxitos teatrales 
formidables creaciones 
de o 
# Lola Membríves 
Ricardo Puga 
Todos los días , en el 
Teatro Beatriz 
LOS iNTEHESES creus 
PEPA ÍONCEL 
laureles de admirable empresario en este 
nuevo teatro dedicado exclusivamente 
al género lírico. 
E l otro es el maestro Guerrero, quien 
en la Gran Vía ha conseguido levantar 
el teatro de mejores condiciones acús-
ticas de toda Europa, un prodigio de-
bido al maestro de arquitectos señor 
Muguniza, y ocioso es decir que las do-
tes de s impat ía , de actividad, de hom-
madri leña . Atra ído por el éx i to de su 
obra " L a casa de la bruja", cuyos per-
sonajes, Blasillo y Simona, pronto pa-
sarán a ser prototipos del teatro popu-
lar, por lo ma^nifleamente vistos y ob-14-932.) 
servados, el publico selecto ha elegido] S A L O N 
Gene (soberbia superproducción por R a -
m ó n Novarro). 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6,30 y 10,30: 
P a p á solterón. (15-11-931.) 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373. Antes 
Principe Alfonso).—6,30 y 10,30 ( é x i t o ) : 
BI premio de belleza (Miss Europa) . 
(Una gran producción interpretada por 
Loise Brooks.) 
C I N E D E L A O P E R A (Teléf. 14836).— 
6,30: Karamasoff el asesino.—10,30 (fun-
ción de gala; programa garantizado nú-I 
mero 3): E l Congreso se divierte (estre-l 
no). (8-11-932.) 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900). 
6,80 y 10,30: Cualquiera toma el amor en 
serio. (15-11-932.) 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). 
6,80 y 10,30 (indescriptible é x i t o ) : Una 
hora contigo (por Maurice Chevalier y 
Jeannette Macdonald). (16-10-932.) 
C I N E M A ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
Más al lá del Oeste y Pol i t iquer ías . (4-12-
931.) 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Congorila 
(explicada en español ) . (12-10-932.) 
C I N E M A CHUECA.—6 , 30 y 10,30: Bajo 
falsa bandera. 
C I N E M A G O Y A . — 4 (Secc ión infantil), 
6,30 y 10,30: E l m u ñ e c o . (28-4-932.) 
C H A M B E R I . — A las 4 (Infantil; n iños , 
0,50 y 0,75): Dántone l i (excéntrico) .—6,30 
y 10,30: Mi ú l t imo amor (en español , por 
Ana María Custodio y Mojica). 
F I G A R O (Te lé fono 93741.- 4,30 (Fun-
ción infantil con sorteo de regalos), 6,30 
y 10,30: " E n el barrio chino (estreno, por 
Phyliss Barrington), 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel. 71214). 
6,30 y 10.30: Madame Satán. (10-5-932.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 4 (Sec-
ción infantil), 6.30 y 10,30: Tarzán de los 
monos. (2-11-932.) 
P L E Y E L (Mayor. 6).—4,30 (Secc ión in-
fantil): Rin-t in-t ín y el cóndor y Viendo 
I I , H é r c u l e s 8 
|2, M u r c i a 9 
¡3, Car tagena . . . . 8 
4, Biche 8 
5, I m p e r i a l 9 
6, G i m n á s t i c a . . . 8 
E n la reg ión valenciana todos los par-
tidos se presentan con muy poca emo-
ción, que no alteran y a la ca l i f i cac ión 
de los equipos. 
1, Valenc ia 
2, Cas te l lón 9 
el mundo ( L a Pandilla) . Se rifará entre 
los n iños un reloj de la Casa Coppe! y Impresiones 
se obsequiará con g l o b o s . - 6 ¿ 0 y 10.30- E1 domingo se decidirá l a cal i f icac ión 
Casi caballeros (por Víctor Mac Laglen) j - f i - i t r ^ , . H(. f - j - ^ o , , ,^ „„„ , .„ 
y ¿Quién dijo miedo? ( E l Brendel) . (26 Í!líí.Vla_dLt<^0S l0S Club! qU,e h*n de 
8 
6 
5 
3 
2 
6, S p o r t i n g 9 1 
* * * 
Como en Valencia, los par t idos v izca i -
A S T U R I A S 
Oviedo F . C.-Sporting Club. 
B A L E A R E S 
E s p a ñ a - M a n a c o r . 
C A S T I L L A - S U R 
Madrid F . C.-Valladolid. 
Club Deportivo-Sevilla F . C. 
Betis B a l o m p l é - A t h l e t l c Club. 
C A T A L U Ñ A 
Los ú l t i m o s partidos de esta reg ión 
han sido aplazados para la primera fe-
cha libre que deje el campeonato de lais Lavante" 
p S m ? n J ^ t J n ^ eIecciones del 4.' Gimnástico'";:.' 9 
Parlamento c a t a l á n . 5 Saguntino 9 
G A L I C I A 
C . D . Corufla-Olub Celta. 
Orense F . C . -Rac ing F<>rrnl:uio. 
U n i ó n Sporting-Eirif ia F . C . 
G U I P U Z C O A - A R A G O N - N A V A R K A 
Donostia F . C . - C . A . Osasuna. 
Tolosa F . C.-Irún S. C . 
Zaragoza-C. D . L o g r o ñ o . 
M U R C I A 
Mnrc ia F . C . -Hércu le s F . C . 
E l c h e F . C.-Imperia l . 
Cartagena F . C . -Gimnás t l ca . 
V A L E N C I A 
Valencla-Saguntino. 
S p o r t i n g - G i m n á s t i c o . 
C . D. C a s t e l l ó n - L e v a n t e F . C . 
V I Z C A Y A 
C . D. A l a v é s - A r e n a s Club. 
Baracaldo-Athlet ic Club. 
Todos loa partidos se j u g a r á n er los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar L o s nombres en negritas son los 
favoritos. 
0 25 8 15 
3 32 8 11 
4 9 26 6 
5 15 19 6 
6 16 33 6 
4 9 18 6 
1 49 8 16 
2 37 15 13 
3 29 16 11 
4 17 26 8 
7 11 33 4 
8 12 57 2 
región Centro 
E l calendario de la presente tempo-
rada comprende los siguientes part i -
dos: 
Mes de noviembre 
D í a 1 9 . — A u r r e r á - F u n d a c i ó n del Amo. 
D í a 2 0 . — F u n d a c i ó n del Amo-Residen-
c ia 
Ferroviar ia-Athlet ic . 
26. —Athlet lc-Residencia. 
27. — A u r r e r á - F u n d a c i ó n del Amo. 
Mes de diciembre 
D í a 4 . — A t h l e t i c - F u n d a c i ó n del Amo. 
F e r r o v i a r i a - R e s í d e n c i a . 
D í a 8.—Club de C a m p o - F u n d a c i ó n 
del Amo. 
10. — R e s i d e n c i a - A u r r e r á . 
11. —Athlet ic -Club de Campo. 
• 1 8 . — F e r r o v i a r i a - A u r r e r á . 
Poule de vuelta 
L o s miamos partidos de la "poule" 
nos ofrecen poco ahc.ente. E l de Vitoria con la sola invers ión de l08 
podía ser importante en otros tiempos. can os se • á n en los dias gi ien. 
pero en esta temporada carece de s i g m . tes. 14i 15> 21, 22, 28 y 29 de diciem-
1 . . . bre, y 5, 11, 12 y 19 de febrero 
Del otro partido, es muy difícil que e í 
AthJetic termine el campeonato con al 
gima derrota o un empate m á s . 
1, Athlet ic 7 
2, Arenas 7 
3, Baracaldo 7 
4, Erandio 8 
5, A l a v é s 7 
0 30 10 13 
1 22 13 9 
2 7 9 8 
4 11 12 5 
6 S 19 1 
como lugar de reunión el agradable tea-
trito de la plaza del Carmen. "Nuestro 
teatro" es llamado c a r i ñ o s a m e n t e por lo 
mejor de la sociedad madri leña . Hemos 
de felicitar a la notable autora por su 
éxito al saber colocar el teatro al servi-
cio de las m á s nobles ideas y gustos de 
que puede envanecerse la sociedad ac-
tual. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Los programas del Liceo 
B A F t C E L O N A , 16.—El gobernador ha 
manifes tado que h a b í a recibido la v i -
s i ta de un^ numerosa comis ión de pro-
pictar toa^idd '- Teatro ^ k e a . nue no. | e 
s i e n t e n r e p r e s e ü ' t á d o s por^ta JuRta, p'árS' 
p e d i r l ó que no acceda a la pe t i c ión del 
empresario de suspender el a r t í c u l o del 
reg lamento que faculta al p ropie ta r io 
a poder devolver sus localidades, puesto 
que ello es una manera de defenderse 
con t ra el p r o g r a m a que presenta el re-
fer ido empresario, que es de segundo o 
tercer orden. 
A l objetar les el gobernador que el em-
presar io indicaba que sol ici taba H l me-
dida pa ra e y i t a r los graves perjuicios 
a l personal piodesto, los comisionados 
le man i f e s t a ron que ellos t ienen una so-
l uc ión , que era l a de r e u n i r la Junta 
g e n e r a l . y en e l la exponer que si el 
ac tua l empresar io r e s c i n d í a el contrato , 
ellos se q u e d a r í a n con el teatro, pues 
cuentan con l a c o l a b o r a c i ó n del tenor 
s e ñ o r V i ñ a s y con l a can t idad de pe-
setas-70.000 que hay en el Liceo para 
el fomento de l a m ú s i c a . 
H a n hecho constar los v is i tan tes que 
el mr c o t í c u f r i r a l t ea t ro no tiene n ln -
g"ún c a r á c t e r po l í t i co , como dice el em-
presar io , piues l o ' demuest ra el hecho 
de que quieren conver t i r se en Empresa . 
p r ó x i m a semana en el T E A T R O B E A -
T R I Z . 
Ideal 
Hoy, tarde y noche, ú l ü m o s d ías de 
" E l sobre verde" y Raraper. Butacas 1,50, 
"2 y 3 pesetas. 
Martes, 22 tarde, y jueves 24 noche, 
despedida del públ ico madri leño , del divo 
de divos Emil io Sagl-Barba. Pr imer aoto 
de "Los Gavilanes", segundo de " L a Pas-
torela" y tercero de " L a s Golondrinas". 
P a r a estas dos ú n i c a s funoiones, des-
páchase contaduría . 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L 
H o y jueves, a las 6,30, " E l barbero de 
Sevilla", por los aclamados cantantes 
María Espinalt , M o r e l l l , S i m ó n , Ve la y 
D e l Pozo. 
Butaca, 6 pesetas. 
Fontalba 
_ Dia r iamente aumenta el é x i t o de " L a 
duquesa gitana", de Benavente. C r e a c i ó n 
de Carmen Díaz*. E l e spectáculo m á s 
a t rayente de M a d r i d . (Butaca, 5 pese-
tas). 
Español 
( X i r g u - B o r r á s ) . Jueves, tarde, ú l t i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n en esta temporada del 
• " D o n Juan Tenor io" de estos 
tiempos Popular ex t raord inar ia , 2,50 bu-
taca Noche, p r i m e r a de " M a r í a Rosa", 
Guimerá, vers ión castellana de Eche-
Monumental Cinema. Or-
questa Sinfónica. Maestro 
Arbós 
P r ó x i m o domingo, q u i n t o concierto 
matinal, a las once y media, con "octava 
sinfonía", Bethoveo. 
Daniel Madrazo, 14. 
Fígaro 
Hoy. a las cuatro y media, gran fun-
ción infantil, con profusión de regajos a 
los niños. E n tarde y noche, estreno de 
la superproducción " E n el barrio chino", 
por Phyliss Barrington. U n a hora de 
emociones. 
Padres de Familia 
(María Cristina.—Manurf Sllvela, 7) 
E s t a tarde, a las 7, será la primera 
función de abono benéfico, proyectándo-
se un Yankee en la Corte del rey Arturo. 
A las i y media, en función infantil 
a precios económicos se proyec tará " E l 
Minero de Arizona". 
Cartelera de espectáculos 
M A R I A C R I S T I N A 
¡part ic ipar en el campeonato de Espa-
(Manue l iña . a e x c e p c i ó n de la reg ión catalana, 
Tarragona 
Intrepats-Junior 1—l 
C o m p e t i c i ó n Heraldo-Liberal 
E n el campo del Val lecas jugaron el 
partido correspondiente de la compe-
t ic ión Heraldo-Liberal los equipos del 
Deportivo Cervantes y U n i ó n Cul tura l 
Recreat iva, venciendo este ú l t i m o , tras 
Interesante partido, por 2 a 1, é s t e lo-
grado de "penalty". 
E l « m a t c h » Inglaterra-Austr ia 
E l día 7 del p r ó x i m o mes de diciem-
bre se ce l ebrará en Londres uno de 'os 
partidos m á s importantes y de mayer 
victoria entre los dos primeros equipos ¡ interés en Europa . Se trata del encue--
asturianos se s u p e d i t ó aJ factot campo. tr0 entre ,os equipos representativos de 
pero en estas ú l t i m a s temporadas, o em-1 In^laterra y Aus tr ia , 
pataron o se han batido mutuamente sin¡ ^ veinte dias fecha, y a pesar de su 
regalos; butacas, 1 peseta), a las 6,30 y Influir en lo m á s m í n i m o el terreno Sin:innegable superioridad sobre el papel. 
10,30: E l salto mortal (un éxi to cumbre!emjjarg0 a t e n i é n d o n o s a la ú l t i m a fnr- loR inS,eses han comenzado a proparar-
de Dupont, el genial animador de "Va- m a dcgpué- del empate en el Molinón ;se ya- E n el sentido de * eliminando 
parece indicado un triunfo ovetense en i ^ í f 8 _dA.ÍOf_ ^ l ^ . 1 ^ . ™ J ? 
del cam-
peonato asturiano se ve en la siguiente 
tabla: 
Congreso internacional 
Se ha celebrado en P a r í s el Congreso 
de la F e d e r a c i ó n Internacional de Ho-
ckey. 
E s p a ñ a estuvo representada por el 
señor Macaya y J o a q u í n Aguilera. E s -
te ú l t imo ha sido elegido miembro del 
Comité permanente. 
E l campeonato c a t a l á n i E l p r ó x i m o Congreso se ce l ebrará el 
Resultados de los partidos c o r r e s - , a ñ o 1936 en Ber l ín . con ocas ión de los 
pendientes al campeonato c a t a l á n : Uuegos Ol ímpicos . 
Barcelona-* Unlvers l tary 5—0 r y 1 . 
T a r r a s a - * Tarragona 2—0 r e l O t a V a S C B 
L o s partidos de ayer 
Silvela, 7).—A las 4.30 (Secc ión Infantil): cuyos partidos se aplazan para la se-
E l minero de Arizona.—A las 7 (primera gunda semana de diciembre probable-
del abono benéf i co ) : Un yanqui en la cor (mente. 
te del Rey Arturo. (19-1-932.) E j partido m á s importante de la jor-
t u r . . J e a n M u i f / Z 0 ; ^ ? ^ " : : ^ - ^ ^ < * ™ — '»
R O Y A L T Y, 
(1-11-
932.) 
SAN M I G U E L . — 6,30 y 10,30 
chais de uniforme. (1-11-932.) 
T I V O L L — A las 4,30 (Infanti l; muchos 
Mucha-
Dos partidos se jugaron ayer en el 
J a i A la i , con los siguientes resultados: 
O S T O L O Z A y Z A B A L E T A (azulea) 
ganaron a Paslegulto e I tura ln , por 
50-34. A remonte. 
R e s u l t ó competido en su pr imera de-
cena, dominando los azules en el resto 
del encuentro para ganar por 16 tantos ¡ hiti", queda pendiente el fallo del J u 
| segundo, a causa de una les ión en el 
lojo derecho. 
A diez "rounds". L L O R E N S vence 
por puntos a Sabatino, que es c a m p e ó n 
de Puerto Rico. 
E l ú l t i m o combate es entre el, cubano 
J o s é L a Roe y el italiano Presidio P a -
vesi. Venc ió L a Roe por puntos, des-
p u é s de besar el tapiz Paves i var ias 
veces. 
Th i l contra A r a 
P A R I S , 16.—Se da como definitivo 
en los c írculos deportivos el combate 
entre Marcel Th i l e Ignacio A r a , por el 
campeonato mundial. 
Regatas a la vela 
F i n a l de la Copa Tardor 
B A R C E L O N A , 15.—Alrededor de un 
t r i á n g u l o , con un recorrido total de cua-
tro millas, se e f e c t u ó la tercera y ú l t i -
m a prueba de l a regata por la Copa 
Tardor , entre yates H í s p a n l a , clase U , 
con los siguientes resultados: 
Primero. "Pijama", de don Ignacio 
Coll , patroneado por don Otto Wolter 
y tripulado por don Everardo Thleses. 
Tiempo, una hora 30 minutos y 15 se-
gundos. 
Segundo. "Ciclón", patroneado por su 
propietario, don Santiago A m a t , acom-
p a ñ a d o por don Federico Vlrg l l l , como 
tripulante, en una hora 33 minutos y 
40 segundos. 
Tercero. "Taifi", de don Enr ique F u -
rest; patrón , don Pedro P l ; tripulante, 
el propietario. U n a hora 34 minutos y 
cinco segundos. 
Cuarto. "Mary"; 5, "Avant U " ; 6, 
"Constance"; 7, " A g n é s " ; 8, "Sens-Por", 
y 9, "Pipo". 
L a p u n t u a c i ó n definitiva d e s p u é s de 
las tres pruebas es comp sigue: 
"Ciclón", 28 puntos; "Pijama", 27; 
"Tahlt l", 25; "Avant", 20; "Mary", 14; 
" A g n é s " , 13; "Sens-Por" y "Constance"j 
10; "Pipo", 9; "Amparo", 2, y "Capi -
cúa", ninguno. 
E n virtud de este resultado, queda 
ganador de la Copa Tardor el yate " C i -
clón", y segundo, el yate "Pi jama". 
H a b i é n d o s e presentado una protesta 
del yate "Avant H " en contra del " T a -
rieté") . 
T O U R N I E (Mayor, 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Te lé fono auto- su estadio. E l estado actual 
mát ico en todas las m é s a s . 
* • » 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprebac lón ni recomendac ión . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de l a publi-
cac ión de E L D E B A T E de la cr í t i ca de 
la obra.) 
T I V O L I 
A las 6,30 y 10,80 
EL SALTO MORTAL 
A las 4,30 
Jueves Infantil 
Sorteo de regalos. Butacas, 1 pta. 
1, Oviedo 5 4 1 0 21 4 9 
2, Sporting 5 4 1 0 22 6 9 
3, C , Gljón 6 1 0 5 5 23 2 
4, S. Avlles ino. . . 6 1 0 5 7 27 2 
•mina 
L a b o r a t o r i o s 
Q U I M I C O S . Materia] completo para 
industrias. Anál is i s . Laboratorios de 
f a r m a c i a 
P I D A N S E C A T A L O G O S 
Producto: químicoi puros 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
J O D R A 
P R I N C I P E , 7 
M A D R I D 
T E A T R O S 
A V E N I D A (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las 6,30 y 10,30: L a moral del divorcio, 
de Benavente. (5-11-932.) 
B E A T R I Z (Hermosi l la-Claudio Coello. 
T e l é f o n o 53108. Compañía L o l a Membri-
ves).—A las 6,30: Pepa Doncel.—A las 
10,30: Los intereses creados. 
C A L D E R O N (Teatro Lírico Nacional). 
6,30 (6 pesetas butaca): E l barbero de Se-
villa.—Noche, no hay func ión . 
C I R C O P R I C E . — A las 6: Grandiosa 
'mat inée" infantil. Ex i to del nuevo pro-
^ " i T m ' a v o r ' c T f e a c i ó n de los dos trá - ¡grama. Las palomas de la cazadora Dia-
atalanes Margarita X i r g u y E n - na. Los perros sabios. Otras atracciones.. 
MARTIN VALMASEDA 
8, E S P O Z Y M I N A , 6. E N C A J E S 
Los partidos de la Mancomunidad Cas-
t i l la-Sur no Influyen en la cal i f icación 
de los equipos, aunque posiblemente en 
su c las i f i cac ión . A excepc ión del partido 
de Chamart in , los otros dos se presen-
tan muy dif íci les , m á s el de Sevilla que 
el de aquí. Claro e s t á que en el supues-
to de que el Athletic mande su primer 
equipo, es decir, con la ausencia de no 
m á s de tres de sus jugadores titulares. 
1, Madrid 9 8 0 1 33 6 16 
2, Athletic 9 4 3 2 19 16 11 
3, Betis 9 3 4 2 15 18 10 
4, Valladolid 9 3 2 4 10 19 8 
5, Sevil la 9 3 1 5 10 17 7 
6, Deportivo . . . . 9 0 2 7 8 20 2 
* * * 
E l campeonato c a t a l á n se encuentra 
en esta s i t u a c i ó n : 
1, Barcelona 13 12 0 1 52 14 24 
2, E s p a ñ o l 13 12 0 1 41 13 24 
|3, Palafrugel l . . . 13 6 1 6 24 25 13 
4, Sabadell 13 5 1 7 21 29 11 
5, Martinenc 13 3 3 7 18 36 9 
6, J ú p i t e r 13 4 2 
7, Sans 13 3 3 
8, Badalona 13 0 4 0 12 31 4 
* * * 
E n Galic ia , ya es imposible para el 
Celta el ser c a m p e ó n , t í tu lo que se di-
rime entre c o r u ñ e s e s y ferrolanos, como 
se verá por la p u n t u a c i ó n que se da a 
principio, para ir dejando a los mejo-
res y m á s en forma. 
E s t e partido, que se j u g a r á en el cam-
po del Chelvea, reviste mayor impor-
tancia para los ingleses que el jugado 
contra E s p a ñ a , y es que consideran a 
los a u s t r í a c o s — a p r e c i a c i ó n que no com-. 
p a r t í a m o s en la pasada temporada- -
como los mejores del Continente. 
Ciertamente, ofrecen una brillante 
«performance» , que es muy difíci l de 
igualar. E n efecto, s i nuestros datos 
no nos e n g a ñ a n , hace diez y siete o 
diez y ocho meses que no han perdido 
n ingún partido. H a n jugado trece oar-
tidos y triunfaron en todos, a e x c e p c i ó n 
de dos, en que empataron. Estos fueron 
contra h ú n g a r o s y checos, en los am-
pos de é s to s . V é a n s e esos encuentros. 
Contra Escoc ia 1—0 
» *Alemania S—0 
» Alemania 5—0 
•» * H u n g r í a 2—2 
» •Su iza 4—1 
> *Se lecc ión de P a r í s 5—1 
> * B é l g l c a 1—0 
» I t a l i a 2—1 
» H u n g r í a 8—2 
» Checoslovaquia 1—1 
> *Suecla 4—8 
» ""Hungría 3—2 
» Suiza ^—1 
Son resultados elocuentes. 
de diferencia 
G A L L A R T A U y P E R E Z (azules) 
ganaron a F e r n á n d e z y N a r r u I , por 
50-37. A pala. 
Se r e g i s t r ó una igualada en el tan-
to 4, pero a part ir de aquí l levaron ven-
ta ja los azules, si bien p e q u e ñ a en las 
dos primeras decenas. Tr iunfaron por 
13 tantos. 
Carreras de caballos 
Empate en el premio Montgomery 
L a gran carrera de obs tácu los , 
"steeplechase", premio Montgomery 
(100.000 francos; 5.500 metros), ha ter-
minado con el siguiente resultado: 
t, " E l Hadjar", 73 (Bonaventure) , de 
A. A u m ó n t . 
^ " A r b u s t e " ; 67 ( T r é m e a n ) , de M a -
dame J . Vasseur. 
3, "Brida", 60 (Cervo) , 4 F . Moineaux. 
Tomaron parte 17 caballos 
7 minutos 14 segundos. Empate , 2 L , 
1/2 L 
Ciclismo 
Prueba de veteranos del V . C . Portillo 
L a Sociedad Velo Club Portillo cele-
brará el d ía 4 de diciembre de 1932 una 
carrera denominada de veteranos, en la 
que podrán tomar parte todos los socios 
rado de Regatas para el tercer lugar. 
E l premio especial para los yates de 
quilla "bull keal", se lo adjudicó el y a -
te "Sens-Por". 
Pedestrismo 
Trofeo Agulrre 
E l Trofeo Gonzalo Agulrre se cele-
brará , organizado por el Madrid F . C , 
el domingo p r ó x i m o . E s t a r á reservada 
esta prueba pedestre a las sociedades 
federadas. H a y cinco premios para loa 
corredores que se clasifiquen en los pr i -
meros lugares. Y el trofeo s e r á para el 
Club que clasifique mejor a sus prime-
ros cinco hombres. 
Gimnasia 
L o s campeonatos de la S. G . E s p a ñ o l a 
' Como preparac ión de loe equipos q u í | 
han de representarla en l a " i n . G r a n 
Semana G i m n á s t i c a " , la Sociedad G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a , organizadora de l a 
misma, ha celebrado sus campeonatos 
sociales de gimnasia y aparatos, en que 
han participado numerosos gimnastas. 
L a c las i f icación obtenida es la siguien-
te: 
Adultos adelantados.—1, Antonio P a -
so, 109,57 puntos; 2, Francisco Nacarro; 
cont inuac ión . 
1, D . Coruña . . . 9 
2, R . Ferro l 9 
,3, Celta Vigo . . . 9 
4, U n i ó n 9 
5, Elrifta 9 
6, Orénse 9 
¿ C o n t r a E s p a ñ a ? 
Por lo que antecede, bajo cualquier 
7 22 28 9 jreguitado en Londres , el partido con-
7 15 27 9 1 tra A u s t r i a es en el critico instante e) 
m á s interesante, el que vale la pena en 
E s p a ñ a . 
Rugby 
Probabes partidos contra Portugal 
Se encuentra en Madrid el doctor 
gicos c 
r i q u é B o r r á s 
Muñoz Seca 
" L a casa de la bruja". E x i t o g r a n d í s i -
m o ^ g r a T r n t e r é s , emoc ión , g r a c i a , j u - ^ -
m e n t f moral, i n t e r p r e t a c i ó n perfecta. 
Lara 
10,30: Gran función de circo con las me-
jores atracciones. Exito de la nueva Com-
pañía . 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Anacleto se divorcia.—A 
las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca); 
Anacleto se divorcia. (3^11-932.) 
C O M I C O (Loreto-Chicote) . — 6,S0 y 
10,30: i Y o soy la Greta Garbo! (; Inmen-
so éxito de risa!) (26-10-932.) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6 , 3 0 (2,50 
L a . mejor propaganda, el mejor rmun- butaca): Don Juan Tenorio.-10,30: Ma-' 
cío , la mejor gacetilla ^ ^ r"tJ^.cr<^r^ " F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . - A las) 
mo, lo hace el publico, todo ^ ^ ia Co-lG,30 y 10,30: L a duquesa gitana (butaca, 
gunta el concepto que \e a m ^ " ^ al 5 pesetas). (29-10-932.) 
media "Lo que hablan las n,uirir' ' , „ . F U E N C A R R A L (Compañía Lupe R l -
que haya presenciado una ««pfjro ¡vas Cacho) . -6 ,30 y 10,30: L a tierra de 
ción le dejará satisfecho, i^s t / jj* i 'Lupe (estreno en este teatro), 
miedla y mucha comipania la de | l D E A j ^ _ f ) 2() y 10.30 (ú l t imos d ías ) : E l 
. . i r - .«obre verde y Rámper . ( ¡ E x i t o de llenos! 
Butacas, 1,50, 2 y 3 pesetas.) 
LARA.—G,30 y 10,30: L o que hablan las 
mujeres (gran éx i to ) . (22-10-932.) 
M A R I A I S A B E L (Compañía Juan Bo-
nafé).—6.30 y 10,30: Don Pedro el Cruel 
(éx i to formidable de F e r n á n d e z del V i -
l lar) . (13-10-932.) 
M U Ñ O Z SEÓA.—6,30 y 10,30: L a casa 
de la bruja. (25-10-932.) 
V I C T O R I A (Compañía Aurora Redon 
Victoria 
Funciones popu la res ,^ P^etas^utaca^ 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A I 
D E S I N F I 
I X " 
Sa lazar C a r r e i r a , conocida personalidad 
1 26 19 14 ¡deport iva de Portugal . H a sido uno de 
2 30 7 13 Io3 ti116 n1*5 ^an colaborado a l a im 
i* IO hemkecs 
M a f f h s G r u b e r 
A P A R T A D O . ^85 
3 17 14 11 p l a n t a c i ó n de este deporte "amateur" 
5 12 23 7 en aquella n a c i ó n , y actualmente es ca-
6 11 17 5 P ^ n del equipo del S p ó r t i n g Club de 
7 8 18 3 Lisboa . T a m b i é n ha dado gran impul-
so al atletismo lusitano. 
L a ú l t i m a victoria del U n i ó n Sporting - Se ^ a entrevistado con l a F e d e r a c i ó n 
c o n s t i t u y ó una verdadera sorpresa. Aho- 2 ^ » » d« . ^ H , ^ * confla Direc-
ra veremos si en su campo ha de perder ^g*a^^a^^^¿0^je^a O r g a n i z a c i ó n 'de 
un partido que debe ganar. Íera^gdbey..lay0r|SÍS en Í I 
* * * j vec ina R e p ú b l i c a . 
E n l a Mancomunidad guipuzcoano-na-
varro-aragonesa, el partido de m á s in-
t e r é s es el de Zaragoza, que tiene im-
portancia para el equipo local por si le 
es posible clasificarse en cuarto lugar, 
lo que es algo difícil porque nos P a r e c e ! — ^ 
muy probable la victoria irunesa en el D í a noche han trabajado los 
campo del Tolosa, a pesar del ultimo sitoresy m a ñ a n a se u l t i m a r á n los de-
einpate de este equipo con el Donostia. Es t e S a l ó n s u p e r a r á deSde luego 
a todos los que se han celebrado basta 
ahora. 
Aeronáutica 
E l Sa lón de P a r í s 
P A R I S , 16.—Pasado m a ñ a n a , d í a 18, 
se c e l e b r a r á la I n a u g u r a c i ó n del X I I I 
de la misma cuya edad m í n i m a sea de 3, Alfonso F e r n á n d e z ; 4, Antonio J u a -
trelnta años , siendo requisito indíspen-; rado, y 5, Faust ino G ó m e z , 
sable contar con tres meses de antigüe-1 Adultos principlantes.—1, Venancio 
dad efectiva y estar al corriente del 
pago de sus cuotas. 
E l recorrido de esta c a r r e r a s e r á el 
siguiente: 
Salida a las diez de l a m a ñ a n a del 
Puente de la R e p ú b l i c a para seguir has-
ta el k i l ó m e t r o 27 de la carretera de 
Mateo, 85,07 puntos; 2, Manuel Cuervo; 
3, Manuel Mart in; 4, Angel Morete; 5, 
Rafae l F e r n á n d e z ; 6, Carlos Solera; 7, 
J u a n Cuesta, y 8, P é r e z Negrete. 
N i ñ a s . — 1 , Manolita Pérez , 36,87 pun-
tos; 2, Maria Teresa F e r n á n d e z ; 3, Con-
cha Gull lén; 4, M a r i a de Diego; 5, M a -
A n d a l u c í a (Valdemoro) y regreso por el, r la L u i s a Gav i lán ; 6, Adela Sanz; 7, 
mismo itinerario hasta el k i l ó m e t r o 14, Marta Q o ^ ^ ja m a r de la Rosa; 9, 
entrando en la carretera de Getafe, don- paquita d D i e g o f 10, Carmen Candela; 
de se s i t u a r á la meta de llegada. Total . * BlanC0f y 12 Sagrario F u e n -
36 k i l ó m e t r o s . tef { w . o 
l o s ^ i e n ^ ¿ I ñ o a . - ! , J o s é Cueto. 57,12 puntos; 
plata; segundo, una Cop'a de plata; ter-if; L u j 3 3 ' V e -
cero, un jeraey V. C P . ; cuarto, una t ín R ^ i g u e z ; 5, Fernando Santos; 6, 
insignia V . C . P.; quinto, una insignia i Abelardo F e r n á n d e z ; 7, J e s ú s Rorete; 8, 
del V . C P . J o s é Alvarez; 9, Manuel Alonso; 10, Jo-
L a Inscr ipción para la misma s e r á s é F e r n á n d e z ; 11, Francisco Alonso, 
gratuita, quedando abierta desde hoy Durante los tres d ías que han durado 
hasta el s á b a d o día 3 de diciembre, en los campeonatos, su amplio gimnasio se 
el domicilio social, Embajadores , 83. [fca visto concurr id í s imo por un públ ico 
D e s p u é s de verificada esta carrera se'inteligente en la materia, que ap laud ía 
ce lebrará un banquete en Getafe como con entusiasmo la a c t u a c i ó n de los gim-
homenaje a don R a m ó n Gonzá lez . nastas. 
E l campeonato a r a g o n é s P l á c e m e s merece l a veterana Socie-
Se ha celebrado sobre la carretera á!íd P,or la constante y f ruc t í f era labor 
de Madrid, en el recorrido Zaragoza -La "!J.f^ÍZand0 en pro de la edu 
Almunia-Zaragoza, el campeonato de 
A r a g ó n de fondo en carretera. 
Tomaron parte 12 corredores. L a cla-
c a c i ó n f í s ica . 
D e jurados intervinieron los señores 
1 Guevara y Olivares, de la F e d e r a c i ó n 
Partido fáci l se presenta el de San Se-
bast ián . 
1, Doncwtia 9 
2, Logrofio 9 
3, Osasuna 9 
4, U . I r ú a 9 
5, Zaragoza 9 
8, Tolosa 9 
23 12 14 
18 12 11 
12 9 10 
22 20 7 
16 22 7 
9 20 5 
Aviación 
L o s grandes proyectos Italianos 
L a A v i a c i ó n ital iana anuncia para el 
año p r ó x i m o un "raid" verdaderamente 
sensacional. Se trata de la doble t ra -
« * » Ives ía del A t l á n t i c o por 20 aviones a la 
D e s p u é s del partido de Oviedo, tal vez! vez. Se cree que este vuelo se efectua-
el que sigue en i n t e r é s es el de la Con-i rá durante el mes de junio. 
• E l ¿huelo Curro 
breve, estreno de la comedia de Serrado 
Anguita, titulaba 
prefieren rubias". 
• E n la pantalla lab 
"Teresa de Jesús" 
t a Eduardo Marquma, se eswena « 
A C A D E M I A P I Z A R R O S O 
M F L E N D E Z V A L D E S , 61. Te lé fono 44262. ( P r ó x i m o a la P l n / a de la Moncloa.) 
Primera E n s e ñ a n z a y Superior. Oposiciones. Idiomas. Dibujo Piano. Canto y de-
c lamac ión . C O M E R C I O (profesores titulados) Clases durante las horas de la tarde 
Dichos aviones, que s e r á n mandados 
por e l min i s t ro del A i r e , genera l B a l -
bo, h a r á n el s iguiente recor r ido : 
Roma-Franc ia - I s l a s B r i t á n i c a s - l s i a n -
dia-Groenlandia-costas del Lab rado r -
Chicago-Nueva York -Te r r anova -Azores -
G i b r a l t a r - R o m a . 
sif icación se e s tab lec ió como sigue: 
1, G I N E S . Tiempo: 3 horas 14 mi-
nutos. 
2, Cata lán . Mismo tiempo. 
3, Causapé . Mismo tiempo. 
4, Vicente. 3 h. 14 m. 3 s. 
t, Lahoz. 3 h. 14 m. 3 s. 
f, Gregorio. 3 h. 14 m. 3 s. 
7, Ordóñcz; 8, R . C a t a l á n ; 9. C a r a -
vantes! y " 10. Moreno, ; 
Recorrido: 100 k i l ó m e t r o s . 
Pugilato 
L a velada de Pr ice 
L a reunión de m a ñ a n a en Pr ice com-
prende los siguientes combates: 
Guillermo Ruiz-Claudio R o d r í g u e z . 
Ponce de L e ó n - S a t u r n i n o Tiberio. 
Alvaro S a n t o s - L e ñ e r o . 
Ignacio Ara-Sic i l iano. 
L a Roe vence a Paveal 
B A R C E L O N A , 16. — E n el Nnovo 
Mundo so ha celebrado una velada de 
boxeo con los siguientes resultados: 
A cuatro "rounds". M A T E S A N Z ven-
ce a R^dó por abandono de é s t e en el 
p r i n v i o 
A seis "roumjs". P O R P E L L vence a 
Porroti por abandono do é s t e en el se-
gundo, 
A ocho "ronnda". J I M T E R R Y ven-
ció a Bensa por abandono de é s t e en el 
G i m n á s t i c a Españo la . 
BOXEO M a ñ a n a viernes, en P r i -ce, a las 10,30 de la noche, presentac ión de 
A r a . Actuará también Santos. Y habrá 
otros dos buenos combates. G r a n vela-
da popular. 
Termina el vuelo sobre el 
desierto del Sahara 
B C p 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y T O R P E O * ? 
Inmediata» convocatorias No se exige titulo Para programas oflclalea. "contestaciones" y pieparnclón en sus cla.-e- o por correo con ProfeMirndú de c«ila fuer 
Jo. d ir í janse al " I N S T I T U T O R E U S " P R E C I A D O S . 23, y P U E R T A D E L S O L . 13, M A D R I D . Tenemos reslrtenoia-lnternado Exitos: E n Policía hemos obte 
do-Valer iano L e ó n ) . —6.30 y 10,30: E l ; nido varias veces «1 n ú m e r o 1 y centenares de plazas; en Radio, varias veces el n ú m e r o 1 e ingresados casi todos los alumnos; en Telégrafos , última opo-
abuelo Curro (populares, 3 pesataa buU- «iclén han obtenido 20 plaza* nuestroa alumnos y luacrlptores d« nueetraa "contestaciones", éx i to , en proporción con los presentados. NO S U P E R A D O P O R 
ca) (20-10-932) 1 N A D I E , y en Correos ingresamos «1 éO por 100 de nuestroa alumnos. L o s n ú m e r o s y nombres de estos éxitoa definitivos se publlcaa en los prospectos que regalamos. 
A R G E L , 1 6 . — E l raid emprendido por 
los aviadores franceses Marcel Ger-
main y Volmerange a t r a v é s del G r a n 
Desierto para establecer por vez pr i -
mera re lación aérea con la región de 
Djanet, se ha visto coronado por el 
m á s completo éx i to , terminando feliz-
mente ayer. 
Iy)s aviadores utilizaron un aparato 
"Caudron Phalene", y pensaban ún ica -
mente llegar hasta Amguid. Salieron 
el martes de Arge l y llegaron el mis-
mo día a Tugurt . E l m i é r c o l e s reco-
rrieron la etapa Tugurt Uargla , y el 
siguiente día volaban sobre F o r t L a -
llcmand sin detenerse allí y aterriza-
ban en Fort Flat ters . Prosiguieron el 
viernes su raid con una prec i s ión m a -
t e m á t i c a , Ih-gando felizmente hasta 
Anguid, d e s p u é s de haber salido a las 
siete de la 
n3t dis tante 680 k i l ó m e t r o s , que hicie-
r an con absoluta regular idad , no obs-
t a n u no ex is t i r puntos de referencia n i 
car tas g e o g r á f i c a s autorizadas, y a eme 
las que existen son elementales y rudi-
menta r i a s . J 
Jueves 17 de noviembre de 1932 
( 1 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X n . — N ú m . 7.1M 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
obispos; Eugenio, doctor A l f ^ 7 
A c i s d o . m á í i r e s ; ' S ^ l í ^ f e 
K b^nS,atUrn0, COn rlt0 Semidob1' y 
A d o r a c i ó n N o r . l n r n a . - S a n A g u s t í n 
Ave M a r í a . - 1 2 . misa, rosario y Comida 
a 40 m u c r e s pobres, costeadas ^o r 332 
M a n a Josefa U t l e l 
P l S a ^ H o r M - ( R e ^ o ^ de San 
Corte de María.—De la F lo r de T is 
C o r a z ó n de Mana , Iglesia de Hi jos ce! 
C o r a z ó n de M a r í a , calle del Buen Suceso 
y Parroquia del C o r a z ó n de M a r í a (La» 
Penuelas). De la Caridad del Cobre. Igle-
sia de las Descalzas. 
Parroquia de las Angustia*.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la Pa-
r roquia . 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. Misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A l a hora 
de costumbre, misa de c o m u n i ó n para 
los "Jueves E u c a r í s t l c o s " . 
Parroquia de San Glnés .—A las 8 n., 
rosario y vis i ta a Nuestra S e ñ o r a de las 
Angustias. 
Parroquia de Santiago. — C o n t i n ú a la 
novena a Nuestra S e ñ o r a de la Fuencis-
la .—A las 6 tarde. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión 
santo rosario y s e r m ó n a cargo de don 
Enr ique Vázquez Camarasa. 
San Antonio de Padua (Duque de Sê i 
to).—8.30, misa de c o m u n i ó n y bend ic ión 
con el S a n t í s i m o para los "Jueves Euca-
r í s t i c o s " . A las 6 tarde, Hora Santa, con 
p l á t i c a por el padre Direc tor . 
Buena Dicha.—8,30, misa de c o m u n i ó n 
para los "Jueves E u c a r í s t l c o s " y por la 
tarde, a las 6, ejercicio de la H o r a Saata 
Religiosas de San P lác ido (Cuarenta 
Horas).—8. E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne 
y a las 6 t., e s t ac ión , santo rosario y re 
serva. 
Sant í s imo Cristo de la Salud.—De 6 a 8 
tarde. E x p o s i c i ó n . 
E J E R C I C I O D E A N I M A S 
Parroquia de Santa Bárbara.—9 m., v i -
g i l i a , misa cantada de R é q u i e m y res-
ponso. 
Parroquia del Buen Consejo.—10,30 m.. 
solemne misa de R é q u i e m con v i g i l i a y 
responso; 8, misa y rosario de difuntos. 
Parroquia de la Concepc ión .—A las 5.45 
tarde , ejercicio en sufragio de las bendi 
t ^ ~ SllTtX3,S> 
Parroquia de Santa Cruz.—9,30, v i g i l i a 
mi sa y responso; 6 t., rosario de Animas , 
p l á t i c a por don A n t o p i o O c a ñ a , ejercicio 
De Profundis y responso cantado. 
Parroquia de los Santos Justo y Pástor . 
6 t , santo rosarlo de á n i m a s , s e r m ó n por 
don Francisco Terreros, m e d i t a c i ó n , De 
Profundis y responso. 
Parroquia de San José.—Misas de Ré -
qu iem con v i g i l i a y responso; a las 6 t., 
rosario, ejercicio, s e r m ó n por don Anto-
nio L ó p e z Luruef ia , lamentos, De Profun-
dis y responso. 
Parroquia de San Martín.—5,30 t., santo 
rosario de Animas , s e r m ó n por don Ra-
fael Muñoz , m e d i t a c i ó n , De Profundis y 
responso. , « , » , 
Parroquia de San Pedro el R e a l . — A las 
6.30 t santo rosario y ejerclcio del mes 
l e Animas . 
Agust inos Recoletos (P. Vergara , 85). 
A las 9 m . y a las 6 t., soleennes sufra-
mos por las benditas Animas . 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to) .—A las once, misa y ejerclcio del mes 
de Animas . 
Calatravas.—A las 9.30, 11,30 y 12, san-
to rosario y ejercicio del mes; a las 10 y 
10 45' misa de R é q u i e m con v i g i l i a y res-
ponso; a las 7 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n m a 
yor y santo rosario, s e r m ó n por don Joa-
q u í n T i rado . 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga 
ra, 21).—5,30 t., rosarlo, De Profundis , 
s e r m ó n a cargo de don Cipr iano G r i m a 
Cuenca, lamentos y responso cantado. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
p a ñ a ) . — A las 9 m . , ejercicio del mes. y 
por la tarde, a las 6. ejercicio como en 
la m a ñ a n a y responso. 
S O L E M N E F U N E R A L 
M a ñ a n a viernes, d í a 18, a las nueve de 
la m a ñ a n a , se c n l e b r a r á en la iglesia pa 
r roqu ia l de Nues t ra S e ñ o r a del Carmen, 
un solemne funera l en sufragio de todos 
L A SEÑORITA 
KIICAELACmNILm 
y Arrazola 
Secretarla de la Obra de las Martas 
de los Sagrarlo» de la diócesis 
de Madrid-Alcalá 
Entregó su alma a Dios el día 
16 de noviembre de 1932 
a las once y media de la noche 
Después de haber recibido los San-
tos Sacramentos y 1» Indulgencia 
uln articulo mortls" con la bendición 
de Su Santidad 
B . I . P. 
Su director espiritual; la Congre-
gaclón de las Marías; sus hermanos, 
don Rafael María y doña Ana Marta 
(Religiosa del Sagrado Corazón de 
Jesús, ausente); sus hermanas po-
líticas, doña Trinidad Rodríguez y 
doña Teresa Puente; sus primos y 
sobrinos 
S U P L I C A N a amista-
des y a las personas piado-
sas hagan la caridad de en-
comendar a Dios Nuestro 
Señor el alma de la finada. 
D. 8. B . 
t 
L A S E Ñ O R A 
D.' M.a de la Asunción López Gutiérrez 
Viuda de don Lucas Martín 
H A F A L L E C I D O 
E L DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 1932 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
r . i . p . 
Sus afligidos hijos, doña Josefa, doña María Teresa 
y don Ramón Pedro y demás familia 
R U E G A N a s u s a m i g o s l a t e n g a n 
p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
E l funeral que se celebrará mañana 18, a las once y 
media, en la iglesia parroquial de Santa Bárbara, y el del 
día 21, a las once, en la iglesia de la Santa, en Avila, y las 
misas gregorianas que darán comienzo el día i.0 de di-
ciembre en la iglesia de Santa Bárbara, a las once de la 
mañana, serán aplicados por el eterno descanso de su 
alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
PUBLICIDAD DOMÍÑGUEZT'MATirTE, 87 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Í Í O R 
Don Francisco Leyún y Villanueva 
Que falleció el día 18 de noviembre de 1927 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u viuda, hijos, hermano y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sos amigos se s i rvan encomendar 
su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 18 del co r r i en te en la 
ig les ia de J e s ú s (p laza de J e s ú s ) , y el 19 los sufragios de á n i m a s , 
p o r l a tarde, en l a pa r roqu i a de San J o s é ; a s í como todas las que 
se d igan el 18 de todoe los meses del a ñ o en las Esclavas del Sa-
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s ( M a r t í n e z Campos ) , y en las Reparadoras 
de l a c iudad de San S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) , y todas las del 18 del 
a c tua l en los reverendos padres Capuchinos y en el conven to de 
L e c á r o z ( N a v a r r a ) , s e r á n aplicados por ed e te rno descanso de su a lma . 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la f o r m a 
acos tumbrada . 
( A . .7) 
Oficinas de PnbHcldad R . C O R T E S . V A L V E R D E . 8. I ." Telé fono 10305. 
Iop Federicos, de raza e s p a ñ o l a , que en 
vida estuvieron bajo la a d v o c a c i ó n del 
glorioso T i tu l a r , fuesen o no congregan-
tes de la de San Federico. 
P r e s i d i r á el acto religioso m o n s e ñ o r Fe-
derico Tedeschini, Nunc io Apos tó l i co de 
Su Santidad, como Presidente de Honor 
de aquella C o n g r e g a c i ó n . 
» « » 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
El homenaje a Mella 
Suma anter ior . • 
NlftDRES M m A , no desgastan su j uven tud 
FAJ AS. " C a u-
cho dama". Pre-
ciosos modeloa, 
altos a 25 pese-
tas. Saganta 12 BEM 
L A P I D A S ^ Í S S 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios por el a lma del señor 
DON MANUEL LOPEZ HIDALGO 
Alférez de I n f a n t e r í a del Tercio, 
que mur ió gloriosamente al frente 
de sus tropas el 18 de noviembre 
de 1924, en la retirada de Xauen, 
a los ve int idós años de edad, y por 
cuya acc ión fué condecorado con 
la cruz laureada de San Femando. 
R. I. P. 
Su desconsolada madre, d o ñ a Ro-
sa Hida lgo Vizuete ; su hermano, 
don Luciano, c a p i t á n de I n f a n t e r í a ; 
su hermana po l í t i ca , d o ñ a Jac in ta 
Cabrera y Ben i to ; sobrino, don 
Juan Carlos L ó p e z Cabrera; t íos , 
don Leocadio L ó p e z L o m o y d o ñ a 
An ton ia Zapata de Cala tayud y 
Orobio; p r imo , don Juan Carlos H i -
dalgo y Zapata de Calatayud, y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos 
en caridad encomienden a 
Dios Nuestro señor el alma 
del finado. 
Todas las misas que se celebren 
el día 18 de noviembre en la capi-
l la del Cristo de San G l n é s . de esta 
v i l l a , y en C á c e r e s , en San Juan 
Santa Clara. San Pablo y Hospicio 
de n i ñ o s y n i ñ a s , s e r á n aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
(A. 3) (3) 
L i s t a n ú m e r o 176 
177.918.25 pesetas. 
C. P. P. D . C , Teneri fe , 8 pesetas; 
G. V . N . , M i g u e l t u r r a . 10; C. P. P. S. 
C . £ . F . S.. M o n t i l l a . 2; S. C. R., Peral-
t a de la Sal, 4 ; A . G. E.. A s t o r g a , 1 ; 
M M . P., R í b a d s o . 2; S. B . L . E., 2.000; 
L . B . F. , V i l l a m e r i e l . 3; Juan A g u i l a r 
G a r d a , Ec i j a , 0,50; Res t i t u to B a r r e r o 
Baoz, Idem, 0,25; A n t o n i o C a t a l á . A y u -
so, Idem, 0,25; Leonardo M a r t i n Laca l , 
í d e m , 0,50; J o s é M a r t í n e z R o d r í g u e z , 
í d e m , 0,25; Juan Retana Collado, í dem, I " Vwl'.artldo y pr¿clo« 
0,25; L u i s S á n c h e z C h a c ó n , í d e m . 0,25; ' 
Bernardo T o r c a l D í a z , í d e m , 0,25; L . 
B . de la, 8; C. P. P. A . F . , 1. Suma y 
sigue, 179.959,75 pesetas 
* * * 
Sec reUr iado general del "Homenaje a | l ^Uw»* A a \ P í l a r 
M e l l a " , San Q u í n t i n . 10, y en l a cuenta f ^ S OÜI d d U C I 1 1 1 € U 
corr iente "Homenaje a M e l l a " , ab ier ta 
en el Banco d« E s p a ñ a . 
•¡íiiiiiiiiiiiiiaiiiiiviiiinim""*11'111111111111 
y nodrizas que t o m a n la SAGA 
I I 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
L i s t a 330 de la s u s c r i p c i ó n ab ie r ta en 
M a d r i d : _„ 
Suma anter ior , 436.684 pesetas. V i c e n -
te Moreno, 3 pesetas; U r b a n o L ó p e z . 1 ; 
Mi l ag ros M a r t í n e z . 3; unas devotas, 10; 
una h i j a de M a r í a , 25; M a r í a B u i t r a g o . 
3- un m a t r i m o n i o devoto, 25; don L u í a 
M a r t i n Segura. 5; A . C , 5; V i c t o r i a San 
Millám, 1 : T . G. C 5; u n maest ro na-
cional 1 ; J . C 5; De la Caro l ina ( J a é n ) , 
25- una devota, Í J don Fernando M a r -
tín' Coronel, 10; A . R. T 5; una devota 
1; M . C. L . , 5; C. A . , 5. T o t a l , 436 .S¿8 
pesetas. 
Se s iguen recibiendo donat ivos en 
CASA DE LAS CONCHAS -:- Aranda Hermanos 
F á b r i c a de a r t í c u l o s de concha y celuloide para ^ ^ r e g i s í r a d a 7 ' 
el Peines y h o r n o s de ^ a b e ^ Marca A B C. « g ^ t 
F L O R I D A , 18 (antee 16), y S A N O F B U r i » , 
novedades. 
31416. 
Agencia de Publ ic idad C O N T I N E N T A L . 
Carretas, 3. 
E L S E Ñ O R 
DON ENRIQUE DE PINEDA 
Y SANCHEZ-DCMA 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
Profesor de l a Escuela Especial 
del Cuerpo 
D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R 
el día 15 de los corrientes 
en la m i n a " T o r e r e r a " (Hue lva ) 
Habiendo recibido todos los Santos 
Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S. S. 
B . I . P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a 
M a r í a de O ñ a t e y N ú ñ e z ; hijos, 
don Eduardo, d o ñ a M a r í a Luisa , 
d o ñ a Blanca y d o ñ a Isabel ; hijos 
po l í t i cos , d o ñ a Carmen Chur ruca 
y don Manue l Cabanyes; nietos, 
hermanos, d o ñ a Luisa , d o ñ a Joa-
quina y don Fernando; hermanos 
po l í t i cos , don T o m á s y d o ñ a A n i -
ta de O ñ a t e y d o ñ a Teresa N ú ñ e z 
de O ñ a t e ; sobrinos, p r imos y de-
m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amista-
des t an dolorosa p é r d i d a , ro-
g á n d o l e s encomienden su a lma 
a Dios. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io 
de Su Sant idad, ed e m i n e n t í s i m o 
s e ñ o r Cardenal Arzobispo de Se-
v i l l a , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á y otros va-
rios Prelados han concedido i n -
dulgencias en la f o rma acostum-
brada. 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D. Enrique de Pineda y Sánchez-Ocaña 
Director Gerente de la Sociedad "Sucesores de 
Matías López, S. A." 
Falleció en Huelva el día 15 del corriente 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta Sociedad ü e n e el senti-
miento de 
P A R T I C I P A R tan dolorosa pérdida a todo el co-
mercio en general y a sus amistades, rogándo les 
l le encomienden a Dios en sus oraciones. 
E l funera l que se celebre el d ía 19 del corr iente en la par roquia de 
E l Escor ia l , a s í como las honras f ú n e b r e s que se c e l e b r a r á n en va-
rias parroquias de esta capital , s e r á n aplicadas por el eterno descan-
so de su a lma. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nuncio de Su Santidad, el e m i n e n t í s i m o se-
ñ o r Cardenal Arzobispo de Sevilla, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de 
M a d r i d - A l c a l á y otros varios s e ñ o r e s Prelados han concedido Indulgen-
cias en la fo rma acostumbrada. 
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z . M A T U T E , 8. 
E L S E Ñ O R 
Don Antonio Quintano Crespo 
H a f a l l e c i d o 
E L DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sua desconsolados hijos, d o ñ a M a r í a del Carmen, d o ñ a Fernanda 
y don Femando; sus nietos. M a r í a Teresa, Fernando y Juan Antonio; 
sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar 
su a lma a Dios y asistir a l a conducc ión del c a d á -
ver, que t endrá lugar hoy, d ía 17 del actual, a 
las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, ca -
lle de Gallleo, n ú m e r o 8 triplicado, a l cementerio 
municipal (antee de la Almudena) , por lo que re-
c ib irán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S . S. A R E N A L , 4 . — M A D R I D 
Don Leopoldo Soler y U o p í s 
Capitán de Infantería, retirado 
HA FALLECIDO EN E L SANATORIO HISPANO-
AMERICANO DE GUADARRAMA 
E L DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Sus afligidos padres, don Leopoldo y doña Concepción; 
hermanos, doña Concepción (religiosa Esclava del Corazón 
de Jesús ) , Encarnación, Joaquín, José, Teresa, Francisco y 
Carmen y demás familia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible 
pérdida y les ruegan una oración por el des-
canso eterno de su alma. 
R E C O R D A T O R I O S . L a casa m á s surtida. E L A R C A D E N O E . Pee, 2. Madrid. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Nuestra Adminls trar ión , 
Alfonso X I , nftm. 4. y en 
Alas, Empresa anunciadora. Ca-
rrera de San JerAnlmo, 8, pra l 
Agencia Corona. Fuencarra l , "71, 
Madrid 
Asonóla Laguno. Preciados, SI. 
Madrid. 
Quiosco ralle de Alcalá frente al 
Banco de Espafla. 
Sin aumento de precio. 
ABOGADOS 
SESrOB Cardenal, abogado. Consulta, de 
tres a siete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO, seftor Durán Cava Baja, Ifi 
Horas 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
ABOOADO sefior GalvAn. Fuencarral, 147 
duplicado. Teléfono 45333. Sels-slete. (5' 
B U F E T E del Licenciado señor Barroso 
Carrera San Jerónimo 35. Consulta; do? 
a seis. Teléfono 17529 (3) 
C E S A R Huerta, abogado. Cuenca. Consul-
tan por carta, quince pesetas adelanta-
das. (T) 
ABOGADO ejerciente; bufete próspero, de-
searla como ayuda secretaria, adminis-
tración urbanas, encargá.ndome desahu- M A R r H 4 
Hos- aná-loso, Manuel Izquierdo. Blasco 1,1 ^ ^ ^ " - ^ 
Garav 8 THéfono 44473. Horas. 3-5. (3)| muebles 
CAMA dorada. 33 pesetas. Lavabo placa. 
18. Puente. Pelayo. 35. (T) 
M U E B L E S todas clases, baratís imos; ca-
mas doradas. Valverde 28. (8j 
i NO olvide! Las mejores camas y m&s ba-
ratas L a Higiénica (fábrica). Bravo Mu-
rillo. 48. (6) 
M q i J I D A C I O N cambio dueño. Aparadores, 
55; mesas, 20; camas, 10; percheros, 14; 
sillas, 4; mesilla, 7; lavabos, 10; camas 
doradas. 34; armarlos, 55; lámpara ma-
dera, 20; muchos muebles. Luna, 27. T r l 
güeros. (5) 
U R G E N T E , vendo comedor, alcoba, coci-
na. Garría Paredes, 35, entresuelo Iz-
quierda. (T) 
V E N D O todo piso. Torrijos, 32, primero B. 
Cacharros, cocina, alfombras, alcoba 
perchero. (8) 
E X T R A N J E R O , vende todo el piso. Torri-
jos, 30. (8) 
HOY y mañana muebles diversos, cacha 
rro? cocina, vajilla, camas doradas, col 
chones, mantas, salón Imperto, deshacer 
casa. VelAzquez. 2b. primero derecha. (8i 
NOVIOS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas o plateadas en Casa Ve-
guillas. Desengaño, 20 (esquina Balles-
ta). Servimos provincias. (10) 
M U E B L E S baratísimos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m i s ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
L U J O S O S muebles ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
fln de mes. Liquidamos buenos 
Almirante, 16, bajo. (2) 
A f P M P I A ^ ^0^, alco^a' otros; urgente marcha Pa A \ j E . n c l / \ 3 | rla Sói0 ocho dlag Almirante, 16. (2) 
D E T E C T I V E S privados, vlgilanclaa reser lpK(K,EÜENTI, palacio aristócrata. Salón 
vadísimas. informes garanuzaons. ^ar- g g ^ j j Q ^ arañas cuadros, porcelanas, 
tapices, muchos muebles Anos. Infan-
tas, 15. primero izquierda. (2) 
A L M O N E D A , dormitorio, tresillo, alfom-
bras, lámparas, cornucopias, armarios, 
bargueño. Lagasca, 57. (8> 
M U E B L E S antiguos, procedentes palacio 
man, 30. principal. Teléfon 
V I G I L A N C I A S secretas. Informaciones rá-
pidas económicamente por detectives 
particulares, especializados. Argos. Pue-
i . , . ie ~*ir**rn Te éfonc 90738. (ñ) 
(5) 
" M ^ R T E " . Detectives, vigilancias. Infor 
mes reservados. Servicios secretos. Hor 
taleza, 116, moderno. 
ALMONEDAS 
• «nnit lAUIÓM muebles, comedores, des 
nos, espejos. Se traspa-^ ^ (20j 
ÜOSs Jias. Muebles título. Despacho, alco-
ba, alcoba plateada, recibimiento, come-
dor, tresillo, cunltas. Gómez Baquero, 31. 
antes Reina. (2) 
U R G E N T I S I M O camas, colchones, arma-
rlos, comedor, lunas, perchero, máquina 
Sínger, salamandra, tapices, cuna dora-
da, plano estudio. Mira Río Alta, 11. (7) 
ALQUILERES 
G R A N D E S locales. Magallanes, 5. Sando-
val, 2. Churruca. 12. (2) 
PISO entresuelo propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
HER.MOSII .LA. 43. Casa gran lujo, únicos 
Interiores, mucha luz. 35 y 70 pesetas 
(6) 
K A L N E A B ' O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono número %8 de Avila. (T) 
\ L t H J i L O chalet amueblado, confort, ga-
rage Parque Metropolitano. Avenida va-
lle. 16. (A) 
>EMISt>TANO. siete habitaciones, baño 
calefacción central 100 pesetas mes. Aya 
la. 56, antiguo (64 moderno). (11 > 
MAUNIKit'O piso, todo confort, dos cuar 
tos baño, servicio independiente, único 
Inquilino. VUlamagna, 4. Razón: Claudio 
Coello. 21. (T) 
ANDISES Mellado, 4, ático, hermosas térra 
zas, especial baños sol dos exteriores con 
bafiio. ascensor. Teléfono, principales, 4V 
económicos- t^' 
A l . m I L A S E Antonio Maura, 12, magnl 
fleo piso a propósito también oficinas 
tres fachadas 17 balcones. (2) 
Al .m'II .ASE Escorial «ños, temporadas 
mapnlflco hotel, calefacción central, ga 
rage, capilla. Antonio Maura, 12. (2> 
S D B A K R I E N D A N S E he bita.-Iones amplias 
con balcones Puerta Sol y Carmen, con 
derecho a teléfono y luz. Dirigirse a 
5389, Apartado 911. (9) 
Al . t íUILASE exterior e Interior, todo con 
forl. Sagasta. 17 (moderno). (T) 
PISO secundo Mediodía, cuarto baño, ter 
raoslfón Prlm, 9. (6) 
AUljl I L O cuarto soleado, renta 70 pese 
tas. Paseo San Vicente, 14. E l Niágara 
(2) 
A G E N C I A "Alor". Avenida Dato, 7. Re-
cibe toda clase de anuncios. (V) 
edificio propio. Lcganltos. xí. 
Avala, 69. t2) I A L q t I L A N S E cuartos bien decorados, lo 
L I Q U I D O muebles piso, comedor, camas, dos adelantos 200 pesetas. Jorge Juan 
colchones, buró, otros. Hermosllla, 73.1 77, ( T i 
L O C A L tienda, acreditado, céntrico, am-
plísimo, próximo Gran Vía, 425. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
V E L A Z Q L E Z . 65. Primero, 175; principal, 
170; calefacción central, gas, baño, telé-
fono. (2) 
PARA pensiones u oficinas, excelente cuar-
to, muchas habitaciones, todas comodi-
dades, 585, colindando Plaza Callao. Mi-
guel Moya, 4. (2) 
A L Q U I L A S E magnífica tienda, tres huecos. 
Artistas, 45. (2) 
S E desea en sitio céntrico piso espacioso 
con buenas luces, de 300 metros cuadra-
dos, como mínimum para oficina. Escri 
bid: Señor Sánchez. L a Prensa. Carmen, 
16. (2) 
PARA pensiones u oficinas excelente cuar 
to, todas comodidades, 375. colindando 
Gran Vía. Concepción Arenal, 3. (2) 
C U A R T O S gran confort. Tiendas baratí-
simas Concepción Arenal, 5-6, próximo 
Gran Vía, Plaza Callao. (16) 
E X T E R I O R E S : Amplios, confort, 120, 150 
pesetas. Tienda nueva, 250; interior, 65. 
Principe Vergara, 52-54. (V) 
E X T E R I O R f ; S : Ascensor, baño, calefac-
ción central, portero librea, mucho sol. 
tranvía puerta. Hermosllla, 44. (V) 
E S P L E N D I D O piso l u j o s o , calefacción 
central, 85 duros. Velázquez, 93. (16) 
GRAN tienda con vivienda, 150 pesetas; 
sin, 130. Alonso Cano, 34, provisional. 
(8) 
N U E V O , 12 habitaciones, alegrislmo, reba-
1ado, calefacción. Travesía San Mateo, 
6. (8) 
P R I N C I P A L , 8.500, 27 habitaciones, cale-
facción, familias, oficinas. San Lorenzo, 
11. (8) 
18 hermosís imo; 14 cuatro balcones, gas 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
E X C E L E N T E exterior amueblado, gran 
confort, alquilo para matrimonio, dos 
hijos mayores, por meses, 700 pesetas. 
Espalter, 5, primero; informes, 3 1/2 a 6. 
(T) 
L O C A L E S , se alquilan, Industria, depósi-
tos. Pacífico, 22. (T) 
PARA Invernar: E n Alicante, magnífico 
hotel amueblado, espléndido parque te-
nis, garage, tranvía dos kilómetros cen-
tro población. Informes: Francisco Mar-
tínez. Lllmeza, 1. Valencia. (T) 
C I U D A D Lineal, hotel Bellavista, calefac-
ción central, baño, garage, 50 duros. 
Ramírez Arellano. Junto Teatro. (T) 
PISOS amueblados, muebles nuevos, deta-
lles, 52608 y 33943. (T) 
LUJOSO piso, sitio inmejorable, doce am-
plias habitaciones, techos altos, calefac-
ción central, agua caño libre, gas, telé-
fono piso, escalera principal alfombrada, 
librea, guardilla. Todo comprendido, 450. 
Serrano, 51. (T) 
E X T E R I O R , 300; interiores, 100; casa lu-
jo, confort. Hermosllla, 5, moderno. (T) 
A L Q U I L O cuarto interior, 8 plezaa, renta 
80 pesetas. Calle de Santiago, número 3. 
entrada por la tahona. (T) 
BONITO exterior, dos balcones, bafio, ter-
mo, 70 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
PISOS amplios, 13 piezas, dos fachadas 
ascensor, teléfono, confort. 50 duros. Sin 
ascensor, desde 40. Bajo, 17 duros. Cas-
F A C I L I T A M O S relaciones piso» desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (3) 
A L Q U I L A S E pleito amueblado, tres habi-
taciones. Razón: Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (3) 
M O N T E L E O N , 14. Queda magnífica tien-
da esquina Divino Pastor, 35 duros. (3) 
C O R R E D E R A Baja, 49, casa estrenar, 
cuartos, tiendas, sótanos, entresuelos 
diáfanos. (3) 
O N C E habitaciones espaciosas, hermosas 
luces, confort, gas, "Metro". Torrijos, 33. 
(4) 
A L Q U I L O local, propio garage. Industria, 
almacén. Guzmán el Bueno, 39. (4) 
D I E Z habitaciones, siete habitables, cale-
facción central, baño, ascensor, 50 du-
ros. Ferraz, 55. (6) 
A L Q U I L O principal, 11 habitaciones, bafio, 
termosifón. San Agustín, 15. (6) 
E X T E R I O R E S soleados, 25 pesetas. Nu-
mancia, 3 (Pueblo Nuevo), entre Ven-
tas, Ciudad Lineal. Razón: Escorial, 14. 
José Martínez. ( E ) 
A M P L I O local para industria o garage. 
Santa Cruz de Marcenado, 10, (D) 
PISOS baratos, buena orientación, 35, 45 
y 48 pesetas. Laurel, 10. 12 y 14. (V) 
PISO. 25 duros, todo confort; baño, habi-
taciones amplias. Metro, Tranvía. Sóta-
nos muy baratos. Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 
PISO primero, amplio, para oficinas o par-
ticulares y pisos con todo confort, para 
poca familia. Covarrubias, 10. (V) 
telló, 43, duplicado. (2) 
S E alquila amplísimo local céntrico. R a -
zón: Santo Tomé, 4. portería. (2) 
J U N T O a Gran Vía, mediodía confort, pi-
sos a 300 pesetas. Pelayo, 3. (16) 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 10 i N E C E S I T O pislto amueblado, confort, pa-
(Metro Becerra). (3) garé 250 a 300. Fuencarral, 88. Teléfono 
H O T E L lujosísimo. Jardín. Teléfono 50837.1 »5225- " ) 
(31 p i s o señorial, frente Jardín, calefacción 
central," de 600 pesetas. 490. Benito Gu-
tiérrez, 27. (V) 
GOTA, 58. Pisos con todo confort, moder-
no, para poca familia, ciento noventa 
pesetas. (V) 
L O C A L para garage o almacén con vi-
vienda. Calle de San Vicente, 71. moder-
no. (6) 
A L Q U I L O piso, todo confort, buena orien-
tación, renta moderada. Espalter, 7. (T) 
S A R V A E Z , 4. Hermoso piso siete hahlta 
clones a la calle, sol. "Metro" próximo 
(5) 
I N T L R I O I t soleado 4 habitables, oafto 
calela-jcion central. 25 duros. Fuenca-
rral 141, duollciado. (3» 
CUARTOS, gran confort, 23 habitaciones. 
2 baños, gas, terraza, 2 escaleras, reba-
jados Alcalá Gallano. 8. Garage. «6) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (V) 
PARA centro oficial enseñanza se necesi-
ta edificio espacioso que conste de eó 
A L Q U I L A N S E , principal y Atico, todo con-
fort, sitio inmejorable. Montalbán, 10. 
(T) 
E X T E R I O R 8 habitaciones, calefacción, 
baño, gas, 48 duros. San Mateo, 28. (B) 
A L Q U I L A S E barato piso amueblado. Car 
325 pesetas. 
L X T E R I O R . 7 habitables, calefacción, ba-
ño, 45 duros. Fuencarral, 141. duplicado 
(3) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado 
Razón: Teléfono 95383; i a 0. (T) 
H O T E L espacioso, garage, muy rebajado 
céntrico, alquilase. Teléfono 51229. (6) 
S I N traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
PISO bien amueblado, todas comodidades. 
Calle Luchana, 34. (T) 
A M P L I O hotel, propio Academia, Colegio. 
Duque Sexto, 11. (10) 
C U A R T O S con buena calefacción central, 
bafio, ascensor, teléfono, principales, 40 
duros, semlsótano, 20. Mendizábal. 42. 
(3) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S ocas ión, ' baratísimos. Re-
ce uchutados. Reparaciones garantizadas. 
Cardenal Cisneros, 49. (Q) 
E S C U E L A automovilista. Arenal, 27. Con-
ducción mecánica, carnet, documentos, 
todo 100 pesetas. (£) 
( . . A R T I L L A de automóviles Arias y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che 1933. (6) 
G A R A G E S Alvarez. Loa mejores, los más 
amplios. Jaulas, desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Murillo, 28. Principe 
Vergara, 26. (V) 
H E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumft-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
PI VMOUTH-Chrysler. vendo, buen uso. 
Conducción Interior, siete plazas Gara-
ge Logroño. Espronceda. 10. (3) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas abo-
nos viajes, excursiones con autocar.' Ava-
la, 9 (20) 
men, 36. (2) A L Q U I L A N S E viviendas, entresuelos co-
KSPACIOSO garage particular con agua.l t e r c í a l e s , R i e n d a s . Edificio moderno, lu 
75 pesetas. Monteleón, 7 duplicado. 
A L U L I L U pisu «leganleinenle dinueblado I taño, salón oara trescientas o más per A L Q L I L A S K oaiatldiina en portal céntri ( .OMEDOR. alcoba jacobina, armartosl próximo hotel Ritz, calefacción central 1 sonas. otros cuatro para cuarenta de 
tres cuerpos muchos muebles, verdade-l Razón: Eugenio Lara . Palacio de la pendencias y laboratorios. Ofertas: Tele-
ras oportunidades. Pardiñas, 17. (5)1 Prensa. Miguel Moya, L fono 43889; horas, cnce a doce. (TJ 
co. garita relojero, cosa análoga. Diri-
eirse: Pi y Margall, 11, tercero. Eduar-
do. (3) 
2̂)1 joslsimo. Dato, 18, (T) 
J U N T O Santa Engracia, exterior, baño 
termosifón, UQ pesetas. Mandes, 9. (A) 
LUJOSO principal, muy espacioso. 85 du-
ros. Aorala. 9 i . ' j10) 
ENSEÑANZA conducción automóviles 
cánica. cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I l . 56. t?) 
UOCHES lujo, abono, bodas, viajes Rls-
Ca1, B- (11) 
N E U M A T I C O S , ocasión, lo, mejores San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 86237 (2U 
V E N D O Hudson conducción, lujo aeml-
nuevo. Garage Taff. A y a l a / M ; diez una. 
(3) 
vendo su coche. Relado-(T) R A P I D A M E N T E 
no compradores, vendedores p á n l c u are . 
^ d e ^ ' ^ 
^ n í e ^ S S í i a r ^ i K S intermediarios. O e ^ ^ ^ $ 
Abascal, 23. lun9mos, baratís imo^ 
vía. Detalles: Apartado 290. (T) 
G A R A G E para tres coches, 120 pesetas 
¡ S í . 9 ^ ^ Ca^el ló 43 d u p £ 
(2) 
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E L D E B A T E Svovm IT de novtembr*» d« M*f 
• \E>DESE a particular precioso cabrlolet 
Nash, casi nuevo, baratísimo. Abstener-
se intermedíanos. Goya. 79. Garage, diez 
a una. (E) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford. Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia! 
4' (2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! : ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tea. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
C O X n U C C I O N E S : Essex 30, Whippet 14 
caballos. Ford 29, dos puertas. Baratísi-
mos. Vlllanueva, 19. (T) 
PRECIOSO Talbot cabriolet, 15 caballos, 
cuatro plazas, gran lujo. Vlllanueva, 19. 
(T) 
AUTOMOVILES usados. Antes de com-
prar o vender, visite. Vlllanueva, 19. (T) 
PRECIOSO Ford cabriolet, modelo 30, ma-
tricula 38.000. Verdadera ocasión. Vllla-
nueva, 19. (T) 
PACAKARI) siete plazas, división seis 
ruedas. Ocasión única. Vlllanueva, 19. 
(T> 
CITROEX B. 14 coupé. dos plazas, magní-
fico estado, 3.250 pesetas. Vlllanueva, 19. 
(T) 
PARTICULAR, vende sin intermediarios 
coche americano, muy buen estado. Tra-
falgar, 23. Garage. (3) 
PARTICULAR vende Whippet, 14 caballos 
conducción, seminuevo. Mendizábal, 61. 
Garage. (3) 
COMPRO a particular, buen coche Cabrio-
let o Coupé Royal; modelo reciente. Te-
léfono 71138. (V) 
j;NEUMATICOS!! E l más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
OPEL Rengifo Plá. Plaza Cortes, 8, el más 
completo y económico. (V) 
PARTICULAR Roadster Fiat, especial, 
M. 38.000. Marqués de Urquijo, 5. (3) 
CHEVROLET, 6 cilindros, conducción co-
mo nuevo, se vende. Teléfono 36806. (8) 
j ¡; CUBIERTAS !!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tea. Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
BiKIATTI, 8 cilindros, spon. lujo. Alta-
mlrano, 25. (6) 
CHRYSLER 66, 7 plazas, eemi nuevo" Te-
léfono 58648, de tres a cinco. (E) 
BICICLETAS 
ORBEA. Sorteo, sin riesgo de pérdida, en 
combinación con laa dos últimas cifras 
del premio mayor de los sorteos de la 
Lotería Nacional. Las cantidades inver 
tldas en estos sorteos son valederas dû  
rante un año para el pago de la bici-
cleta. Roger Jordán. Reyes, 8. (21) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
glan tapas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPOSTURAS fuertes, duradera» y bien 
presentadas en suela, goma o crepé. En-
sanche calzado y piezas invisibles. Do-
noso. Travesía Belén, 2. (T) 
CALZADOS económicos. Ultimos modelos. 
L a Campana. Barquillo, 45. (3) 
T A L L E R zapatería, medias suelas, tapas 
caballero, cosidas, 5; señora, 3,50. Calle 
Mediodía Grande, 22. Composturas se 
gundo día. (T) 
SOLO Peláez ensancha calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colorea moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
22. (24) 
CAFES 
CAFE Vlena, el más confortable, buena 
música. Luisa Fernanda, 21. ^ (2) 
CAFE Vlena, sirve comidas a domicilio. 
Teléfono 36298. (2) 
CAFE Vlena. Restaurant selecto. Plato del 
día, "Salteado de ternera". Luisa Fer-
nanda, 21. (2) 
COMADRONAS 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V, 4. 
— (2) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Consultas reservadas, hospedaje 
embarazadas. Hermosilla, 44. (6) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas, gran reserva. 
Mayor, 42. (11) 
PAZ Iscar, consultas reservadas, hospe-
daje embarazadas. Teléfono 95181. Fuen-
» carral, 28. (8) 
MARIA Mateos, profeaora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
PAGO sorprendentemente trajes usados, 
americanas, pantalones, gabanes, mue-
bles, objetos, plata, porcelanas, etcétera. 
Núftez Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel, 
paso domicilio. í3) 
COMPRAN SE autógrafos personalidades 
célebres. Antonio Maura, 12. (2) 
COMPRAVENTA, alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 84, entresuelo. Teléfono 
17353. ^ 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, absoluta discreción. Teléfono 52816. 
(B) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverdo, 28. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro, porce-
lanas y bastones. Teléfono 72056. Gui-
llén. (7) 
SI quiero mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espos y Mina, 3. 
entresuelo. (Z0) 
ATENCION» Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro, máquinas coser y es-
cribir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. W 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Epifanio. Te-
léfono 70510. (3) 
COMPRO trajea, caballero, muebles, obje-
tos, alhajas. Pago Increíblemente. Reco-
letos, 12. Lechería. Teléfono 65788. 
COMPRO muebles, ropas, cajas caudales, 
máquinas Singer, objetos. Teléfono 74155. 
(7) 
COMPRARIA * particular máquina escri-
bir moderna. Carretas, 3. Continental. 
Siete a ocho, tardes. (V) 
COMPRO a particular buen coche cabrio-
let o coupé Royal, modelo corriente. Te-
léfono 7108. (V) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des", 17487, y Prado, 3, W257. (21) 
COMPRAMOS libros biblioteca, pagando 
altos precios. Librería Popular. Concep-
ción Arenal, 4. Madrid. (V) 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios 
completo. Hermosilla, 73. Teléfono 50081. 
(5) 
ALHAJAS: Papeletas del Monte, máqui-
nas de coser, escribir. Escopetas y gra-
mófonos. Pago todo su valor. Sagaata. 
4. Compra-Venta. (2) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO perro limpio. Teléfono 52582; de 
9 a I I . (T) 
MAQUINAS de trabajar madera compro, 
ocaalón. Narváez, 72, primero D. (T) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir y coser, papeletas del Mon-
te, gabanes, trincheras, pellizas. La que 
más paga. Fuencarral, 93 (antes 107). 
Teléfono 19633. (20) 
PAGO todo valor papeletas Mónte, oro, 
plata, máquinas coser, muebles, ropas, 
objetos. Teléfono 72251. <2) 
CONSULTAS 
CONSULTORIO enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. Telé-
fono 18795. (2) 
SECRETAS urinarias, sexuales. Consulta 
particular, 5 pesetas. Hortaleza, 30 mo-
derno. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (8) 
DOCTOR Comas. Consulta 3-5. Espoz v 
Mina, 20. Teléfono 19334. (V) 
RAYOS X. Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
ESPECIALISTA matriz, cáncer. Galileo, 10, 
principal; 4 a 5. (2) 
DENTISTAS 
DENTISTA. Cristóbal. Plaza Progreso, 16. 
(T) 
DENTADURAS (especialidad en), Alvarez, 
dentista. Magdalena. 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
CLIXICA Dental. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales, mal colocados. 
(21) 
CLINICA Dental. Glorieta Bilbao, 4. Ho-
norarios módicos, a funcionarlos, facili-
dades pago. (D) 
? ™ ' Pr6x,mo Ciudad Universitaria, 
7.300 pies, confort, Jardín, garages, tran-
vía. 110.000. Facilidades. Apartado 688. 
(2) 
VENDO hotel Chamartín. muy barato, 
dando facilidades. Teléfono 14298. (24) 
MONTES de caza, próximo Madrid, 20.000 
pesetas. Teléfono 14298. (24) 
Vw>'??Jca^a con Jardín y patio, próxima Madrid. Teléfono 58952. (3) 
ARREGLO titulaciones defectuosas de fin-
cm. Hipotecas Banco. Testamentarías. 
Fecam" Príncipe de Vergara, 93. Telé-
fono 58119. De II a 6. (E) 
CASA Cuatro Caminos, Mediodía, Banco 
70000. Razón: Conde, 1, tercero ízquier 
(E) 
ENSEÑANZAS 
MECANOGRAFIA, siete pesetas mes. Ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
COLEGIO Muñoz Alcoba, señoritas Prime-
ra enseñanza. Bachillerato, Magisterio, 
Comercio, Internado. Calle Prado, 20. (24) 
CLASES particulares, económicas, alemán, 
francés, casa, domicilio, por señorita es-
pecializada. Sandoval, 2 duplicado. (3) 
PROFESOR competentísimo, primaria, ba-
chillerato. Magisterio, Latín, Filosofía, 
Ortografía, Análisis, español, extranje-
ros. Barcelona, 12. (2) 
PROFESORA diplomada, lecciones prime-
ra, segunda, enseñanza, bachillerato, mú-
sica, idiomas. R. G. Montera, 8. Anun-
cios. (3) 
INGLES y Francés por titulado. Escuela 
Superior de Comercio e Industria París. 
Tutor, 60. Coatalem. (4) 
ACADEMIA Castilla Imperial, 1 (Plaza 
Santa Ana). Contabilidad, idiomas, ta-
quimecanografía, 6 pesetas mensuales. 
Profesores titulados. Teléfono 19828. (3) 
rKKl'ARACIONES r á p i d a s ; comercio, 
idiomas, contabilidad, taqulmecanogra-
fía, dibujo, cálculos. Chinchilla, 4. (5) 
ACADEMIA Balmes. Bachillerato Derecho. 
Magisterio, Policía. Estadística, Catas-
tro, etcétera. Internado católico, 8 pese-
tas. San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (5) 
PROFESORA de Londres da lecciones. Al-
calá, 183, entresuelo. Teléfono 51722. (T) 
SEÑORITA francesa (París) diplomada, 
lecciones particulares. Alcalá. 98, moder-
no, principal izquierda. (T) 
M1STER Belo, de Londres, profesor inglés, 
francés, particular, domicilio. Relatores, 
5, segundo. (3) 
CLASES español y francés parisién. Dia-
rias, alternas. Mayor, 16. Económicas. 
(V) 
LICENCIADO en Ciencias darla clases Fí-
sica, Química. Bachillerato. Escribid DE-
BATE 25.939. (T) 
JOVEN inglesa, culta, da lecciones Indi-
viduales. Teléfono 45023. (E) 
RESIDENCIA todo confort. Internos, me-
dio pensionistas, hotel particular ciudad-
campo. Con o sin enseñanza. Primarla, 
bachillerato. Idiomas, comercio, oposicio-
nes, artes, deportes. Arturo Soria, 517 
(Ciudad Lineal). Teléfono 19386. Institu-
to Escuela Universal. (3) 
ACADEMIA Colegio Domínguez, primaria, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta-
dística, marina, policía, taquimecano-
grafía, contabilidad, idiomas. Alvarez 
Castro, 16. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, ita-
liano. -Profesor extranjero. Calle Apoda-
ca, 9, primero. Teléfono 43488. (21) 
CORTE y Confección "Gascón". Enseñan-
za rápida, económica. Goya, 49, segun-
do. (24) 
METODO comodíslmp aprender Taquigra-
fía por correo. García Bote, taquígrafo. 
Congreso. (24) 
CURSILLISTA aprobado, número buenl-
simo, lecciones particulares, primarla, 
dibujo. Magisterio, Bachillerato. Zurba-
no, 17; mañanas. (V) 
PREPARO artistas canto, piano, solfeo. 
Conservatorio. María Moreno. Padilla, 
133, primero letra D. (11) 
CONTABILIDAD, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Cálculos, Dibujo, Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. (3) 
COLEGIO-Academia "Castilla". Imperial, 
1. (Plaza Santa Cruz). Habitaciones es-
pléndidas. Escuelas. Contabilidad, Idio-
mas, Taquimecanografla, 6 pesetas men-
suales. Profesores titulados. Teléfono 
19828. (3) 
FRANCES. Clases particulares y grupos. 
Monsieur Gulcharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
FRANCES rapidísimo. Monsieur Covez 
(París). Traducciones. Carmen, 31; telé-
fono 19386. (3) 
ACADEMIA Astrea. Oposiciones Tabacale-
ra, Hipotecarlo, P e r i t o s Mercantiles, 
Bancos. Jovellanc», 5. (T) 
PROFESOR mercantil contabilizará su ne-
gocio desde 100 pesetas mes. Garantía. 
San Basilio. García Paredes. 90. (T) 
LECCIONES Inglés, Francés, traduccio-
nes, acompañar. Diplomada, católica, re-
ferencias. Hartzenbusch, 7. (T) 
INGLES. Profesora, casa, domicilio, gru-
pos colectivos, particulares. Claudio Coe-
Uo, 95, duplicado. (T) 
BACHILLERATO, Inglés, Alemán, Grie-
go. Profesor estudió en extranjero. Ba-
llesta, 18. (T) 
DOCTOR letras, laboratorio, Colegio, con 
vistas traspaso. Escribid: Profesor. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
PROFESORA francesa. Inglés, lecciones. 
Alburquerque, 5, moderno. (2) 
CLASES análisis gramatical completo para 
opositores. Tres días gratis. Academia 
San José. Relatores, 4 y 6. (11) 
ALEMAN desea amistad con señorita In-
glesa. Escribid: Alemán. Reina, 13. (E) 
INGLES londinense, clase particular 35 pe-
setas. Ray. General Porlier, 15. Teléfo-
no 56100. (T) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
(2) 
KEUMA, para quitar los dolores y puri-
ficar la sangre, use lodasa Bellot. Venta 
en farmacias. (22) 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma-
cias, 1 peseta. (3) 
AZUCAR en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, L Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). W 
VENDO casa, dos calles, dos mlL setenta 
pies. Marqués Santa Ana, treinta y "Je-
te mil quinientas pesetas. Razón: Igle-
sia San Ginés (Arenal). Portería. (T) 
HOTEL nuevo, calefacción, garage, sltoe 
Hipódromo, final Serrano, vaodo, t i c m -
dadea. Lagasoa, 62. (T) 
PARTICULAR directamente comprador 
vende fincas rústicas, urbanas, céntricas, 
comercial, rénta revisión con senteucla 
Escribid, 186. Apartado 40. (6) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 16. (T) 
EMPLEADOS, estudiantes, con, sin, ex-
terior, baño. Fernández Ríos, 31, entre-
suelo derecha. (T) 
HOSPEDESE suntuosamente. Hotel Cecil. 
Preciados. 4. A estables, precios reduci-
dos. (T) 
PARTICULAR cede habitación, baño, con, 
sin. Hermosilla, 27, segundo izquierda. 
(T) 
PARTICULAR cede gabinete alcoba, ca-
ballero estable. Mayor, 41, tercero Izquier-
da, ascensor. (V) 
EN familia: Deséase un huésped. Santa 
Isabel, 8, entresuelo. (2) 
PirRnirVA^iJlTBIT ADO, serio y ríllgíoso, desea ocu-
rc i t lS l lTA*3 pación sin pretensiones. Escribid: Señor 
PERRA caza, balea, .con mancha, rubia Ferrer. Montera, 15. Anuncios. (1C) 
oreja. Atiende Skay, gratificarán Coló-¡OFRECESE cocinera, doncella, ama seca, 
nía Ayudantes Ingenieros, número 38.; Agencia Católica. Larra, 15; 15966. (3) 
Calle Mandes. (5) CAMISERA económica, hago y arreglo ca-
PRESTAMOS misas, pijamas, calzoncillos caballero, ni 
CAPITALISTAS: Necesltanse 50.000 pese-
tas en primera 8 por 100. Hotel Sierra. 
Señor Robles. Castellana, 24. (2) 
PRESTAMOS hipotecarios, 7 anual, reso-
lución r á p i d a . Informarán: Teléfono 
45150. (3) 
ños, recojo domicilio. Teléfono 71808. (3) 
OFRECESE buena cocinera sin pretensio-
nes. Hartzenbusch, 5, zapatería (esqui-
na Fuencarral). (8) 
DENTISTA americano, delegado Congre-
sos, regentaría, trabajaría Clínica Den-
tal. Apartado 617. (V) 
OFRECENSE cocinera, doncella y chica pa-
ra todo. Informadas. Teléfono 44623. (5) 
TRASPASOS 
EMPLEADO formal, serlo, digno, ruega 
préstamo urgente, setecientas pesetas, 
pagará ochocientas; plazos mensuales 
ciento. Eustaquio López. Carretas, 3. 
Continental. (V) 
HUESPED admito con pensión familiar. 
Gobernador, 16, segundo. (E) 
PENSION recomendada, calefacción, baño,jCAMBIAMOS Radios corriente continua¡ *t*"derla' 6 000 Pesetas- Montera, 33, pn-
teléfono, familias, matrimonios estables. P*"" alterna o viceversa. Aeollan. Conde niero. 
Barquillo, 36. (E) Peñalver, 24. OOiPOR defunción se traspasa estableclmlen-
PENSION Moderne. Habitaciones exterio- COMPRO super-hetero-dino americano, co- t0 en caplt»1 Norte. Optica^ Relojería, 
res desde 6 pesetas para familias y es-
tables. San Sebastián, 2. (7) 
n \ r ^ m - r r i r t r r - > \ i K GANGA. Véndese pensión capacidad 24 
K A U 1 U 1 C.IJLrUINIA, camas, acreditadísima, por no podei 
,<• «a«ra bisutería. Detalles: Madrid. Plaza de la mente, continua. 300 a 400 pesetas paga- _ /» \ ría. Teléfono 54554; 3 a 4. (T)' Cebada, 17. Belmente. W 
qaqtdfria*; p^'?;oy íoAS confort' uno 0 dos Pl8,0A-
Concepción Jerónlma, 3. (V) 5 A S 1 K t K l A b l Pi Margall, 7. (A) 
SEÑORITA desea habitación, calefacción, "CASA Pac". Sastrería Confecciones Im-1 PLAZOS magnífica taberna, restaurant, 
permeables. Especialidad medida. Sec-I gran venta, magnifico sitio, 10 000. Caí. a clón niño . Infantas. 19 (ahora Rosalía 
Castro). (T) 
SASTRERIA Filguelras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
OCASION. En Manzanares véndese hotel 
La Pedriza", grandes facilidades, 45.000 
pies. (yj 
ADMINISTRACION de fincas por compe-
tente funcionarlo público, máximas ga-
rantías. Apartado 726. (3) 
H?CTEL dos Pintas, veinte habitaciones, 
26000 pies de terreno, barrio Guindale-
ra, próximo tranvías 28-40 y 51, y esta-
ción "Metro", véndese 21.000 duros; fa-
cilidades de pago. Razón: Calle Reco-
letos. 7. (3) 
MONTE vendo, precio Igual préstamo Ban-
co Hipotecario o cambio por tierras pue-
blo. Vallehermoso, 70. Julián. (3) 
COLONIA Cercedllla, 90.000 pies, cerca es-
tación, agua abundante. Propio para 
construir piscina y recreos para la Co-
lonia. Teléfono 16454. (2) 
CASAS en Madrid, vendó y cambio por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
VENTA casa, cuarenta metros Gran Vía. 
exenta todo Impuesto, veinte años, pue-
de adquirirse por trescientas mil pese-
tas. Cambiarla casa Madrid por hotel o 
solar. Atocha, 93. Señor Gordlllo. (T) 
PERMUTO solar Chamartín 20.000 píes, ar-
bolado. Jardín, frutales, por solar distri-
to Salamanca, Chamberí, inmediaciones 
Castellana. Apartado 431. (E) 
VENDO solar 26.000 pies, propio industria, 
próximo estación Imperial, ejecutarla 
obras Interesara comprador, facilitando 
pago. Apartado 431. (E) 
VENDO casa esquina próxima Quevedo, , 
alquileres bajos. d l « ^ U ^ t e oempra: ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ i ^ H Ü S i ? Avl3enos 
dor. Barqullló, 34, segundo. Cuatro-seis. | Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
(2)| CEDESE hermosa habitación con, sin. 
GANGA, por 9.000 pesetas pueden adquirir! Juan Mena' 13- Junt0 Cibeles- (3) 
casa dos pisos y garage, rentando 1.700. HAHITACION confort, uno, dos amigos... 
Cava Baja, 30, principal. (3) con pensión, junto "Metro" Goya. j0fge EXTílAN-?ERA .ca^,,ca' «abiendo alemánjMANICURA a domicilio. 1,50. Teléfono 
Baja, 30, principal. (3) 
LUJOSISIMA pensión llena, no poder aten-
der, facilidades pago. Preciados, 33. (6) 
TRASPASO café bar, mejor sitio Madrid, 
céntrico, moderna instalación. Razón: 
HECHURA traje o gabán, 40 pesetas,! Marqués de Cubas, 25. (3) 
vuelta, 25. Arríela, 9. (23) TRASpASo pescadería, única barrio Im-
Ál magro, 12. 
prefiriendo familia Inglesa, francesa. Es 
crlbld dando precios. Lista de Correos. 
Barrachina. (T) 
PENSION desde S pesetas, habitaciones in-
dividuales, esmerado servicio. Cruz, 21, 
segundo. (E) 
TORRIJOS, 23, primero derecha, admito 
uno, en familia, baño, calefacción. (E) 
PENSION desde seis pesetas, baño, aseen- SASTRERIA Peinado. Hechura traje oí " portante; ta'berna, excelente negocio; fru 
sor. Mayor, 16, primero. (2)j gabán, 40 pesetas; se reforman trajes, tería, huevería sitio mucho tránsito: bo 
CEDESE habitación a caballero. Correde-
ra Baja, 9, cuarto. (2) I 
GABINETE exterior, uno, dos caballeros. L ^ , 
Palma, 39, segundo derecha. (2) Ofertas 
LUJOSA habitación exterior, con mirador, ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
calefacción, baño, teléfono, cedo a per- cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
sona distinguida. Preciados, 9. (2) movillata. Alfonso XII , 56. (2) 
PENSION económica, confort, comida ca-
sera. Felipe V, 4 (lado Opera). (2) 
GRATUITAS facilitamos amplias relacio-
nes hospedajes. Detalladamente. Precia-
dos, 33. (3) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte* 
Exposiciones Interesantes. Galerías re-
rreres. Echegaray. 27. 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios, Rodríguez. Ventura Vega, S. U*' 
PAJARERIA Moderna. Todos los días 
ejemplares nuevos. Conde Xlquena. 
CUADROS. El mejor surtido "Casa Roc*"-
11. Colegiata, 11. (T* 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
miers "Universal", acero, 30 pesetas. E« 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
CANARIOS flautas anaranjados, holande-
ses y del país, loros, tórtolas blancas y 
de collar, pericos verdes, azules, amari-
llos y violetas, pájaros exóticos. Pidan 
catálogo ilustrado gratis. Seriedad y ga-
rantía. Pajarería Inglesa. Alcalá, 109̂  
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida, baratísimos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
LEÑA encina, pino, calefacciones. Tajos 
álamo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
LAS más finas "Esencias" y "Colonias" a 
granel, las vende "Perfumería Nacional". 
Bravo Murillo, 17. Teléfono 36540. Servi-
mos domicilio. (T) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) (T) dega acreditada; bar importante, gran 
tt» aba cl,ent«l*: bar restaurant mejor sitio Ma-,ESTUFITA e infiernillo gas. Narváez, 13 
TRABAJO drid. Costanilla Angeles, 8. (5) | " f2] 
VARIOS 
IMPORTANTE entidad desea personas 
dignas y bien relacionadas para gestio-
nes serías y lucrativas. Dirigirse Apar-
tado 515. Madrid. (10) 
INDUSTRIAS Luldoro, ofrece sencillísimo 
trabajo, destajo, todos domicilios, gran-
des rendimientos, urgen muchos colabo-
PINTO habitaciones, 4 pesetas. Respondo 
trabajo. Teléfono 34979. (3) 
65 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy Men. Postas, 21. f (3) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. U. Teléfono 12465. (V) 
radores, por excesiva demanda, España, {JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
extranjero, mediante contrato l e g a l . padas galones, cordones y bordados de 
Apartado 3.056. (O uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
FINCA rústica, próxima Málaga; gran 
producción, recreo. Vendo 50.000 duros o 
permuto por casa en Madrid con hipo-
teca Banco. Señor Villafranca. Génova, 
4- (3) 
COMPRO finca labor, monte caza. Próxi-
mos Madrid. Blanco. Dato, 10; Gran Via. 
, (5) 
HIPOTECAS 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
TENGO dinero para primeras hipotecas. 
Inútil Intermediarlos. Por carta. ^Pecam" 
Principe de Vergara. 93. (E) 
CON absoluta garantía comercial o hipo-
tecaria, firma acreditada, desea tomar 
de cincuenta a cien mil pesetas, siempre 
que no sea interés elevado. Batres. Apar-
tado 9.052. Madrid. (6) 
ERNESTO Hidalgo, agente, préstamos pa-
ra el Banco Hipotecarlo. Torrljos, 1. (3) 
HIPOTECAS, hago Banco, compraventa, 
cambio fincas. Blanco. Dato. 10; Gran 
Vía. (5) 
PROPIETARIOS, dispongo de 250.000. ex-
clusivamente primeras hipotecas, fincas 
urbanas Madrid, siete por ciento. Trato 
sólo con propietarios. Eduardo Dato, 11, 
principal 4. (3) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas, 
i Mayor. 19. (20) 
AGENCIA "Alor". Avenida Dato, 7. Re-
cibe toda clase de anuncios. (V) 
Juan, 75, segundo derecha. (3) 
PENSION Coruña, habitaciones, uno, dos 
amigos, calefacción, ascensor, baño. In-
fantas, 26, principal. (3) 
FAMILIA honorable admite estable. Espí-
ritu Santo, 39, primero derecha. (4) 
MATRIMONIO amigos completa, 5,60, ex-
celente comida. Ancha, 48 moderno, pri-
mero derecha, (4) 
PENSION Vizcaína. Confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa Bárbara, 4. (23) 
ESPLENDIDAS habitaciones, todo con-
fort, calefacción central, baño, ascensor, 
teléfono, con, sin. Inmediato Puerta Sol. 
Teléfono 14394. (3) 
ALQUILO habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
LIBROS 
" E L Automóvir, por Juan del Volante, ffil 
libro mejor y más completo. Venta li-
brerías. Pedidos: Apartado 20. Madrid. 
(9) 
CARTILLA de automóviles Arias y Otero, 
segunda edición; novedades del coche 
1933. (6) 
AL Servicio de la Religión. Narraciones 
filosóficas. Autor: General Mantilla. (T) 
MAQUINAS 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucur-
sal: Cruz, 16. (T) 
DESEO uno, dos amigos dormir, exterior, 
baño. Pardlfias, 31, primero 5. (E) 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
EXTRANJERA, alquila habitación, con 
pensión, matrimonio, dos amigos, confort, 
teléfono. Castelló, 46, tercero derecha. 
A. GIsco. (E) 
HOTEL Ram. Construido exprofeso para 
alquiler de habitaciones amuebladas pa-
ra caballeros. Habitaciones con cuarto 
baño, ascensor, calefacción, teléfono, 
desde 8,50 incluido desayuno. Plaza Ruiz 
Zorrilla (antes Bilbao), 8, inmediato 
Gran Vía. (E) 
ADMITENSB huéspedes familia, c a s a 'TALLER de Peletería; se reforman y U-
nueva. Larra, 7, entresuelo centro de-1 fien toda clase de pieles. Hernán Cor-
recha. (D) tés, 5. Teléfono 93232. (V) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables. 5,50, MARIE. Vesüdos, abrigos. Especialidad 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS de escribir y coser. "Wer-
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
6,00, pensión completa. Hortaleza, 76, 
primero. (A) 
PENSION confort, precios módicos. Nar-
váez, 19, primero. Inmediato Metro Go-
ya. (A) 
PENSION Lisboa, desde 8 pesetas; cale-
facción, agua corriente. Carrera San Je-
rónimo, 15. (23) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PARTICULAR cederla dos habitaciones, 
confort, dos, tres personas, matrimonio 
trajes bodas y épocas, admite géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
PROFESORA corte, confección, clases, 
concediéndose titulo. Marqués de Cubas, 
11. Teléfono 10402. (24) 
BUENAS modistas llegadas Francia, seño-
ra, niños, se ofrecen domicilio, 5 pese-
tas. San Lorenzo, 10. primero. (D) 
MODISTA esmeradísima, económica, pri-
mera, segunda enseñanza, graduada Cor-
te. Lagasca, 115. (2) 
MODISTA, hechura 10 pesetas. Hortaleza, 
9, tercero derecha. 
con. Francisco Rojas, 6» segundo. < T ) j c L l E N T K S dicen encontramos Ideal, ele-
PAELLA auténtica, preferida Inteligentes, 
plato máximo alimento. Comprúebelo. Co-
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto, 2,50. (21) 
PARTICULAR, cede hermosa habitación, 
todo confort, a matrimonio o dos ami-
gos, oon o sin. Marqués de Urquijo, nú-
mero 19. tercero derecha. (T) 
FALCON, casa honorable. dUtingulda, lu-
josa* habitaciones, matrimonio, calefac-
ción central. Santa Engracia, 6, segundo. 
(10) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapio. Peligros, 6. (3) 
ALQUILANSE gabinetes familias, derecho 
cocina o para dormir, precios baratisi-
mos. Montera. 83. primero. (2) 
PENSION Milfln. recién Inaugurada, todo 
confort, aguas corrientes, teléfono, cale-
facción, ocho pesetas. Avenida Conde 
Peñalver, 5. segundo Izquierda. (2) 
HABITACION, con o sin. Cruz, 10, ter-
cero. (3) 
CENTRICAS, excelentes pensiones desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal. 8. (2) 
HABITACIONES exteriores, confort, pen-
sión. Plaza Canalejas. Principe. 1. (2) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Grandes re-
formas, aguas corrientes, magníficas ha-
bitaciones. (23) 
ANDREE, pensión Francesa. Santa En-
gracia, 5, principal izquierda. Teléfono 
Il910. (jjg, 
FACILITAMOS gratuitamente r e 1 a c lón 
hospedajes, todos precios. "Marte". Hor-
taleza, 116. moderno. (5) 
PARTICULAR exterior, soleado, señor, dos 
amigos, baño, teléfono, excelente trato. 
San Mateo, 11. segundo. (8) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI. 4, tercero derecha. 
Palacio de E L DEBATE. (T) 
LUCIIANA, 86, entresuelo Izquierda. Ad-
mite dos amigos en familia, calefacción, 
baño. (4) 
MADRE, hija cede gabinete a caballero 
formal, único.,Visitación. 13. tercero. (V) 
PENSION Enriqueta. Viajeros estables, 
familias, con o sin. Aduana, 4, principal. 
Próximo Puerta del Sol. (3) 
GABINETE exterior, decorado, confort, 
oon o sin. Duque de Sexto, 1, entre«uelo 
iaquleMa A. (T) 
CASA Móiaelo, particular pensión desle 5 
pesetas. Atocha, 112, tercero derecha. (11) 
PENSION en familia ¿eria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 32, primero. (T) 
ganda, baratura. Eloísa. Cristóbal Bor-
dlu, 44. Teléfono 41283. (D) 
P E L E T E R I A , píeles desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡bara-
tísimos! Bola, 18. di ) 
ELEGANCIA. Precios moderados, admito 
géneros. General Arrando, 24, primero 
derecha. (Esquina Zurbano). (9) 
BORDADORA a máquina y a mano. Rulz, 
15, duplicado segundo. (T) 
OFRECESE buena bordadora, Claudia Ro-
dríguez. Baltasar Bachero. 44 (próximo 
Santa Isabel). (16) 
ANGELA García, modista, especialidad 
trajes, capas, ama, doncellas, excostu-
rera Castellanos, precios módicos. Mora-
tin. 27, tercero. Teléfono 1T914. (11) 
MODISTA, buen corte, a domicilio. 5 pe-
setas. Teléfono 17930. (T) 
MUEBLES 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo,^ 89. 
NOVIAS: Al lado de "El Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. í2*1 
AMUEBLADOS, muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero. 1. Teléfono 62608, 33943. 36150 
(T) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. CU) 
C RA i) DACION vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones 
3, Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 10 pesetas. 
Marcel. L San Bartolomé 2. Rulz. (11) 
PELUQUERO señoras, ondulaciones, corte 
pelo, sólo domicilio. Teléfono 56532. (T) 
DIEGO: Peluquería de señoras. Perma 
nent garantizada un año, 10 pesetas. Oh-
duLaclón Marcel, 1 peseta y 1,50; al agua, 
2,50. Sarnta Isabel. 20, primero. Teléfo-
no 74841. ( t ) 
OFRECESE aprendiza práctica, sin pre 
tensiones. Fuencarral, 88. Teléfono ^225 
(V) 
y francés o inglés, se necesita cuidari 70Q7. (7) 
niños para Oviedo. Informes: Madrid.! k*. o 
Conde Aranda, 10, tercero. (9) CIRUJANO callista Cano. Abonos. 8 pese-
tas. Mayor, 27. Teléfono 95628. (22) MARTE". Detective particular, encárgase 
vigilancias, investigaciones, informes se-
cretos. Teléfono 44523. (5) 
ADMINISTRACION económica de fincas 
por porsona capacitada. Teléfono *5&J3. 
100-150 semanales trabajando mi cuenta, 
propio domicilio. Pueblos, provincias. So-'PARA ampliar granja, necesito pequeño 
licito representantes. Apartado 9.097. (3) 
PRECISANSE personas acostumbradas a 
la propaganda domiciliarla para produ-
cir en seguro de enterramiento. Garan-
tizamos beneficios mínimos mensuales. 
Escribid: Señor Gutiérrez. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
COCINERA Informada se desea. Carrete-
ra Chamartín. Teléfono 43503. (T) BAULES, maletas, cajas viajantes, arre 
NECESITASE doncella cuerpo de casa, la-l glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
vando, buenos informes. Paseo Recolé- TINTORERIA Católica "El Mosquito". Glo 
capital, bien garantizado. Carmen, 
segundo. Sanz. W 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
de 2 a 4. (T) tos, 21 
NECESITASE muchacha formal para to-
do, menos cocina, sabiendo obligación 
informada. Plaza Mayor, 11, principal, 
10 a 12. . (A) 
FALTA aprendiza adelantada modista. 
rieta Quevedo, 7, antiguo. Teléfono 34555. 
Lutos, 12 horas. Limpieza al seco. (22) 
CABALLERO daría habitación amueblada 
por atender piso señora tenga medios vi-
da. Presentarse de 2,30 a 3,30. Niceto Al-
calá Zamora, 6. (T) 
Monteleóñ, 4, segundo centro. (2) MADRID Postal, Alcalá. 2. Inmenso sur-
COCINERA y doncella necesito Hlpódro-| tldo en stilográflcas todas marcas. En-
mo, Colonia Residencia. Hotel, número| cendedores, bonitos regalos. Papelería 
(5) postales. ' U) 
MANICURA, señoras, servicio 1,50. Elena. VENDESE salamandra Chavoche, como 
(2) 
DERRIBO: Vendo baldosa, buena madera, 
barandilla hierro, huecos fachada, sille-
ria piedra baratísima, otros materiales. 
Espada. 7. (V) 
CABALLERIZAS derribo: Baldosín, azule-
Jo. teja, cuña, pedrusco, encintado, losa, 
puertas cocheras, carpintería, chapa gal-
vanizada tres milímetros, otros materia-
les. (V) 
CABALLERIZAS derribo: Vallas divisio-
naria cuadras, farolas monumentales 
eléctricas, árboles jardín, máquinas tri-
turadoras pienso. (V) 
CABALLERIZAS derribo: Vendo coches 
paseo, fueron ex real casa. (V) 
CANARIOS flauta, extra, desde quince pe-
setas. Magdalena, uno, portería informa-
rán. (B) 
PAJARERIA Alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. Canarios, pájaros país exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. ,(V) 
GRABADOS, antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. (21) 
R E A L I Z O baratísimo 5.000 almendros 
fructificando, 10.000 casuarlnas, eucalip-
tus. Granados, Membrilleros, olivos ar-
bequines legítimos; noria, bomba rústi-
ca. Casa Hermosa. Burguillos (Badajoz). 
(2) 
VENDO pala Jugar hockey y máquina fo-
tográfica Brownie. Cava Baja, 30, prin-
cipal. (3) 
VENDO solar, 31.000 pies, verja fachada 
principal, tapia ladrillo, garage, depósito 
cemento, agua mejor sitio. Ciudad Lineal, 
también cambiaría por casita campo al-
rededores Madrid. Teléfono 55213. (4) 
VENDO lámpara cuarzo familiar, semlnue-
va, corriente continua, también cambia-
ría por análoga corriente alterna. Telé-
fono 33050. (4) 
SABANAS véndense nuevas. Lagasca, 115. 
Modista. (2) 
slonaria del certificado de adición núme 
ro 109.381 (a la patente número 102.870) 
por "Un dispositivo de dar fuego por 
percusión para proyectiles y bombas", 
ofrece licencias para la explotación de 
la misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 
26. " " (3) 
Demandas Teléfono 18744. (3) 
SESORITA desea colocarse para cuidar, HACEMOS vigilancias particulares com-
acompañar niños, inmejorables informes. Pletamente reservadas, discretas. Prec a-
Razón: Teléfono 57492. (D)| dos, 33. (3) 
c „ „ . . „ « „ , . . „ i _ ____ «.finr SOCIETA Italiana Ernesto Breda, conec-
tólo Olivar 10 •«ñora, señor atnrtm  
CALEFACCIONES, reparaciones, conser-
vaciones, montador económico. (Moreno). 
Teléfono 75993. (T) 
PROFESOR Francés, ofrécese. Teléfono 
41321. (T) 
És'_,t.̂ ai..M . , i i^. •«» CIEN Juegos de manos para peñas y re-
DESEAN portería matrimonio, guardia Po- uniones, se remiten mandando 1,50 en 
llcía Urbana. Martín de los Heros, nú-i senos. Sein. Consejo Ciento, 76. Barce-
mero 60. Hotel. (T) iona> (23) 
VIUDA sola, ofrécese para doncella de se- SEÑORAS: zapatos medida, treinta pese-
ñora. Claudio Coello, 78. (T)j taB Fuencarral, 152. Monteagudo. Telé-
MATRIMONIO Joven, con un ohlco de 11 i fono 44570. (V) 
años. Solicita portería buena, con ínfor- ¡ C A R M E N Buendla, pedicura. Teléfono 
mes y garantía, si es necesario. Ayala,! 72042. (7) 
142, principal derecha. Señor G o n z á l e z . . ,. 
r K (X) OPOSITORES, 4 carnets y una amplia-
ción, 1,60. Foto "Pim-Pom". Cruz, 16. 
INGLESA diplomada, ofrece lecciones ma-, Gravina, 3. Latoneros, 3. (2) 
ñañas, económico. Escribid: DEBATE, ^ . „ . ^ , „ „ „ „ . , 
2g ^ /«j") 1 CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
OFRECESE señorita francesa para niños.| Barquillo, 15. (T) 
Referencias, interna, externa. Teléfono . , , ^ n 
10=^1 m.ftóna. Í T \ CONTRA el envío de una peseta en sellos 
1 " de Correos enviaré una preciosa imagen 
gen de la Esperanza o Padre Jesús, una 
de cada por una cincuenta. Dirigirse Ol-
meda. Sandoval, 4. Madrid. (8) 
VENTAS 
NI SERA, de buena presencia, para casa 
alemana. N. Alcalá Zamora, 32, terce-
ro. (T) 
SE ofrece ama seca, enseñada a niños, in-
formada. Juan Bravo, 79. (T) 
INOENIEIlO. ofrécese traducciones fran- . 
cés, alemán, especialmente técnica aero- A C E I T E . 1.60 litro; arroba 20 pesetas. Re-
náútlca. Teléfono 58952. (8) atores, 9. Teléfono 14459. (4) 
MATRIMONIO sin hijos desea portería o VENDO colchón de muelles forrado gran-
cosa análoga. Hernani. 16. tercero dere-i de para cama turca. Montesa, 4, terce-
Cha. (5) j ro Izquierda. Diez-una. (T) 
COBRADORES, administradores competen- ALFOMBRAS, tapices, se liquidan. Lega-
tes, garantizados, mozos comedor, chofe- nltos, 1. 
nueva. Diego de León, 24 moderno, pri-
mero izquierda. (2) 
MAGNIFICO abrigo Castor Canadá, vén-
dese, marchar Trópico, menos mitad. 
Costó 760 dólares. Martínez Campos, 15, 
cuarto; 4-5. (3) 
SERNA (Angel J.). Antigüedades, objetos 
arte. Pianos, autopíanos. Fuencarral, 10. 
(3) 
PIANO Erard de estilo, soberbio, gran 
Oportunidad, Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
CARAMELOS superiores, desde 3 pesetas 
kilb. Los mejores, estupendos, 4,76. Ven-
ta desde 10O gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal. (U) 
PIANOS de ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda de Muñoz. (10) 
P E L E T E R I A Los Italianos. Cava Baja, 
16. Pieles para adorno desde 0,75. (7) 
PERFUMERIA, droguería. Especialidad 
en pinturas, precios reducidos. E l Ancla. 
Alonso Heredla, 9. (5) 
NOVIAS: L a mejor casa en lanas y col-
chones. Goya, 19. Plaza Matute, 3. (4) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros medida; mitad precio. Conde 
Xiquena, 6. (3) 
bord¿da en seda naturaC 7 % x 18, 1GANGA: máquina coser "Singer", nueva. 
res, porteros, facilitamos gratuitamente 
informados. Fuencarral, 88. Teléfono 
95225. (V) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
asistentas, etcétera, facilitamos Infor-
madas. Fuencarral. 88. Teléfono 95225. 
(V) 
AGENTE matriculado, con corredores, de-
sea representaciones. Pardlfias, 81. Cal-
vo. Madrid. (E) 
OFRECESE señorita española, muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Telé-
fono 96200. (T) 
NODRIZA, asturiana, recién llégadá, le-
che fresca, abundante, ofrécese. Cabes-
treros, 5. (11) 
O F R E C E S E matrimonio solo portería mu-
jer, hombre cobrador, repartidor, mozo, 
inmejorables Informes. Calle Valencia, 13. 
(T) 
PARA cuidar un niño o caballero o señora 
solo, para un matrimonio solo. Veneras, 
VENTA buró-perchero, biombo, farol, pre-
cioso crucifijo marfil. Morete, 5. (T) 
SALA damasco diez piezas, 350 pesetas. 
Plaza Independencia, 2, duplicado, por-
tería. (3) 
LIMPIABARROS coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (8) 
PARTICULAR, vende mobiliario completo, 
tapices, cuadros, objetos arte. Castelló, 
43; tres a siete. (2) 
R E A L I Z O baratísimo: 5.000 almendros 
fructificando; 10.000 casuarlnas, eucalip-
tus, granados, Membrilleros, olivos, ar-
bequines, cinco años. Bomba rústica 
agotamientos, Norta número 1. Casa 
Hermosa. Burguillos (Badajoz). (2) 
Justlnlano, 12, segundo derecha. (E) TELEFUNKBN, 6 lámparas alterna, ar-
VENDO abrigo piel, otro paño, baratisi- cophon, máquina coser, secretaire. Gene-
mos. Teléfono 92211. (E) ral Pardiñaj», 18, bis. Ramírez; 3-5. (T) 
POR tener que deshacer cuarto se vende MUEBLES nuevos, económicos. Torrijos, 
despacho y dos librerías. General Casta- 2. (T) 
fioa, 2, principal. (Iglesia). (T) CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 2. (T) 
VENDO a particulares, comedor roble, ele-
gante, alfombra grande, cortinajes. Te-
léfono 50864. (T) 
VENDO buen jabón. 80 céntimos kilo. An-
drés Tamayo, 10. Guindalera. Teléfono 
5g531. (3) 
ROPITA para niños. Precios especiales pa-
ra Roperos. Abrigos, vestidos, gerseys y 
uniformes para Colegios. Canastillas re-
cién, C,70 pesetas. Maldonadas, 5. (T) 
CAPILLA armario gótica, vendo muy oca-
sión. Santa Isabel, 49 (portería). (6) 
CAFES Plnlllos. chocolates Plnillos. Hor-' MAQUINAS coser, escribir, especiales in 
taleza. 40 (58 antiguo). Teléfono 12002 
(23) 
PERROS cachorros fosterrier, lobos poli-
cías, grifones, cether, conejos Angora, 
baratísimos. Castelló. 14. Pajarería. (5) 
5 duplicado. (A): ASTILLAS de pino, quintal 4pesetaa. Alon-
DOS alemanas, católicas, inglés, francés. I *0 c*no> Teléfono 35850. 
dustria reparaciones, reconstrucciones, 
abonos conservación. Talleres "Mecaa", 
primeros España. Su máquina recons-
truida queda nueva. Procedimiento ame-
ricano. Garantía diez aflos. Augusto F i -
gueroa, 4. Entre Fuencarral - Hortaleza. 
Teléfono 93673. (3) 
VIENA 
^?&I>^oooC&CÍÓn externa• Acciones. Te- Ml)EBLE8. cortinas "broa, mantas, cua. BoMBONE6, caramelos. Vlena Capellanes. léfono 50222. (2) 
OFERTAS a satisfacción para la dirección 
y ejecución de toda clase de trabajos en 
la ejecución, conservación, ampliación, 
reforma, etc.. etc. de edificios. Apareja-
dor y constructor. Teléfono 59998. (3) 
dros, tocador caoba itabellno. Castella-
na, 16. (T) 
AGENCIA "Alor". Avenida Dato, 7. 
clbe toda clase de anuncios. 
Re-
(V) 
CANARIOS. Por su seriedad y garantía 
debéis comprarlos en la Pajarería In-
glesa. Alcalá, 100. (2) 
PIANOS nuevos, ocasión, alquileres, eco-
nómicos, música, últimas novedades. 
Arenal. 20. (6) 
O F R E C E S E mecanógrafa meritoria, ejer-
citarse máquina. Informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. < (3) 
O F R E C E S E doncella primera, sabiendo 
corte, confección, buenisimas referencias. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) I FOTOC RABADO. Vendo taller modesto, 
PROPORCIONAMOS seriamente informa- S?11 buenos elementos, barato. Apartado 
da, toda clase servidumbre. Preciados, I Correos 3.001. Madrid. (T) 
33. Teléfono 13603. (3) BURLETES Invisibles desde 0,25 metro, 
OFRECE muchacha honesta, 30 pisetas colocado. Teléfono 96733. Principe, 17 
mes. Ponzano, 4S provisional. Portería 
(4) 
REDORA Joven, católica, desea colocación. 
Cristo, 7, bajo exterior. (4) 
DISPONIENDO mañanas libre, desearla 
trabajo oficinas Administración. Razón: 
Cruz, IT. (2) 
LIQUIDACION de calzado. La Campana. 
Barquillo, 45. Zapatos todok modelos des-
de 8,90. (3) 
LOS mejores carbones antracitas Fabero, 
por sacos toneladas. Teléfono 56556. (T) 
Toledo, 66; paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "crolsants". torte-
les. Vlena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
 
Gil. Miguel Moya, 8. Ofertas carta, únl-j VENDO espejo dorado, plano, máquina 
camente. (V)| Singer. cama plateada, colchón lana, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo. 24. Tien-
da. (20) n s m Negociado Estado, residente Madrid rápidos viajes Asturias, solicita admini* 
tración fincas o secretaría. Toda clase VIGAS, tubos, radiadores, depósitos, cha 
garantías. Apartado 251. Gljón. (6) Pas galvanizadas, carriles, balcones. 
puertas ocaslun. MarugAn. General Rlcar 
< o < - t > t 
OFRECESE chofer tardes, funcionarlo Es-
tado. Teléfono 52631. (2) 
SEÑORITA católii* educaría niños, acom-
pañaría señora, señorita, inmejorables 
referencias. Escribid: DEBATE 25.434. 
(T) 
JOVEN católico, distinguido, profesor, sin 
recursos, trabajarla administrador, se-
cretario, criado, sólo por comida. Escri-
bid: Alcalá, 2. Continental. Lorenzo. (T) 
OFRECESE señora para coser y planchar. 
• Santa Isabel, 8, entresuelo. (2) 
dos, 3. (7) 
COMPRE o cambie sus discos ta el Pa-
saje Doré. Joaquín. (3) 
PERROS Fox, pelo duro, pointera 21 mes, 
galgos italianos, peklneses, lulús, lobos, 
galga rusa, seters irlandeses, Fox Te-
rriers, pelo fino. Importo perros pura ra-
za. Pidan catálogo ilustrado. Seriedad, 
garantía y buen género. Pajarería In-
glesa. Alcalá, 109. (2) 
CRAMOFONO maleta, 25 discos, 175 pe-
setas. Isaac Peral, 16, segundo D. (2) 
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O t r o " f r a i l e ^ g u e r r e r o H e r v o r ^ m y ^ m r 
religioso 
•mSÜ-Í?^* (íu,nientos ^ expirabainos. "Que Religión y Patria son dos 
fa« hT o .en U,n convento de Carmeli-Iconceptos y sentimientos inseparables". 
SS^ÍS ..(̂  US:a|T Un modesío religioso que es un atentado contra la Patria 
Uamado Frey Nuno de Santa María".; toda profanación religiosa. 
rara conmemorar el centenario de sui El disertante médico hizo notar que Ipleno hervor político. Hay muchos mo 
muerte, la República hermana ha cele-lno ha faltado algún "académico", médi-ltivos para felicitarse de ello. Laa de-
Drado pomposas fiestas; y como "en!co también, que tuvo la "humorada" rechas españolas nutrieron lam«nta-
Des<la la proclamación de la Repú-
blica, las derechas eapaftolas están en 
blemente durante largos aftos las mili-
cias anticiudadanas del apoliticismo. 
Casi llegó a ser de buen tono, entre 
muchas gentes de la derecha, la mani-
festación de una actitud apolítica. Se 
dejaba hacer a los grupos políticos 
otros tiempos , el jefe del Estado y su ¡de expedir un certificado de "epilépti-
uobierno, juntamente con el Patriarca ¡co" al heroico condestable de Portu-
de Usboa y los más ilustres miembros:gal. "Entiendo, agregaba con fino hu-
del Episcopado portugués, congregáron-lmorismo céltico, que esos estudios de 
se en la histórica iglesia de Santo Do-jmedicina retrospectiva, poco pueden au-
mingo, de Lisboa, a fin de clausurar el mentar o disminuir la gloria de nues-
ciclo de fiestas del centenario con un ¡tro héroe". Como si el supuesto hlste-lmás o menos profesionales, volviéndo-
acto religioso solemnísimo. En esto tle-irismo de Teresa de Avila quitase o pu-'l^s la espalda con cierto desdén, o se 
ne que venir a parar el "laicismo", tanislese algo al mérito literario y filo-1 descansaba plácidamente en una inhi-
absurdo como antipatriótico, que revo-isófico de "Las Moradas". Inmundos es-i bidón que sólo se Interrumpía cuando 
lucionarios y masones han querido im- caraba jos que no acaban de entender la ¡se juzgaba mal servido el sosiego de 
poner a una nación histórica y esen-'grandeza y el valor nacional de esos]quienes la practicabau. Como los ex-
cialmente católica, cuyos grandes hom-i muertos que viven todavía, y vivirán i tremos se tocan, el apoliticismo de 
bres, tanto como glorias de la patria aún cuando ya esta patulea de "médl- grandes masaa de la derecha venía a 
son glorias del catolicismo. eos y políticos" insignificantes desapa-jser tan disolvente como el predicado 
Porque este "Frey Nuno de Santa, rezcan para siempre en la sima sin por los anarquistas situados en la ex 
María" es nada menos que el héroe desfondo del olvido. trema izquierda. Desde luego, era un 
Aljubarrota, o sea, de la independencia Manuel G U \ S \ enorrae socavón hecho en la base de ci 
de Portugal, guerrero y monje, al es-i | mentación del Estado que regia a Es-
tilo de la época, y calificado por el au-
tor de "Os Lusladas" como "Azote de 
soberbios castellanos". 
Siendo todavía adolescente, ya el ven-
cido de Aljubarrota Juan I de Castilla 
hubo de comprender que aquel mozo "re-
zador" habla de darle graves disgustos. 
En las mismas bodas de don Juan con do-
ña Beatriz, hija del rey de Portugal, al 
Malestar en Marruecos 
por la política francesa 
L A MINORIA RADICAL, p o r K - H i r o 
'paña antes de la República. Esto se vió 
bien claramente el 14 de abril. 
La lección, por fortuna, aunque tar 
'diamente, ha sido aprovechada, y hoy 
las derechas españolas no son ya un 
potencial estático, sino una vigorosa 
i fuerza dinámica. Pero tal vez se ha 
saltado de un extremo a otro, tal vez 
ahora hay en las derechas españolas 
verse preterido el futuro condestable Se anuncian Operaciones de p0li-¡un exceso de hervor político. Sin ne-| 
de Portugal, tiró la mesa con asombroi r ía 'pn MnmmiÁ<! &â • P01"^6 fu€ra' sobr€ inexacto, in-
' i justo, que ese hervor político está ali-¡ 
mentado en buena parte por fuegos de 
alta idealidad, es bien perceptible el 
hecho de que en la efervescencia po-
lítica de nuestras derechas—ahora y en 
todo momento queden a salvo las de-
bidas excepciones—entran por más los 
motivos genuinamente políticos, y los 
sociales también, que otros de innega-
ble alcurnia espiritual. Me atrevería a 
de los comensales, y el rey castellano 
profetizó que "hombre que tal hace, co-
razón tiene para má". 
En efecto, muere Fernando de Por-
tugal sin hijos, y el reino debía pasar 
por herencia a doña Beatriz, esposa ya 
del monarca de Chi l l a . Ello equivalía 
a la "anexión", en .ie repugnaba enor-
memente al sentii, nto portugués. Pe-
ro tal vez en ningún corazón hervía con 
tanta violencia este sentimiento como 
en el de Ñuño Alvarez Perelra. Ningún 
estímulo mejor para el maestre de Avis 
para nadie. 
La Prensa de la extrema derecha, 
bastardo de Pedro I , a quien los acón-¡ rabiosamente nacionalista y colonista, 
FEZ, 16.—Casi toda la Prensa del 
protectorado francés se ocupa estos úl-
timos días de analizar las causas del 
hondo malestar que parece reinar en-
tre la población Indígena de cierta ca-
pacidad, malestar que se traduce en 
muestras de antipatía hacia la nación 
protectora, y en agitación más o me-
nos oculta, pero que no es desconocida decir el hervor político sobrepuja 
al fervor religioso. 
Líbreme Dios de que por esto se me 
suponga metido a censor de la religio-
tecimientos ofrecían la perspectiva de la 
corona y del reino. Ñuño no sólo fué 
su consejero, sino también su brazo de-
recho, pues su valor era igual a su 
piedad. A los veinticuatro años, era 
ya nombrado adelantado mayor del Alen-
tejo y comenzaba a ser ya "el terror 
de los castellanos", como dicen con én-
fasis lusitano los cronistas de Portu-
gal. Pero el guerrero "peregrina" por 
los santuarios, a la vez que derrota las 
huestes enemigas. Después del sitio de 
Lisboa, que hubo de levantar el rey de 
Castilla, Ñuño Alvarez hace proclamar 
atribuye este malestar y esta agitación 
M I R A N D 0 _ A _ M A H 0 N 
manldad que durante siglos se ha en- iMahón está a mitad de camino entre aurante si^c* ^ " ' ^ " i y Marsella y muy cerca de la 
1 ^ J ^ , . ^ ^ italiana de la Madalena con el lenguaje h u i « ^ ^ p j ^ ^ ^ ^ j ; de aqu{ que el nom-
sofistas), y que. . ¿ ^ ^ ^ ^ T S ese puerto español os haya so-hoy discurre con Platón, va concedien , 0 ^ ^ porque ademáa da la 
do cada d a más ^ P ^ ^ ^ V o y pues maldita casualidad de que Mahón es 
chos. Aristotélico m« . " f 0 ^ ^ ^ To d meior puerto que existe en el Medi-
« anotar hechos. Ellos hablarán. Yo ̂  ^ o r P£ V» buenas condlciones 
trataré de interpretar alanos sin per-l^erráneo.^ 
xatir que la pasión tome la palabra. 
—¡Don Alejandro! ¡O viene usted pronto, o me estalla el petardo 
en la mano! 
buenas 
da una idea el gráfico 2. En él se ve 
que la entrada del puerto es de unos 
* * » Iso metros, fácilmente defendible, por 
Sabido es que Francia sufre un dé-|lo tanto, y la distancia, desde esa en-
ñ S t d e s e r ¿ humanos. Mueren más.trada al cuart 1, de unos cinco kilóme-
qutnacen lSs voces de Zola en .FeJtros. Y otra prueba de las buenas con-
C s d i z 
A f g e c i r i 
fsnger. 
' Ñ a b i t 
^Casablanca 
^ T U N E f 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
sidad de nadie. Es censura que, aun 
oculta a los manejos de Alemania. Otros cuando suelen practicarla quienes están 
órganos más moderados indican como 
el principal promotor de este desconten-
to al emir Chekib Arslan y su Comité 
sirio-palestino, que ha aprovechado la 
tergiversación hecha en el exterior de 
Marruecos sobre el célebre Dahlr del 
16 de mayo de 1930, por el que sepa-
ran en realidad del derecho musulmán 
o coránico a las tribus bereberes, auto-
rizándolas a regirse por sus leyes ha-
bituales y usos tradicionales. El "Bo-
letín Mensual del Africa Francesa" 
al maestre de Avis rey de Portugal,!atribuye rotundamente a este Emir y 
con el nombre de Juan I , y el mismo ja este Comité toda la campaña "ten-
año 1385 se encuentran los dos rao- denciosa" que a través de todos los 
narcas horaóniraos, con sus respectivos ¡países islámicos se hace en la actuall 
ejércitos, en la llanura de Aljubarrota. dad contra Francia a causa, precisa-
Nufio Alvarez es el héroe de la jorna-¡ mente, del mencionado Dahlr. 
da del 14 de agosto de 1385, fiesta na- La tendencia de dicha disposición es, 
clonal por íer la fecha de la indepen- desde luego, clara: dividir el bloque Is-
dencia portuguesa. lámico marroquí, separando a los ára 
Pero después de otras victorias, que 
Castilla no había de cansarse tan pron-
to, el "Espíritu" le dice al condestable 
que su carrera como defensor de su pa-
tria ha terminado; y el vencedor de 
tantos combates entra como humilde 
religioso en el convento del Carmen, de 
Lisboa. Al cabo de algunos aftos, el 
maestre de Avis recibe aviso de que 
su fiel compañero de armas, el que le ha 
preparado el reino, quiere tener con él 
la entrevista de despedida para un mun-
do mejor. En la modestísima celda del 
bes, dominadores, de los bereberes, do-
minados. Los árabes creen ver en esto 
un atentado contra la religión islámi-
ca y una infracción palpable del Tra-
tado de protectorado en el cual Fran-
cia se compromete a respetar y hacer 
respetar dicha religión. Alegan, ade-
más, los nacionalistas árabes de Ma-
rruecos que, al separar los bereberes 
del derecho y leyes coránicas o "chraa", 
se atenta gravísimaraente contra la au 
toridad del propio Sultán, el cual reci 
be su investidura de jefe del pueblo 
a falta de títulos legítimos, y bastantes 
para ejercitarla, no me compete. Y sin 
duda hay ahora en las derechas espa-
ñolas una religiosidad más efectiva, 
por más militante, que en días cer-
canos. Pero esta religiosidad, ¿se ante-
pone a cualquier otro Imperativo afec-
tivo o Ideológico, se la pospone o se la 
sitúa, cuando más, en el mismo plano 
y a Igual nivel que otros determinan-
tes del hervor político de las dere-
chas? Esta es la cuestión. 
A mi modo de ver, pobre por ser 
mío, hoy no hay, ni acaso ha habido 
nunca, índice más seguro, más fiel, más 
expresivo para definir lo que es una 
derecha, que su religiosidad. No es una 
forma política de Gobierno, ni un deter-
minado concepto de sistema social lo 
que puede constituir la característica 
esencial de una posición de derecha. 
Quien se llamara hombre de derecha 
por sostener principios conservadores 
en lo político, lo económico y lo so-
cial, dando a esos principios una inmo-
vilidad—y no digamos un retroceso— 
que no pueden ni deben tener, pero que 
flojeara en lo religioso o debilitase la 
primacía que lo religioso ha de recibir 
sobre todo lo demás, no pasaría de ser 
un reaccionario. Y el reaccionario nun-
ca será el verdadero hombre de la au-
téntica derecha. 
H A C I A E L F U T U R O M A D R I D 
La perplejidad en que vive estos días 
el Ayuntamiento de Madrid es realmen-
te desazonadora. Me explico muy bien 
que todos sus elementos anden preocu-
pados y que no sepan por dónde salir 
del apuro. El caso es que el Ayunta-
miento tenia una gran necesidad de re-
cursos extraordinarios p a r a realizar 
magnos proyectos de mejora de la ciu-
dad. El Estado le ha concedido ochenta 
¿Cómo no ha procedido de la misma 
manera el Ayuntamiento de Madrid? 
La analogía de situaciones es evidente. 
Lo que le ha ocurrido con los ochenta 
millones es como si le hubiese tocado 
la lotería, y el no haber hecho previa-
mente la lista de lo que se iba a com-
prar con ese dinero es una imprevisión, 
en la que ningún buen jugador incurre. 
Ya comprendo que el principal apu 
millones. Y, pasados los primeros mo-jro consiste en que las cosas están muy 
mentos de alegría, ha surgido el grave 
condité», cayeron en el vacío. Si es 
cierto que Francia tiene familias con 
muchos hijos, ellas constituyen la ex-
cepción, y como los hombres somos ma-
los y apetecemos siempre la fruta del 
cercado ajeno, o la guardamos con 
nuestros familiares o hemos de buscar 
al guarda fuera de casa. He ahí la jus-
tificación de que Francia, que. a rega-
ñadientes, comenzó la conquista de Ar-
gelia en 1830, la haya después conti-
nuado con gusto, pues Africa e? un vi-
vero de hombres. Como habréis visto 
en nr crónica anterior, la mayor parte 
del continente africano está hoy repar-
tido entre Francia e Inglaterra. Si ese 
continente tiene fosfatos, caucho, ma-
deras finas... ello poco le importa a 
Francia: el mejor producto del suelo 
africano es el hombre que, como es cla-
vo, y con el nombre de "madera de éba-
no» (los europeos somos humoristas), 
fué enviado a América, en el pasado 
Carmelo, se encuentran por última vez ¡marroquí justamente del principio re-
íos dos guerreros de Aljubarrota. "Frey llgioso. A l desaparecer, por conslgulen-
Nuno" abraza al monarca y a los ln 
fantes. que tanta gloria habían de dar 
te, la aplicación de éste en las regio 
nes bereberes, desaparece, de hecho, la 
a la monarquía lusitana. Los religiosos,]autoridad del Sultán, o, cuando menos, 
en torno del lecho, rezan por el agoni-
zante; uno lee la Pasión de Cristo, y 
cuando el lector llega a aquellas pala 
bras: "Ecce fillus tuus", el condestable 
santo, entrega su poderosa alma al Crea-
dor. Portugal le ha aclamado siempre 
como su héroe nacional y la Iglesia lo 
tiene por "Santo", aunque por ahora 
sea sólo el "Beato Ñuño". 
La última ceremonia de la conme-
moración es la velada en el Seminario 
de Leiria, a pocos kilómetros de Alju-
barrota. Asisten con el Prelado los Se 
el principio básico de la misma 
Operaciones 
CASABLANCA, 16.—El alto mando 
militar francés ha decidido efectuar 
unas operaciones de policía de cierta 
Importancia en la reglón Insumisa de 
Zagora, situada en los confines some- Inflexible de su fe religiosa 
problema: ¿en qué se gastan? 
Hablando claramente: el Ayuntamien-
to necesitaba con imperio y con urgen-
cia una gran cantidad de dinero, y aho-'ro aun ésto es difícil, porque son mu-
caras, y hacer un Madrid nuevo costa-1S1̂ 10' ? en 61 actual ha aparecido como 
ría bastante más de los ochenta millo- soldado 60 ,os campos de batalla para 
nes. Lo único que n puede hacer es re- defender la causa de la civilización. Pe-
mendarlo. poniéndole piezas nuevas. Pe- ro de nada nos sirve tener u 
ra que la tiene no sabe a punto fijo 
para qué la necesitaba 
chos los rotos de la prenda y muchas 
las partes deslucidas y demasiado usa 
Se hacen planes y listas de obras. Se ¡das y malo será que los encargados de 
discute apasionadamente en cuanto a la obra sólo se preocupen de su gusto 
la preferencia de unas sobre otras. Se 
hacen y se rehacen cuentas, se lanzan 
y se' reforman cálculos, y todo es con-
fusión y azoramiento, en ©1 legitimo y 
plausible afán de dar a la importante 
suma concedida el empleo más benefi-
cioso para Madrid. 
Imprevisión. Todo esto no es más que 
personal y sin tener en cuenta la tela 
de que está hecha la ciudad (que así 
suele ocurrir muchas veces), den en 
poner pedazos de otra distinta y aun 
de varios colores, lo que le darla un as-
pecto de Arlequín, muy pintoresco, cier-
tamente, pero poco acertado. 
Podría acaso tomarse a Madrid por 
Imprevisión. La lechera de la famosa'el principio e ir arreglándolo hasta don 
fábula, antes de llegar con su cántaro de se acabase el dinero. Pero esta so 
al mercado, ya tenia resuelta la distri- lución, que sería seguramente la que 
Dios, primero, y a Inmensa distancia, bución d€ las ganancias posibles. Cual-! se le ocurriese a Pero Grullo, no cabe 
después, todo lo que Dios dejó entre-|quier jugador de lotería, desde que ad-i tampoco, porque, ¿dónde empieza Ma-
Alcalá si cuando llega la ocasión ie 
utilizar sus servicios no nos los puede 
prestar, y como se teme iUe la guerra 
vuelva, no es maravilla que Francia 
piense en el medio más seguro y más 
rápido de traer sus tropas africanas a 
Europa, ni es para hacerse cruces que 
hayan circulado por ahí fantásticos ní-
tidos de la reglón de Marraqués 
Esta reglón de Zagora es de las que 
se han mostrado más belicosas en las 
gado a las disputas de los hombres. 
Sólo que sin que en momento alguno 
se rompa ni siquiera pierda elasticidad 
el cable por donde la gracia divina vie-
ne a fecundar todos los actos de la 
vida humana. Para un católico, y en 
nuestra España, un hombre de la de-
recha tiene que ser católico ante todo 
y sobre todo—recálquese bien: ante to-
do y sobre todo—, el deber primordial 
suyo es ajustar su vida, en cualesquie-
ra manifestaciones de ella, al módulo 
Que ser 
católico, no es, casi huelga decirlo, lla-
márselo, ni tampoco cumplir un míni-
mo de ritos externos y de devociones 
públicas e íntimas, ni aun practicar otro últimas operaciones militares del At-
mTnariTta7" el gobernador, oficiales del lias, y de ella han partido varias de las mínimo—amigos míos, hay que buscar 
Elército y'las "personalidades" de Leí-¡agresiones y emboscadas últimamente;el máximo—de obras buenas, 
ría. Los dicursos los pronuncian un ~ 
militar, un médico y un abogado. Cada 
uno glorifica al Beato Ñuño desde su 
punto de vista. La conclusión es la de 
todos los discursos del centenario; des-
de el espléndido y "académico", del 
Arzobispo de Evora, pronunciado ante 
el Presidente de la República y su Go-
bierno en la Iglesia de Santo Domin-
go, de Lisboa, hasta el del último se-
minarista de Lelrla. Una conclusión muy 
sencilla; pero que para nuestras gene-
raciones que no quieren ser hijas del 
pasado, aunque sea glorioso, es un poco 
difícil de entender, por ahora a lo me- general Catroux, Baulme. 
perpetradas por los rebeldes en la re-
glón mencionada. 
Para mandar las tropas que han de 
tomar parte en la operación, ha sali-
do de Marraqués para Uarzazat en 
avión el general Catroux, comandante 
militar de dicha región. Desde Uarza-
zat se dirigirá a la reglón misma donde 
han de tener lugar las operaciones para 
dirigir personalmente las tropas. 
En sustitución del general Catroux, 
queda encargado Interinamente del 
mando militar de la reglón de Marra-
qués el teniente coronel, ayudante del 
Que los católicos españoles hemos 
ganado mucho terreno en este sentido, 
no hay manera de negarlo. Pero aún 
estamos lejos de la meta. Este hervor 
político de ahora... La política es, sin 
duda, un medio necesario para defender 
Ideales de religiosidad; pero no abuse-
mos de ella hasta el punto de que pue-
dan parecer encadenados a ella, quizá 
subordinados a ella esos ideales. Sea el 
contrario. Más batallas hemos de ga-
nar con el fervor religioso que con el 
hervor político. Este puede llegar a ser 
un desplazamiento de nuestra posición 
en el espíritu de Dios; aquél es d afian-
qulerc su participación en un billete, es-ldrid? ¿En Puerta de Hierro o en las 
tudla con minuciosidad el empleo que|Ventas? No estando resuelto, ni sien-
ha de dar al premio que le toque. Cer- do fácil de resolver este punto, no sir-
cano está (relativamente) el sorteo de ¡ve de base para nada. 
Navidad. Yo aseguro que los que hani En definitiva, lo que hay que desear 
colocado en este azar algunas pesetas! es que el Ayuntamiento acierte y nos 
tienen ya hecha, o muy adelantada porj haga un Madrid muy hermoso. Y si 
lo menos, la lista de los gastos que han,consiguen, además, que se pueda vivir 
de realizar en el caso de que la fortu- en él, miel sobre hojuelas 
na les enseñe los dientes para sonreír 
(que no siempre es para eso para lo 
que la fortuna los enseña). Es más; 
probablemente no tendrán una sola lis-
ta, sino varias, relativas al caso de que 
el premio sea el "gordo", el segundo, 
el tercero... uno de la "pedrea" o el más 
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ESCALA ^ILOMíTfíOf 
El Parlamento rumano 
menudo de todos. Quizá hasta lleguen , BUCAREST. 1 6 - B l Parlamento ha 
. i - r^tujuJi.^ A * „rti ¡inaugurado sus sesiones, leyendo el Rey 
a prever la posibilidad de que solamen-' . de la corona en el cual se 
te logren el reintegro. En fin; ellos loiel " ^ ^ J 6 ae ^ Y™11» e° ei cual ^ 
«—.f i j / " i . - j . u - l - _ .1 .1 preconiza la voluntad de Rumania de tienen 
bien 
todo estudiado, y hacen muy 
zamiento de nuestra alianza con Dios 
mismo. Así, sin hervor político alguno 
—porque hasta eran los mejores súb-
ditos del César—, pero con hondo fer-
vor religioso, que les daba fuerzas pa-
ra morir por no Sacrificar a los Idolos, 
luchaban loa cristianos en días de es-
pantosa persecución. Y acabaron por 
vencer. 
Osoar Pérez SOLIS 
respetar los Tratados, mantener las le-
yes existentes, colaborar en la S. de N. 
y restablecer el equilibrio presupuesta-
rio. 
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M O T O R E S 
de corrlent» continua de diversa* po-
tencias. Se venden 83. 
Razón: E L DEBATE. Alfonso XI, i . 
mores nacidos, sin duda, ante la vista 
de un mapa y ante las enseñanzas ño-
co halagüeñas de la Historia. 
Francia dispone en el Océano Atlán-
tico y en Africa, de los puertos de Ra-
brt y Casablanca (croquis 1). y en el 
Mediterráneo de los de Orán. Argel, 
Philippeville, Bone y Túnez, de los que 
parten lineas de navegación que, en 
general, van a terminar en Marsella. 
La línea más corta es, como se ve en 
el gráfico, la que une ese puerto de 
Francia con Argel "pasando por las In-
tnediacionee de Mahón". Hace afios tar-
daban los barcos de la Compañía fran-
cesa Trasatlántica, treinta horas en Ir 
de Argel a Marsella. Hoy tardarán me-
nos. Pocas horas son y no son muchas 
más las que hay que emplear para Ir 
desde los puertos africanos del Atlánti-
co a Francia, pero como se tarda «una» 
solamente en salvar el Estrecho de Gl-
braltar, se concibe fácilmente que cir-
cularan loa rumorea relativos a la pe-
diciones que tiene Mahón, como puer-
to militar, es que los ingleses, que co-
nocen sus clásicos y que en 1704 (gue-
rra de Sucesión), se apoderaron de Gi-
braltar. en 1713 por la paz de Utrech, 
que puso el broche a esa guerra, se 
quedaron con Mahón, que no volvió a 
nuestro poder hasta 1782. 
Ahora bien, ¿lo que era excelente en 
e. siglo XVin y aún en el XIX, lo se-
r en el XX? Porque... las murallas de 
\-> China, de Babilonia, de Lugo... fue-
ron también muy buenas en su tiem-
po y hoy no sirven para nada. 
Del campo atrincherado de Amberes 
nos decía maravillas mi docto profesor 
c'e fortificación. El cañón de 42 se en-
cargó de pulverizarlas y de probar que 
nada hay duradero en el mundo. La 
aviación que esbozó su poder en la pa-
sada guerra mundial, ha progresado 
mucho y si prácticamente los aviones, 
aunque pueden alcanzar mayores altu-
ras, no vuelan sino a uno o dos kiló-
metros (más bajos, desde luego), y 
los cañones antiaéreos alcanzan a ocho; 
puertos como el de Mahón. que an-
tes constituiían un refugio seguro, hoy. 
merced a la aviación, pueden ser un ex-
celente blanco fijo. 
Como hemos quedado en que no vo-
laría en el avión de mi fantasía, remi-
al lector amigo de hacer cábalas 
al «Arte Militar aéreo», de Martínez 
Campos y Mateo Mille. En esa obra 
encontrará sabrosos datoa relativos a 
aviación y al Mediterráneo occidental, 
para con ellos forjar planes al estilo 
de los que se hacen en las maniobras. 
Y conste que esos autores no se van 
por los cerros de Ubeda. 
Sigamos anotando hechos. Córcega, 
patria de Napoleón, fué cedida a Fran-
cia por los genoveses en 1768, un año 
antes de nacer ese genio de la guerra, 
por lo que muchos italianos recaban 
para Italia las glorias del famoso cor-
so. Saboya y Tiza gráfico 1), forman 
parte del territorio francés por el tra-
tado franco-italiano de 1860. Franceses 
habían sido antes (de 1792 a 1815). 
Mussolini sigue forjando un mons-
truoso ejército... La aviación italiana 
es hoy, quizá, la mejor de Europa, co-
mo lo probó aquella bandada de pá-
jaros humanos que fué de Italia a Amé-
rica, hazaña que ninguna otra nación 
ha podido imitar. Del radio de acción 
de la aviación habla con elocuencia el 
cruce del Atlántico sin escalas, por di-
versos aviadores. Italia viene desde ha-
ce tiempo pidiendo su puesto al sol. 
Sus colonias africanas son arenales... 
Los franceses han fortificado reciente-
mente la frontera franco-italiana. 
He ahí un puñado de datos... Bará-
jelos el lector a su ntojo. Yo, por hoy, 
me siento mudo porque no me que-
da espacio para hablar... Ya daré a 
Aristóteles de lado, y si me dejan, char-
laré por los codos. 
Armando GUERRA 
Los te léfo-os de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 v 91096 
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B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
tucamente con «..., y yo no puedo prometértelo, tío. 
—¿Por qué? 
—Entre otras cosas, porque sería cometer una in-
justicia de la que no me creo capaz. 
— •Lo eres, en cambio, de ser Injusta con nos-
otros?... Pero', acabemos de una vez, no ae trata de 
que juzgues mi conducta, sino de que obedezcas mis 
órdenes. Ea la «ola cosa que te toca hacer en este 
asunto. _ ., , 
María Magdalena Davígnan permaneció süenclosa 
tm instante, con la cabeza baja y anhelante la res-
piración, Al fin se Irguió, y mirando cara a cara al 
eeñor de Heroux, dijo: 
—En ese causo, tío, sé perfectamente cuál es mi 
conducta; me atendré a ella 
j tín pronunciar máe palabras aaJM del salón. 
I I I 
t a h o r a d e l s a c r i f i c i o 
Maria Magda-*811* no bajó al comedor a la hora de 
gena^ ai aadl# V ocwó de effvW* tu JteTk í» l i 
cena, que podía tomar, como de costumbre, sin más 
que sentarse a la mesa familiar. 
Apenas llegó a su cuarto, una vez que ae vió sola, 
la joven experimentó una especie de medroso sobre-
cogimiento al darse cuenta exacta del cambio radi-
cal que acababa de operarse en su existencia no más 
que en unas horas. 
Porque aunque entre su tío y ella no había habido 
sino un cambio de palabras, una breve explicación, el 
choque, en cierto modo violento, de aquellas dos vo-
luntades adversas e irreductibles, había bastado para 
destruir el pasado, para borrar caal por completo, en-
tre ella y sus parientes, la obra de los quince últi-
mos años, que, sin embargo, debía haberlos unido más 
y más, en un lazo apretado e Indestructible. 
En el estado de independencia espiritual a que ha-
bía llegado merced a las reflexiones y a los consejos 
de Max de Bannerel, las despóticas pretensiones del 
señor Heroux y la manera, más que brusca brutal, con 
que las había formulado, produjeron en la muchacha 
el efecto que era de esperar, y María Magdalena se 
entregó por entero a la influencia que sobre ella ejer-
cían la dulzura y la delicadeza de su primo. El con-
traste entre su pasado, que representaban los Heroux, 
y el porvenir que Max le prometiera, se había hecho 
más patente, había adquirido un carácter violento con 
la actitud en que se había colocado su tío, y la seño-
rita de Davignan, en el trance de optar, acababa de 
tomar su partido. 
No quería, empero, la joven, ni someterse al señor 
Heroux en un absoluto renunciamiento de au volun-
tad, ni tampoco desobedecerle. Por turbada que tu-
viese en aquellos momentos su conciencia, María Mag-
dalena guardaba hasta cierto punto el sentido de su 
deber para con loe parientes que la hablan recogido 
al «aberla huérfana y que la habían educado; en con-
aecuencia, la señorita de Davignan había aplazado la 
realización de sus planes. A su juicio era la única ac-
titud admisible, y persistir en ella sa le antojaba su-
ffiaffiejtg í í ^ j i^da V p V g pereza de á^imp de 
que había dado muestra* ante la cólera Insultante de 
su tío, no la abandonaría en ningún momento, como 
tampoco perdería en ningún momento la sangre fría 
que la caracterizaba, el dominio que tenia de su vo-
luntad. 
Se acordó de una frase que entre triste y risueño 
había pronunciado Max de Bannerel en determinadas 
circunstancias: "Si el mundo se precipitara de pronto 
en el inñnito, ¿qué habría en nuestra vida que valie-
ra la pena de haberla vivido?" 
Esto había dicho Max. Pues bien; eílla, María Mag-
dalena, se sentiría contenta de haber nacido para vi-
vir no más que una hora, con tal de que esta hora 
fuese la que estaba viviendo, la hora en que luchaba 
y sufría por Max, a causa de .Max. Dijera su primo 
lo que dijese, los goces ordinarios que le dan a la 
existencia su verdadero valor, no son nada compara-
dos con el que ella experimentaba. La fidelidad que 
le guardaba a Max, la abnegación en que inspiraba 
I su conducta para con él, el sacrificio que por él es-
¡ taba decidida a imponerse, la hacían plenamente feliz, 
ra<!¡ más dichosa, estaba por asegurar, que lo fué en 
, el momento inolvidable en que Max le declaró su amor. 
Estaba tan segura María Magdalena de que sus 
tíos la dejarían en libertad aquella noche, de que no 
se lea ocurriría llamarla ni mucho menos subir a en-
terarse de lo que le ocurría, que al cabo de un ins-
tante fué a sentarse ante su mesita de eacritorio, lue-
go de preparar todo lo necesario para comenzar una 
carta. 
Contra lo que esperaba, el absoluto silencio que rei-
naba a aquella, hora en el pasillo que conducía a sus 
habitacionee, fué intemtmpido de pronto por «1 rumor 
de unos pasos y por el fru-frú de un vestido de mu-
jer que roza las paredes, y antea de que hubiera pues-
to la pluma sobre el papel, se abrió la puerta, en la 
que apareció la figura de la señora de Heroux 
La recién llegada volvió a cerrar, y silenciosa, sin 
despegar los labios, fué a tomar asiento en frente de 
tar a explicarse el motivo de la imprevista visita. Ins-
tintivamente, por cálculo, la seftora de Heroux adoptó 
desde un principio la misma actitud que había obser-
vado por la tarde, mientras su marido y su sobrina 
discutían sus respectivos puntos de vista: la actitud 
que corresponde a un testigo pasivo que no quiere 
romper su neutralidad inclinándose a un lado u a 
otro; pero le fué imposible lograr el efecto que ae 
proponía, porque, a pesar de su circunspección y de 
la indiferencia que aparentaba, María Magdalena no 
pudo convencerse de que era una mensajera de su 
marido. 
Y que expresaba fielmente el pensamiento del se-
ñor Heroux lo dió a entender no bien pronunció las 
primeras palabras. 
Tras una breve pausa, y en un tono que quería ser 
conciliador, la señora de Heroux dijo, encarándose con 
au sobrina: 
—Debes comprender, María Magdalena, que no po-
demos tolerar, por Inadmisible, la manera desconside-
rada e irrespetuosa con que te conduces con nosotros; 
y en lo que concierne a la prohibición que tu tío te 
ha Impuesto de que vuelvas a ver a Max de Ban-
nerel, quiero decirte que con tu resistencia a obede-
cerle aólo conseguirás una cosa: comprometer inútil-
mente tu porvenir, que es lo qué debe preocuparte 
por encima de todas las cosas. 
-^A esa prohibición he respondido, y tú has escu-
chado mi respuesta, porque estabas presente—objetó 
la señorita de Davignan—, que yo no puedo huir de 
Max, no habiendo, como no hay, razones que justifi-
quen esta conducta, además de que... 
—Ese además es el que me interesa conocer. ¿Qué 
hay entre voaotroa para que no podáis dejar de ve-
ros?—inquirió la señora de Heroux respirando difícil-
mente, con él pecho anhelante, como si fuera a aco-
meterla uno de aquellos ataques de asma que solían 
presentársele y durante ;j* cuales la había cuidado 
María Magdalena en más de una ocasión. 
palabras la mujer del fabricante de hilados—. ¿Un 
afecto, acaso una palabra de matrimonio, una prome-
sa, en fin? 
—Una obligación moral, un deber de conciencia, 
también-respondió María Magdalena después de un 
instante de reflexión—. Promesa concreta, ninguna. 
—Pues bien; un compromiso de esa clase, que en 
realidad no lo es, no puede prevalecer sobre nuestra 
formal reprobación. Y es desacatarlo y ofendernos in-
vocarlo con la obstinación con que lo has hecho-de-
claró la señora de Heroux, que comenzaba a acariciar 
u J 6 r. UClr la resistencla de la muchacha-. Ea. 
Mana Magdalena, déjame que le anuncie al tío tu su^ 
misión a su voluntad, antes de que te transmita sus 
condiciones que son perfectamente justas.... aunque no 
las que yo habría deseado, lo reconozco. 
miTS! a.grfadezco i d a m e n t e la bondad con que has 
ñadí ni, rVCnir ^ eSte aSUllt0- tía: V*™ ° ° tengo 
norma dV0. q ^ ni me 69 po3Íble ™ ™ ™ ^ a 
norma de conducta que conocéis, porque os la he ex-
puesto con toda claridad. 
fr!rmS.enf?,qUe.tÍeneS bien ^ '«r i to i» la lección-dijo fríamente la señora de Heroux-; pero todavía nn r l nuncio a conveneprto »,„ tociavia no re-
«güera 
w T m h I ' ' f h,0 0C<il6n' * 10 " ^ o precia, por-
- X » h o « ,Ma me resta feo^fe m que „ , 
